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A S U N T O S D E L D I A 
Es oportuna la idea de que las 
fuerzas económicas realicen la 
manifestación a que las invita la 
Asociación de Hacendados y Co-
lonos, a fin de obtener de los Es-
tados Unidos un trato más favo-
rable para la producción cubana. 
Pero ha de entenderse que ese 
acto no agotará el esfuerzo que 
sc realice en aquel sentido, sino 
que representará el inicio de una 
campaña perseverante y bien con-
cucida, la cual para ser eficaz ha 
de hacerse, no sólo en Cuba, sino 
además y sobre todo en la Unión, 
con el concurso de los elementos 
aue allí tienen un interés directo 
en que las relaciones mercantiles 
entre nuestro mercado y el ame-
ricano sean más estrechas, en vez 
ae debilitarse con daño de los dos 
pueblos, como ocurriría en el caso 
de que se implantaran sin com-
pensación para nosotros las noví-
simas tarifas proteccionistas. 
Para ser justos hemos de hacer 
una rectificación. No se trata de 
iniciar una campaña, sino de pro-
seguirla» pues la Misión Comer-
cial que fué recientemente a Was-
hington ha realizado los trabajos 
preliminares, dejando el terreno 
bien dispuesto; y la labor del señor 
Secretario de Hacienda y del señor 
Despaigne, que aún continúan en 
la capital federal y hacen frecuen-
tes viajes a Nueva York, es tam-
bién, y muy particularmente, dig-
na de encomio, y puede ser fecun-
da en buenos resultados si aquí 
y allí, en Cuba y en los Estados 
Unidos, se la secunda de un modo 
práctico. 
Del concurso que presten a la 
Asociación de Hacendados y Co-
lonos las demás fuerzas vivas para 
la manifestación en proyecto pue-
de y debe surgir un movimiento 
análogo al que se produjo cuando, 
a raíz de establecerse el gobierno 
propio, se iniciaron las negociacio-
nes que culminaron en el tratado 
de redprocidad con los Estados 
Unidos. 
Entonces una Comisión de las 
corporaciones cubanas hizo labor 
muy meritoria en los Estados Uni-
óos. Ahora podría realizarla tam-
bién, y con el concurso de elemen-
tos americanos, porque en los Es-
tados Unidos se han creado gran-
des, enormes intereses al amparo 
*1 régimen de favor otorgado en 
uiba a la producción d 
íepública del Norte. 
contratarlo en los Estados Uni-
dos. 
Pues óigase lo que sobre el 
particular ha publicado el New 
York Times del 11 del corriente. 
Y después haga «1 lector por sí 
mismo el comentario, porque nos-
otros nos limitamos a reproducir ¡ 
la noticia, "a título de informa 
cion: 
ie la gran 
En el Perú va el Gobierno a 
contratar un empréstito; y va a 
"A instancias del gobierno pe-
ruano está en camino de aquel país 
una comisión de banqueros y eco-
nomistas del Guaranty Trust Co. 
para ayudarle en el establecimien-
to de un programa fiscal y de un 
plan para el futuro desenvolvi-
miento de sus finanzas. 
"La Comisión investigará y 
ajustará los ingresos y gastos del 
país en preparación de un emprés-
tito que, se espera, se hará por el 
Guaranty Trust Co, y será ofreci-
do más adelante. Se cree que este 
empréstito se realizará dentro de 
varias semanas. Se han tomado 
medidas preliminares al conceder-
se autorización por el Congreso 
peruano al Ministro de Hacienda 
para obtener un empréstito exte-
rior de cincuenta millones de pe-
sos. Esto, según se manifiesta, es 
una autorización "en blanco," o 
un amplio voto de confianza, y 
no se espera que el empréstito as-
cienda a esa suma. Es probable 
que será solo de una quinta parte, 
pero será tomado por el Perú se-
gún lo vaya necesitando. 
"La Comisión enviada al Perú 
está formada por Mr. Nicholas 
Kelly, exsubsecretario del Tesoro 
de los Estados Nnidos, Mr. C. W. 
Van Law, ingeniero consultor con 
gran experiencia en la América La-
tina, y Mr. R. S. Rife, economista 
del Guaranty Trust Co. Estos se-
ñores harán una amplia investiga-
ción de las condiciones financieras 
del Estado peruano y presentarán 
recomendaciones para un progra-
ma definitivo. 
Ayer se anunció que el doctor 
William Wilson Cumberland—que 
al designársele estaba desempeñan-
do el cargo de Asesor del comercio 
extranjero del Departamento de 
Estado en Washington—ha sido 
nombrado Administrador de las 
Aduanas del Perú. 
"Los impuestos que cobra el 
Gobierno peruano son sobre sal, 
tabaco, guano y otros productos 
nacionales, y parte de la labor de 
la Comisión consistirá en investigar 
acerca de estos impuestos y su dis-
tribución probable." 
N U E S T R A 
E D I C I O N 
D O M I N I C A L 
l U J S T R A D A 
Con la edición de mañana 
repartiremos a nuestros sus-
críptores y favorecedores el 
séptimo número del SUPLE-
MENTO DOMINICAL ILUS-
TRADO, que, seguramente, 
será del agrado del público. 
Trae en la primera plana 
el retrato del Secretario de 
Hacienda, señor Gelabert, y 
un aspecto del banquete re-
cientemente ofrecido en su 
honor por la Pan-American 
Advertising Association en el 
hotel Astor. 
En el interior hay una pla-
na dedicada a la Legación de 
Méjico en Cuba, otra al Jar-
dín Botánico de la Univer-
sidad de la Habana y otra de 
asuntos internacionales. 
La plana consagrada a 
nuestras hermosas msjeres, y 
que tanto éxito ha tenido, la 
ocupan en este número va-
rias elegantes y distinguidas 
damas jóvenes de nuestra me-
jor sociedad. 
La información gráfica lo-
cal es obra, como las anterio-
res, de nuestro compañero, 
señor Federico Buendía. 
Recordamos a nuestros fa-
vorecedores que deben exigir 
por el precio de CINCO CEN-
TAVOS la edición corriente y 
el suplemento en gravure. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E L R O T A R Y C L U B R E C T O R A L E S 
E L DR. DON C A R L O S D E L A 
T O R R E , A C T U A L DECANO D E 
L A F A C U L T A D D E CIENCIAS 
Y L E T R A S R E S U L T O E L E C -
TO R E C T O R D E L A UNI-
V E R S I D A D NACIONAL 
L a cívica protesta que este Rotary 
Club hizo por los escandalosos suce-
sos del Ayuntamiento, ha hecho que 
algunos "simpatizadores" nuestros, 
estén tratando de tergiversar el sen-
tido de nuestra actitud, lo que nos 
obliga a hacer las siguientes manifes-
taciones. 
No es cierto que sólo hayamos con 
cretado nuestras críticas contra el 
actual Ayuntamiento, pues en sinnú-
mero de ocasiones bemos protestado | 
de diferentes actos realizados por 
distintos funcionarios y gobiernos, 
sin que nunca se nos pudiera tacbar 
de parciales. 
zEste Club se distingue por no ha-
cer política partidarista alguna, ni 
alentar intereses personales de nin-
guno de sus miembros, sino todo 
aquéllo que redunde en beneficio de i 
nuestro País. 
E s perfectamente incierto que ac-
tuemos personalmente contra el se-
ñor Marcelino Díaz de Villegas, ni 
contra ninguno de los demás com-! 
ponentes del Ayuntamiento, ni tam- i 
poco estamos ensañándonos en sus 
faltas, como algunos "caritativamen-
te" nos atribuyen; pero por el mero 
hecho de que actos análogos se ha-
yan cometido impunemente, no va-
mos a aceptar, ni siquiera tácitamen 
te con nuestro silencio, el que conti-
núen, máxime cuando ha habido un | 
juez recto que los ha investigado y ' D O C T O R C A R L O S D E L A T O R R E 
puesto de relieve. „ 
E N L A UNIVERSIDAD 
P O R G E S T I O N E S D E L A S J U N T A S D E 
D E F E N S A S E Q U I T O E L M A N D O D E S U 
B R I G A D A A L G E N E R A L C A B A N E L L A S 
Terrible odisea de la tripulación de una goleta que ?alio de la Ha-
bana.—Sesenta y dos días a las Palmas.—Fuera de ruta, sin 
víveres y sin agua 
L A COLUMNA D E SANJURJO OCUPA NUEVAS POSICIONES 
Se ensalza la actuación de la Marina en Marruecos.—Relaciones li-
terarias hispanoamericanas. — La cuestión arancelaria franco-
española.—Aclaraciones sobie las supuestas diferencias 
entre Españ?. y Méjico 
MADRID, noviembre 18. 
E n una información publicada 
hoy por el diario " E l Sol" mani-
fiesta éste que se ha quitado el 
mando de su brigada al general 
Cabanellas, por efecto de las ges-
tiones de las Juntas de Defonsa, 
debido a que el general publicó 
una carta en un periódico, acusan-
dichas Juntas de negligencia 




UNA G O L E T A P O R T U G U E S A E M -
P L E A S E S E N T A Y DOS DIAS E N 
L A T R A V E S I A D E L A HABANA A 
bien fundamentada y abogó porque 
se adoptase el ejemplo de los Esta-
dos Unidos y de la Gran Bretaña al 
llegar a un acuerdo en la Gran Con-
ferencia de Washington. 
NUEVO CONCURSO S O B R E L A S 
R E L A C I O N E S L I T E R A R I A S HIS-
PANOAMERICA ÑAS 
MADRID, noviembre 18. 
L a Real Academia Española 
aunció boy la apertura de un con-
curso literario para competir por 
el premio Chirel, que consiste en 
2.000 pesetas en metálico con que 
\ L A S PALMAS D E GRAN CANARIA ff Premiará ^ mejor serie de a r -
' ticulos escritos en español sobre 
Cada tres años, el Claustro Uni-
I los alrededores del Aula Magna se • Arrojada fuera de su ruta por gran-
des temporales empezaron a esca-
sear los víveres y el agua, llegando 
L a Cámara de Comercio 
y el banquete al doctor 
Rodríguez Acosta 
E l Secretario de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación, ha 
dirigido el siguiente escrito al señor 
Salvador Lecours, Presidente de la 
Comisión Organizadora del homena-
je al doctor José Rodríguez Acos-
ta: 
P A R A L O S 
S O L D A D O S D E 
M A R R U E C O S 
CRUZ ROJA ESPADOLA 
^ c o í n ^ ? \ ent^iasmo de ni 
la S f r t n H0^8 ANSL0S0S DE ALH 
' 7 er^rr^eco? SOldad08 ^ 
^ Z T d Z B f J ^ de Arqueta 
1«?arfiSnL!elada i teraría que tuvo 
D E N U E S T R A 
R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K 
L a América española y Cuba 
(De nuestra redacción en N. York) 
N E W Y O R K , noviembre 18. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
mrar ~ >̂,̂ i ana que CU V( 
tos y n l11 Ignacio número 84 al-
^'peso^nn!; rt?iti.d0 U11 check dei Tal es el título del editorial que 
lante8 gfñonfo 0 i™.1"011 la8 Postu- el diario " L a Prensa" dedica hoy a 
^ i n a M*ntlA Carin ta Pérez, Car- i comentar la prórroga en la vigencia 
rla ^atecon y Aleida Santama- | de la tarifa de emergencia decreta-
da ayer por el Presidente Harding. 
Nuestro colega entieade qúe esa pró 
rroga marca un nuevo aplazamiento 
en la solución de la angustiosa cri-
sis económica e industrial que atra-
viesa Cuba. An&liza después los 
acuerdos de la Pan American Adver-
tising Association, de los que ya me 
ocupé en anteriores cablegramas, y 
seguidamente encomia la actitud de 
la American Exporters and Impor-
ters Association, la cual afirma que 
el aumento del sesenta por ciento en 
el tipo del arancel sobre los azúca-
res de Cuba o cualquier otro aumen 
Plub. ceíebrrí^ ^ la Sociedad Unión 
^ c r d e Ó l a l a r F i e s t a de la Raza, a 
S o s r e c S ^ quld0 de la función 
228.29 Clbld0 la cantidad de pesos 
El 
io R nnn" ^ Q c n " , nos ha entrega-
«nviarl cartillas de cigarros, que 
Pa&la T08 por el vaPor de la Com-
0tros rt« :atlántica junt0 con 103 
Debelo que confiamos recibir. 
««ñor J mencionar la esplendidez d e l . . u cualquier otro aumen-
bla entrf£U? López ^ue ya nos ha- 1 to al tipo anterior de un centávo por 
egado en 5 de Noviembre 1 libra redundarla en perjuicio de la 
Continúa en la página 17 colu 
"Muy señor nuestro: 
Acusamos a usted recibo de su 
atenta carta del catorce del actual, 
que acaba de llegar a nuestras ma-
nos, pidiendo la cooperación de esta 
Cámara al banquete proyectado en 
honor del Subsecretario de Hacienda 
doctor Rodríguez Acosta, que habrá 
de celebrarse en el Hotel Pasaje a 
las siete de la noche del dia 20 del 
mes de fecha. 
Lo limitado del tiempo que nos 
queda para hacer la propaganda que 
usted nos pide unido a lo embargado 
que estamos con el trabajo preparato-
rio para la celebración del Primer 
1 Congreso Nacional de Cámaras de 
Comercio y otras Corporaciones, pró-
ximo a efectuarse, nos impiden, muy 
apesar nuestro, cooperar en tan hon-
roso como merecido homenaje prepa-
rado por esa Comisión que usted pre-
side. 
Estamos convencidos de que los 
señores Comerciantes Importadores, 
tanto como los industriales y navie-
ros asociados a esta corporación, 
sienten una verdadera identificación 
con el señor Rodríguez Acosta al 
frente de la Subsecretaría de Hacien-
da, cuyo alto cargo viene desempe-
ñando a satisfacción de todos y des-
de el cual ha demostrado su conoci-
miento y templanza al tratar de los 
intereses colectivos. Por tal virtud, 
no ha de faltar a la Comisión Or-
ganizadora del homenaje el apoyo y 
cooperación de esos elementos, entre 
los cuales habrán encontrado uste-
des un cálido entusiasmo. 
Con los sinceros deseos de la Cáma-
ra porque el acto se realice con el 
merecido lucimiento, y mi personal 
devoción a la comisión organizadora 
y al señor Rodríguez Acosta, queda-
mos de usted atento y seguro servi-
dor. 
José DTJRAN, Secretarlo 
E s cierto que a simple vista pare 
ce ser injusto que donde tantos de 
linquen, sean sólo unos pocos los 1 
acusacTos; pero nótese que a éstos !veArsltar,10 celebra una so emne se-
no se les imputan más delitos que^1011 extraordinaria para elegir Rec-
les suyos propios, de donde resulta t0I¿ , , . , ronsaerada 
que están sufriendo las consecuen- _ ^ t ^ f ® „ ! „ , , U ^ ^ 
cias del riesgo que ellos a sabiendas a e 
arrostraron. vieran concurridísimos por alumnos 
Estamos perfectamente seguros | y graduados ávidos de conocer el 
que, en este caso y en muchísimos i resultado del escrutinio, 
otros que hemos abordado, infinidad i E r a allí general, como por do-
de personas y entidades opinan conjquier, la presunción de que para 
nosotros y hasta habrán seguramen- suceder al Dr. Gabriel Casuso Roca 
te hecho análogas críticas en priva- '• resultaría electo el Doctor Don Car-
do, pero no han tenido el civismo de : los de la Torre y Huerta, actual De-
hablar en público por temor a perder [cano de la Facultad de Letras y 
amistades de conveniencia. Quién tal j Ciencias, uno de los más altos pres-
hace (Tista muebo de ser un verdade-¡ tigios académicos y la personalidad 
ro ciudadano, pues antepone su con-¡científica de mayor relieve en Cuba 
veniencia personal a la 
Mientras esos egoístas sigan 
práctica, faltando a su deber, conti 
MADRID, Nov. 18. 
Despachos recibidos en esta capi-
tal procedentes de las Palmas de 
Gran Canaria relatan la terrible odi-
sea de la tripulación de la goleta 
las relaciones literarias entre E s -
paña y América y que se publique 
durante los dos años que terminaa 
en abril de 1923. Se especifica que 
dichos artículos no deben contener 
o de la portuguesa Troviscat que zarpó de críticas d r T r fa ratóli.n la Habana el once de septiembre con 5glesla católica 
rumbo a Las Palmas logrando por | ' 
fin llegar a su destino después de un ' r n w w A J i i r k i í T A o m w A v » 
accidentado viaje dur6 62 dtas. ! S ^ I ^ O B B ^ A P O S I B L E 
R U P T U R A C O M E I U T A L E N T R E 
F R A N C I A Y ESPAÑA 
a subsistir de frijoles y de agua de j MADRID, Nov. 18. 
mar hervida, suplementada por las L a Semana Financiera, comentan-
pequeñas cantidades de agua de llu- | do las posibilidades que existen en 
via que eran recogidas extendiendo 1 la actualidad de que ocurra una rup-
ias velas para que sirvieran de depó- j tura en las relaciones comerciales 
sito. Al llegar a puerto los marineros ¡ entre Francia y España dice que el 
del Troviscat se encontraban tan dé- incidente es simplemente un resulta-
blles a causa de las privaciones que do de las necesidades que han surgi-
sufrieron que apenas podían andar. ; do como consecuencia de la guerra 
juc BU tu U- ! wicnnrito. u.c illa y ui l Clic v u cu \juua. i A ;„„Í.„„„;„„ J „ i „ , , _ , — o" ^ * * " 
i del país. I L a animación en los grupos de T P » ^ ^ f, L ^ f T ^ 1 1 ' ? ^ 'en cuanto a ^ ^ o p t a r relaciones eco 
igan dicha; estudiantes, entre los que se notaba fué de?enid0 capitán del TroViscat j nómicas, semejantes a las que sur-
nuarán las cosas por el camino ac-
tual y jamás podrán, en justicia, 
quejarse de lo que ellos, en su si-
lencio, han plenamente aceptado. Lo 
que no podemos de ninguna manera 
concederles, es el derecho que quie-
ren abrogarse de censurarnos, por-
que nosotros sabemos cumplir con el 
nuestro. 
R O T A R Y C L U B D E L A HABANA. 
—Alberto Crusellas, Presidente. 
Habana. v •nibre 18 de 1921. 
Continúa en la página 17 columna 1 
M R . C R O W D E R Y 
Visita el gobernador 
a Casigua y Santa 
Catalina de Güines 
Ayer regresó de su viaje ae ins-
pección a las carreteras de Casigua 
y Santa Catalina de Güines el Go-
bernador provincial. 
; E l comandante Barreras se diri-
j gió a dichos lugares para obsor-
I r o T i m i t m T v r s n var el estado en que se encuentran 
I I l \ r \ l l l l l l / l l l ! l l < \ l l a s obras arreglo que en las ca-
ÍAXJU L i l J I U l / i r i l l I J L Ü I lies y carreteras de los pueblos ci-
UNA NUTRIDA COMISION V I S I T A 
A L J E F E D E L ESTADO 
Un núcleo numeroso de estudiantes 
de las distintas Facultades de la Uni-
versidad de la Habana, estuvo ayer 
en Palacio, designando una Comisión 
formada por diez y seis de ellos que 
se entrevistó con el Presidente de la 
República para darle cuenta de los 
motivos de índole patriótica que les 
había guiado a protestar contra el 
propósito de otorgar el título de doc-
tor "Honoris causa" al Enviado E s -
pecial del Presidente de los Estados 
Unidos, general Enoch Crowder. 
Los jóvenes universitarios expusie-
ron al doctor Zayas que reconocían 
en el distinguido militar americano 
merecimientos suficientes para justi-
ficar el honor que se trataba de con-
cederle; que ellos no procedían en su 
protesta movidos por animadversión 
tados se están efectuando. 
L a inspección se efectuó a caba-
llo, partiendo del caserío Zaragoza 
y recorriendo el camino real hasta 
Casigua. E n este pueblo era espe-
rado el Gobernador por un contin-
gente de caballería y por el alcal-
de, señor Modesto Brito. 
E l señor Gobernador 
una conferencia con el alcalde. 
L A COLUMNA SANJURJO OCUPA 
L A S POSICIONES R I F E ÑAS E N 
E L MONTE U I X E N 
MADRID, noviembre 18. 
Una comunicación oficial sobro 
las operaciones de Marruecos anun-
cia que la columna del general San-: venta;'as comerciales. España afirma 
jurjo ha ocupado la posición rlfe-ila Semana Financiera no puede ne-
gen o surgirán entre otras naciones. 
Una interesante fase del proble-
ma, continúa diciendo la citada revia 
ta, es el averiguar si Francia en rea-
lidad amenaza a España con una 
guerra arancelaria o si simplemente 
está dedicándose a hábiles manio-
bras diplomáticas a fin de obtener 
ña situada en el monte Uixen, sin 
que el enemigo ofreciese resisten-
cia alguna. Las noticias de esta 
operación fueron recibidas por el 
ministerio de la Guerra, desde Se-
gangan. 
S E ENSALZA E N L A S C O R T E S E L 
P A P E L DESEMPEÑADO POR L A 
ESCUADRA ESPAÑOLA E N L A 
CAMPAÑA D E M A R R U E C O S 
MADRID, Nov. 18. 
E n la sesión del Congreso de los 
Diputados, celebrada ayer el señor 
Barcia y Trelles hizo grandes elo-
gios acerca del papel que ba desem-
peñado en la campaña de Marrue-
cos la escuadra española, quejándo-
sostuvolse de que los presupuestos concedan 
el ¡enormes sumas a mantener el ejér-
gociar un nuevo tratado comercial 
hasta que la Comisión aduanera de 
aranceles haya completado suií ta-
reas. Jo que acaso ocurra antes de 
que expiren los arreglos que existen 
entre los dos países para estudiar 
el asunto o sea el diez de diciembre. 
Termina asegurando que con pacien-
cia se podrá llegar a una solución 
satisfactoria del asunto. 
personal ni ninguna otra causa que se • se están efectuando en sus calles. 
coronel Pedro Pérez, el señor Ge- cito y que el gobierno siempre eco 
rardo Aguiar y Olimpio Travieso, nomice con respecto a la armada, 
jefe de los liberales de aquel tér- | E l señor Barcia demandó que se 
mino. E l resultado de esta confe-
rencia fué el acuerdo de que los 
trabajos que se necesitan para com? 
truir la carretera de Jaruco a Ca-
sigua, se comenzarán en la prime-
va quincena del entrante mes. 
Después, so dirigieron el Gober-
nador y &M comitiva a Santa Cata-
lina de Güines. 
E n este término el comandante 
Barreras examinó los trabajos que 
GABRIEL CAMPS 
pudiera estimar como un deseo de 
molestar o desairar al general Crow-
der, pero que habían estimado com-
pletamente inoportuno el momento 
presente para plantear ese asunto 
y que, por lo tanto, aspiraban a que 
el Claustro Universitario lo dejara 
sobre la mesa para considerarlo en 
otra mejor oportunidad. 
E l señor Presidente felicitó a los 
estudiantes por el espíritu de patrio-
tismo que había informado su pro-
testa e hizo constar que le satisfacía 
el comportamiento que habían obser-
vado y sus deseos de que se Inter-
pretara en la forma expuesta y no de 
otra manera los móviles que han ins-
pirado su actitud. 
Los estudiantes agregaron después 
que veían con la mayor simpatía el 
proyecto de concederle a él (el doctor 
Zayas) el título de Rector Honorario 
de la Universidad y que a este res-
pecto se encontraban completamen-
te identificados con los iniciadores 
de la idea. 
muchas de las cuales aun no están 
construidas. 
Todos los elementos de este pue-
blo le mostraron al Gobernador su 
agradecimiento y simpatías. 
Otro acuerdo que demuestra las 
buenas intenciones del Gobernador 
y lo fructífero de su actuación, fué 
el de ampliar la calle de Martí, 
hasta entroncar con la carretera 
de Matanzas, así como también ha-
cer el tramo de carretera que con-
ducirá al Cementerio. 
Terminado el recorrido, el Go-
bernador fué obsequiado con cham 
pán en la casa del banquero señor 
Antonio de Armas. 
Después se le ofreció un banque 
te en el Hotel Paradero, organiza 
do por el alcalde de Güines, Caye-
tano González; Ignacio Lima, al-
calde de Santa Catalina, el señor 
B^ito y elementos de diferentes 
matices políticos, así como comer-
ciantes. 
A C L A R A C I O N E S S O B R E E L R E -
G R E S O D E L MINISTRO M E J I C A -
NO E N ESPAÑA Y S O B R E L A A C -
T I T U D D E L MINISTRO ESPAÑOL 
E N MEJICO 
MEJICO, Nov. 18. 
E l señor Miguel Alonso Robles, 
ministro mejicano en España, que se 
halla actualmente de viaje con rum-
bo a esta capital, no ha sido llamado 
por el gobierno de la república y re-
siguiese una política naval seria y Continúa en la ULTIMA, columna 1 
UNA IDEA P A R A E L 
PROBLEMA AZUCARERO 
Habana noviembre 18 de 1921 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA 
Ciudad 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de adjuntarle copia 
de una comunicación que con esta 
fecha he dirigido a los Honorables 
señores Presidente de la República, 
Senado y Cámara en la que aporto 
T E R R I B L E EXPLOSION, 
A Y E R , EN GIBARA 
UN M U E R T O Y UN H E R I D O 
G R A V E 
(POR T E L E G R A F O ) 
Gibara. Noviembre 18. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy a las doce meridiano, se pro-
una idea para solucionar el difícil dujo una terrible explosión de pólvo 
problema porque atraviesa la indus- ra en el aimacén de víveres de loa 
tria azucarera de Cuba señores Martínez y Compañía, resul-
Aprovecho esta oportunidad para , 
reiterarme con la mayor considera-1 tando heridos 
p M U E L C O N G R E S O D E 
C A M A R A S D E C O M E R C I O 
- E i i fieslón celebrada ayer por el 
^ íüté organizador del Congreso Na' 
de Cámaras de Comercio, se 
•¡Probaron los distintivos que habrán 
^usar loa delegados al citado Cen-oso. 
Los socios de las corporaciones que 
aan adherido al Congreso recibirán 
n* tarjeta do identificación. 
¿A**** del dia 28 del actual se ce-




zador: ~olesado8. y el Comité 
^ y t r m V ^ ^ ae ínvíta-
REQUISITOS PARA LOS 
EMBARQUES DE AZUCAR 
(POR T E L E G R A F O ) 
Santiago de Cuba, Nov. 18. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy ha dirigido esta Cámara de 
Comercio al Honorable Señor Presi-
dente de la República el siguiente 
telegrama, que le ruego publique: 
"Esta Cámara Comercio entiende 
que los azúcares de la próxima Zafra 
TAMPA, F L A . , Nov. 16. 
Los tabaqueros que se declararon 
en buelga ayer, por negarse los fa-
serán de libre exportadón^y'no^con- ibricantes de .tabaco a acceder al au 
Procedente de los Estados Unidos, 
donde pasó una agradable témpora-1 
da, se encuentra en la Habana nues-
tro muy querido y estimado amigo el l 
Licenciado don Gabriel Camps, abo 
gado y hacendado y persona que go 
za en las distintas esferas donde des 
arrolla sus actividades, de la más al 
ta est imación. 
Damos la noticia para conocimien-
to general y en la seguridad de que 
será acogida con el mayor benepláci-
to. 
Reciba el distinguido amigo en es-
tas líneas nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
Continúa en la página 16 columna 6 
UN REFERENDUM DE 
LOS TABAQUEROS 
^embros de honor del 
i temaCOmercl0 Cuba™ 
trolados por la Comisión Financie mento de Jómales solicitado por 
ra. A petición de los-dueños de inge- elIos' están celebrando un "referren-
mos de esta provincia, rogamos a:dum" Para acordar si se continúa o 
usted indique los requisitos necesa-i no la huelga. L a huelga afecta a 
nos o la tramitación que haya que 1 unos ocho mil hombres. 
- O A R r r P r S m e a í e 1 " 5 ^os funcionarios de! eremlo afir-
eute. Imán que la huelga continuará. 
Pide el Alcalde al 
Banco Español lista 
de las plumas de agua 
Por la Alcaldía se ha dirigido al 
Banco Español la comunicación si-
guiente: 
Habana, noviembre 18 de 1921 
Señor Presidente de la Junta Liqui-
dadora del Banco Español de la 
Isla de Cuba. 
Señor: 
Esta Alcaldía lamenta muy mucho 
tener que dirigirse nuevamente a esa 
Junta Liquidadora, de su digna Pre-
sidencia, para obtener una rápida yl 
ACEPTAN LA REBAJA 
LOS OBREROS DE LA 
CASA ARMOUR Y CO. 
CHICAGO, noviembre 18. 
Las comisiones de los diversos 
talleres de Armour & Co. acorda-
ron hoy aceptar una rebaja gene-
ral en los jornales de acuerdo con 
las manifestaciones hechas por la 
Compañía hace diez días.. Se dice 
que el personal de las otras compa-
ñías empacadoras aceptarán igua-
les rebajas. Estas empezarán a re-
gir en la Compañía Armour el 28 
de noviembre. 
POR ASALTO Y ROBO 
FUE DETENIDO UN VIGILANTE 
E l vigilante de la 12a Estación de 
ción, atento y s. s. 
Compañía Nacional de Azúcares de 
Cuba, S. A . Central España. 
J . M. Casanova, Administrador Ge-
neral . 
Habana noviembre 18 de 1921 




Con el propósito de conseguir una 
fórmula conciliadora entre los que 
pretenden la inmediata supresión de 
la comisión Financiera y el aplaza-
miento del principio de la próxima 
zafra para dar lugar a que salga el 
fruto de la anterior; y aquellos que 
entienden es lo más conveniente ha-
ya libertad absoluta para empezar la 
zafra y que continúe su gestión la 
Comisión Financiera, tengo el honor 
de proponer lo siguiente: 
L a próxima zafra empezará en la 
época y condiciones que a cada ha-
cendado convenga. 
Se impondrá un centavo de dere-
cho por libra a todo azúcar de la za-
fra nueva que se exporte hasta el 31 
de marzo de 1922. Durante ese tiem-
po se le da oportunidad a la Comi-i 
sión Financiera para la liquidación! 
de l a zafra vieja y si antes del 31 de 
marzo se hubiere liquidado cesará 
dicha Comisión. 
Todo pignorador de frutos de la 
zafra pasada estará obligado a cam 
José Miguel Santos y Segundo Mar-
tínez. E n estos momentos, 7 de la 
noche, acaba de fallecer el primero. 
Calcúlase en 15,000 pesos las pér-
didas ocasionadas. L a casa quedó 
destruida. L a explosión hizo horro-
j rosa trepidación en todo el pueblo. 
Los señores Martínez, comercian-
tes y banqueros solventes nos dicen 
que en breve continuarán sus opera-
ciones. 
E l hecho ha sido casual. 
E l juzgado actúal 
H E R M E N E G I L D O MONTESINO, 
Corresponsal. 
l ^ i o Z r r o w M t L a r é s c r i r ^ J ^ 0 ^ : ^ " " 0 , , ' n ' ^ « ^ ¡ ^ V ™ * ™ nuevo, a u a , „ e f u e -
íormulo para lograr una relación « S - £ ¿ f ?%n £ \ ? S 61 a c » 8 a - l " cantidades parciales con relación 
cunstanciada de todos los contribu-
yentes por el servicio de plumas de 
agua de la Municipalidad, y es aun 
Continúa en la página 10 columna 7 
do del robo de 3 8 pesos. 
E l pasado domingo, en Juan Del-
al total de los frutos pignorados a fin 
de que, el hacendado, pueda disponer ci^n deI fuego 
INCENDIO DEL PARADERO 
DEL F. C. EN NÜEVITAS 
(POR T E L E G R A F O ) 
Sucursal Caraagüey, Nov. 18.— 
Las 8. p. m. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E n estos momentos está ardiendo 
el antiguo paradero del Ferrocarril 
de Nuevitas, amenazando las llamas 
el depósito de Obras públicas que es-
tá inmediato, habiendo ya -cogido 
candela dos carros de la Cuba Com-
pany. E l pueblo se encuentra sin una 
gota de agua desde ayer, por lo que 
se hace difícil contener la propaga-
r a n A^l — 
Véase ESPAÑA EN BARRUECOS 
en la plana 16 
gado, entre Vista Alegre y Carmen, | de ese fruto viejo para atenciones 
Víbora a la una de la madrugada, ¡ de la zafra, sin perjuicio del plgnora-
el vigilante citado, detuvo un auto-ldor que mejoraría su garantía 
móvil manejado por el señor Raúl De usted atentamente, s. s 
Marín Mesomer, que llevaba a su la- Compañía Nacional de Azúcares de 
do a su esposa, y al sacar el citado Cuba, S. A . Central España. 
Continúa en la " E ^ Í M A , columna 6 I nemlM' Ca5anOVa' A d ^ 8 t r a d o r Ge-
E l pueblo entero está en las inme-
diaciones contemplando el espectácu-
lo que ofrecen las llamas que alum-
bran la población y está Indignado 
por la falta de agua. 
Están en peligro el Hospital y el 
Paradero del Ferrocarril de Cuba. 
E S P E C I A L . 
f A C U N A í > O S i&A&iCí ^ £ U ÍWAR'NA Moviembre 19 de 1921 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DR. JOSÉ 1. "RIYEHÍX P R A D O . N U M . 1 0 3 . COND. D«u Rivw» 
FCXDADO KN 1832 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
I mes . 9 1-60 
3 l i . „ 4-3O 
t> Id. „ 9-00 
1 Ano M18-00 
P R O V I N C I A S 
1 me* S 1-70 
3 Id- ^ 5-O0 
6 Id. m 9-50 
1 ABO „ 19-00 
E X T R A N J E R O 
3 mese» ... , 6-00 
6 I<L r H-OO 
1 AOo w 21-00 
APASTADO 1010. TXliETONOS: WBDAOOXONl A-6301; ASMLU*üiJP»AüiOH T 
AN'LTNCIOS: A-6301; rttPBENTA: A-B334. 
MIEMBRO DECANO E N CUBA DE "THE ASSOCIATED P R E S S * 
I í ' w e z a ' T e c ü a r i a 
La Secretaría de la Presidencia, que y sus derivados, 
viene suministrando a la prensa tra-1 En Matanzas la proporción de hem-
bajos estadísticos e informaciones de btas, de ganado vacuno, es sólo de 
extraordinario interés y mérito, ha • 42.7 por 100; lo que se explica per-
í.x.litado unos cuadros sobre riqueza | írctamente por la intensa explotación 
pecuaria que no sólo debemos publi-1 de! cultivo de la caña yel valor del 
car en el DIARIO sino también co- teireno, más propio para la agricul-
mentar con todo entusiasmo. tura, por su calidad y por ser con la de 
Según los datos referidos existían a la Habana, las dos provincias más cru-
fines de 1920 en la República, cuatro Izadas por ferrocarriles y caminos, 
millones 592.503 cabezas de ganado j L a proporción de caballos que re-
\acuno o sean 1.560 por cada mil; sulta 315 por mil habitantes, es alta; 
habitantes, cifra que sólo sobrepasan corresponde un caballo por cada va-
cuatro países criadores de ganado por i rón de nuestra población rural, 
excelencia, come son el Uruguay, la Revisando el Censo de 1899, halla-! 
Argentina, la Australia y Nueva Ze-1 mos algunos datos muy útiles para | 
j:,ndia. I analizar el estado actual de la pecua-
De ese ganado. 2.180.230 cabezas | "a en Cuba. 
-)an machos y 2.412.273 hembras.' En 1895. al comenzar la guerra de 
o sea 47.5 y 52.5 por 100 respecti- independencia, había en la Isla dos yj 
vamente. i rnedio millones de cabezas de ganado 
Las provincias ganaderas de San- vacuno y 584.725 equinos. 570.000 
ta Clara, Camagüey y Oriente acusa- puercos y 78.000 cameros. Con la gue 
ban una proporción mayor de ganado'rra se despoblaron los potreros y co-
hembra: 54,4 por ciento, 51.7 por rrales, hasta bajar a menos de un 
cK-nto, muy favorable para la repro- quinto, como se observa en el siguien-
ducción y para las industrias lechera te cuadro: 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las Varices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producén ulceras varicosas difícilmente 
curables. — L a Flebit is es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
Par» recibir gratultamcníc y franco do g-astos un folleto explicativo de x5o paglnaa, 
eacriblra : PBODUOTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
por tan críticos momentos atra-, 
viesa. 
L a Comisión.. . 
• • • 
Loa señoritas Josefina Sardlña i 
y María Luisa González nos m i -
gan hagamos llegar por este mt-
dio a sus numerosas amistades quo 
quedan Invitadas para este acto 
así como las instituciones religio-
sas. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARI3 
Especialista en la curación radical 
de ia3 liemorroidcj, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa* 
cíente continuar sus quehaceres. 
D E S D E W A S n i N G T í t o 
Para el DIARIO D E L A MARINA ' 
oyendo misa a las cinco de laf Asistirá, el señor obispo y dlrigl-
misma. i rá la palabra el elocuente y vlrtuo-
Para el público será la comunión'80 jesuíta Rvdo. P. Camarero, 
general a las ocho de la mañana,! Se ruega a las congregaciones 
con la misma intención de rogar y a los fieles asistan a tan solemne 
por el bien temporal y espiritual, acto, desagraviando así al Señor, y 
República. 
4 de Noviembre. 
Entre las Indicaciones de que la 
normalidad se ve restableciendo po-
drá poner algún observador humo-
rista el hecho de que en Francia se 
haya inaugurado una estatua de Bri -
llat-Savarln, el gran escritor de gas-
tronomía, autor de la famosa Fisio-
logía del Gusto. Otra Indicación es 
que en los Estados Unidos vuelven 
¡a salir recetas, planes y libros pa-
Consultas: de 1 a 3 p. ta., diarla», ¡ra combatir la obesidad, y esto hu-
Corrca, esquma a San Indalecio .biera parecido chocante y hasta 
ftit- ¡cruel durante la guerra—cuando Mr. 
Hoover había decretado la medía ra-
ic ión—y en los primeros tiempos de 
¡la paz. 
Sin duda, el mundo se va repo-
inlendo—especialmente Europa, quo 
En la sangre, en el organismo todo, !.„ s { ^ 0 ia niAa f.aQHi*aHn aiinmií» 
Purlflcador San Lázaro, se vende en na S1Q° ,ia F1118 castlgaaa—-aunque 
todas las boticas, y en su Laboratorio, PC en todos los países con la misma 
Consulado y Colón. Nadie que padezca rapidez, de los malos efectos de Ift 
t=rrTurifeicadaor6Sar^0e to! E * ^ ! ^ * * ; , Pensando en esto 
ma se curará pronto y definitiva-. fie recordado algo que había leído 
[mucho que hablar 
'totalmente — se « M H W M mies cosas D M A I * ' ^ 
ceder que resultasen mLUd!eran 5? 
los ejércitos y las e s c u a l o ^ 
Cuanto a la r e d u S a8- * 
do la naturalidad es n r o V ^ 
discutido ahora. M r . ' ¿ ^ a g 
más que uno de sus asDecfn.8 «« S 
nómico. Cree que hay H"1 61 • £ 
gente en el Planeta; 
rlosa en un economista ®lncla «fc 
facultativo," est oes, c a t ^ / ' ^ 
una Universidad britámc drátfC" 
C O N T R A I M P U R E Z A S 
he recordado 
e. Purificado^ San Lázaro, purifica hace años en los Principios do Eco-
Etuart Mili, y e'. organismo dando salud a los enfer 
























Con el pequeño "stock" de 1899 y rrs, poblarlos de árboles de buena 
1-. importada desde entonces, se ha sombra para e! ganado, de aguadas 
alimentado nuestra población, siempre frescas, de agua corriente y limpia y 
creciente, se han repoblado los po-, reparar no sólo el ganado menor del ga-
troros con un aumento de un 46 por; sino también el ganado menor del ga-
100 sobre 1895. nado entero y limpiar y empastar pe-
Ahora entendemos que ya es tiem-: módicamente los potreros, 
po de mejorar los métodos de crian-1 Ya necesitamos emplear los meto-
za, en mayor eccala, para que sjga el dos de la crjanza intensiva, 
crecimiento de esta industria que ha! Las 5.000.000 de cabezas de gana-
de llegar a ser de gran importancia i do mayor vacuno y caballar que exis-
en el país. i tin en Cuba, ocupan seguramente una 
L a Secretaría «de Agricultura rcali- área no menor de 500.000 caballerías 
za una excelente labor, por medio de que son unos 67.000 kilómetros cua-
la Dirección de Veterinaria, en cuan- drados o sea algo más de la mitad del 
to a facilitar buenos ejemplares para I territorio de la República. Por los 
la reproducción y a proteger el ga- métodos que prevalecen, poco ganado 
nado contra las enfermedades y epi- más cabría en esas tierras y sin em-
'.Icmias. A los ganaderos toca comple- bargo esas 6,700.000 hectáreas de | 
tar y ampliar esa labor. E l método de I tierra deben dar cabida a doble nú-1 
cuartobes o cercados grandes, mez-'mero de animales. En los pequeños j 
chndo toda clase de ganado y con i potreros de Puerto Rico, antes de que i 
aguadas distantes y potables, con fre-jla tcaña allí invadiera toda la tierra; 
enuncia es muy costoso—indirecta-1 llana y sin ser llana, se calculaba una 
ir^nte—porque se utiliza tan poco el cabeza de ganado vacuno por "cuer-
terrenó como los gastos y se malo-1 da" de tierra como un acre o sea unas 
gra mücho ganado. | 30 cabezas por caballería. 
Es necesario subdividir los potre- j Los datos suministrados por la Se-
; cretaría de la Presidencia y de Agri-
I cultura son muy útiles y sólo nos 
icita recomendar que se publiquen, 
también, los relativos a la industria 
porcina y a las aves de corral como 
m otros tiempos se hacía y como «e 
publican en muchos países. 
Nuestras estadísticas intermitentes 
| y empíricas también necesitan mejor 
orientación. 
A L P U E B L O C A T O L I C O 
A fin de rogar a la Majestad Di-
vina por el bien espiritual y tem-
poral de la República, durante la 
noche del sábado, 19 de noviem-
bre, tendrá lugar en la Parroquia 
del Santo Angel de la Adoración 
Nocturna, estando de manifiesto el 
Santísimo Sacramento toda esa no-
che; siendo para el público de laa 
9 a las 11 de la noche en que se 
. ofrecerán preces y el sermón, des-
fEn su propio edificio > Cuba, 65. esquí- pués de cuyas horas se cerrarán 
na a Amargura.—150 habitaciones, toda» L a T,1,OT.foa n , ^ . ^ 
con baño y teléfono. ' las Puertas del Templo quedando, 
F R A N C L S C * S U A R E Z Y CA. •s<^0 0̂3 adoradores y caballeros 
Propietarios 'que 0̂ deseen, hasta la madruga-
Teléfonos : A-aaiítí. A-rasi, 4-8857. 'da 611 (1U6 ofrecerán su comunión 
H O T E L " L A U N i 0 ^ r 
Bestanrant y Café 
EL MAYOR Y MEJOR SURTIDO DE MODELOS DE 
S O M B R E R O S 
Bufandas, Capas para S e ñ o r a s y N i ñ a s , 
Sweaters de ú l t i m a novedad en forma de 
Chaqneticas, gran variedad de estfloa. 
Ropa de Jersey en Seda y A l g o d ó n , gran 
surtido en Pantalones, Camisones y Oami-
tetas. 
Corsés, F a j a s , Corsés de Goma, Corsés 
para N i ñ a s y F a j a s de Maternidad y Ope-
radas. 
Ajustadores, Sostenedores, Brassferes y 
Abultadores de Seda, Punto y Goma. 
E L D E S E O 
G A L I A N Q 33 A-9506 H A B A N A 
rogando por la Patria de todos, 
( " T i r o d o y T e m i n o ) 
es el Fortificante 
rativo más enérgico. Depu 
S o b e r a n o c o n t r a ; 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A 
L I N F A T I S M O 




liüÉMÎ LYMPHATISMÊ ErC 
P o r su sabor agradable y su eficacia, el V I N O f ^ O & I R R Y 
reemplaza ventajosamente al aceite de Hígado de Bacalao, y , 
además, despierta el apetito. 
En las enfermedades de las M u j e r e s (colores pálidos; 
períodos dolorosos) y en las de los N i ñ o s (glándulas, 
escrófulas, usagres, etc.), el V I N O N O U R R Y es un 
remedio soberano á ningún otro comparable. 
Se vende en toda 
Farmacia acreditada. 
c o r a A R & C " - PARIS 
C O R T E 
I R R E P R O C H M 
T E L A S 
B E C f t t l t v 
novaron 
fflSS J E T S B ' E ^ C T d O S Y y ' A B R T G T T S ' ÜEÍLK^mKS mOSAS. I T E L A S \ ^ S E L E C T O S D I B U J ' C T S . { T R A J E S 
Y ; A D R T G O a , P O R . ' M E D I D A : . P A R A , C A D A T A R A J E } , 
OTÍIC'OP^TE, Í I E I L Í E L A P J S j T h J Q ^ E M j C O L O P I X D l B U J C f l 
A Í I T I G U A ^ J . V A L L E S 
nomia Política de he 
ido a buscarlo. Está en el Libro Oc-
tavo, Capítulo Quinto. 
Dice: ' E l capital se mantiene en 
existencia, no por conservación si-
no 
í f , .S1 qUe„Sl en unaa PartM , T^ 
blación es densa, en otras la Po-
y toda ella cabe en el munrt lo «i 
sar hambre, si se gobierna Vil1 ^ 
mstra bien. * 7 a j ^ 
Todo lo demás que d i c 
Jero financiero de Mr. LlovS ^0,lí»' 
es razonable, y ¡o del Uhnt Qeorí» 
excelente. Pero ¿cómo 
cuando hasta Inglaterra an« farl0. 
ne, ha comenzado a darla tlí" 
Hay que decir con el nnpf. ÍÍ0rt<»? 
ermitas de Córdoba: U 
ta*H 
radical de TJ 
por reproducción perpetua. Ca- York también pide el libre - Tl 
. . . . "la cruz muy alta-
para llegar arriba ¡cuánto nos 
Un semanario 
da parte de él es usada y destruida, mundial; pero, además,"eVtl n̂ 1"0 
generalmente, a poco de haber sido 
producida; pero la gente que la con-
sume está, entretanto, empleada en 
producir m á s . . . Este perpetuo con-
sumo y reproducción de capital ex-
plican lo que con tanto frecuencia 
ha causado asombro: la gran pron-
titud con que los países se restable-
cen de un estado de devastación, la 
desaparición en poco tiempo de to-
dos los rastros de los daños causa-
dos por los terremotos, las inunda-
ciones, los huracanes y las guerras 
tas dos cosas, que en serio «r 
cabelladas y en broma c&vlTJf 
gracia: ecei1 í» 
1. —Destrucción de todo TP,M-
del tratado de Versalles ^ 
2. —Quema de todas las n*** 
interiores o exteriores, "Dorm,?**! 
fin y al cabo ha de haber 
blemente, repudiación de ellas 
Si los gobiernos repudiasen" 
Deudas ¿quién les prestaría din 
ro, después, para la guerra o v»t 
necesidades del tiempo de paz? T 
Lo destruido por el enemigo habría ! ¿para qué destruir todo vestiglo 6 
sido en po tiempo destruido por los Armí'1 t^tnrin a-n oí «,,«1 v.^ 
habitantes; la riqueza que éstos re-
producen con tanta rapidez habría 
habido que reproducirla; y lo habría 
sido en todo caso, y probablemente 
en tan corto tiempo." 
Y añade: "Nada ha cambiado, ex-
cepto que durante la reproducción 
ellos no tienen ahora la ventaja de 
consumir lo que habían previamente 
producido. L a posibilidad de una 
rápida reparación de sus desastres 
depende de que el país haya sido, o 
no, despoblado." 
Colocada esta cita del ilustre Mili 
—que sobre tener ciencia era un 
hombre valeroso y un gran liberal— 
hay que decir que si la reparación 
de los desastres no va más de pri 
aquel ratado, e  el cual hay
y hay malo? """"J 
Pero este semanario, que si no M 
juciioso tiene imaginación, hace J I 
pregunta interesante: "¿Qué sncZ 
derla si ahora, cuando loa Estadoi 
Unidos poseen casi todo el oro Z 
circulación, los países europeos di», 
monetizasen el oro? ¿Por qué no! 
Después de haber Inundado el mun-
do de papel ¿por qué no depreciar 
la curreney metálica? Esto serrirli 
para enseñar a nuestro pueblo la doc 
trina salutífera de que las mercan-
cías se pagan con mercancías, et 
definitiva, y que mientras un acre»-
dor no tiene mercancías en pago di 
algo que se le debe, no ha cobrado. 
A propósito de esto será bien ti». 
sa se debe, en bastante medida a \ mar nota de una proposición hecha 
errores políticos y económicos de los 
gobiernos. ¿Qué se puede hacer pa-
ra mejorar en plazo relativamente 
corto o el estado económico, y co-
mo consecuencia en financiero, que 
es el peor de los dos? Porque los 
empobrecidos pueblos trabajan y vi-
ven, pero los gobiernos están en-
trampados para largo rato. 
Mr. Keynes, otro economista in-
glés, pero no de loa pasados, como 
Mili, sino de los presentes, y a 
quien los franceses detestan cordial-
mente, porque demostró—o intentó 
demostrar—que Alemania no podía 
pagar todo lo que ellos querían ex-
traerle, ha bosquejado un plan en 
estos términos: 
1. —Impuesto sobre al capital; 
con lo que una parte de la tribu-
tación quo ahora pesa sobre las nue-
vas empresas y los negocios corrien-
tes, que mantienen a loa elementos 
de la sociedad (patronos y obreros) 
recaería sobre la riqueza ociosa y 
ganada hace tiempo. 
2. — E l desarme general es la for-
ma menos defectuosa de economía 
en los gastos. 
3 . —Que los gremios obreros, modi-
ficando su política de estos últimos 
años, procuren que la producción 
de todo individuo se acerque lo más 
posible al jornal que hoy recibe. 
4. —Con el libre cambio y la coo-
peración internacional, los recursos 
limitados de la humanidad podrían 
ser empleados de una manera más 
ventajosa. 
5. —Reducción y control de la na-
talidad. 
Sobre eso da que "el desarme ge-
neral es la forma menos defectuosa 
de economía en los gastos" habría 
en Londres por un gran capltallata, 
Slr Pedro Rylands, Presidente de la 
Federación de Industrias Británlcai, 
quien ha dicho: 
—Pienso que lo mejor sería acu-
ñar soberanos de una ley más baja 
que la anterior a la guerra; o sea 
con un 25 por ciento menos de oro. 
E l resultado sería una relación mii 
próxima de los billetes con la re-
serva de oro, y así se estabilizarla 
la curreney. 
Esperemos que no sea necesario, 
para salir avante, apelar a estas tra-
zas ingeniosas, parecidas a las de loi 
reyes del tiempo viejo, que falsHl»-
han su propia moneda. 
X. T. R 
E s t e c u p ó n a u m e n t a sus 
CONOCIMffiNTOS HISTO-
RICOS 
QUININA EN FORMA S U P E R I O R . 
E l efecto tónico y laxante del L A -
X A T I V O BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E , W. 
G R O V E se halla en cada cajita. 
• r . Vallp* a« to Orea. 
Admlulatraolóa A«I 
BZAJUO DE XiA 1CABDM. 
Sírvase enviarme certifica-
do un ejemplar del libro "Xrti 
Catalanes en América", de P. 
Carlob Martí, aprovechando » 
rebaja de su costo durante tl 
mes Colombino de Octubrtt 
V Om^Ve. w mam nM wa 
Oall». .mrjK mmm wtm-mm 
ZhieblO .M» mm-» v • M mwm 
(Acompaflo UN PESO.) 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE MACEO Y 
PASEO MALECON 
1A« habitaciones tienen baño, serví, 
cío sanitario y Teierono privado Pre-
cios para la temporada: desde 2 pesos 
en adelante. Plan europeo. No dele da 
pasar por ol MANHATTAN y quedar* 
usted satisfecho. Centro privado 
A-ti584. M-9213. 
A VXr.r.AKTTBYA, »ropt. 
Catalufia y Baleares en 1» 
ya colombina y en la Historia d» i& 
Gran América, han teniiTo nna Mr-
mosa participación. La influenciad 
participación de los catalanes en « 
descubrimiento, está demostrara wi 
los documentos obtenldoi del Ar"r 
vo de Indias, auténticos d« 
bal Colón que constan en el h"1"0: 
E l mejor medio da tributar un B£ 
menaje al Día de la Raza, es aaq̂ j 
rlr libros como el que se atuia 
Catalanes en América," por w 
Marti, tributo a Cuba. B» "° 
que debe figurar en toda Blblio^ 
Durante todo el mes «Te Octuor* 
auter ba decidido rebajar el ^ 
del libro y será el de un pe60» 
diante el envío del c a p ó n - ^ ^ ^ ^ 
T r a b a j o i n t e l e c t u a i 
L a labor intelectual no está «Jj 
finada a los hombres de pluma- ^ 
to trabaja intelectualmente u n ^ 
merclante en el estudio de ^ ^ 
cado y los reclamos de BU ne» 
lo. A-6393, 
P R O - P A U L A 
Se ipvita a todos los señores al 
maceoistas de materiales de cons-
trucción y efectos eléctricos, y a 
lodos los señores dueños de ferre-
tería para que cooperen a la reedi-
ficación y reparaciones que urgen-
temente necesita el 
caao y los reclamos u« , 
para sacar de él satisfactorio ^ 
vecho; tanto trabajan con. ^ . mil 
gencla el agricultor para üac* rpiB-
¡ fructíferos sus plantíos, e\ ^ 1 
(tero para producir un mue ,,flianltf 
elegante, el industrial en <[" 
¡rajno, en fin, como el m!i.a, «jei H-
intelectual en la confección ^ 
bro o la página en que na " 
dar consagrado su Ingenio. ¿,4 
No necesitarán todos, es ^ 
la misma dosis de I l u s t r a c i ó n , ^ 
sí le es preciso por igual o* |fl 
ahinco para lograr el Pr0^eípírl-
mientes e idéntica fuerza ae 
tu para llegar ál fin deseado. ^ 
Mas para que ese •wno" 
fuerza, de tan vital necesmau^ 
slstan hasta asegurar el tnuu^ ^ 
imprescindibles la sereniaau ^ ^ 
mo y el Impulso que PreslB ¿e pn* 
de la salud. Esta última es 
mordlal Importancia, ' es to-i onancu», J , S m 
más eficaz para resguardan ^ 
mar un poco de Salvltae en 
H O S P I T A L D E Y m ^ ^ * S ^ 
bajo se hace más taD 
cho más, si se disfruta de v 
cioso bien. 
Avisen sus donativos al 1-1193 ó 
al Comité Ejecutivo: A-2624. 
IND. 18 Oct m y t 
D r . J o s é R . C a n o 
ABO(i A !.>(.' X NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
T 
LORENZO BATLLF GOMEZ 
ABOGADOS 
Gmpanario, 104.—Tel. A-7149. ¡ 
9 7148 24 M I 
M O N E S I A N E C E S A R I A 
malos y los tumores, es 1 ficaa «"^ J 
los pequeños males',„e/afl las CI 
grado .se vende ne t ° á ™ e n * S * » 
hace mal quien no J * * " gl». Por 
poco de Ungüento Monesi». 
diarlo es una necesldao-
»lr_ 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 19 de 1921 
L O S S O L D A D O S 
, «rpubión -deshonrosa áei Ejér-
J un grave castigo. Pero no es 
^ , castigo. I>os diarios refieren 
^ i X escena. José Acosta y Jacin-
Armas sin uniformes, oyeron la 
t0 de la sentencia cabizbajos y 
]ECTAR.* T nQ fuerzas mUltares en 
contri^ 
fon 
. ^ V e s . sé st   
'* sin unifor es, oyei 
j^as fuerzas 
^ c i ó n solemne prestábanle una 
^ resonancia a esta degrada-
anunciaron con altivez los 
loros clarines. 
C redoble de tambor puso sus 
1 n . «ot« herir liirero de 
y ademán ^. . 
E l l a es indicio claro do los fallos 
venideros. Sabemos bien cuanto vale 
la vida humana. P e r a ¡el honor de 
un Ejército tendrá siempre un precio 
mucho más altol 
Hablamos, a veces, con volubili-
dad de todas estas cosas. l íos desfi-
jes, las banderas, los armones, que 
ruedan ruidosamente, los sables. 
E l r®|iii® q m m á s se spreds, p m é t i reakasaik 
Ikacerse, g s c t e á o paco, s i ss coiaipra em k 
CABA i COMIPOSTELA ° i $ 2 A L i 
C~9T9 6 alt. "5d-16 
proporción, en vez de consentir 
que el peso de toda la desgracia x 
de la ruina del país cayera como des-
graciadamente sucede siempre sobre 
los hombros de los más , Infelices, 
quebrando la soga por lo más delga-
do. 
Y no solo en esa forma han sido 
beneficiado los pequeños producto-
res, sino que los directores de los 
grandes organismos, en su deseo de 
proceder con estricta imparcialidad, 
han postergado sus propios intere-
ses, dándole siempre preferencia a 
los ágenos; y por eso, mientras al-
gunos ingenios tienen embarcado ya 
.de 50 a 60 por 100 de su produc-
i ción, se da el caso de que aquellos 
I Ingenios con los cuales se hallan 
S e c c i ó u H u r í M c a 
"por l o s a r e s , ^(tl lpcVivero f r a n c i s c o Rebaso 
CONTESTACIONES 
Gersson.—Los hijos naturales no 
! tienen derecho a suceder abintestato 
a los parientes legítimos del padre 





en este herir ligei 
Y pese « cabrilleante 
, clelo azul, había en el am-
501 l un hálito de profunda tris-
esta expulsión deshonrosa^ 




mercado fuera libre y se permitiera | en vez de aplastar a los pequeños económicamente ligados los directo 
que brillan en alto, orgulloso ed ace- I por un solo instante la competencia I como podían haberlo hecho, se unie- r 
ro al alzarse hacia el sol, y los tam- I * a ^s ^inco minutos la totalidad de 
, ü \ 1 -1 Ila Producción de esas grandes com-
bores y los Marines y el esplendor , pañía8 (que producen ellas 8olas ca. 
glorioso de las banderas parecen en si la totalidad de lo que consumen 
ocasiones carecer de trascendencia; | los Estados Unidos) estaba vendida: 
pero el corazón • sabe que nada h a y E 1 Prefio' p°r u^Pues,to' "Srla siem-
pre ruinoso debido a las condiciones 
ron para ayudarlos y darles las mis-
mas oportunidades que ellos. Los 
mismos grandes organismos y espe-
cialmente los qué dirige el señor Ma 
nuel Rienda, cooperaron a la organi-
zación de la •Comisión Financiera. 
Esa Comisión no permite que los 
cuentran más atrasados que ninguno 
en sus embarques. 
E n estas condiciones y con estos 
datos de una veracidad Incuestiona- j 
ble, ¿qué puede decirse contra la Co- | 
misión Financiera? 
Cayetano.—Efectivamente, puesto 
que la Ley de Divorcio deroga expre-
samente todo's los artículos de la Or-
den 140 de 28 de mayo de 1901, ex-
cepto el número tres de la misma, 
único que está en vigor actualmen-
te. 
siempre que quepa dentro del tercio 
de libre disposición, del cual habrá 
de sacarse, deduciendo antes los gas-
tos de entierro y funeral. 
Si solo deja descendientes legíti-
mos, los hijos naturales tienen de-
recho a la mitad de la parte de he-
rencia de libre disposición. 
Si no dejare descendientes ni as-
cendientes legítimos, los hijos natu-
rales reconocidos tienen derecho a 
la tercera parte he la herencia. 
Y , finalmente si la persona muere 
Claudio López.—Al conceder usted intestada, sin déjar descendientes ni 
„Que ha sido poder a esa persona a que se refiere ascendientes legítimos, los hijos na-
lenta en sus ventas, procurando ob- i ha verificado con la misma un con- turales reconocidos suceden al di-
de efímero en este flamear de las j del mercad0( p6ro lag grandes com-^ grandes productores vendan sus azú 1 tener precios altos? Aparte de que , trato de mandato que puede revocar funto'en el todo de la herencia 
hay también otro temblor de ideaT... 
Cuando las tropas pasan marcia-
' cubierto el rostro con los ne-
podía ser todo el 
Las galeras dft. Presidio 
irán, durante diez años, el —^ —i-™ — — 
í*Uft̂  * v el üolor de estos infelices^ j ^ con gus enseñas en alto, vibran 
^ ^ c r o n ayer la majosted d<á 
S o r m e para trocar hoy éste por 
1 traje humillante de los penados. 
i > justicia militar ha sido, pues, 
^ e r i t t e . . . Xuestro aplauso más 
" cero E l Coronel señor Julio San- j 
Li lv inerpce bien 68109 aPlausos-
^cisión, su energía, su disciplina y ¡ ] 
oriflamas. . . i pañías siquiera hubieran sacado una 1 cares anticipándose a los pequeños y 
L a patria palpita en el estruendo | migaja del banquete. L a quiebra y la I dejando a éstos sin mercado para la 
do los tropeles y si las sedas tlem-; miseria hubieran recaído exclusiva-1 colocación de sus frutos, sino qú̂ e 
blan dentro de este estremecimiento!1116^ sobre los Pequeños e infelices ella es quien vende todos los azú-
productores, que no hubieran encon- cares, y cada vez que efectúa una 
trado quien les comprara'su azúcar a 1 venta la distribuye por igual entre 
ningún precio y bajo ningunas cir- grandes y chicos, siguiendo un turno 
cunstancias, sin mercado en Europa ; riguroso y consiguiendo con ello que 
(rs de ritmo y de entusiasmo, nues-
tro corazón se inflama. Hay enton-
ces un retoñar de raíces en las en-
trañas. L a vieja voz de nuestros an-
tepasados resuena queda pero pre-
cisa en las profundidades del sér, . 
Y no es un vulgar desfile de hom-
lo que nuestros ojos contem-
y abarrotado de sobra el único mer-
cado disponible. 
Sin embargo, y ésto es necesario 
que lo sepa el pueblo, esos grandes 
la venta sea con todos y para todos y 
que todos, absolutamente todos, al 
terminar la zafra liquiden pérdidas 
(como hubiera igualmente sucedido 
su deber es obtener el mejor precio j en cualquier momento, compeliendo 1 
posible dentro del mercado, los que I al mandatario, esto al que recibió el 
ñas, su revocación no puede perjudi-
car a éstas si no se les hace saber. 
También el nombramiento de un 
nuevo mandatario para el mismo ne-
productores cuando llegó el momento 1 en el mercado libre) pero en la mis-
constante laboriosidad comienzan 
^rendir ópünos frutos. 
j;a citada sentencia tiene la acción 
bienhechora del ejemplo. Se ha ro-
deado al triste acto, de toda la gran-
des necesaria. Tiene éste que reper. 
cutir de una manera saludabíe. 
plan. E s la Patria que pasa. E s el pa- ; 
sado de heroísmo, es c(l presente de ! 
ansiedades, es el futuro lleno a vcios 
de tristeza perou en el fondo, pletó 
rico de esperanzas. , 
Y con actos as í . . . 
L . F R A U MABSALI 
SELECTA COLECCION 
DE LIBROS CUBANOS 
T i ESTRELLA SOLITARIA. 
h • — colección de poesías 
!ufCli0nsigne" escritor español-
Frinc^co Villaespesa. dedlca-
Lr« « Cuba y sus más precla-





Selecta recopilación hecha por 
el mismo autor, de sus prin-
clpales discursos pronunciados 
por á mismo desde 1883 hasta 
Lo^'discursos de Manuel San-
sully pueden considerarse co-
mo verdsMeras piezas oratorias 
y por consiguiente pueden 
servir de modelo para pronun-
ciar discursos patrióticos, ora-
clones fúnebres y panegíricos 
de hombre» llustree. 
2 eruesos tomos en rústica. . 
HISTORIA D E CUBA. Obra es-
crita por Ramiro Guerra es-
crita con arreglo a los moder-
nos métodos usados en el estu-
dio de la Historia, estando ba-
sado su estudio en documentos 
inéditos y por primera vea 
puestos al conocimiento del pú-
blico. 
Toda la obra se compondrá 
de varios tomos, abarcando 
desde el descubrimiento has-
ta la época actual. 
Acaba de ponerse a la venta el 
lomo I que comprenda desdo 
1492 hasta 1555. . 
Precio de este tomo en rústl-
ct 
GRANOS DE ORO. Pensamien-
tos seleccionados en las obras 
de Martí por Rafael G. Ar-
gllagos. 
1 tomo Impreso en papel supe-
rior, con el retrato de Martí, 
ejemplar numerado 
DE LA COLONIA A LA REPU-
BLICA. Selección de trabajos 
políticos de Enrique José Varo-
na, coleccionados por el mis-
mo. 1 tomo en tf-ústica. 
DB8DJE E L CASTILLO D E F I -
OUERAS. Cartas de Estrada 
Palma (1877-1878). Introduc-
ción, bosquejo biográfico y no-
tas de Carlos do Velasco. 1 
tomo en rústica 
LOS INMORTALES. Preciosa 
novela de Carlos Lovelra. 1 
tomo rústica 
GENERALES Y DOCTORES. 
Novela de la época colonial es-
crita por Carlos Lovelra. 1 
grueso tomo en rústica. . . 
PROCERES. Ensayos biográfi-
cos de los más Ilustres cuba-
nos. po5 Néstor Carbonell. 
kdiciftn Ilustrada con los- re-
tratos de los biografiados, por 
valderrama. 1 tomo en rústl-
A ní,¿T,AÓ. E U N E S T A . " Preci¿s¿ 
mnela de José Martí. Volu-
men x de sus obras completas, 
i tomo en rústica 1 
ÜITIMOS Z,ZBB03 BECZBZSOB BW 
ALR1Í^AQUE HISPANO-AME-
r S W 0 PARA 1922. Pequeña 
ÍnáC,̂ Petdla. Hlspano-Amerl-
K r ^ ^ i ' 1 ^ 0 0 Producciones 
crltorei18 ^ loS ™Ío™* es-
ast^ , hlBPano.-amerlcanos, 
I l o Z T ,la descripción de loa 
S d^lent08. má3 notables 
jSnn ^os,S? América desdo 
1921 6 1920 ha3ta Junlo de 
^ m S o s ^ 1 ? llustr^a con 
^ de los ,a mayor Par-
idad de erih^001"63 e infi-
do los m^, dos rePresentan-
\̂̂ ozr̂TméLs pr,nci-
^bl'ena^8^^ :on artÍ8tI-










DIGAMOS L A VERDAD \ 
M u e b l e r í a s y f e r r e t e r í a s 
LOS QUE N E C E S I T E N CAMAS DE HIERRO Y GAMITAS 
DE NIÑO PUEDEN PASAR POR NUESTRO ALMACEN A 
V E R LOS L O T E S QUE LIQUIDAMOS. SIN ENGAÑO P E R O 
SOLAMENTE PAGANDO A L CONTADO 
T . R U E S G 4 Y C í a . , C o m p o s t e l a N o . 1 2 0 , e n t r e 
J e s ú s M a r í a y M e r c e d . 
\ 
DVPI. á* RoJíf ' uocior i. 
2 sobre ef r^»00" un aP^<ll-
ci011<* que I f ê la? oPeraclo-
condUc^u|8?.Practican en el 
61 doctor v ln ntest,nal. P^r 
^teiiana KeIltn^ Versión 
£ fWdoa di nT.LA QUIEBRA, 
eSor de ríl y Herrera, pro-
en la TT„iDerecho comorcial 
L o V - V teldad de Buenoi 
rt MEJOR D T ? ^e?^40- rústica 
^ n o g ? 1 ^ ? 0 V E L O S O AP*nMo ^ « l l ^ ^ a a ^ptnno.)— 
Ind 13 m 
E n prueba de imparcialidad', pu-
blicamos el siguiente escrito que nos 
remite el joven y distinguido letrado 
doctor Luis Machado y Ortega: 
Se ha escrito y hablado tanto úl-
timamente sobre el problema azuca-
rero y se ha criticado con una dure- ¡ 
za tan injusta la actuación de Ja Co- | 
misión Financiera, que los que por 
razones profesionales estamos en re- ¡ 
lación con dicho organismo j sus di- j 
rectores tenemos el deber de hablar ; 
claro al pueblo para desvirtuar los 
errores y las dudas que han surgido 
en la mente popular y poner las co-
sas en su vercTadero sitio. 
Cuba produce anualmente en nú-
meros redondos 3,500,000 toneladas 
de azúcar aproximadamente. De esas 
8,500,000 los Estados Unidos nos 
compran para su consumo, 2 millo-
nes, 500,000. Nos queda, por lo tan-
to, un millón de toneladas de nues-
tra producción que vendemos nor-
malmente a Europa. 
L a zarra pasada Cuba en vez de 
los 3,500,000 habituales produjo 
4,000,000; pero como Inglaterra, 
(Francia, Italia y los demás países 
europeos no pueden comjprar los pro 
ductos de América debido a la enor-
me desventaja del cambio, este año 
prácticamente no nos han comprado 
azúcar; p^r lo que al exceso de pro- i 
ducción, que ya en sí era un mal, se'¡ 
unió la pérdida del mercado europeo j 
que no tiene dinero para pagarnos y i 
nos encontramos al fin de la jofnada 
con millón y medio de toneladas siiv i 
vender por falta de consumidor. EJ ; 
pueblo atribuye todo este mal a la ! 
Comisión Financiera, pero ¿qué cul- ; 
pa tiene la Comisión Financiera de ] 
que Cuba haya producido más azú- 1 
car que la que hace falta y que E u - j 
ropa no tenga dinero para comprar- \ 
nos la que necesita? Exactamente lo I 
mismo ha sucedido en los Estados 
Unidos con el maiz, el algodón, el 1 
trigo y el cobre, que también se han | 
sobreproducido y también se han en-
contrado con ©I mercado europeo vir-
tualmente muerto a causa de la des-
proporción tremenda del cambio. 
E n estas condiciones resulta que 
Cuba tenía que vender cuatro millo-
nes de toneladas y no hay en el mun 
do más que un solo mercado para to-
do ese azúcar. Ese mercado es los 
Estados Unidos y solamente por 
2,500,000 toneladas. Supongamos 
por un momento que. como desean 
muchos ahora, la Comisión Financie» 
ra no se hubiera creado. ¿Qué hu-
biera sucedido? Pues que como hay 
ique vender cuatro y no hay compra-
dor más que para dos y medio, sien-
do la oferta superior con exceso a la 
demanda, no solo el precio de^ azú-
car se hubiera prácticamente prosti-
tuido y en vez de ser hoy de dos cen-
tavos y medio estaría a medio centa-
vo o a menos, sino que la zafra hu-
biera traído además de la quiebra 
de todos, la muerte irremediable de 
los pequeños productores. 
Hay que darse cuenta de lo que 
es el negocio azucarero para com-
prender la verdad de ésto. Cuando la 
demanda de azúcar es normal no hay 
motivo para preocuparse, porque tar-
de o temprano todos venden sus azú-
cares, primero los grandes y luego 
j los chicos, liquidando mayores o me-
.( ñores ganancias. Pero cuando de cua 
2-00[tro millones de toneladas solo se pue 
| den vender 2,500,000 y alguien se 
tiene que quedar en la calle sin ven-
der su azúcar, ¿quien tiene más pro-
babilidades de vender la suya? ¿El 
pequeño hacendado sin conexiones 
I y con recursos escasos y pobres o las 
j grandes corporaciones que tienen ofl 
i ciñas propias en los centros azuca-
80 i reros de Nueva York, relaciones es-
trechas con consumidores e interme-
, diarios, cables directos desde sus ofi-
i ciñas allá a sus admlnlstracionea 
' aquí; y grandes Intereses en los ban-
' eos y refinerías americanas? Que el 
C 9172 
en esa forma acusan a la Comisión j poder, a que le devuelva el documen 
parecen olvidar las condiciones es-
pecialísimas del único y limitado 
mercado azucarero que está a nues-
tro alcance, los Estados Unidos. 
Como el año pasado el precio del 
azúcar fué fabuloso, todo el mundo 
se dedicó a producir azúcar; y la 
sobreproducción es hoy universal. Y 
como Europea no puede comprar, to-
dos tenemos que recurrir en definiti-
va a los Estados Unidos, que son los 
únicos que tienen dinero para pagar-
l a ^ que teniendo ofrecida más azú-
car de Ja que ellos pueden consumir, ¡ 
se han colocado en la situación de 
una muchacha bonita llena de pre- i 
tendientes, que escucha todas las ! 
proposiciones para escoger la que ! 
mejor le conviene y reírse de los de- ¡ 
más. Esta competencia desastrosa j 
trae forzosamente la baja del azúcar, j 
no por culpa de' la Comisión, sino | 
por la eterna ley de la oferta y la 
demanda. 
Pero, además, para que nuestra 
desgracia fuera completa subió al | 
al poder en los Estados Unidos 
Manuel Castillo.—Los niños deben 
ser inscriptos en el Registro dentro 
to en que conste el mandato. | de los cuarenta dfas de nacidos. Por 
Si el referido poder lo ha fado pa-i no haberlo hecho, ha incurrido usted 
ra contratar con determinadas perso- en multa de cinco a diez pesos 
Para la inscripción no necesita do-
cumento alguno. Basta la declara-
ción jurada de usted acerca del sexo, 
filiación, nombre con que se designe 
gocio produce la revocación del man-, al niño, legitimidad o ilegitimidad del 
dato anterior, desde el dia en que se j mismo y fecha exacta de su nacimien-
hace saber al que lo había recibí- to. 
do. 
Los hijos naturales legalmente re-
conocidos son herederos forzosos. Si 
el testador deja hijos o descendien-
tes legítimos, cada uno de los hijos 
naturales tiene derecho a la mitad 
de la cuota que corresponda a cada 
uno de los legítimos no mejorados, 
que los derechos arancelarios del 
Víctor H . Trcvcrs.—Tanto en las 
compañías colectivas como en las co-
manditarias puede encargarse la ges-
tión, administración y uso de la fir-
ma social a uno o varios socios, que 
se llaman, por esa r,izón, gestores. 
E n tal caso los demás socios no 
gestores no pueden contrariar ni en-
torpecer las gestiones de aquellos, ni 
azúcar cubano se aumentaron en un , impedir sus efectos, ni obligan tam-
60 por 100. Y.como esos 60 centavos 
por cada cien libras las paga el pro-
ductor cubano,* rebajándolos del pre-
cio, resulta que los cañeros y remo-
lacheros americanos y los producto 
res de Hawai, Filipinas y Puerto R i -
el partido republicano, y siguiendo co. cuy08 azócajes no pagan dere 
alt lOd 11 
su tradicional política proteccionis-
ta votó la Ley de Emergencia pre-
cursora de la Ley Fordney, por la 
chos, perciben 60 centavos más en 
cada quintal que el productor cuba-
poco a la compañía con los actos o 
contratos que realicen, aunque los 
ejecute a nombre de ésta y bajo su 
firma. 
¿Quiere esto decir que no carecen 
de derecho los socios colectivos no 
administradores? E n modo alguno. 
Todos los socios, administren o no, 
tienen derecho a examinar el estado 
C O N C U R S O D E 
" L A L E C H E R A " 
Fallo del Jurado 
no, con lo que nuestra posición en el I de la administración y de la contabi-
CO". 
Reunidos en la? oficinas de la "NESTLE AND ANGLO SWISS CONDENSED MILK 
los abajo firmantes, señora Carmela Nieto de Herrera y señores Eudaldo Romagosa, 
I 0.60 
0.70 
Víctor Muñoz, Alberto Almasqué y Salvador Vadía, para discernir los premios ofrecidos a 
las cinco contestaciones mejores, base del Concurso organizado por dicha Compañía, des-
pués de examinar las miles de respuestas que fueron enviadas, acordó por unanimidad 
otorgar los cinco premios en la siguiente forma: 
¿ P O R Q U E L A L E C H E C O N D E N S A D A 
" L A L E C H E R A " 
E S L A P R E F E R I D A D E T O D O E L M U N D O ? 
Primer P R E M I O : $200.00. 
Numero 843. 
Porque es la única capaz de reem-
plazar al licor de la vida que Dios 
coloca en el sagrado seno maternal. 
Andrés López García, 
Cerro, 64 9, bajos. Habana. 
mercado americano es sumamente 
desventajosa para competir con ellos. 
¿Pero es acaso culpa de la Comisión 
Financiera que la Ley Fordney nos 
haya herido de muerte en el único 
i mercado que nos quedaba? 
A pesar de toflas esas dificultades. 
lidad y a hacer, con arreglo a loa 
pactos consignados en la escritura 
de sociedad o las disposiciones gene-
rales de derecho, las reclamaciones 
que creyeren convenientes al Interés 
común. 
E n cambio en las sociedades en co-
! la Comisión Financiera ha vendido I mandita, el socio comanditarlo solo 
hasta el día de hoy 957,000 tonela 
das, que unidas a las 1,340,00 vendi-
das antes de su constitución y a 
200,000 que consumimos jiosotros, 
hacen un total aproximadamente de 
2,500,000 de toneladas de azúcar ya 
colocadas. Las 1,446,000 que nos 
quedan por vender constituyen un 
serio problema nacional que no pue-
de resolver por sí sola la Comisión 
Financiera, a menos que se le conce-
da, por un proceso sobrenatural, la 
facultad de improvisar compradores. 
Realmente, llamando las cosas por 
su nombre, lo que han hecho los gran 
des productores al sacrificarse ex-
pontáneamente por los pequeños, 
ayudándolos a compartir las pérdi-
das cuando podían haberlo evitado, 
es algo nuevo en este país, digno de 
todo el aplauso que merecen un des-
interés poco corriente en esas lati-
tudes. 
Luis MACHADO. 
puede hacer uso del derecho de exa-
minar los libros, a fin de año, cuando 
se pase balance general. 
Vea usted, pues, las grandes dife-
rencias que existen entre el socio co-
lectivo, aunque no sea gestor, y el 
socio comanditario, y cómo puede ha-
ber, y los hay de hecho, socios admi-
nistradores con derecho a usar la fir-
ma social, y socios no administrado-
res, aunque colectivos, y sin tal "de-
recho de firma". 
r. 
G o n z a l o P e d r o s 
D E L 
y 
Segundo P R E M I O : 9100.00. 
Número 116. 
II Leche Condensada L A L E C H E -
R A ! ! ¡¡Bendita seas!! Tú criando 
robusto al niño; tú a la cabecera del 
enfermo; tú en auxilio del convale-
ciente o del de estómago delicado; 
tú en la alforja del caminante; tú 
con el soldado en campaña; tú en 
la mesa mezclada con sabrosísimos 
postres. . . Por eso todos te prefie-
ren. 
Carmen Vega, 
Calle C , No. 2, Vedado. 
Tercer P R E M I O : 950.00. 
Número 613. 
Porque tiene un altar en el co-
razón de todas las madres agradeci-
das, que a ella deben la suprema fe-
licidad de poder contemplar a nues-
tros hijos, s^nos, fuertes y robustos, 
precursores de una generación pu-
jante y vigorosa. 
Leonor Mesa de Merille, 
Cerro, 833, altos. Habana. 
4.00 
^ R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
' A L M A C E N E S D E R E G L A , L i m i t a d a 
> Ji11?.6'0 ™ ° £ r r / ^ Z ™ de,Ca'ia 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
alean 
e-! pones correspondientes al Dlviden-
33. los martes, miérco-
semana, de 1 
UtüJ-, nes, situada 7 n A v e n i t a ^ f Boleta' 
'ario aloUIumo' 80bre e í ^ S f * * ^ 2 ' ^ * * . recogiendo sus cuo 
X f - ^ o ^ ^ 611 CUalqUÍer 1Un- 0 
« e ^ A d o r e s 1 ^tock-
^ el ^ - t a r p a r f ^ " ^ 1 Habana, 17 de noviembre de 1921. 
aia ^ mañana 18. kA Archlbald Jack. 
C BtK* Administrador General. 
^ 9358 10d-18 
Cuarto P R E M I O : $30.00. 
Número 314. 
Porqué en Leche Condensada 
L A L E C H E R A es superior; 
No sólo por su sabor, 
sino por bien preparada 
y porque nutre mejor. 
Rafael C. Salazar, 
Farmacia del Dr. H . Diez, 
Camajuaní, Santa Clara. 
Quinto P R E M I O : $20.00. 
Número 722. 
Porque es amiga del niño, que es-
to es lo principal. Porque tiene 
una sustancia, que los engorda ver-
dad. Porque tiene un saborcito que 
gusta mucho al paladar, y porque 
cuando estoy bruja y no tengo qué 
almorzar echo un poco en una copa 
y me la como con pan. 
Encarnación H o r t s m a n , . . . . 
Calle I, No. 7, Vedado, Habana. 
' plBTT JANO 








^NPECCIOITES 9X1 N30S ALVAKSAN. 
CONSTTI.TAS: D E 1 0 A 1 2 M . Y DE S>A 1 3 a 6 p. m., en la calle de Cuba. O í / 
A. B.—Diríjase al Registro Civil 
del pueblo donde crea usted que se 
halle dicho individuo y pregunte si 
en las partidas de defunción se halla 
la del mismo. 
Z. Z.—Los hijos naturales recono-
cidos en 1850 tienen los mismos de-
rechos que conceden las leyes vigen-
tes, puesto que en este extremo no ha 
habido modificación alguna. 
Su segunda pregunta no la com-
prendemos. Tenga la bondad de re-
petirla con más claridad. 
Dos porfiados.—La mayoría de 
edad, tanto en el hombre comoyen la 
mujer, empieza a los veintiún años . 
No obstante ello, las hijas de familia 
mayores de edad, pero iqenores de 
veintitrés años, no pueden dejar la 
casa paterna sin licencia del padre o 
de la madre en cuya compañía vivan, 
como no sea para contraer nupcias 
o cuando el padre o la madre hayan 
celebrado ulteriores bodas. 
46944 30 n Un señor respetable.—El delito do 
hurto se consuma desde que se dispo-
ne, contra la voluntad de su dueño, 
de una cosa perteneciente a é s te , c 
L a devolución de la cosa, no afec-
ta en nada a la responsabilidd crimi-
nal, extinguiendo solo la responsabili-
dad civil. 
Ü M M 
P O R T A T I L 
La máquina de escribir ideal 
para viajantes y particulares. 
Pesa 8 - M libras. 
La más perfecta de todas las 
máquinas portátiles. 
Precio $60 
J . Pascual-Baldwin 
Obispo 101. 
F u suscrfptor.—(1) No teniendo 
usted contrato por tiempo y precio 
determinado, el arrendamiento ven-
ce cada mes y el dueño puede, des-
de luego, aumentar el precio del mis-
motpara el mes siguiente. 
(2) 81 le demandan por falta de 
pago, debe usted acudir a la compa-
recencia en la fecha que se le seña-
le en la cédula de citación. E n dicha 
comparecencia, debe exponer todo 16 
que a su derecho conduzca; pero co-
mo el Juicio es por falta de pago y 
no posée usted prueba alguna a su 
favor, es muy probable que se dicte 
fallo en su contra, en cuyo caso le 
concederán ocho dias para el desalo-
jo de la casa que habita. 
Carmela Nieto de Herrera, Eduardo Romagosa, Víctor Muñoz, 
Alberto Almasqué, Salvador Vadía. 
Habana, Noviembre 16, de 1921. 
La "NESTLE and ANGLO SWISS CONDENSED MILK CO.", desea en esta oca-
sión, expresar su profundo agradecimiento a todos cuantos con sus contestaciones han 
contribuido al éxito de este Concurso, haciendo patente de diversas maneras la opinión 
que les merece la Leche Condensada "LA LECHERA". 
Las personas cuyas contestaciones han resultado agraciadas con los premios fore-
cidos, pueden pasar por las oficinas de "LA LECHERA", O'REILLY, 6, en esta Ciudad 
donde de 9^ 11 de la mañana, todos los días, y previa la correspondiente identificación,' 
les serán entregados sus premios respectivos. ' 
D r . H e r n a n d o S e p í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
I N D . 18 CcT, 
D R . R O B E L Í N 
de las Facultades de París y Madrid 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París , 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la piel. 
E n general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA, R E U -
MATISMO, NEUFORISMO y MICRO-
RIANAS; M A L E S D E L A SANGRE 
del C A B E L L O y B A R B A ; MAN-
CHAS, GRANOS, P E C A S y demás 
defectos de la cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m 
J E S U S MARIA, número 91. 




Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A ' 
Comrocatom de Período Electoral y « Juntas Generales Prepar.toria 
y General de Elecciones 
cia?%0^n„síeeS7qP„7Sddee.netremf„0a tô tV̂  -*̂ *| 
el Capitulo X I I I del Reglamento se altos eeQul"a a Dragones-
pnm n nina a 1 n . . .' miuo . 
declara período Electo?il . T i ' \l IX fV̂ l̂* la pre3enta-
vez se les convoca por este medio na- ínHhn , oí mÍS1Ón de Puerta8, del 
ra concuxrir a las Juntas Generales T n t i H ^ r H ^ 6 3 aCtUa1' el de c ^ * * 
-Preparator ia de Elecciones y de mes o el c e r ? ^ . C°mPrenda dicho 
Elecciones Generales—cuyas Juntas tíTrfJl* c,ert flca(lo de Secretaría y 
tendrán lugar el primero y segundo H a í a n . l'r1^11"0^01011-
Domingo de Diciembre respectiva Habaild, 16 de noviembre, de 1921 
mente, dando principio a la una de ' Secretario, 
I - . . . Luis Vidaña. 
_ PAÍÍINA CUATRO D I A R I O D E L A MARINA Noviembre 1 9 í e 1921 
Ayer prometimos no decir una pa-
labra más sobre el enojoso proyecto 
de la designación universitaria de 
doctores bonoris causa; porque, opi-
nábamos, que la primera no debió 
tampoco haberse pronunciado. 
Por nuestra parte cumplimos la 
promesa. Pero nos vemos obligados 
a (farle cabida en esta sección a las 
opiniones de los colegas sobre el 
asunto, ya que se trata del que con 
mayor apasionamiento sujeta la ac-
tualidad; por lo menos en Igual me-
dida que las investigaciones judicia-
les en las procedimientos de la ad-
ministración pública, la reorganiza-
ción de los partidos, o la no-constitu-
ción como dice el Heraldo, y la pró-
rroga de los poderes. 
clones, en que necesitamos viejos y 
no viejos, de mucha cordura y de 
una mayor serenidad para salvar lo 
único qut. nos queda úe aquel sueño 
admirable de los héroes: la ideali-
dad independiente." 
Sobre el primer punto copiemos 
sin comentar. 1 asi cumplimos con 
nuestro promesa y con nuestra mi-
sión. 
Dice E l Día: 
"Es probable que Mr. Crowder, 
que está muy poi encima de las co-
sas pequeñas, que también fué estu-
diante, que simpatiza con nuestro 
país, que no debe tener apego a esas 
ideas de piedra que forman los pre-
juicios y qiu: hacen de la vanidad to-
da la forcaleza de una vida, com-
1 ronda la bella altivez de este gesto 
estudiantil, que no se enturbia con 
las hieles del odio, que es diáfano co-
mo un rayo de sol, > que sólo respon-
de a un sQntimiento patriótico que 
nadie puede censurar. Nosotros, por 
otra parte, estamos seguros de que 
edando el ilustre huésped nos aban-
done, cumplidos . sus compromisos, 
evidenciada su buena fe. de la que 
no hemos dudado jamás, serán los 
mismos estudiantes los que le rendi-
rán este honor y muchos más, y los 
que irán ha"3ta el muelle a decirle 
alegremente adiós y a saludarle con 
todo el alborozo de sus años, que es 
salud del cuerpo y salud del espíri-
tu." 
Dice E l Munoo: 
"Xo queremos entrar en un análi-
sis minucioso del problema plantea-
do. Para nosotros todas las opinio-
nes son respetables, y si un grupo 
de cubanos, aunque éste grupo 
sea de jóvenes, piensa de un modo 
sus razones tendrá. A lo quo desea-
mos oponernos, en noml>rfi de las 
conveniencias de la Repu^lioa. es a 
que la juventud «ranada do la Uni-
versidad realice ufc acto violento, 
una acción un tanto vehemente, en 
momentos de muy hondas preocupa-
dlas nada más faltan 
para la inauguración de 
la 
VENTA AZUL 
de Neptono, 31. 
En sus vitrinas, espe-
cialmente preparadas se 
destacan gran parte de 
sus muchas oportunida-
des en toda clase de ar-
tículos de vestir para se-
fioras, caballeros y ni-
ños. 
Recuerde que el lunes, 
21, es el día señalado 
para aprovechar innu-
merables gangas. 
M e l a d o d e C a ñ a 
D E P R I M E E A CALIDAD Y GARAN-
TIZADO P U R O . • 
Se vende en los principales alma-
cenes de víveres finos y bodegas. 
Embasado por 
J . F . C h a m b l e s s i C o . 
G U I N E S 
Oficina de venta en la Habana. 
Teléfono A.9813. 
C 92S0 alt. 15d-15 
"Animo señor Fiscal: ¡A ellos!" 
Ese es el título del editorial que 
ayer publica E l Triunfo. 
Y "ellos" no son más que unos 
cuantos miles de personas "que lle-
van armas por derecho propio". 
Y si apelamos al eufemismo es 
porque el colega dá el ejemplo. Tal 
vez porque le falten ánimos para 
dar la batalla. 
Eso no está bien. 
E l alboroto que se ha armado es 
tan grande que el que hable a me-
dia voz corre peligro de que no se le 
oiga, o no corre peligro de que se le 
oiga. 
Suena igual, pero no es lo mismo. 
Porque no vamos a creer que a 
E l Triunfo, en esta hora de lucha 
que el civismo o la indiscreción de 
todos, (eso va en opiniones) ha des-
pertado, le guste más el papel de Ca-
pitán Araña que el de soldado de 
fila. 
Cuando se va a las guerras de ver-
dad no se elige puesto, se coloca 
cada cual donde ordena la disciplina. 
Quien piense de otra manera se 
expone a que le pase lo que a algunos 
legionarios frustrados, que suponían 
que en un ejército organizado y en 
operaciones, los grados y los hono-
res se conseguían antes de pelear. 
Y ésto lo decimos jnspirados en las 
i propias palabras del estimado cole-
ga, que temeroso que a alguien se le 
entibien los entusiasmos bélicos, 
apela otra vez al eufemismo, y dice 
que hay quien "ha cantado un ária 
de "bravura" con alternativas y con 
tendencias al diminuendo y al "tono 
menor". 
Nos parece que no es elevar mu-
cho el "tono" poner entre comillas 
a los paisanos, para que se sobreen-
tienda que se alude a los que no lo 
son. 
Don Juan no se paraba a distin-
guir "el clérigo del seglar". 
Pero-no. Tal vez hayamos estado 
fuera de lo justo. E l querido colega 
no ha necesitado nunca estímulos 
para llegar a fondo en todas las 
cuestiones contra las que arremete. 
Lo que nos ha ocurrido ante su ar-
tículo tan plagado de circunloquios, 
es que, acostumbrados a ver a Él 
Triunfo hacer de Lázaro en esta 
temporada de ópera dramática, y le-
vantarse todas las mañana para dar 
; ei do de pecho, y no pocas veces el 
! re sobreagudo, nos extrañó oirle 
| ayer hacer fiorituras entonando " L a 
| donna e mobile". 
I Y él cantará claro y con voz poten-
te; pero no sabíamos que fuese un 
tenor absoluto. 
I Y aunque lo sea. L a galería se ha 
| interesado ya en el espectáculo y la 
j galería no anda creyendo eu "sonam-
I bulismos". Hay que darle mucha 
I "Africana" y mucho "Otelo", 
i Porque la cosa se puso negra. 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
1 DIARIO DE L A MARINA 
H E M O S R E C I B I D O 
Astrakán negío y colores, a. . . . . . . . 
Jersey de seda negro y colores, a. . . . 
Crep Cantón negro y colores, a 
Crep meteoro negro y colores, a. . . . 
Crep de China, negro y colores, a. . . . 







Mesalina negra y colores, a. . ,., , "1.75 
Shantug seda en colores, a .75 
Popün de seda negro y colores, a. . . . . . . . . . ** 0.95 
Tafetán en colores, a 
Tisú seda en colores, a 
Charmeuse francés negro y colores, a 
Charmeuse clase extra en negro y colores, a. „ 
Fulares estampados en colores, a. . * . . . 
Crep Georgette, estampado, a . . . . . . . 
Burato de seda negro y colores, a 
Terciopelo chiffon doble ancho, en colores, a. 
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LOS EMPLEADOS D E L A JUN-
TA PROVINCIAL E L E C T O R A L 
NO HAN COBRADO E L MES 
D E AGOSTO 
A pesar que desde el dia ocho del 
actual se dijo que a ios empleados de 
la Junta Provincial Electoral de la 
Habana se les pagaría el mes de agos-
to, parece que hasta este momento no 
hay interés en ahonarles sus modes-
tos sueldos; el lunes se les avisó que 
fueran a buscar sus cheks a la Paga-
duría de Gobernación y así lo hicie-
ron y firmaron los cheks, citándolos 
para el martes; pero ni este dia, ni 
el miércoles, ni el jueves, ni ayer, 
viernes, le han pagado; hoy les han 
dicho que tal vez el lunes les pa-
guen. . . 
, Parece que como no estamos en 
periodo electoral, a aquellos modes-
tos empleados, que no ganan más de 
treinta centavos por hora, no se les 
atiende; si estuviéramos en víspe-
ras de elecciones ya todos los aspi-
rantes a figurar en la Boleta hubie-
ran movido sus influencias para que 
se pagara a aquellos. 
querido dar a la publicidad la reso-
lución del señor Jefe de dicho Depar-
tamento que es como sigue: 
"De acuerdo con la reorganización 
que se le ha dado a los trabajos de 
la oficina de Sanidad Vegetal y en 
mi carácter de Jefe de la misma, he 
tenido a bien disponer que para la 
mejor, atención al servicio de inspec-
ción de traslados de plantas o sobre 
SANIDAD V E G E T A L 
Lo bueno y bonito siempre tiene aceptac ión 
Eso ha pasado con los modelos de vestidos qxie I iA B A N D E R A 
AMERICANA ha recibido, i^das las Damas que los han visto, en-
cantadas han quedado de ver reunida tanta elegancia y distinción 
como la que se advierte en dichos vestidos, pues hay para todas las 
ocasiones. 
¿Qo* diremos de los trajes s astre? También los hay finos y 
elegawts en distintos tonos y telas las más nuevas y apropiadas a 
nuestro ciima. 
Podemos decir que contamos con un magnífico surtido de abri-
gos, los hay en fino terciopelo negro, adornados con legítimas pie-
les en otras telas tan nuevas como es la tela Bolivia que por su 
suavidad se hace agradable el llevar un abrigo de dicha tela. 
Pieles legítimas las hay en distintas formas, zorros en distin-
tos colores, Capitas de piel de Kolinsky hay varios modelos, todos 
bellísimos. Preciosos modelos de Sweaters, tenemos una gran- va-
riación, bufandas ñn&a y elegantes. 1 
, Ropa interior fina en seda y punto. 
\Nueva invitación hacen los conocidos eomercantes MAURICIO 
Y JUAN a las distinguidas habaneras para que visiten su estableci-
miento, seguros de que podrán encontrar lo que deseen y los jvr-r. 
c l o s . . . según la situación. 
" L A B A N D E R A A M E R I C A N A " 
S A N R A F A E L 2 7 . T E L E F O N O A - 3 9 é 0 
Siendo de interés para el público 
conocer las disposiciones vigentes que 
sobíe Sanidad Vegetal se han dicta-
do y en vista de que una de pilas se 
relaciona con los traslados de plantas 
de domicilios, así como la exporta-
ción de productos vegetales, hemos 
H E M O S R E C I B I D O 
( H U R O N E S DE MODA 
en azabache y celuloide. Elegan-
tís imos. También tenemos aretes, 
argollas, collares y pulsos de aza-
bache. Cinta especial para pulseras 
reloj, a $1.30. Dijes Venturina, a 
60 centavos. Sortijas ónix, a $],.25. 
Polvos Coty trayendo este anuncio, 
a 68 centavos. 
L A G E I S H 4 
NEPTUNO, 100.—HABANA. 
C 9302 5d-16 
C A S T I L L A 
G u s t a a l a s d a m a s 
E l delicado cutis de las damas, 
exige el mejor jabón de Castilla pa-
ra mantenerse terso, suave y saluda-
ble. Castilla Perfumado de Knigth, 
inglés, es el jabón que prefieren las 
damas que saben conservar la belle-
za de su cutis. Se vende en la Casa 
Vadía, Reina 59. Caja de 3 redon-
dos, grandes, 90 centavos. Se man-
da al interior al recibo de $1.20. Pa-
ra lavar la cabeza es inmejorable. 
la exportación de productos vegeta-
les; se hace público que para cual-
quier traslado o embarque, debe ser 
solicitada la InspecciJn correspon-
diente en dicho Departamento, situa-
do en Obrapía 37 y medio (altos), 
con 24 horas de anticipación y conser-
vando el turno de su presentación. 
Habana, noviembre 15 de 1921.— 
(firmado) Mario Sánchez Roig, Jefe 
de la Oficina de Sanidad Vegetal". 
NUEVO J E F E MILITAR 
(Por telégrafo) 
Holguín, noviembre 15 
Anoche tuvimos el gusto de salu-
dar a nuestro estomago y distinguido 
amigo el correcto caballero y pundo-
noroso militar, coronel Julio de Ce-
peda y Echemendia que ha tomado 
posesión de la Jefatura de este Ter-
cer Distrito Militar. 
Sea muy bien venido a esta ciudad 
donde tanto se le quiere. 
•si Corresponsal 
E V I T A C A L V I C I E 
Q U I N A F R U J A N 
Para cuidar el cabello, el cuero 
cabelludo, combatir la caspa, evitar 
la calvicie, se impone el uso de Agua 
de Quina del doctor Fruján, especia-
1 lista francés,en afecciones del cutis. 
i Agua de Quina de Fruján, se vende 
en la Casa Vadía, Reina 59. $1.00 
en la Habana, al interior, por co-
rreo, $1.30. 
C 9371 ld-19 
t T A j S U P R E M A T C R E A C T O t t 
P A R A . V E S T I D O S ^ D E ^ n O C H E i 
M O D E L O S E S P E C I A L E S PARA T P A J E S S A S T R E Zñ CHAROLYRASO BORDADO COn O A M U T I L L O 
L A G R A H A D A - O B I S P O t C U B A 
H A B A N E R A 
LO DEL DIA 
Un largo programa. 
Como siempre los sábados. 
Entre los espectáculos de la tarde 
el de la Palón, a laa cinco en punto, 
con la representación do L o Cursi, 
de Benavente. 
Hablará el señor Sassone. 
E n la función nocturna se pondrá 
en escena l ia noche en el alma a pre-
cios populares. 
E l circo del Nacional. 
E l gran Circo Pubillones. 
Habrá función diurna, a las tres, 
además de la correspondiente a la 
noche, ambas a base de un fceso la 
luneta y con un programa donde fi-
guran los sorprendentes Bellclair 
con su loop tho loop incomparable. 
L a tanda de Campoamor, la de 
las cinco y cuarto, exhibiéndose de 
nuevo la grandiosa cinta Reputación, 
que ha sido el snecés de la semana 
en el simpático coliseo que adminis-
tra el amigo Fernando Poli. 
Capitolio. 
E s su día de moda. 
Volverá a la pantalla del nuevo 
teatro Los tres Mosqueteros en los 
turnos elegantes de la tarde y de la 
noche. 
No faltará la funcI6 
dar las tres, en el C i r c o » : 
Artigas. co Saat̂  ̂  
Está dedicada a i08 
nes recibirán, ademáa dft 
diversos, boletos numerad 
rifa del caballito. ¡ 
L a función nocturna f 
coa la lucha entre el f ^ 
atleta Fournier y el g l o r i o ^ 
peón amarillo Conde Kom ClI!l' 
Habrá partidos a la8 tr^. 
tarde, como todos los U 
Frontón de la Playa. 8,1 «1 
Por la noche el Jal Alat 
L a función de Martí con i . * 
llega Marux» por Eueenl. * 
Emilia Iglesias, el barítond U ^ 
el bajo Luis Gímeno, amén d T 
bailes por la Peredita. ^ 
Y un baile, gr^i baile & ^ 
que ofrece esta noche en sus i 
el Liceo de Guanabacoa. * 
E l señor Armando del Vaiu 
sidente de la histórica Bocledad^ 
sirve invitarme. ' * 
Cortesía que agradezco. 
SUICIDIO 
(POR T E L E G R A F O ) 
Guanabacoa, Nov. 18. 
Esta mañana se suicidó disparán-
dose dos tiros en la sien derecha, con 
un revólver vizcaíno, calibre 38, en 
su residencia de la calle de San Juan 
número 12, el blanco Valentín Mén-
dez y M é n d ^ r i T í F l f i ^ r T r ^ 
empleado de la Zona Fiscal h w ' 
do dejando una carta para el ^ 
la que le manifiesta que BA « 1  
traba aburrido de la vida * 
Se constituyeron en el luenr *. 
hecho el jefe de policía y el w , 
E l cadáver fué entregado Í i 3 
miliares para hacerle la autorr" 
mañana en el Cementerio. 
C O R T E S , Corresponsal 
D r . E L . C R A B 8 
Teléfono 
12313 ' 
Exclusivamente: Pyorrhea Alveolar 
y Enfermedades de las Encías 
(Inflamación, Supuración, Dientes flojos) 
A-2328.—Consultas Gratis.—Compostela, 32, altot 
18 NOY, 
M l l e . C u m o n t 
L a distinguida modista parisién, 
estará entre nosotros para el 
día 20; nos anuncia que trae un 
extensísimo surtido de 
V e s t i d o s y 
S o m b r e r o s 
para la temporada invernal, 
constituyendo grandes preciosi-
dades de las mejores casas de 
París. 
Pida nuestros famosos 
C o r s e s - G i n í u r a s 
, que ajustan a cualquier talle, 
proporcionando línea perfecta, 
elegancia y comodidad. 
Gran surtido de artículos pa-
ra señoras; vengan a ver todo 
esto, que tendremos gran pla-
cer en enseñarlo a todas la i 
damas elegantes. 
M e . C u m o n t 
P r a d o 9 6 
n 
"Cr9315 á l t 
• • • 4 
" M I S T E R I O " 
S o l l a m a , l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e 
£ • el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "f>T0^T 
l i ñ o . 
•Ivo" ce aplica con tes manos y no mancha faa mano*, 
ropa, ni la cara. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoK> 
color, brillo y suavidad natural de lo» primero» «A0* . . . . 
C O N T I E N E NITRATO DE PLATA. Hace crecer el rti^"^ 
quita la caspa y Isa horquetillas. Hay 15 colora» (to<5<* 
garantizan) del negro al rabio o cas tu ño» claro» pr*0 
Preetos Ttatff prepdslvos $100; Tlntis IwtaoUntos $1W * * 
Pftfmt ;II sederías, boticas, drsfusrlas » M $• toféilt* ^ • 
• P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n ^ ^ 
• N E P T U N O 81 . X E L E F A - 3 0 3 9 ^ f j 
m m m m " 
Con » 
181 
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a los fj, 
autopuj 
lonsaL 
^ ^ ^ r S e ^ ' f e l l c l t a c l ó n . 
Cfl* 11X1 / y en la festividad de 
^ ^ b e l de Hungría, hasta la 
¡te» Isa dama iBabel PuUdo. espo-
'irIlíSÜnromlnente Jurisconsulto doc-
• del P lo Sánchez de Bustamante. 
P ^ J í L d o I ^ a l costumbre que 
^ r a n t e r l o r e s no recibirá hoy 
«ora de Bustamante. 
* £ su santo retraída. 
P*88 . jí»a y me complazco en 




^ ^ de Du-Quesne. 
^ Zaldo y Laman 
1 ..tas felicitaciones másl 
iCn señoras Isabel Bobadnia 
?&T*. gola Isabel Zaldo viuda de 
»¿* i0 l3&¿ei Torriente de Etche-
• ^ T s a b e l Molina de Esnard o 
^ F u e n t e viuda de André y su 
! rhalla. m^y graciosa. 
T n í ^ u l d a dama. Bellsa Mu-
L o s a del popular coronel An-
S a n d e z . Alcalde de la Cár-
¿a la Habana. 
^ respetable y muy estimada se-
Isabel Castresana viuda de 
^«bel de la Torre viuda de VI-
T Isabelita Curtís de Collazo e 
« t i Hernández de Párraga. 
r L dama de nuestra buena socle-
, tan distinguida como Isabel 
ííiírreí. esposa del caballeroso e 
S o doctor Emilio Alamüla, 
'^ t i co del Instituto Provincial. 
La iDteresante Isabel Malbertl de 
_ , g la que me complazco en di-
por (jeparado, un afectuoso 
«iludo. 
Entre un grupo de señora* que es-
to de días Isabel Ebra de Benítez, 
íarls Isabel Machado de Albertlni, 
abel Gastón de Eosell, Isabel Aruz 
, Miranda. Isabel S. de Navarrete, 
jabel Tarafa de Bueno, Isabel Cas-
to de Ayala. Isabel Ochoa de Ruiz, 
^iei Sumalla de Méndez, Isabel 
^Irre viuda de Estéban, Isabel 
.Hanínei de García López, Isabel 
Uenéndeí Plasencia de Inda. Isabel 
Rnli rinda de Armand, Isabel Ra-
oa de Rosell, Isabel Badía do Cor-
Uo, Isabel Medina viuda de Freiré, 
bel Mahy de Plazaola, Isabel Díaz 
Machado. Isabel Bacot viuda de 
aunanrd, María Isabel Monserrat 
Arana. Isabel Fernández do Que-
ida e Isabel Cecilia de Pereda, la 
[tipia J meritíslma educadora. 
Cúmpleme saludar por separado, 
ipecialmente, a mi buena amiga Isa-
el Claussó de López, hermana polí-
ea del opulento caballero Juan F . 
[irgüelles. 
María Isabel Peña de Soler, Isabel 
Miranda de Nogueiras. Isabel Luisa 
lancia de Dobal, Bélica Destjen de 
etis, ísábel Tréllez de Lara e Isa-
1 Suárez de Cepeda. 
' Una dama de nuestra sociedad, tan 
istínguida como Bella Martínez de 
«nga, quien por su reciente duelo 
podrá recibir. 
Isabel Arlza, interesante esposa 
doctor José R. Villaverde, direc-
del periódico Cuba y miembro de 
Directiva del Unión Club, en cuya 
«iedad goza de altos aprecios y 
nslderaciones. 
María Isabel Suárez Vera, la bella 
fiera de Rubén López Miranda, de 
que tengo encargo de decir a sus 
miatades que no podrá recibir. 
Un grupo de señoras jóvenes. 
-• 
San Fausto. 
Otra festividad del día. 
Sea mi primer saludo para el dis-
mio congresista Fausto G. Me-
tical. 
E8 el Bauto, y me complazco cu 
^darle mi 8aiUd0, ael Joven doc-
Jansto F. Alíonso. prometido de 
Wla señorita Cheita Tagle. 





S A N T A I S A B E L 
Todas tan distinguidas como Isa-
belita Rambla de Ulmo, Isabellta 
Pedroso de Alvares Escobar, Isabel 
Herrera de Santos. María Isabel L i -
nares de Rexach, Isabel Lavandeyr» 
de López, Isabel Fuentes de Díaz 
Arrastla, Isabel Paz de Isasl. Isabel 
G. de Corvisión, Isabellta Chabau 
viuda de Torralbas. María Isabel Na-
varrete de Anglada, María Isabel 
Pardo de Solberg, Chichi Velo de 
Cabarroury e Isabel Sola de Sánchez 
Giquel. que acaba de regresar a e'ta 
ciudad después de dilatada ausencia 
en los Estados Unidos, 
Una más. 
E s mi interesante amiga Isabel 
Urréchaga, la esposa del Sr. Eduar-
do G. Solar, para la que deseo toda 
suerte de felicidades. 
Isabel Huguet de Díaz, la Ilustra-
da directora de la academia de su 
nombre, en la Víbora. 
Isabel García viuda de Delgado « 
Isábel Ablanedo viuda de Rodríguez 
de Armas. 
Y finalmente, Isabel Mercedes 
Soto de Evertz, camarera de Nuestra 
Señora del Perpótuo Socorro en la 
Iglesia de San Nicolás y a cuya Ini-
ciativa se debe el brillante éxito de 
la fiesta del miércoles último en la 
Asociación de Propietarios del Ve-
dado. 
Señoritas. 
Primeramente, Isabellta Espino, 
gentil hija del muy querido Subse-
cretario de Agricultura, coronel Do-
mingo Espino. 
Isabellta Beruf, Isabellta Berrocal 
e Isabellta Basarrate. muy graciosa 
y piuy interesante. 
Tres encantadoras. 
Isabel Bermúdez, Isabellta de la 
Vega e Isabel Linares. 
Isabel Reyes, Isabel Radlllo, Isabel 
Ledesma, Isabel García Tovar, Isa-
bellta Vidal, Isabel Pelaez, María 
Isabel Plazaola, Isabel Solano, Isa-
bel García, Isabellta Jordán, Isabel 
Solana. Isabellta Gaunaurd, Ada Isa-
bel Sobrado, Isabel Secerlo Bauzá, 
Isabel Echemendía, Isabel Polanco, 
Isabel Arias y la bella e inteligente 
Isabel F . de Bellard, aventajada 
alumna de la Escuela de Ingenieros. 
Isabel Luisa Orihuela y Carbo-
nell, Isabel del Barrio e Isabellta 
Madrigal. 
Isabel González Betancourt, quien 
no podrá recibir, y asi me apresuro 
a hacerlo público, debido al luto que 
guarda de su señor padre. 
Lizzie Portuondo, la encantadora 
primogénita del licenciado Hilario 
Portuondo, letrado consultor de la 
Secretaría de Agricultura. 
Isabel Margarita Ordetx. la Joven 
y culta escritora, a la que deseo sa-
tisfacciones Infinitas. 
Isabellta Rasco, la linda hija del 
coronel Federico Rasco, que empieza 
a hacer su presentación en los salo-
nes. 
Isabel Díaz y Núñez, estudiosa e 
inteligente alumna de la Escuela 
Normal, donde tanto se lució en los 
exámenes últimos. 
Y ya. por último, Isabel Rlverón 
y Hernández, la bella prometida del 
querido confrére Manolo Calzadllla, 
cronista de Bohemia, y la cual por 
hallarse Indispuesta se ve privada 
de recibir hoy a su? amigas. 
¡Felicidad para todas! 
F e l i p e S a s s o n e 




"e6a h0y Margot de Biack 
u bella 
Wunfar 
concertista, que acaba 
recibimiento en el Muelle del Arse-
nal. 
¡Llegue con toda felicidad! 
* • « 
Fiesta de mes. 
E n la Sociedad del Vedado. 
Será el miércoles próximo, ponién-
dose en escena una bonita zarzuela, 
de cuyo desempeño se encargará un 
grupo de conocidas artistas, 
A l final, baile. 
* * * 
De amor. 
Un compromiso más. 
Josefina Herrera, la encantadora 
hija del señor Ignacio Herrera, per-
teneciente a la vieja nobleza cubana, 
lHi y T,611 61 Aeolla» Hall, de ha sido pedida por el joven Ramiro 
i iu.»ú ' Vien6 acompañada de 
¿0rnI,adre ^ el correo de la 
1» urde6 88 e8Pera 611 laa hora8 
- 16 ^ objeto de un cariñoso 
W S A D E H I E R R O " 
Saa ^ c e l a n a R O S E N T H A L 
^ ¿ n u e s t r o Departamento de 
^ 1 0rCelanas' donde en-^ a elmayor surticlo en 
BFÍDA CIASES-
^ M S i y O T l e i l l y , 5 1 . 
Martínez. 
Distinguido funcionarlo que ejerce 
el cargo de Inspector de Impuestos 
en Cárdenas, 
• Grata nueva. 
Que doy con mi felicitación. 
« « * 
Un nuevo triunV). 
Del doctor Benigno Sousa. 
A la cuchilla del eminente ciru-
jano fué sometida para sufrir la ope-
ración de la apendicitis la señorita 
Nena Tomasino. 
Operación tan felizmente practi-
cada que a los pocos días era dada 
de alta la gentil Nena en la Clínica 
Fortún-Sousa. 
Volvió ya a Sagua la operada en 
1 a . 
ex • 
0 
B O L I V A R 3 7 
TELEFONO A.3820 
a - D E 
| f c U F L O R D E T I B E S , 
^ t o n c r e p é de l a n a , g r a n n o v e d a d . P a ñ o y j e r g a 
U t r a j e s s a s t r e . L o m á s l i n d o p a r a i n v i e r n o a c a -
a de l l egar a " L E P R I N T E M P S " ( O b i s p o e s q u i n a 
P o s t e l a ) . 
A p a c h a m o s p e d i d o s p o r c o r r e o . 
An. NUSSA, 
Hace cinco a ñ o s l e í m o s un tra-
bajo literario inserto en L a Esfera, 
de Madrid, y firmado por Felipe 
Sassone. 
Aquel d í a q u e d ó grabado en 
nuestro c o r a z ó n un nombre que 
hasta entonces era inéd i to para 
nosotros: el del ilustre novelista, 
poeta y dramaturgo peruano. 
H a y autores a los que só lo he-
mos podido leer una vez. y otros 
a los que, l e y é n d o l o s una vez, he-
mos tenido que leerlos siempre. 
Entre los segundos figi^ra el 
autor insigne de A campo traviesa. 
L a primera lectura e n c a d e n ó 
nuestro espír i tu , con los fuertes 
eslabones de l a s i m p a t í a , a l de 
quien nos h a b í a ofrecido la belle-
za y la e m o c i ó n de una p á g i n a ad-
mirable. 
Fuimos a una l ibrer ía : 
i — ¿ T i e n e usted — inquirimos 
con ansiedad—alguna obra de F e -
lipe Sassone? 
H a b í a una: Bajo el árbo l del 
pecado. L a adquirimos. 
Y desde entonces cuanto ha sa-
lido de su pluma de gran artista 
es orgullo de nuestra humilde bi-
blioteca. 
Hemos asistido a la representa-
c i ó n de sus obréis magistrales por 
la c o m p a ñ í a de María Palou, la 
actriz maravillosa, que nos ha he-
hecho reir y llorar con el poder 
subyugador de su arte puro y no-
ble. 
Y , menos la primera (porque la 
tardía llegada del públ i co lo es-
t o r b ó ) , hemos o í d o las char la s— 
conformes, amigo Uhthoff: char-
la, no causerie—de Felipe Sasso-
ne. verdaderos prodigios de ame-
nidad, de ingenio, de elegancia, de 
buen gusto, de cultura, de suti-
leza y de todas las cosas exquisi-
tas que se pueden extraer de un 
privilegiado intelecto. 
Hoy, en la tanda elegante de 
las cinco, se p o n d r á en escena esa 
joya de Benavente que se llama 
L o cursi, y sobre la frivolidad del 
autor de L a fuerza brota diserta-
ia el autor de L a noche en el alma. 
Miel sobre hojuelas. 
Y razón sobrada para que el 
Teatro Principal de la Comedia se 
colme de p ú b l i c o . 
A r t í c u l o s d e c a b a l l e r o 
A $ 1 . 9 5 
Se exhiben en una de nuestras 
vidrieras de San Rafae l . 
Todo al mismo precio: a $1 .95 . 
Precio especial, que só lo podre-
mos mantener por unos d í a s . 
Transcurridos é s t o s v o l v e r á n a 
regir los precios corrientes. 
He aqu í los art ículos que com-
ponen la v idr iera: 
Doce estilos de camisas de cali-
dad superior, en batista y vichy, 
con cuello planchado o flojo, en 
colores selectos. 
Dieciocho estilos de corbatas 
francesas y americanas, forma 
pr ínc ipe , con d i s e ñ o s del mejor 
gusto (estilos muy originales.) 
Calcetines de seda, en todos los 
t a m a ñ o s y en varios colores, a lis-
tas, muy finos. Los hay también 
de hilo con cuchilla calada (car-
melita, negro y blanco.) 





de Londres. A 
docena. Y hay 
otro p a ñ u e l o , de calidad inferior, 
a $ 1.95 la docena. 
Tirantes en diversos estilos y 
colores. 
Cinturones finos, negros, car-
melita y gris, etc., con hebillas 
doradas, o plateadas, o de nácar. 
E n todos los t a m a ñ o s . 
Carteras para billetes, en varios 
colores, muy finas. 
Monogramas de plata (dos ini-
ciales enlazadas, para cartera.) 
Todo, como hemos dicho, a 
$1 .95 . 
A las personas que del bien ves 
tir hacen un culto les ofrecemos la 
oportunidad de adquirir estos ar 
l í cu los , tan interesantes, a un pre 
c i ó que, a fuer de bajo, es tran-
sitorio. 
Durará solamente pocos d ía s . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
UN L O T E 
Hemos puesto a ía venta en es-
te local de Galiano, 8 1 , un lote de 
frazadas finas, fondo blanco y co-
lor, cameras, a $2 .50 . 
Gran o c a s i ó n . 
A p r o v é c h e l a . 
L A S D A M A S A C U D E N 
A L A C A S A O - K . 
En busca del finíaiico calzado de esta famosa Marca, del mismo modo que 
las mariposas acuden a las flores a libar] su riquísima miel Y es que la 
CASA O-K acaba de recibir la tercera remesa de su finísimo calzado para la 
presente Estación, en charol, raso y piel de Suecia, en todos los colores, hechos 
por T H E HIGH ARTISTIC CORP., BROOKLYN. NEW YORK. 





compañía de su señor padre, el dls- i hacer compañía al que es fruto prl-
tinguido caballero Delfín Tomasino, 
miembro prominente de aquella so-
ciedad. 
Al hotel Pasaje, donde estuvo alo-
jada antes de su regreso, acudieron 
amigos numerosos a darle su feli-
citación. 
Van aquí las del cronista. 
De las más afectuosas, 
* * • 
Santa Felicia. 
• E s la festividad de mañana. 
L a distinguida dama Felicia Men-
doza de Aróstegui, a quien mando 
por anticipado mi saludo, noj podrá 
recibir. 
Pasará el día en el campó. 
* * * 
Una nueva alegría. 
L a más grande y más suspirada. 
E l teniente de la Marina Cubana, 
Luis Loys, ayudante del señor Pre-
sidente de la República, y su bella 
e Interesante esposa, Ana María Ca-
irrerá, gozan desde el miércoles, en 
¡la festividad de San Cristóbal, de la 
mayor de las venturas. 
¿ Un lindo baby que ha venido a 
mero de la feliz unión de los jóve-
nes y simpáticos esposos. 
Inmensa es su dicha. 
I Enhorabuena! 
Traslado. 
A la Avenida del Malecón. 
Allí, en la casa número 11, altos, 
se encuentra instalada la distinguida 
L a F a s h i o n a b l e 
OBRAPIA, 61, A L T O S 
Acaba de recibir un magnífico 
surtido de sombreros de invierno, de 
las mejores casas parisienses y de 
precios moderados. 
T A P I C SOEURS 
45675 20 n. 
E n l a C a s a d e R o d a s , d e 
V i l l e g a s 7 7 , 
se acaban de recibir un gran 
surtido de Sombreros, Modelos to-
dos de París. Avisan por este me-
dio a su distinguida clientela, 
Laa Señoritas Méndea. 
45856 20 3iovs 
"La Casa Grande 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 ; Y S A N R A F A E L . 3 8 y 4 0 
U S T E D S E R A A S I D U A C L I E N T E N U E S T R A 
AI observar la bondad de nuestros art ículos y la modicidad de sus precios, l e ñ e m o s 
la seguridad de que nuestras m e r c a n c í a s responden a las exigencias de quien las compra, 
porque procuramos que en ellas resplandezcan siempre estas dos cualidades que son lo 
que p u d i é r a m o s llamar nuestra divisa: P R E C I O Y C A L I D A D . 
1*1 l»l 
P R E C I O S 
Gingham e s c o c é s a lis fes, cuadros, e tc . . .. . . .., „, K «, r.: » 
Gingham id. id. mejor clase y de un metro de ancho „ . , . . , . :. 
Franelas en distintos colores y dibujos ., 
Franelas de mejor clase para kimonas, trajes de n iño , etc. . 
Lanas escocesas y a cuadros bl . y n. , . . . , > > » , .: 
Bengalinas doble ancho en todos los colores. ,., . ., ,: 
Muselina en todos los colores, de un metro de ancho. , 
Corduros en 2 5 colores. 
Crepé de China, muy buena clase, en todos los colores. 
Sargas de lana y velo de lana . . . . > 
Georgette muy doble en 25 colores., . , . . . . . . »j 
T a f e t á n e s c o c é s , a cuadros y ^omasol, de $ 1 0 . 0 0 . ,„ 
Lanas a cuadros, listas, etc., para faldas ,„ ,„ 
Charmeusse f rancés (hay toda la escala de co lores) . , ,., 
Georgette floreado y seda espejo J . . . . . 
Gabardina de seda en colores (tela de n o v e d a d ) . . . 
!•) l.i 
$ 0 .20 
" 0 .40 
* ' 0 .25 
M 0 .30 






" 2 .00 
M 2 .50 
" 3 .50 
" 3 .50 
" 4 .25 
M 5.00 
M A K Y C E L 
P A R I S 
V i ; 
¿ L o s m e j o r e s p e r f u m e s ? 
D U L C E l l S O y C A M O O N P E A M O 
U s e l o s y v e r á 
P í d a n s e en todas partes. • U n i c o s receptores 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y C a . 
M U R A L L A 7 1 . " L A C O L O N I A L " 
señora Vicenta Cartas viuda de Plá 
con loa jóvenes esposos Manuel Ven-
drell y Laura Plá. 
Sépanlo sus amistades 
* * « 
Linda novela. 
De un interés excepcional. 
E s la de M. Maryan,. con el titulo 
L a Casa de los Solteros, que viene 
publicando el DIARIO en su folletín 
de la edición de la mañana. 
E n la librería L a Académica, de 
los bajos de Fayret, existen ejem-
plares de venta. 
Quedan ya pocos. 
Muy pocos. 
• • • 
Baile. 
E n el Tennis esta noche. 
Primero de los que están concer-
tados en la elegante sociedad para 
todos los sábados que restan del 
año. 
Tocará Vicente Lanz. 
E N R I Q U E P O N T A N I L L S . 
S o y H a r o l d L l o y d , e n e m i -
go d e c l a r a d o de l a t r i s -
t e z a . 
P r e g u n t e p o r m i e n e l 
" C a p i t o l i o / ' 
D e b u t o e l d í a 2 3 c o n l a 
p e l í c u l a | ] 
U CASA D E l f A N f A M w V 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T e l é f o n o - A - 7 / 6 6 . ^ 
te 
R o p a d e C a m a ^ M a n t e l e r í a - T a p e t e s - E t c . , 
ESPECIALIDAD £ N H A B / u r A C i O N E S O E N O V / A S 
Y CANASTILLAS PARA R J E C / E N N A C J O O S 
« Z c j n L e & 2 2 , ( a n t e s n e p t u n o ) 
V E N T A E S P E C I A L D E A R T I C U L O S R E B A J A D O S 
Inaugurada y a nuestra meta l iquidación, seguimos llevando a ella los art ícu los que han sido rebajados 
considerablemente 
Camisón de batista francesa, fes-
toneado y bordado, $1.60. 
Camisón holán batista, de hilo, fes-
toneado, todas las tallas, a $3.00. 
Camisón holán batista de hilo, fes-
toneado y bordado $3.25 
Camisón holán clarín, con cala-
dos bordados y aplicaciones (todo a 
mano,) $4.76. 
Juegos interiores de holán batis-
ta de hilo, con 4 piezas, bordados y 
aplicaciones $16.50. 
E n la semana p r ó x i m a expondremos ropa de cama y m a n t e l e r í a . Las batistas y abriguitos de p iqué v 
lana siguen dando juego por su bajo precio. 
Muy en breve l l egará el turno a las batas, a nuestros modelos de batas y deshavi l l é s . 
Sayas de M a d a p o l á n f in ís imo, adornadas con tiras o entredós bordados, $ 3 . 2 5 
Sayas de Nansouk inglés , combinadas con encajes, e n t r e d ó s y aplicaciones va l enc i én $ 4 5 0 
A d e m á s , una inmensa co l ecc ión de batistas y abriguitos de p i q u é , propios de la es tac ión 
tual, enormemente rebajados. 
Juegos de canastilla (camiseta o r o p ó n ) desde $1.50,. Alt. i n d 12 nov 
I I I • • "1 
L A T E M P O R A D A D E L A PALOÜ 
E l hijo del amoj^ de Henry Bataille 
Bataille es indudablemente, un hijo del' amor, que ha llevado una 
autor dramático de verdadero talen- vida tortuosa? 
to que tiene gran habilidad para 
crear tipos, preparar situaciones, 
presentar conflictos y producir efec-
tos. 
E s un literato de extraordinario 
mérito. 
¿Son los hijos Ranz los que echan 
a Mauricio, l'enfant de Tamour? . . 
E l amor de Llana por Ranz, la 
necesidad de Ranz de convivir con 
la gente de sociedad, soA los factores 
de la desventura de Mauricio, si des-
Psicólogo admirable y escritor co- ; ventura puede llamarse el Ir con un 
rrecto, atildado y culto, puede fácil- alto cargo y con un gran sueldo a 
mente' triunfar en sus obras. | Chicago, seguro de que hay una mu-
Posee todas aquellas cualidades jer que lo adora, otra que suspira 
que necesita un dramaturgo para por él y la madre, que siente muchí-
distinguirse. j simo su dolor y que acepta el sacrifi-
Bien justificada está su fama^y ció, porque él se lo exige 
nosotros no vamos ahora a señalar 
sus aptitudes, como un descubrimien 
to, porque es universalmente cono-
cido. 
L'Enfant de ramour, una de sus 
Un hijo del amor, que tiene que 
sufrir en la situación de inferioridad 
social en que sus padres le colocaron 
voluntariamente, como podrían tener 
que padecer una horrible enferme-
obras, estrenada anoche en el Teatro i dad que hubiera heredado, no pue-
Principal de la Comedia,%no es de 
aquellas producciones que^puedan 
elevarle sobre el nivel que como ar-
tista había alcanzado ya. 
Parece que quiere ser un alegato 
defendiendo a los hijos del amor, a 
los hijos ilegítimos. 
Presenta a uno de éstos, víctima 
de todas las humillaciones y del do-
lor inenarrable que le produce la ac-
titud que adopta su madre, por la 
cual se sacrifica. 
Lo hace hasta decidirse a embar-
carse a lejanas tierras, aceptando la 
protección del hombre^" que quiere 
separarlo de la casa de su madre y 
que le ofrece, para librarse de su 
presencia, un sueldo envidiable. 
de, y menos si ha tenido la conducta 
dudosa, mostrarse muy exigente. 
L a culpa no es de él—gritará al-
gún apologista del amor libre. 
Pero ¿no nos sucede mucbas des-
gracias por culpa de otros? 
Así es la vida, y es Inútil que nos 
rebelemos' contra ella. 
L a sociedad, tal como está cons-
tituida, aprueba unas cosas y conde- | 
T E A T R O " C A P I T O L I O " 
H O Y S A B A D O , T a n d a s 5 ^ y 9'* H O Y 
L o s T r e s M o s q u e t e r o s 
P o r D O U G L A S F A I R B A N K S 
A l a s 8 l 4 l l e g a d a a l o s E s t a d o s U n i d o s d e l M a r i s c a l 
F O C H y d e l G e n e r a l D I A Z 
9382 ld-19 
el tema "Grandeza de la Religión 
ante la Historia." 
L a Agrupación Artística Gallega, 
en el deseo de honrar a su ilustre 
paisano señor Méndez Gaite, y al 
mismo tiempo gentilmente gustosa 
en contribuir de algún modo a la 
meritoria labor y a los éxitos de este 
gran tribuno y premiado escritor ga-
llego, tomará galantemente parte en 
este acto público, interpretando co-
mo Prefacio, la orquesta que dirige 
el maestro señor Vicente Alvarez 
Torres, E l Anillo de Hierro, y el or-
feón de esta simpática agrupación, 
que dirige el señor José Requejo, 
Louxe d'a Terriña y Alborada de 
Veiga. 
A esta conferenia serán Invitados 
na otras; tenemos que aceptar sus los seminaristas y niñas y niños de 
decisiones si queremos vivir en ella :los asíl08 de este capital. 
* * * o condenarnos a una inferioridad hu-
millante, o separarnos por completo 
de su seno pronunciándonos en esté-
ril rebeldía. 
Las figuras de da comedia dramá-
CAMPOAMOR 
Reputación, por Priscilla 
Dean. 
L a notable actriz Priscilla Dean 
podrá ser nuevamente admirada hoy 
en su magnífica película Reputación 
E l hijo lo acepta todo, porque Ba 
taille pone en él una capacidad de ! resaltar lo que el autor pretende, 
sacrif icio. . . que muy bien puede j Son personajes construídoál con fin 
tener también cualquier hijo legftl- ! determinado. 
mo. I Bien construidos, sin ¿Tuda, por-
L a desventura de " E l hijo del; que Bataille no es un inexperto en 
tica de Bataille tienen una psicolo- que puede conceptuarse como una 
gía que permite naturalmente, hacer de sus obras maestras y en la que 
ha puesto toda su alma y todo su 
emor" no su^ge de una Injusticia, si 
no del status social. 
Ranz necesita normalizar su vida 
con Liana. (Esto sucede frecuente-
mente) . 
¿Es censurable que lo haga? 
¿Puede, dadas las ideas de la spcle-
la escena. 
L a Interpretación de E l hijo del 
amor fué excelente, 
María Palou alcanzó, encamando 
la Llana, un gran succés. 
Echaide estuvo a muy buena al-
tura en el papel de Ranz. 
Teófilo Palou hizo un Mauricio dad honesta en todas partes del 
mundo, confundir a sus hijos con 1̂1 digno de elogios calurosos, 
de la que ha sido su amante, con el í José L O P E Z GOLDARAS. 
NACIONAL 
Circo Publllones 
E n el Gran Circo Pubillones, que 
actúa con creciente éxito en el Tea-
tro Nacional, se anuncia para hoy, 
sábado, dos funciones a precios po-
pulares. 
Matinée a las tres de la tarde y 
función nocturna a las ocho y me-
dia. 
Rigen los precios de seis pesos los 
palcos, un péso uñeta y 20 centavos 
galería. 
Actuarán los números más nota-
bles del Circo, entre ellos Chin-
eo y Kauffman, los Davenport Co . , 
considerados los mejores ecuestres 
del mundo; Miss Cato con su colec-
ción de osos; los Tres Arleys; Wal-
ter Beckwith y sus cinco hermosos 
leones; la Bella Victoria; la Troupe 
Fernández; The Dainty GIrl en su 
sensacional acto aéreo; Barba y Clif-
ton; Randow ( B e b é ) ; Pepito,, gra-
cioso clown cubano, y Cy Compton, 
el rey de los cow boys, con su nota 
ble compañía. 
L a función del próximo 
lunes. 
Como ya hemos anunciado, el pró-
ximo lunes se celebrará en el Nacio-
nal la función homenaje al león 
J i m . 
Para esta función se ha dispuesto 
un variado programa. 
Acebal, el popular "negrito" de 
Alhambra, hará el elogio del león y 
demostrará cómo hoy es posible que 
un león se siente tranquilamente a 
escuchar un monólogo cómico, ori-
ginal d» este festivo autor, además 
de periodista, actor y "negro." 
Eloísa Trías le bailará a Jim una 
danza mora, y como fin del espec-
táculo se anuncia el debut de la 
troupe acrobática Ku-Kux-Klan, in-
tegrada por Eloísa Trías, Barba, Pe-
pito, Alfredo, Randow, Tony y el 
negrito Acebal. 
• • • 
P A Y R E T 
Las fudeiones de hoy 
Dos funciones habrá hoy en el 
Circo Santos y Artigas. 
JSn la matinée que empezará a las 
tres, se obsequiará con juguetes a 
los niños y con boletas numeradas 
para la rifa del caballito enano Gin-
ger. 
Por la noche gran función en la 
que tomarán parte todos los núme-
ros del circo. * 
Precios para la matinée: un peso 
luneta y veinte centavos galería. 
Precios para la función nocturna 
iben, el hombre antediluviano,- el pez, 
| la mujer tragaespadas, el bailarín 
relámpago, los horoscoplstas moder-
nos, etc., son dignos de ser conoci-
dos. 
Está abierta desde las cuatro de la 
tarde. * • • 
C A P I T O L I O 
Loe Tros Mosqueteros 
Como decíamos, anteayer, Santos 
y Artigas, los simpáticos y queridos 
propietarios de Capitolio, se ven 
obligados a volver al cartel del ele-
gante y hermoso teatro de Indus-
tria y San José, la película Los Tres 
Mosqueteros. ¡Hay quien la vió ya 
trgs veces y aún le parece poco! 
Pocas veces se da el caso, como 
ahora en Los Tres Mosqueteros, de 
que la excelente labor de los artistas 
guarde, relación con la adaptación 
de la obra. No solamente la part̂ B 
más sensacional de la obra Inmortal 
de Dumas ha sido admirablemente 
adaptada a la pantalla, sino que 
Douglas Fairbanks y Mary Mac L a -
ren se posesionaron de tal modo de 
sus respectivos papeles, tan apropia-
dos a sus caracteres, que puede de-
cirse que la obra, más que vista, es 
vivida por el público. 
Hoy, sábado, vuelven Los Tres 
Mosqueteros al programa. 
talento. 
Reputación se exhibirá en las tan-
da's elegantes de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro, de las seis y medía y 
de las ocho y media, se proyectará 
la cinta A prueba de balas, hermoso 
drama de Harry Carey. 
E n otros turnos, graciosas come-
dias, dramas del Oeste, películas 
cómicas y las Novedades Internacio-
nales, todas del repertorl ode la Uni-
versal . 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
Con gran éxito se estrenó anoche 
en el Principal de la Comedia, E l 
Hijo del Amor, celebrada obra de 
Henri Battallle, que fué un magní-
fico triunfo para la insigne actriz 
María Palou. 
Para hoy se anuncian dos" funcio-
nes. 
A las cinco, en tanda elegante, la 
comedia Lo Cursi, de Jacinto Bena-
veute. 
Habrá además una charla por Fe-
lipe Sassone, que disertará sobre 
" L a frivolidad de Benavente." 
Por la noche, a petición. L a No-
che en el Alma, de Felipe Sassone. 
E n la semana entrante, estreno 
de L a Rosa en el Mar, de Felipe Sa-
ssone. 
* * * 
MARTI 
E n la primera tanda doble de la 
función de esta noche se pondrán en 
escena E l Método Gorritz y Las Cor-
sarias . 
E n segunda, la ópera del maestro 
Vives Maruxa, gran éxito de la tiple 
cantante Emilia Iglesias, de la tiple 
cómica Eugenia Zuffoll, del baríto-
no Lledó y del bajo Gimeno. 
L a Princesa de la Czarda 
E l próximo viernes 25 se efectua-
rá en Martí el estreno de la opereta 
L a Princesa de la Czarda, obra de 
Interesante libro y de magnífica par-
ittura. 
L a Princesa de la Czarda será 
lujosamente presentada por la E m -
presa Velasco.' . 
Las deconaclones • del escenógrafo 
barcelonés señor Castells y los tra--
Jes, elegidos y dirilgdos por Eulogio 
Velasco, acreditan el buen gusto y la 
competencia de és te . 
A C T U A L I D A D E S 
Se estrenó anoche en el concurri-
tro Actualidades Los amores de Mi-
guel, letra de Mario G. Vélez y mú-
sica del maestro Pal lás . 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche se representará Las 
Musas Latinas. 
E n segunda, doble. Los amores de 
Miguel y Las Corsarias. 
Se prepara el estreno de L a ca-
rrera del Amor, obra de la que se 
nos hacen entusiásticos elogios. 
Pronto, L a mala sombra y L a ver-
bena de la Paloma. 
A L H A M B R A ¥ ¥ * 
E n la primera tanda de esta no-
che. E l Reajuste. 
E n segunda. E l Placer de Peñal-
ver. 
Y en tercera. L a estatua de car-
ao. 
* • * 
E L P L E I T O D E L APOLO 
Según cablegrama de Madrid, la 
querella criminal interpuesta por 
los señores Velasco, empresarios tea-
trales, contra los señores Enrique 
Chicote, Vlla y el abogado de éstos, 
señor Garrido Juaristi, y que estaba 
— i Le interesa saber dónde está 
la maravillosa fuente de la ale-
gría? 
Pues lea lo que ha de aparecer 
el lunes en este mismo sitio. 
SANTOS Y A R T I G A S 
C 9345 2^-19 
¥ ^ 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno en Cuba de la inte-
resante cinta titulada Ladrón refor-
mado. 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, estreno de la mag-
nífica cinta Interpretada por Ettore 
Petrolini, titulada Mientras el pú-
blico r íe . 
E n las tandas de las dos y de las 
siete y media. L a historia de una 
mujer, admirable cinta interpretada 
por Pina Menichelli. 
M. M. 3L 
FORNOS 
Un escogido programa de cintas 
se ha combinado para las funcloBes 
de hoy, entre otras. Las Memorias 
del pasado, por el gran actor Ro-
dolfi. 
¥ ^ • 
R I V O L I 
Función corrida a las ocho y me-
día, exhibiéndose por primera vez en 
Cuba la notabTe producción alema-
na titulada L a Bruja de Norderooc, 
por la renombrada actriz Heda Ver-
non. 
Se proyectará también la preciosa 
cinta por Mae Murray, E l A B C del 
confirmarse en T a T l S ^ r ^ 
tuadas en el teatro ^ 
Neptuno, volivó a ren™011' i J 
che en el teatro C a p E ^ < 
Estos éxitos í T í 1 ^ 0 ; 
cuenta por los exhibIdoLteneI,' 
muestran a las claras £ t ,,p"li» 
películas de BlanTo y l ^ í . 
Los Tres Sieíe d e s S ^ 1 
che por la pani l la d ? ^ ^ 
cera exhibición. *Usto.' 
Mañana, dominen , 
glaterra, g0' en 61 Saló, 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R í i 
jes. en su mayorfa de^ro ^ ^ para componer y nue D6̂ tfln'..q'1, '* tintos individuos. peneiieoaa, 
Aprecia el valor de lo rohâ  pesos. roDado a 
pendiente de la apelación hecha por £ m o J ^ la grandiosa serle Mathias 
los acusados ante el Tribunal Supre 
mo, ha quedado hoy terminada, ha 
blondo sido confirmado el fallo con-
denatorio contra los repetidos Chi-
cote, Vlla y Juaristi, acusados por 
los señores Velasco de lujurias y ca-
lumnia. 
Los señores Chicote y Vlla, diri-
gidos por el señorTGarrido Juaristi, ciola comedia. 
Sandorff. 
• • • 
MAXIM 
Un excelente programa ha con 
feccionado para hoy el activo empre-
sario señor Orozco. 
E n la primera tanda se proyecta-
rán dos cintas cómicas y una gra-
ARROLLADO 
ipl portero de la Sub-EstariA,,. 
licla de Luyanfl. José Qalt™ TV' 
arrollado en 23 y 6 por un aul0™' 
dló a la fuga, sufridoU¿ 
la pierna derecha. racatt 
Fué asistido en la casa «u c 
del Vedad^ ^ ^ ^ 
I N T E U T O D E STTICIDIO 
se dieparó un tiro do revóvar en 
derecha Hlldebrando Rose BandlU4* 
_, 18 años y vecino de díchn v?™*}. 
L A A T R A C C I O N 
C i n e m a t o g r á f i c a 
D E H O Y 
e s t á e n 
C a m p o a m o r 
T A N D A S ELEGANTES 
o / ? 
L a niña precoz 
Las manifiestas muestras de apro-
bación y agrado con que el "respe-
table" consagró esta bella e Intere-
sante producción cinematográfica, y 
el deseo manifestado por muchas fa-
milias que no tuvieron aún oportu-
nidad de verla, ha sido la causa de 
que Santos y Artigas dispongan que 
sea de nuevo proyectada mañana, 
domingo, en las tandas elegantes de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
A fuer de sinceros hemos de reco-
nocer que este Interés del público 
por L a niña precoz estriba en gran 
jparte en la trágica novela que en-
suelve a la que fué su bella prota-
gonista, la infortunada Olive. Tho-
mas, esposa de Jack Pickford. 
Las tandas infantiles 
Como ya dijimos, se inauguran 
mañana domingo, con películas es-
peciales, seleccionadas por Santos y 
Artigas para los niños cubanos.Tan-
das de la una y media, de las cuatro 
y de las siete y media. 
E l programa de hoy es el siguien-
te: 
Tandas de la una y cuarto, de las 
dos pesos luneta y treinta centavos cuatro y de las siete y medía: episo-
galería . jdlos 11 y 12 de la serie Vivo o muer 
Uo, por el campeón mundial de bo-
Conde Koma y el atleta ! xeo Jack Dempsey. 
Fonmer. j Tanda de las dos y tres cuartos: 
Esta noche se celebrará el sen- ¡ Mariposa, en ciheo actos, por Mae 
sacional encuentro entre el campeón i Murray. 
japonés Conde Koma y el alteta Tanda de las ocho y media: Marl-
FouraieT. posas, por Mae Murray, y Llegada 
Koma utilizará sus grandes cono- i a New York de los generales Foch 
cimientos en Ja ciencia del jlu j l t suly Díaz. 
P o r l a artista m á x i m a d e ! c ine 
P M i O L L A B E á 
y e l nuevo decorado 
E L E N S U E Ñ O 
M ú s i c a e s p e c i a l d e l M A E S T R O R O I G 
'c ñ w d-19 
llegaron a acusar a los señores Ve-
lasco, compradores del teatro Apo-
lo, de que habían fingido dicha com-
pra sólo con el fin de desalojarlos a 
ellos de dicho teatro en el que es-
taban como empresarios. 
De no mediar el perdón de la par-
te ofendida. Chicote, Vlla y el abo-
gado Juaristi tendrán que cumplir 
en la cárcel la condena que les im-
puso la Audiencia. 
• • • 
FAUSTO 
' L a Carlbbean Fi lm Co. presenta 
en las tandas aristocráticas de las 
cinco y (̂ e las nueve y tres cuartos, 
la notable creación del Primer Cir-
cuito Nacional, titulada E l Misione-
ro, en seis actos, interpretada por 
los eminentes artistas John Bowers 
y Collen Moore. 
Además se pasará una revista de 
la Paramount. 
. E n la tanda de las siete y media, 
se proyectarán graciosas películas 
cómicas. 
E n la tanda de las ocho y media, 
la Vitagraph presenta la emocionan-
te cinta en seis actos interpretada 
por el gran actor español Antonio 
Moreno, Los Tres Siete. 
¥ * * 
V E R D U N 
Los estrenos que exhibirá hoy es-
te templo del arte silencioso, harán 
que se colme de público el Cine Ver-
dún, premiando así los esfuerzos de 
la Empresa que tanto se afana en 
sus propósitos de ofrecer interesan-
tes programas. 
E n la primera tanda de hoy se ex-
hibirán cintas cómicas. 
E n segunda, estreno de la notable 
obra Los dos besos, por la genial ac-
jtruiz Luisa Coliney. 
A las nueve, en tanda doble, la 
sensacional obra titulada Esposas 
I ciegas, por Ethel Taylor. 
y el atleta Fournier su formidable 
fuerza y su resistencia. 
E l encuentro promete resultar re-
ñidís imo. 
(Se titula esta Interesante pelícu-
la—de tanta actualidad—Los hom-
bres de la guerra en la paz. ) 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media: Los Tres Mos-
queteros, por Douglas Fairbanks y 
Mary Me Laren. 
Próximos debuts en el circo 
Para la próxima semana se pre-
para el debut de tres sensacionales • ^ 
A r í ? ^ 3 contratad03 Por Santos y ¡LA C O N F E R E N C I A S O C I A L - R E L I -
<̂ fn ;=frt- « i , GIOSA D E MASANA 
Flyine Ward í o l ü v 1admlrable E ° « Teatro Nacional se celebra-
pro L o r H e ^ mañana, domingo, a las diez 
^ ó n de n e ^ S r l ^ L f U / r a n coIe?-•de la mañana, un interesante acto, 
ción de perros amaestrados. . ¡Bajo los auspicios y asistencia per-
« T M M Z A * . R sonal del Excmo. y Rvdmo. Sr. Pe-
T » !, ? ! 'pnóme-nos dro González Estrada, Obispo de la 
B « 5 L Í ? S S ! S ^ fenómenos que Habana, pronunciará una conferen-
local de7 piado y San Tn^iad0 en 61 f* Social relígiosa el laureado escrl-
í ^ ™ L f V ^ 7 Q José' 63 tor católico, orador sagrado y predl-
inieresante. cador de S. M. el Rey de España 
Los ejemplares que allí se oxhl- Monseñor Ramón Méndez Galte. con 
P r a d o y C o l ó n . T e a t r o F A U S T O . T e l . A 4 3 Z 1 
H O Y M A Ñ A N A 
5 y 9 . 4 5 
E S T R E N O 
a c t o s , t i t u l a d o : 
E R O 
R 
* S A B A D O 1 9 y D O M I N G O 2 0 
*5 y 9 . 4 5 T A N D A S D E M O D A 
E S T R E N O I N T E R E S A N T E 
D e l h e r m o s o f o t o d r a m a , d i v i d i d o e n 6 g r a n d e s 
E L M I S I O N 
( T l e S k y P d o l ) 
P o r e l n o t a b l e p r i m e r a c t o r 
D A V I D B U T T L E 
" C u a t r o rail n o v i l l o s , e n p á n i c o t e r r i b l e , a r r e m e t e n c o n t r a u n a i n d e f e n s a j o v e n . E l 
M i s i o n e r o s a l t a p a r a d e s v i a r l o s y e l l o s s e l a n z a n s o b r e é l . 
E S U N I N S T A N T E D E A N S I E D A D E N O R M E . " 
E s t o e s s o l a m e n t e u n a d e l a s e m o c i o n a n t e s e s c e n a s d e e s t a g r a n p e l i c u l a . 
E N G L I S H T I T L E S 6 A C T O S M U S I C A S E L E C T A 
l U N E S 2 1 G R A N E S T R E N O L U N E S 2 1 
V I V A L A F R A N C I A 
G r a n d i o s a p e l í c u l a d e g u e r r a y h e r o í s m o s , p o r 
D 0 R 0 T H Y D A L T O N 
C 9383 
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E n segunda. Amor, odio y muje-
res, interpretada por la notable ac-
triz Grace Davinson. 
Y en la tercera, los episodios sép-
timo y octavo de L a zorra azul, ti-
tulados Despojos del mar y A través 
del espacio. 
E l sexteto de cuerdas ejecutará 
un escogido programa. 
NEPTUNO * * * 
L a Princesa Flaca, chispeante co-
media de la que es protagonista la 
bella actriz Mabel N9rmand, basada 
en el argumento de q/ue en el país de 
las gordas, la flaca era una prince-
sa, se proyectará en las tandas de 
las dos y media, de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. 
E n las tandas de las cuatro y de 
'las ocho y media, estreno del dra-
ma por Edna Mayo, titulado L a da-
ma de compañía. 
• * * 
OLIMPIO 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se estrenará la magnífica produc-
ción de la Universal titulada L a in-
feliz mariposa. 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos se proyectarán los episodios 
11 y 12 de la interesante serie Fan-
tomas. 
• • • 
L A R A 
E n las tandas de ía una y de las 
siete se pasarán cintas cómicas. 
E n las tandas de las siete y de las 
nueve, estreno del episodio onceno 
f'e la serie por Jack Dempsey, Vivo 
o muerto. 
E n la tanda de las nueve, la pelí-
cula en cinco actos, por Bert Lytel, ¡ N o v i e m b r e 30. 
titulada E l método Norris. 
E n las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del drama en seis ac-
tos, por Luis Bennisson, E l Conde 
Improio. 
• • • 
L I R A 
E n las tandas corridas de la ma-
tinée y de la función nocturna se pa-
| sarán las cintas tituladas Perida, en 
iseis actos, por M. Alexander; L a 
irica hembra, por Clara Kimball, y 
'Amapola, por Norma Talmadge. 
. Precio por toda la matinée: vein-
Ite centavos; por la función noctur-
| na: 30 centavos. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Ana la andrajosa, por 
Priscilla Dean. f 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta Río Grande, por el aplaudido 
actor Theby. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno do E l amigo Ca-
yena, por Harry Carey. 
• * * 
WIIíSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Humillado y ofendido, 
lior Buck Jones. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
Boda loca, por Carmel Myers. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Los misterios del 
barrio chino, por Shirley Masón. 
• • • 
"LOS T R E S S I E T E " 
Triunfo en toda la línea es el que 
ha venido obteniendo desde su es-
treno en Fausto Los Tres Siete, la 
notable superproducción que ha co-
locad^ al genial actor Antonio More-
reno, protagonista de esta formida-
ble cuanto interesante obra cinema-
tográfica, por su gran talento de ar-
tista y fiel Intérprete entre los diez 
primeros artistas cinematográficos 
de los Estados Unidos. 
L a grandiosidad de la tesis huma-
nitaria de Los Tres Siete y la gran 
labor artística de Antonio Moreno, 
justifican el éxito. 
E l brillante éxito que alcanzaran 
Los Tres Siete e.n Fausto por dos 
noches consecutivas, y que volvió a 
"SÜS Jl1?!!? M?ralitoS, en Loa ^ 
 i  o i¿ o r m " 
hallarse aburrido de la vida! 
En grave estadol fu conducido i 
Casa de Salud Purísima Concepdíi 
ACTTSA A SU HIJO 
BenlgTio Alvarez Alvarez, de fxsh 
de 48 años de edad y vedno te M i 
acusó a su hijo Carlos Alvarei de , 
afios de eda4 de haberlo •útnfki 
garage el automóvil 2396 y haberlo 
dldo. 
E l acusado negó los ĥ hoa,- Qudui( 
el libertad. 
Norma Talmadge, Conway Tesie, 
Stuart Holmes, Mae Mac Aroy, c» 
tro personajes interesantísimos fi 
una pelícnla, dos estrellas y dot« 
tores de la vida real. 
Vea "Cuando una mujer n » 
peña," por Norma TalmadgOj 
T E A T R O 
C a p i t o l i o 
Diciembre 21, 22 7 28. 
Todo el mundo está ^clenjloikj 
lo mismo: E l divorcio es la üiun»» 
presión de la moda. /«,-«,. 
Hasta las estrellas del Ciñen»* 
propagando la moda. T lo ma* c 
es que en la generalidad M «WJ 
fulcas matrimoniales, no 
nada el amor, casi todos son. 
" D I V O R C I O D E CONVENIENCIA 
POR 
O W E N MOORE y 
K A T H E R I N E PERRY 
TEATRO 
C A P i T O L I O 
Didenito 
ESUTDIO FOTOGRAFICO 
• * R I A L T O 
Neptuno 2-15. Teléfono 3I-Í8»1 
R E T R A T O S ARTISTICOS 
Especialidad en postales de ar 
de Cine. 
¡Qué horror! Enamoradísfniojj > 
linda muchacha y h ^ " ^ jov*! 
centrado en los brazos de i» 
posa de su futuro suegro, y 
de su bella novia! .»meiaDM ^ 
¿Qué haría usted en semej 
to? 
D E CONVENIf*"* 
Por 
O W E N MOORE y 
K A T H E R I N E P E R ^ 
C A P I T O L I O 
Noviembre 30-Diaeinbre 
C 93^1 
O Ñ O F I C i A L D a 
D J C I E S A C U S A D O POR [ 
E S P O S A D E CORONfl-
S U R E G I M I E N T O 
Londres, Novi enibre, 
de*»; 
Tal es la triste hlsto^ , 
clal ingles qne destaca^ ^ 
lejana Isla de la «or 1» Injustamente acusado P j 
de su Coronel, W*™, % Guerra y despedido deA 
sensacio'nales ePls0°i0 calun»01** «i 
gedia de honor 7 & la t r^»^ 
bieron de causar forffla j de^ 
mirable de la gran f ^ a por ^ 
lllam Farnum, ADA' ¿V5 
L A I S L A ENBIABH^POA)» ^ 
exhibirá en el Teatro ^ 
el lunes, 21. •> ~ 
C 9337 
ANO LXXX1X 
DIARIO DE U MARINA Noviembre 19 de 1921 PAGINA SIETE 
E s ¡ ^ s í b í T l a e v i t a c i ó n d e l a 
g u e r r a , s i n r e f o r m a r l o d o e l s i s t e m a 
D eI eran escritor H. G. Wells, las delibeiaaones de la Confe-
para el gr Desarine> Seran mutiles. 
Qn« 
Por H. G. WELLS. 
^ oue las circunstancias pe-
Parpq en Que se reúne, exigen que 
cul or nfprpncia de Washington co-
Ia COÍlCon "na futilidad inevitable: 
fflieJf^3ón acerca del límite de los 
U ^^^Voo y la restricción de la 
arma13160 ' . .-̂ ..̂ o.- Hifo/»í»imi«9. 
11 | 
Hptprminadas direcciones, 
guerra, eu nacionea han de i res y navales, a un mínimum, que 
fe pesar de ^ 1 libreB para I ésto influiría poderosamente en ta-
permanecer sou« ^ ^ , vor de que no se efectuasen contra-
hacerse la f ^ ' 'jable para resolver venciones y produciría una corriente 
un ^ n í ^ a s internacionales, más de opinión popular que impdiría la 
las disputas IUIC | ten(iencia hacia la guerra. L a única 
qUe la guerra. realmen-| objeción a esta admirable proposi-
MucH Hpmos continuar la organl-! ción, es que ninguna potencia que 
te, que P 0 ° ^ del mundo; las diver- tenga deseos que satisfacer o dere-
totalmente, que limitar la guerra. 
Pero se arguye que ésto pocTría 
ser cierto, y sin embargo, que si las 
naciones del mundo conviniesen de 
antemano en no prepararse para una 
clase especial de guerra, o se convi-
niese en reducir sus equipos milita-
ia(;¡ón ac ^ ¡a tierra( soberanas 
independientes unas de otras, tan 
Aranas e independientes como las 
fieras 
chos que defender, por medio de la 
guerra, podrá llegar al convenio del 
desarme, de buena fe, sinceramente. 
PURO E F E C T I S M O 
Naturalmente, las naciones que 
en el bosque, sin ninguna ley 
' que nosotros podemos impo 
que se hagan la guerra únl- I 
P Se manera muy suave, des-
c de advertir a sus enemigos y I piensen en la guerra y no tengan m 
de acl. . 
le9rSa ideas son tomadas muy en 
pues a» ^ ciertag reglas que se ! tención seria de desarmarse de ma-
Aa uer , nera efectiva, entrarán sin obstácu-
lo alguno en la conferencia para tra-
tar del desarme; pero lo hacen par-
cialmente, contando con el valor do 
propaganda de semejante participa-
ción, y principalmente, por la opor-
Eerio: Pero me parecen fútiles y peli 
lisión de la Unión Londi-
nense 
TTnfl. COmiSlOn uo xa u"^.» ~ 




B0S'yDara"hacer respetar un blo 
jemplo. ha estado deliberando i tunidad que les da, de imponer una 
i más 
si el 
lov ia destrucción de barcos neu 
p0r S  absoluta seriedad, acer-
S^e si el uso Q'e loŝ  gases j ie le té -
E J f deberá permitirse, y si no será 
S l e abolir todos los desarrollos 
modernos de la guerra. 
-•También se trató en la misma 
«fisión acerca de la posibilidad de 
Sedir los preparativos secretos y 
« ventajas de los ataques por sor-
n7 a" igual exactamente que si la 
K r » fuese un juego, un sport. 
Es un poco difícil argumentar, en 
restricción que molestará más a un 
posible enemigo de lo que les moles-
ta a ellas mismas. 
Por ejemplo, el Japón probable-
mente se sentirá muy complacido en 
reducir sus gastos militares a muy 
pequeña cifra, si los Estados Uni-
dos reducen los suyos a la misma 
cantidad, porque el costo del mante-. 
nimiento del soldado, es mucho me-
nor >en el Japón que en América; y 
todavía se sentirían más dispuestos 
a restringir el armamento naval de 
los buques con un radio de acción de 
en 
contra semejantes proyectos, i 2,000 millas, o menos, porque ésto 
Mraúe Se siente uno Impulsado, más le daría mano libre en China y 
P" ^ i ««oo a atrrpenr alemnan I loq Filipinas. 
Existen graciosas conferencias 
i efectuadas de la misma manera, en-
Por ejemplo, que no permitan la ' tre la Gran Bretaña y Alemania, en 
iniciación de las hostilid'ades o su E l Haya, a intervalos, antes de la 
* gran guerra; ninguna de las dos na-
ciones creía en las intenciones pací-
a otra cosa, gregar gu s as ,
sugestiones de acuerdo con las de |  n 
Continuación, más que hallándose 
presente un referee de la Liga de 
Naciones, que llevaría una marca i ficas de la otra, ni consideraba esta 
muy clara en el pecho y en los pan 
talones; supongamos una gran cruz 
roja de Ginebra, y que para con-
veniencia de los aviadores llevase 
también una sombrilla abierta con la 
misma señal, la misma cruz roja. 
COMO E X E L FOOT B A L L 
Se proveerá el dicho referee, de 
un silbato ruidoso, o de una trompe-
ta, cuyo ruido pudiese destacarse so-
bre el de la artillería moderna, y 
suspendiese las operaciones milita-
res inmediatamente que resonase el 
silbato del referee. 
La contravención de las reglas así 
señalaíTaá por la Liga de las Nacio-
nes, seria penalizada, de acuerdo con 
la gravedad de la infracción, con pe-
nas que podrían oscilar, digámoslo, 
entre una bora de bombardeo libre 
de la posición del infractor, hasta la 
de que todas las fuerzas enemigas 
recibiesen una reprimenda muy fuer-
te del referee, y se les ordenase que 
abandonasen el campo. E n el capo 
de que cualquiera de los cpmbatien-
tes utilizase meá'ios ilícitos, podía 
disponerse también que se les some-
tiese a una paz humillante, exacta-
mente igual que si hubiese perdido 
la guerra. 
Pero desgraciadamente, la guerra 
no es un juego, sino lo más horrible 
de la humanidad, y ninguna nación 
de la tierra puede Impedir que una 
nación que está luchando por su 
propia existencia, contra otî a, re 
curra a cualquier expediente, por 
ilegal, por cruel, por bárbaro que 
sea, para obtener la victoria o evitar 
el desastre. 
El éxito justifica todos los expe-
dientes en la guerra, y es imposible 
negociación de otra manera que co 
mo movimiento estratégico, y real-
mente tal como se presentaba enton-
ces la situación en Europa, era di-
fícil considerarla de otra manera. 
L a limitación de los armamentos, 
lo mismo que la mitigación de la 
guerra, es imposible hasta que la 
guerra sea absolutamente imposible, 
y entonces, la extinción completa de 
los armamentos, sigue de una ma-
nera natural, sin discusión alguna. 
L a guerra puede ser imposible úni-
camente cuando las potencias del 
mundo hayan hecho lo que los 13 
Estados-originales de la Unión Ame-
ricana descubrieron que tenían que 
hacer después de haber ganado su 
independencia, ésto es, la redacción 
de una ley comiin respetada por to-
dos ellos. 
Tal proyecto, es monstruosamente 
difícil, sin duda alguna, y, tiene en 
frente, dificultando su éxito grandes 
masas de prejuicios patrióticos y na-
turales, de suspicacia natural; pero, 
sin embargo, pueda hacerse. 
Es lo único que puede hacerse pa-
ra evitar que la civilización sea des-
truida por\ la guerra y sus prepara-
tivos. 
E l desarme y la limitación de la 
guerra, la amalgama de las sobera-
nías, luce a primera vista como cosa 
fácil; pero sufre el defecto fatal de 
la impracticabilidad absoluta. E s Im-
posible el hacer (Te ello Tealidades 
efectivas. 
Un mundo que pueda desarmarse 
de manera efectiva, sería un mundo, 
sería un mundo que ya tendría un 
sólo pensamiento, y el desarme no 
tendría entonces importancia algu-
na. Dadas las relaciones estables, in 
Existe una curiosa exageración 
motivos o excusas para no tratar de 
las cuestiones meramente internacio-
nales al propio tiempo, 
del respeto por el patriotismo y ex-
cesos patrióticos, en todos estos pro-
yectos de desarme y de mitigación 
de la guerra. 
Tendremos qua considerar la sus-
ceptibilidad patriótica que es la fór-
mula estereotipada a la oposición 
a la necesidad clara de echar abajo 
la actual bárbara soberanía de los 
Estados libres, por un gobierno del 
mundo y una ley universal que pro-
teja los intereses comunes de los 
pueblos del mundo. 
E n la práctica, esta-patriótica sus-
ceptibilidad, no se resuelve en nada 
más formidable que en la futilidad 
de un alto funcionario de un Minis-
terio de Estado. E n general son poco 
más que la suspicacia de los extran-
jeros. L a mayor parte cte las perso-
nas son patrióticamente excitables, 
hállase ésto en nuestra naturaleza 
humana; pero ya no acusa esta ex-
cesiva deferencia al patriotismo, lo 
que acusaría una completa toleran-
cia de los vicios, nada más que por-
que todos somos susceptibles de de-
jarnos arrastrar hacia ellos. 
Y aun con toda esta deferencia 
hacia las nacionalidades, no tienen 
en cuenta, para nada, la influencia y 
el respeto debidos a uno de los inte-
reses mayores y más concentrados, 
de nuestro mundo moderno; la ha-
cienda, la ciencia, los expertos, el 
trabajo, muchas veces muy especia-
lizado, de los gremios e industria de 
armamentos, municiones y sus simi-
lares. 
Según lo que yo puedo comprobar 
los partidarios de lo que pudiera 
llamarse el desarme, se proponen 
reducir a esa masa de intereses, más 
o menos completamente, y ponen su 
tremenda fuerza de talleres, arse-
nales, astilleros, etc., fuera de ac-
ción, para borrar y hacer desapare-
cer, por completo, su Inmensa red 
de relaciones económicas, y romper 
sus cuidadosamente reunidas direc-
ciones, para lanzar todos sus traba-
jadores, sus ingenieros, sus marinos, 
sus astilleros, etc., a la gran corrien-
te de los hombres sin empleo, que va 
ahogando nuestra civilización. 
Y no parecen darse cuenta, de 
cuán sutil, varia y efectiva, sería la 
resistencia que esta gran amalgama 
de seres humanos, muy inteligentes 
y capaces, sería muy posible que 
opusiesen. 
Hemaiógeno ¿ e / Dr. tlommel 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Para comba t i r c o n é x i t o la debilidad general en la anemia, 
clorosis, neurastenia, e sc ró fu las , debilidad cardiaca, atrofia I n -
fanti l , r á p i d o crecimiento, p é r d i d a de sangre y convalecencias. 
N DESPUES DEL PARTO, DA FUERZA, NUEVA VIDA 
ABRE EL APETITO. FORTALECE AL NiftO RAQUITICO; 
Aktiengesellschaft Hommel's Haematogen, ZurichNsJiü) 
**tV"n,,e1.e7 1"' f"rm"cl". «n la. dro«uorta. SarrA. Johnaon. Taquechel. Barrera. Majó Colomer y an au depdaito. Reina B9. 
S E REMITE POR CORREO AL RECIBO DE * 2.90 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN CUBA: Y 
REINA 59 S A L V A D O R V A D I A ?TEL:A-5212 
MUESTRAS A LA DISPOSICION DE LOS SRZS. MEDICOS 
LOS I N T E R E S E S 
Según los escritos de la Liga «Te 
las Naciones, no hay más que dos 
Indicaciones de este verdadero obs-
táculo hacia la finalidad que se pro-
pone obtener el mundo. Una es la 
sugestión de que no se deje a nin-
guna empresa particular, l̂a pro-
visión de materiales de guerra, y 
otra, que las firmas propietarias de 
fábricas productoras de armamen-
tos, no posean periódicos. 
Como socialista, me encanta la pri 
mera proposición que, en efecto, na-
cionalizará, entre otras, las indus-
trias del hierro, el acero y.de la quí 
mica; pero como hombre práctico, 
tengo que confesar que ninguna or-
ganización de un Estado existente ha 
llegado a su estado de eficiencia 
necesaria para que el cambio se ha-
ga con esperanzas de éxito; y por lo 
que a la restricción de los periódicos 
se refiere, seguramente pasará que 
es superior a la habilidad del hom-
bre, él encontrar la manera de im-
pedir que una gran combinación ban 
caria domine con una mano las fir-
mas propietarias de las fábricas de 
armas, por una parte, y las financie, 
mientras que con la otra, atienda a 
las necesidades económicas del pe-
riódico. 
Sin embargo, queda en pié el he-
cho de que esta gran combinación de 
intereses, es la más efectiva de to-
das las oposiciones a una federación 
universal, porqüe es la que facilita 
la sustancia, la dirección y los pre-
mios inmediatos a las emociones del 
patriotismo, el que gobierno divi-
diendo y comprendiendo que su exis-
tencia en la forma actual, depende 
de la continuación <fe nuestras sus-
picacias y divisiones internaciona-
les. 
No es que de una manera positiva 
desee o busque la guerra; pero de-
sea que continúe la situación para la 
guerra. Por otra parte, BU inteligen-
cia gobernante, tiene que entender, 
que al fin y al cabo, no puede esca-
par sin compartir los males económi-
cos y sociales, hacia los cuales va-
mos rápidamentes deslizándonos. 
E s un tipo de organización dema-
siado alto para ser ciego y obstinado. 
Naturalmente, no existe represeni-
tante oficial, en Washington por lo 
que es, sino en la forma de pseudo 
patrióticos expertos navales, milita-
res y financieros; pero ésto represen 
ta, mejor que en ningún otro aspec-
to, la vida humana. Una de las co-
sas más interesantes que podrán ha-
cerse en la Conferencia, eerá obser-
var la actuación de aquéllos. 
¿Qué podremos esperar los hom-
bres vulgares, de esta gran poten-
cia? E s demasiado el pedirlo, la ex-
tinción pr&pia aunque ello fuera de-
seable. 
Pero sería razonable el pedirles 
se apartasen de sus actividades para 
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ternacionales, el mundo dejaría a 
impedir que así sea. Una náción que j un lado sus armamentos, de una ma-
aspira a ganar, y después hacerse nera tan natural, como un hombre 
amiga de.su enemigo, o que desea se quita en invierno el abrigo, al 
obtener la aproximación de un neu- ¡ entrar en un lugar protegido por 
tral poderoso, puede abstenerse de 
acudir a esos expedientes; pero ésto 
Jio sería más que una restricción vo-
luntaria y estratégica, queda el he-
cho en pié, de que la guerra es una 
ĉ sa final e ilimitable; una guerra 
que puede ser dominada, es una gue-
rra que puede ser impedida. Si nues-
tra raza puede evitar el uso de los 
gases deletéreos, puede también im-
Peair el empleo de otras clases de 
•rmas. Es más fácil imponer la paz, 
para obtener • 
U n C a b e l l o H e r m o s o 
Coneírvese el pelo limpio y la piel 
"L! críneo en buen e«tado. Para 
Obtener nn champú abundante y ei-
Pumoio que impida y elimine la 
"WPB. disminuyendo la tendencia 
nana la calvicie-un cbampú que 
a S T , a piel ¿el y ¿'i* «i 
p & . ^ ú ^ 1 6 y brülaBte-
EL JABON de C0NSTANT1NE 
PERSICO MEDICINAL 
B R E A d e P I N O 
^godán c,tlptico de RoUand. 25 centavo. 
EX TODAS L A S F A R M A C I A S . 
una buena calefacción. 
Las guerras, y los preparativos 
para Ja uerra, y la amenaza de la 
guerra, son únicamente los aspectos 
más notables de la desunión humana 
en los momentos actuales. 
E L MAL INMEDIATO 
L a destrucción del sistema mone-
tario del mundo, la parálisis de in-
dustria, que le sigue, es un desastre 
más inmediato que corre sobre nos^ 
otros. Los rumores de- guerra entre 
el Japón y los Estados Unidos, pue-
den terminar tan abruptamente co-
mo los ladridos de dos perros sor-
prendidos por una inundación... 
Puede que no se efectúe esa gue-
rra, porque, después de todo, tanto 
en el Japón como en los Estados 
Unidos, la disolución social puede 
ser producida antes que llegue el 
choque de las armas. Sobre las cues-
tiones económicas y financieras, las 
potencias del mundo, tienen que mar 
char unidas, y con la mayor rapidez, 
o perecerán. 
Cada día se notan más las señales 
de que ésto es así; y si se ponen de 
acuerdo acerca de estas cuestio.nes 
que les son comunes, tendrán pocos 
7/?e Kimbo 
S h o e 
K I M B O a B a j o P r e c i o 
De acuerdo con la presente s i tuación, acabamos de 
ordenar a nuestra Agencia Exclusiva en Cuba, la reducc ión 
de los precios en todos los tipos de Calzado Patente K I M B O , 
para Caballeros y N i ñ o s . L a reducc ión es notable, como jamás 
se ha hecho otra. Sépanlo así, los que conocen el Calzadi 
Patente K I M B O 
T H E K I M B O S H O E C O . , Boston, Mass. 
* U N I C A A O E N C I A E N C U B A : 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E A C A M P O A M O R . T E L E F . A - 2 9 8 9 . 
S e ñ o r i t a s : 
V E N G A N H O Y . . . 
Por el sombrero, modelo confeccionado para usted. Nuestros estilos son tantos que han de satis-
facer su gusto Sprlt. 
Los Modelos proceden de las mejores casas de París, como SImone, Aubry, Marie Luise, Margot, 
Marcelle, Raimonde, Georgette, Germaine, Marie Gui, Berenguere. 
Precios: los más bajos; calidad la más fina y de moda. 
N U 5 í E Z 
Amistad, 50, casi esquina a Neptuno. Teléfono M-9406. 
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hacer frente a las necesidades urgei>-
tes de nuestros peligros actuales. 
Np buscamos la extinción de este 
gran cuerpo de actividades comercia-
les, metalúrgicas, químicas y de inge-
n i e r í i ^ p e r o deseamos la diversión o 
variación rápida de sus finalidades, 
demasiado fácilmente alcanzadas, pa-
ra consagrarse a propósitos creado-
res. 
Un plan de paz del mando que no 
tuviese una perspectiva Inmediata 
para libertar las energías financieras 
y económicas consagrándose a em-
presas de carácter general mundial, 
sería un plan de paz, que no podría 
tener esperanzas de éxito real . 
UNA SOLA NACION 
Si el mundo constituyese una na-
ción de Estados federados interesa-
dos en el bienestar común, no habría 
dificultades enormes en canalizar to-
da esta fuerza, que ahora se pierde 
consagrada a los armamentos, hacía 
la mejora da los transportes y de las 
comunicaciones, en general, a la cons-
trucción de los grandes puentes, tú-
neles, etc., a la reconstrucción de 
nuestras ciudades, sobre mejores lí-
neas que las actuales, a la irrigación 
7 fertilización de los desiertos del 
mundo, y a otros planes Igualmente 
úti les . E l camino hacia la paz del 
mündo, hállase, no en combatir y en 
destruir los intereses relacionados 
con los armamentos; sino en lograr 
que se consagren al servicio de la 
humanidad. 
Pero para realizar tal cosa, se exi-
ge un esfuerzo, de unidad financiera, 
que no puede realizarse nacionalmen-
te por pequeños grupos de patriotas 
» que estén planeando algo, unos con,-
j tra otros, Han de ser grandes nego-
1 cios para intereses mundiales a los 
que no ponga dificultad alguna, la 
existencia de fronteras nacionales, si 
no se hace así, es imposible. 
Todas las precedentes considera-] 
clones convergen hacia la conclusión 
de que no hay solución alguna para 
el problema de la guerra, que no hay 
posibilidad de la recuperación del . 
mundo; que no hay posibilidad de la i 
rápida desintegración de nuestra ci-
vilización, excepto una Pax Mundi, un 
dominio del mundo federado, con 
bastante autoridad para imponer el 
orden a cualquiera nación aislada, y 
bastante coherencia para expresar la 
idea universal. 
Nosotros necesitamos una Asocia-
ción de Naciones del mundo, efectiva, 
para usar la frase del Presidente 
Harding, o pereceremos. 
Y aun en este sueño fantástico de 
mero desarme de un mundo de peque-
ños Estados independientes, todos 
soberanos, todos compitiendo unos 
con otros, y todos llevando a cabo 
una mezquina guerra financiera y co-
mercial, para el empobrecimiento co-
! mún de todos; colocados en el cami-
I no de cuanto signifique la manipula-
ción dirigida por el espíritu moderno 
de las necesidades modernas, todos 
i permaneciendo mágicamente desar-
mados y sin hacerse la guerra unos 
a otros, aunque este sueño fuera po-
i sible, es completamente detestable, 
I más detestable que nuestros actuales 
peligros y miserias. 
L A P E O R SITUACION 
Porque si hay cosas en la vida peo-
ALMANAQUES PARA 1922 
ALMANAQUE B A I L L Y - B A I L L I B -
R B , para 1922, pequeña enciclope-
dia popular de la vida práctica. Co-
nocido es de todos el éxito franco 
que año tras año consigue el alma-
naque Ballly-Balllere, no solo etí. 
España sino también en los países 
americanos de habla española. E l 
almanaque Bailly-Balllere, es tam-
bién el más acreditado y más barato 
de cuantos se publican y al igual d* 
otros años no es dudoso que se ago-
tará en brevísimo plazo. Precio da 
cada ejemplar, $0.50. 
ALMANAQUE I L U S T R A D O H I S -
PANO AMERICANO para 1922. Este 
popular almanaque que supera a l 
del año anterior y puede competir 
dignamente con cuantas publicacio-
nes de su género, no solo por loi 
abundante y escogido de su textoj 
sino por la profusión de sus grabad-
dos y el esmero con que ha sido 
confeccionado. Este almanaque es 
sin disputa el de mayor circulación; 
de todos los países de habla caste-
llana. Merecen especial mención laef 
poesías que el almanaque inserta, 
enviadas expresamente por los vatea( 
americanos de la nueva generación, 
y la multitud de cuentos, chascarri-
llos, cantares, epigramas e historia^ 
gráficas que contiene, sin contar con 
las secciones dedicadas a los sucesoaí 
más salientes del año, todas ellas, 
ilustradas, y que hacen de tan cu-^ 
rioso libro una verdadera enciclo-
pedia ilustrada para 1922. L a s me-1 
jores firmas literarias de España y. 
América han cooperado a tan vaHosOf 
conjunto. Forma un tomo de 344j 
páginas con infinidad de Ilustración 
nes y preciosa cubierta al cromo* 
Precio de cada ejemplar, $0.50. 
Suscríbase a la historia de Cuba: 
escrita por el Sr. Enrique Zas, obra 
que está alcanzando un ruidoso éxi-
to y que constará de 15 volúmenes 
y cinco apéndices, habiendo salido 
ya a la venta el volúmen primero. 
E l precio de cada volúmen es de 
$0.80. 
Estas obras las remitimos a cual-
quier parte del Interior de l a Isla; 
remitiéndonos BU importe en sellos, 
más 10 centavos para franqueo. 
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res que el dolor, el temor y l a des-
trucción, son, el aburrimiento, la nfc 
mi edad y la inamidad, y éstas serían 
las cualidades que caracterizarían a 
semejante mundo. Sin embargo, por 
mucho que los diplomáticos reunidos 
en Washington traten de ignorar ee« 
hecho, y traten de circunscribir sus 
deliberaciones dentro de lo que mar-
ca una Agenda, estrechamente re-
dactada, y declaren que ésí otrí 
y otros aspectos vitales se hauau fuê  
ra del radio de la Conferencia, que-
da en pie el hecho de que no hay ma-
nera de escapar de las miserias mons-
truosas y de los peligros más mons-
truosos aún de la época actual; ex-
cepto por medio de l a cooperación in-
ternacional, basada en una resolu-
ción franca y osada a arrancar del ce-
rebro de los hombres las Intrigas, 
celos y animosidades, para consagrar 
sus fuerzas todas, hada las finalida-
des comunes, hacia el porvenir común 
de nuestra raza. 
Si la Conferencia de "Washingtoi 
no puede elevarse hasta el nivel al-
tísimo de semejante idea, entoncea 
sería mejor que no se hubiese con-
gregado nunca. 
(Traducido del N . I . World) . 
UN GRAN TRASATLANTICO 
P E R D I D O 
Manila, Islas Pillpinaa, Ñor . , 1 7 . 
E l gran vapor "Slrdar" h a desapa-
recido en el mar de la China. Nb 
se han encontrado ni rastros do l a 
tripulación ni el pasaje; el Gobierno 
ha enviado tres de sus mejores bar-
cos en busca del navio extraviado) 
que se teme haya caído en las ga-
rras de ceirtos barcos piratas que 
merodean por aquellos mares. 
Hasta ahora esto es todo lo que 
se sabe; pero si está, interesado pue-
de venir a "CAMPOAMOR" el día 
21 y se enterará de cuáles han sido 
las causas de esa supuesta desapari-
ción del buque "Sirdar" en " L A I S -
L A ENDIABLADA." 
C 9336 2d-lS 
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L U C I D O A L C A S T E L L A N O 
» POR 
Francisco Lombardía 
íc ^ ^ I H ^ "Académica". 
M 32 a. * hl3os de F. González. 
bajos del^teatro "Payref. 
(Continúa) 
^ d o V i f - no espera usted el re-
w650 de P^.? sest i0°es? A mi re-
^ a ese „' í8 Pnedo VÍ8Ítar tam-
I q,,« usted *rÍ0 •• * • Será «uficlen-
ción. U8ted me indique su direc-
La jovpn •. 
¡ > Por e? cf6010- Hallábase abru-
^ PreocunL^nsancio' la angustia. 
'¿rancla de4?01168' la absoluta ig-
Í o f a Sol>re en' T ^ 0 5 CUyo 
la8 seña, r , ' 7 ,cntreKó a Gerar-
» ten(aqUe solicitaba. 
^ ^ P a t f a v^L11111^11 derecho a 
t ü h ^ l b u c e ^ la ^mpa. Ión de us-
1248 he 8 M ? " I02 temblorosa—f 
81(10 ^discreta y deseen 
siderada reclamando su ayuda. . . . 
Sin emoargo. usted se comporta co-
mo el más íntimo de nuestros ami-
gos . . . 
— Y como tal ruego a usted que 
me considere—replica él con cari-
ñoso acento, estrechando cordial-
mente los finos dedos que le ten-
día la señorita de Kerouez—. Vivo 
una vida ociosa, que, no pertenecien-
do de una manera especial a nadie, 
debe ser útil al menos a quien me 
necesite. . . — Y añade, sonriendo:— 
Los solterones necesitamos purgar 
una acusación de egoísmo, y así de-
bemos gratitud a las personas que 
nos facilitan ocasión de rehabilitar-
nos. . . 
Seguidamente se puso en pie para 
despedirse de su interlocutora, que, 
después de breve vacilación, le di-
ce: 
—Renato es muy bueno, pero fan-
tástico e . . . impaciente.. . De tal 
modo le debe haber enojado su ad-
versa situación que. . . t emo. . . 
— . . . ¿Que no me reciba tan bien 
como usted desearía?—acaba Ge-
rardo, sonriendo. 
— S í . . . ¡Es usted tan bueno!.. . 
Ruégole que tenga en cuenta su es-
tado y. . . le trate con indulgen-
cia. . . 
—Esté usted tranqui la . . . es un 
enfermo cuya fiebre intenso curar, 
y el médico no se ofende por los ex-
abruptos y las ressitencias de sus 
clientes. . . 
Pronunciadas estas palabras con 
una nueva sonrisa, se inclinó pro-
fundamente, seguido por la misma 
mirada saturada de agradecimiento. 
Y pretendía aislarme y romper to-
dos los lazos que pudieran embrollar 
mi vida en medio de las existencias 
que me rodean—piensa, encaminán-
dose a su vieja casa solitaria. 
De su rostro habíase borrado la 
cordial y dulce expresión que tanta 
confianza inspirara a la pobre Ali-
cia, y sus facciones flacas y acentua-
das se contrajeron bajo una snori-
ca burlona, como si id bondad qué 
acababa de mostrar le hubiera suge-
rido una alegría de mala ley. 
—Esos lazos tornan a sujetarnos 
adondequiera que vayamos. Recono-
cemos, pues, humildemente, a pesar 
de nuestras resoluciones de soberbia 
Indiferencia, los derechos de que, 
lespecto a nosotros, se engríe esa 
humandiad que en vano intentamos 
despreciar o rechazar. Nos vemos 
arrastrados en la órbita de los de-
más: nos impulsa nuestra propia 
locura. . . Entre nosotros siempre 
habrá un "Don Quijote" que, al más 
ligero grito de angustia, parta en bus-
ca de aventuras. . . "¡Don Quijote!" 
E l vulgo ríe, y, sin embargo, ¿no es. 
la más conmovedora la más melan-1 
cólica de las creaciones? L a bondad 
y. la abnegación prodigadas a todo 
p r ó j i m o . . . ¿no son motivo de hi-
laridad? ¡Sí, todo burlado excita la 
risa! "Don Quijote", aporreado y 
maltrecho, monta de nuevo sobre 
"Rocinante". . . . Y yo, juguete de 
una mujer a quien amé, me enter-
nezco ante las lágrimas de otra mu-
jer que no amo y que, si. acepta la 
ayuda y el dinero de un plebeyo, se 
cree tan por encima de él como las 
estrellas lo están sobre este plane-
t a . . . ¡Pobre muchacha! No me 
arrepiento de lo que he hecho, . . 
" ¡ • o n Quijote" nunca se arrepien-
te! . . ¡Triste vida la suya en esa 
vieja casa: una vida que parece tan 
cerrada como la mía a las esperan-
zas, a las ilusiones de este mun-
do!. . . Me ha Interesado justamente 
porque no es de esas mujeres que 
pueden continuar una novela, ni si-
quiera despertar un capr icho . . . . 
Dentro do algunos años, cuando sea 
una solterona vieja, quizá podamos 
averiguar si la amistad no es, como 
el amor una quimera destinada a 
volverse un día contra nosotros y 
atormentarnos con la frialdad o la 
traición. . . 
Trévez, su criado, fumaba delante 
de la puerta, siguiendo con los ojos 
los sombríos nubarrones que impri-
mían a la mar un tono de tinta. 
—-Trévez, di a María que me pre-
pare mañana muy temprano el al-
muerzo, porque parto para P a r í s . . . 
Tú, arregla mí male ta . . . Perma-
neceré ausente ocho o diez días. 
—MI comandante, ¿va usted a 
París?—pregunta Trévez con cómico 
asombro, y después añade enérgica-
mente, con la respetuosa familiari-
dad que caracterizaba sus relaciones 
con su amo: — ¡ A París, a esa ende-
moniada capital que usted aborrece 
tanto, que todavía humea con sus 
condenados incendios y en la cual no 
puedo pensar sin que el olor del pe-
tróleo me cosquille en las narices! 
— ¡ S í , a París!—replica Gerardo 
algo impacientado—. ¡No me mires 
como un necio y lleva a "Zerlina" a 
la cuadra! 
Seguidamente subió a su habita-
ción, sentóse delante del fuego y, 
abandonándose a una profunda me-
ditación, olvidó presto cuanto le ro-
deaba. Muchas veces habíase abisma-
do así, apeno al tiempo y al lugar 
donde se hallaba, en sus recuerdos y 
en las caprichosas fantasías de su 
imaginación: sobre el puente de su 
buque, en su estrecho camarote, ba-
jo las gigantescas sombras de los bos-
ques tropicales, sobre las heladas 
playas de los países norteños. Siem-
pre salía de semejantes soliloquios 
más triste, más abatido, más inquie-
to, más furioso de aquel problema de 
la existencia, cuya solución vislum-
braba únicamente en las alegrías que 
él no debía conocer. Hasta en aque-
lla distracción el sentimiento de su 
soledad le oprimía el corazón, y ex-
perimentó una impresión de vago y 
absurdo alivio cuando, abriéndose la 
puerta sin ruido, la voz cascada de 
su anciana cocinera le anunció apre-
suradamente: 
—¡Señor , el señor cura desea ver 
a usted!.. . ¿Puede subir? 
— S í . . . 
Gerardo arrojó en la chimenea un 
grueso leño, que las - llamas envol-
vieron al punto con ruidosos silbi-
dos. . . Un instante después, el párro-
co de Saint-Iflam entró en la estan-
cia. 
E r a un viejecito, de tímido aspec-
to, rostro inteligente y mirada plena 
de bondad; hijo de campesinos, lla-
mado al sacerdocio por una ardien-
te vocación, había reducido toda su 
ambición terrena a un modesto cu-
rato donde podía sostener a su ma-
dre y a su huérfana. L a madre mu-
rió feliz en sus últimos días; pero 
el habióse apegado ya a su parro-
quia, a su humilde casita, que, sin 
embargo, se desplomaba ruinosa, a 
aquel exiguo escenario de su celo. 
Un día, el obispo, que apreciaba su 
piedad, su saber y loa profundos tra-
bajos a que consagraba sus horas li-
bres y cuya ciencia y claridad admi-
raba más de un teólogo ilustre: el 
obispo, decimos, le ofreció un cu-
rato importante. E l humilde y tímido 
sacerdote se asustó, replicando, su-
plicante, al prelado: 
—Monseñor, quizá en ese puesto 
no esté a la altura de mi m i s i n . . . 
Déjeme Su Ilustrísima en Saint-
Iflam, ya que mi rebaño escacha la 
voz de su pastor y allí puedo hacer 
algún bien.. . 
E l obispo supo comprneder el sen-
timiento que inspiraba estas pala-
bras y Saint-Iflam conservó su pá-
rroco. 
A l avanzar hacia el propietario de 
Kermanac'h, el buen clírlco vacila-
ba un poco, musitando en voz baja 
un Ave María por el éxito de aque-
lla entrevista. Hasta entonces, las 
relaciones entre él y su feligrés ha-
bían sido muy raras. E n diversas 
ocasiones, Gerardo le entregó o &Dr 
vió espléndidas limosnas para los po-
bres de Saint-Iflam; pero no fre-
cuentó la parroquia, y desde su lie-
gada, el buen cura ssupiraba cuando 
los domingos veía vacío el banco de 
Kermanac'h. 
Gerardo le tendió la diestra coH 
un gesto de sincera cordialidad. 
—Señor cura, me place ver a us-
t e d . . . Soy un salvaje, pero agra-
dezco que me visiten. . . 
—Temía ser indiscreto—replica el 
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A ú n h a y p a t r i ' 
Don Manuel Linares Rivas, 
comediógrafo de talla, 
que estuvo en Cuba hace un año, 
con los del teatro "Lara", 
y que nos dio buenos ratos 
con sus deliciosas "charlas , 
dice que le dio coraje 
(esto lo dijo en España) 
ver enarbolada en Cuba 
la bandera americana. 
En " L a linterna de Diogenes" 
he leído estas palabras; 
y como son tan escuetas 
(porque no dice más nada), 
sin duda en el Extranjero 
van a creer que se trata 
de que los americanos 
son quienes mandan en casa 
Y he creído conveniente 
(no por enmendar la' plana 
al señor Linares Rivas, 
que goza de justa fama) 
ampliar sus declaraciones, 
ya que no nos hacen gracia. 
El no ha visto la bandera 
en el Morro de la Habana; 
la ha visto en el Consulado, 
como la verá en España 
y en China y en Estoc.olmo; 
y hasta en la misma Alemania 
podrá ver Linares Rivas 
la bandera de las barras. 
Para no ser muy extenso, 
por temor de dar la lata, 
le diremos al conspicuo 
literato de las "charlas", 
como dice cierta tiple 
en una obrita cubana: 
" | Todavía I . . . I T o d a v í a ! . . . " 
Las cosa's están muy malas; 
pero aún brilla en el Morro 
la estrellita solitaria. 
Sergio A C E B A L 
EN LA AUDIENCIA 
DESLENDr, DE TEIIRE2Í03 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci-
vil y de lo Contencioso-Administratlvo 
'de enta Audiencia de los autos corn-s-
•Vondwntes al pleito de menor cuantía 
que eoiire deslinde y amojonamiento de 
loa lotes B > C de una finca de mal:.* 
cabaJlcTÍa y siete cordeles de tierra, ubi-
cada en el térn.ino municipal de San 
..l.-.s6 de jas La'as, que linda =on la fin-
ca San Agustín de aquel distrito, pru-
TDC\Í<'. en el juzg-ido de- Primera Ins-
tanoia «le Güines don Antonio Méndez 
Uftflez, médico cirujano, contra don Jo-
B¿ Perfei-to D.'az del Vallo, agricul-
tor cus'os autos se enoontraban en 
' «.ste Tribunal rendientes de apilaclón, 
.cfdo al demu.nf%do coníra la sentencia 
il ae declaró con lugar la demanda y con-
iK-;n6 al demandado a que practique con 
t-1 actor el deslindo relaciónalo ante-
riar»aorto, tífbléndose practicar dicho 
deslinde por la línea divídento do amb.ís 
lotos de tlorrA y con sujeción a lo que 
íiparezoa do loa títulos de propiedad 
de ambas partes ha fallado confirman-
do la sentencia apelada, imponiendo al 
.tpelante las costas de esta seifunda ins, 
ta:i *ia. 
CONTBA JTS ACTrXJlDO DB I.A CO-
MISION n r GOEIEKríO D E L SENADO 
Ante la Sala 'ie lo-Civil y Oa lo Cr.n-
fencioso Administrativo «ie esta Au-
diencia a i ha «cíablecido un recurso 
contencioso administrativo por dofla An-
tonia Arredondo y Machado contra re-
-olución de 30 0o mayo del «orrlcme 
año; adop+ndo JÓT la comisión «leí go-
bierno interior del Senado As la Kej'fl-
M?ca, que la declaré cesante en la pla-
. ja de oficial cuaru B, que venia des-
empeñando, en el referido al l í cuerpo 
colegisla-lor. 
B E CURSO DSZ, PRESIDENTE DHI. 
CONSEJO PBOVXNCAI. DE LA HA-
BANA 
También ha establecido otro recurso 
contencioso-admlnistrativo ante el pro-
pío Tribunal el señor Luis Betancourt 
y Robles, on su carácter de Presidente 
del Consejo Provincial de la Habana, 
contra resolución del señor Presidente 
de la República que suspendió el acuer-
do del referido Consejor en el que se 
oeclaró que la manzana comprendida en-
'.re las calles de Belascoaín, Maloja, Es -
trella y División es propiedad de di-
cho organismo y que no podía ser cedi-
da a persona alguna. 
Se trata de los terrenos situados fren 
te al edificio que ocupa la Secretarla <§; 
Snnldad y Beneficencia (antigua casa 
d^ las viudas), donde se acaba de cons-
truir un parque público. 
CONTBA IiA OOKISION DEI. GOBIER-
NO CIVIE 
T de igual manera se ha establec'tlo 
recurso contencioso.administrativo por 
don César Ureña, contra resolución de 
:Í0 de agosto del corriente año, de Ja 
Comisión del Servicia Civil, que decía- I 
ró sin lugar la alzada establecida con-
tra resolución del Secretario de Ha-
cienda que lo declaró cesante en el car-
Ko de capitán de la Policía del Paortc 
de la Habana. 
SEÑALAMIENTOS PARA KOT 
No hay. 
NOTIPICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones on el día de hov en la 
Audiencia, Secr^rarla de lo Civil y ce 
lo Contencioso-ailmlr.istrativo: 
Lefcradoa. 
Sergio L . Moré, Blas L». Morán, Pedro 
P. Sedaño, Alfredo Manrara, Bul«>gio 
Sardlñas, Angel V. Montiel, Fermín 
Agulrre, Luis Biosca José B. Gorrín, 
Santiago Touriño, Silvio F . Aremílbia, 
Ramón G. Barrios, P. García Carra talá, 
José M. Monleón José M. Arangi\ Ra-
món G. Arango, Antonio Millas, Ricar-
dc Ernesto Vlurrrn, José D. Hernández, 
Adriano Troncoso, A Gil Plcacni, Ri-
cardo Zamanlllo, Manuel Vivanco. Ju-
Ifo Dehogues, Augusto Prieto, Pecro 
Herrera Sotolongo, Manuel E . SACTIZ, 
Iiomlngo Socorro Méndez. Gustavo Roig 
José R. Cano, Miguol González Llor«n< 
tu, Manuel Dorta Duque, Mariano Ca-
racuel, Emilio A del Mármol, Manuel 
F. Superviene, 
Procuradores. 
Pintado, Vilomara, Ozeguera, Sosa, 
f árdenas, Carrasco, Llama, Rad-llo, 
Sterllng, Roca, Mario P. Trujlllo, Lea-
nés. Reguera. Puzo, Rodríguez Barreal, 
Kerrer, Rula, BillDao, Snlnola. Zalbo, 
CorronB, Montalvo. Granados, Rañl Or^-
nr.dos, Alfredo "Vázquez, Vega. Rincón, 
Perelra, Piedra, Espinosa, Seijas, Cam-
po, Mazón Castro, Illa, F . de la Luz, 
Perdomo. 
Mandatarios 7 partea. 
Andrés Avellno Orta, Ramón Illas, 
Francisco G. Qulrós, María Flora Ro-
dríguez. Rafael Lorie, Matilde Gonzá-
lez Echevarría, Tomás Alfonso, Rafael 
Cert García, Indalecio Garay, José Juan 
Celpl, José A. Ferrer, Manuel Rámón 
García, Augusto Sosa, Fernando G. Ta-
rlche, Ernesto Alvarez Romay, Rafaela 
de Armas, Caridad Mac Cullock, Fran-
rtado Li. Rincón Enrique Rodríguez 
Palgares, Fillberto Fernández,, Rafael 
Marurl, Evello Fernández, José J ovino, 
Pelayr Gil, Ramiro Monfort, Angel 
Meló, Longlnc Rodríguez, María Tere-
sa Díaz, Víctor Maya, Joaquín G. Sáenz, 
Francisco Toledo. 
^ J t i E U K I V & R & A X C A & i 
D e s d e e l d í a 1 6 , e l p r e c i o d e l o s g u a r 
d a f a n g o s i e g í r i m o s ^ F O R D " , e s d e 
$ 2 0 . 0 0 
c a d a j u e g o 
u n o . r o s s 
B E L A S C O A I N 1 7 1 . 
i u . m T 
H A B A N A 
D E S E N G A Ñ E S E 
U n i c a m e n t e e n B R O A D W A Y l a p e l e t e r í a M a y o r de! \ 
do , s e p u e d e n a d q u i r i r Z a p a t o s de m o d a a D O S 
P E S O S . 
L A S M E J O R E S P E E S . 
T O D O S L O S E S l f i s 
C 931' 
D E S A N I D A D 
L I C E X C L ^ S P A R A E S T A B L E C I -
MIENTOS 
Concedidas por la Jefatura Local 
de Sanidad y enviadas al Ayuntar-
miento: 
Puesto de frutas. Santa Clara 22 
A V I S O 
E L V A P O R J A P O N E S 
" D A K A R M A R I ) " 
procedente de HONGKONG y YOKDHAMA, con un cargamento de 
arroz y mercancías en cajas, ha entrado en puerto el día 17 de no-
viembre de 1921. 
Por este medio nos permitimos avisar a los señores consignata-
rios de las mercancías, que la descarga se efectuará inmediatamen-
te en los muelles y almacenes de Atares. 
N I P P O N Y U S E N K A I S H A 
(Japonese Mail Stemaship Co.) 
Para más pormenores, diríjanse a su agente en esta plaza: 
DANIEL BACON 
Obispo, número 7. 
Edificio HORTER 
Dptos 202-3-4. 7elefonosA-7479 y A-7480 
/ . . C 9357 V 5d-18 
A y B . Concedida condiclonalmente 
por 60 dias. 
Fábrica de caramelos. Tamarin-
do 79. Concedida condicinalmente 
por 90 dias. 
Tre'n de lavado. Estrada Palma, 
número 6 1 C o n c e d i d a . 
Puesto de frutas. Tulipán núme-
ro 44. Concedida condicionalmente 
por 60 dias. 
Puesto de frutas. Montero y De-
sagüe. Concedida condicionalmen-
te. 
F igón. Inquisidor 27, por L u z . 
Concedida co*ndicionalmente por 60 
dias. 
Reparadores y preparadores de pro-
ductos Importados de aceitunas exclu-
sivamente. San Ignacio 40. Conce-
dida incondlcionalmente por noventa 
dlás. 
Tienda de aves y huevos. Presiden-
te Menocal 26. Concedida. 
Carage. Monserrate 3. Concedi-
da condicionalmente por sesenta dias. 
Puesto de frutas. Paula 64. Con-
cedida condicionalmente por sesenta 
(\¿[as. 
Tienda de ferretería. Máximo Gó-
mez y Matadero . Concedida condicio-
nalmente por 60 dias. 
Tienda de ferretería. Ignacio Agrá-
mente 83. Concedida. 
Tienda de frutas del país. 13 es-
quina a 12, Vedado. Concedida. 
Tienda de ferretería y tanque para 
gasolina. Padre Várela 98. Conce-
dida. 
Almacén de víveres finos. Plácido 
60. Concedida. 
Tienda de ferretería y bomba para 
gasolina. Avenida de la República j 
67. Concedida. 
Garage. San Miguel entre Infanta j 
y Bazzarrate. Concedida condicional- 1 
mente por 30 dias. 
Puesto de frutas. Paula 54. Con-
cedida condicionalmente por sesenta 
dias. 
Café sin cantina. .General Riva nú-
mero 30. Concedida. 
PLANOS P A R A E D I F I C A C I O N E S ( 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria se han aprobado los planos I 
siguientes: 
Primelles, Velarde y Washington, 
dé Pedro Delgado. Durege S|15 M|12 
A de José Martínez. 
Industria 17, de Carlos E . Gui-, 
gou. 
Fueron rechazados los siguien-i 
tes: % 
Paula 50 de Manuel Sánchez, por 
carecer de firma técnica. 
Avenida de Italia 109, de Fél ix 
Arandia, por carecer los locales de 
ventilación al exterior. 
S E C R E T A R I A D E 
A G R I C U L T U R A 
Magríñá 
f L O R E S ; : Aguacate 5 6 
E S P E C I A L I D A D E N 
• P a i l a s y Giadiolos -
Las mejores del mundo y 
a precios íiaratos. 
^Quiere usted sembrar? 
Pftla Catálogo y dénos su 
orden. 
Habrá stock disponible desde 
^ NoTíembre a Febrero. ^ 
R E P A R A C I O N D E UN CAMINO 
Se ha procedido al arreglo del ca-
mino que une a la Gran Escuela Tran 
quilino Sandalio de Noda en Pinar 
del Rio, con la carretera de L a Co-
loma, destruido por el ciclón últi-
mo. » . 
F I B R A INDIA 
Mr. L . A. Hül, de Isla de Pinos, 
ha remitido muestra de fibra india, 
pidiendo informes del valor de la 
misma en nuestro mercado. 
TOMA D E POSESION 
E l señor Francisco B . Cruz, se ha 
hecho cargo de la Dirección de la 
Granja Escuela Conde de Pozos Dul-
ces, mientras dure la Comisión con-
ferida al señor Ernesto Fernández 
Aguirre 
NOMBRAMIENTO 
A propuesta de la Comisión Reor-
ganizadora ha sido nombrado para 
desempeñar la cátedra Brupo B de la 
Granja Escuela de Colón, el señor 
Luis María Lama y Muñoz, Cátedra 
vacante por haber pedido su exce-
dencia el doctor Ildefonso Pérez, ca-
tedrático titular de dicha Granja. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
G m t B I Ü I A R O M i l T I C H D E W H ' l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & CO. 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
E . P . D . 
B L S E Ñ O R 
F e d e r i c o | . S á n c h e z y j u n c o 
QUE FALLECIO EN R0CHESTER, ESTADOS UNIDOS. 
Y habiendo llegado su cadáver en la tarde de ayer para su sepelio en el Cementerio 
de San Carlos, Matanzas, su viuda e hijos que suscriben, ruegan a sus amistades en su nom-
bre y en el de los demás familiares, se sirvan concurrir a las 8 a. m. de hoy a la Iglesia del 
Cristo, para el traslado a la Estación Central; favor que agradecerán. 
Habana, 19 de Noviembre de 1921. 
Elvira Gil, viada de Sánchez; Federico G.; Encarnación, Rafael Lucas, Jorge, Car-
los Manuel y Laura Sánchez y Cil. 
lt.-18 ld.-19 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A - 4 3 4 8 . 
G R A N E S T A B L O D E " L U Z " 
Carruajes de Lujo 
DE LAZARO SUSTAETA 
Magnífico servicio para Entierros, Bodas y Bautizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338; A-4024 
I A-3625 y Á-4154. 
I m p o r t a m o s d i r e c t a m e n t e , a l p o r m a y o r , y vendemos s 
r e c a r g o s . • 
N U E S T R O S p r e c i o s l o s d e n o m i n a m o s D E S C O M U N A L E S 
p o r q u e d i s t a n m u c h o de l o s c o r r i e n t e s . E s e n o r m e ^ * 
f e r e n c i a 
G r a n P e l e t e r f c 
BROADWAY 
M-5874 . 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é . — T e l é f o n o 
C 9296 
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Z A P A T O S D E T O D A S C L A S E S 
¡PRECIOS NUNCA VISTOS! nVISITELA!! 
^ REINA Y BELASCOAIN 
Anuncio "TUKIDU' 
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A Z U C A R E R A S 
M e r c a d o d e a z ú c a r C z a r n i k o w , R i o n d a y C o m p a n y 
Existencia en Cuba 10.307.074 Sacos, 
E l mercado ha estado quieto, pero 
firme a los precios de la semana pa-
sada y ha habido más Interés por par 
^ , i v i ' te de los refinadores, por azúcares de 
Durante la semana pasada, dice el i Cuba en prosiciones más lejanas, ya 
"American Sugar Bulletin", de New que no hay azúcares para embarque 
. ,' . r j u i inmediato, habiéndose vendido el 
York, se han realizado muy buenas j miércoleg 32.786 toneladas. Europa 
. cntas de azúcares cubanos por la Co- | también ha dado muestras de Intere-
. . , . 1 J I sarse más por azúcares de Cuba y si 
misión Hnanciera, entre otras la ae , hublera habido toneiaje para ios em. 
cien mil toneladas a refinadores en los: barques, se habrían hecho ventas de 
. • 1 1 I un volúmen moderado para el Reino 
Estados Unidos, al precio de dos y j unido. Los últimos avisos por cable 
medio centavos la libra, equivalente a ; indican de que las existencias en di-
l cho país, han llegado al bajo nivel de 
4.! I centavos derechos y gastos com- 208,000 toneladas y que no podrá pa-
prendidos. También Europa ha compra-
do otras quince mil tineladas, comple-
tando con esa compra el cupo de 50 
mil. 
Los cosecheros de Louisiana han con-
venido con la compañía Colonial de 
azúcares, la refinación de 30.000 to-
neladas de dulce crudo bajo las ba-
ses siguientes: el refinador recibirá en 
pago 75 centavos por cada quintal de 
azúcares crudos que refine, entregan-
do 93 libras de dicho refino al pro-
ductor por cada cien libras de aquel 
artículo de 96 grados de polarización. 
Otros refinadores han adquirido azú-
cares crudos de Louisiana al precio 
de 3.90 la libra, puestos en sus esta-
blecimientos industriales, libres de gas-
tos. 
Hay enorme escasez en los Estados 
Uiidos de azúcar para refinar, debido 
todo ello a la falta de embarcaciones 
para envíos de Cuba. Compras hechas 
a mitad de octubre han venido a re-
cibirse el 2 del presente mes de no-
viembre. En los momentos de redactar 
estas líneas nos enteramos de otra 
verla de 8.000 toneladas de azúcar 
cubano a un afinador de New York 
al precio de dos y medio centavos li-
bra. A disponerse de embarcaciones 
las ventas hubieran aumentado. 
rante el mes de Octubre ha sido de 
114.000 toneladas. 
Con el fin de rectificar las cifras 
incompletas e Incorrectas respecto a 
las operaciones del Comité Finan-
ciero de Azúcar, publicadas en una 
circular comercial local, Incluimos 
copla de nuestra respuesta en forma 
de carta abierta. 
L a siguiente tabla indica el estado 
actual de las existencias y azúcares 
sin vender hasta la fecha. 
Zafra de Cuba 27.550.000 Sacos. 
Consumo local y exportación de re-
finado (estimado) 1.400.000 
26.150.000 Sacos. 
Embarcado contra contratos, antes 
del Comité 8,107,367 
Embarcado durante la formación del 
Comité 1,283,345 
Vendido, embarcado y en curso de 
embarque a flote por el Comité. 6,452,214 15.842.926 
registraron en el cierre ganancia y pér-
didas mezcladas. Las especialidades en 
artículos de papel, de cuero, en tabacos 
sar mucho más tiempo sin que se ha- 5KuTarCm?n°̂ ^̂ ^̂ ^ 
gan compras de cantidades considera- icclentes "pools" .Las ventas fueron de 
bles. Se anuncia que el consumo du- MO-OOO acciones 
Cindad de Parla. 
Cuba R. de 1952, 
I» 1B|1« 
70 
Venta» Abre Cierre 
American Sugar. 
Cuban Am. Sugar. Por primera vez durante la semana actual, el mercado del dinero experimen-] 
tó tendencias a la firmeza subiendo dejCuba Cañe. . . . 
su tipo de apertura del 4 1|2 por c»6"1,0 ri.ha c~nf, s nref 
basta el 5 1!2 por ciento en la hora fi-1 Cuba Cañe b. prer 
nal, no esperándose este cambio en vista P. Alegre Sugar. 
del tono más flojo de los fondos a plazos 
para los vencimientos más cortos. 
A parte de la firmeza de los tipos 
sobre Londres, los cambios extranjeros 
estuvieron irregulares y los principales 
giros continentales reaccionaron ligera-
mente. Los marcos alemanes demostra-
ron nueva debilidad a causa de la presión 
de las ofertas hechas en París y en 
Londres. 
Los ferroviarios del país y los mejica-
nos, fueron los rasgos característicos 
que más fortaleza presentaron en el mer-
cado de bonos Juntos con las comodida-
des públicas especialmente la nueva 
emisión del New York Telephone Co. L a 
mayoría de las emisiones de la Victoria 
y de la Libertad también mejoraron en 
comparación de las recientes cotizacio-
nes. 
— (Por la 
De esta existencia ha sido vendido 
por el Comité—sin embarcar— 
224,588 sacos 
Resto por embarcar contra contratos 








Zafra de Cuba— E n relación a l . vo habrá de prestar atención a este 
plan de demorar el comienzo de la interesante problema." 
zafra hasta Febrero l i o . con el fin j Tarifa do los Estados Unidos—El 
de permitir la venta más ordenada de 1 Senado, el 8 del actual, aprobó el 
los azúcares d Is dos zafras, el Presi- i proyecto de ley extendiendo la tarifa 
dente Zayas, el día 7 del actual al j de emergencia. Antes de su aproba-
abrir la nueva sesión del Congreso 
Cubano hizo las siguientes declara-
ciones: 
"Siendo la producción azucarera 
ción se hizo una enmienda a sus dis-
posiciones, de manera que en lugar 
de que la ley de tarifa cese de fun-
cionar en Febrero l o . ésta quede en 
el nervio de nuestra riqueza, es na- ios übros de los estatutos, hasta que 
tural que despierte Interés cuanto con i se apruebe una ley de tarifa perma-
ella se relaciona. Al Iniciar mi ad-[nente pues es la creencia general de 
ministración funcionaba una ComI-jqUe no será posible para el Comité 
sión Financiera del Azúcar, organi-1 de Hacienda del Senado presentar un 
zada por mi antecesor y apoyada su proyecto de ley permanente y conver-
creación por una gran mayoría de los ¡ tirio en ley hasta después del l o . de 
productores y aunque es cierto que (Febrero. No ha habido cambio algu-
se ha combatido bastante la perma- no ni el capítulo de azúcar ni en todas 
nencia de la Comisión, acusándola de sus otras cláusulas, 
perjudicial a los intereses de los azu- R e ^ d o _ M u y poco ha sido el 
En interesante editorial de fecha 12 careros, he mantenido dicha Comí- camb el mercad0 de azúcar refi-
sión porque una buena parte de los, nado L a demanda ha sido regu-
hacendados la defienden y porque pe- | lari cotIzando todos los refinadores 
sando los argumentos en pro y en con ^ 30 con exxepción de la Federal que 
tra me ha parecido que el cese de la cotlza 5 goc. E l comercio parece que 
ca'ifica "Th° Journal of Commerce" 
de New York, de muy prudente la ac-
titud adoptada ahora por la Cámara 
de Representantes de Washington, al 
negarse a ampliar la vigencia del lla-
mado arancel de urgencia por el tiem-
po que se deseaba. Lo acordado es 
que rija hasta ser sustituido por la 
ley definitiva respecto de d.cho extre-
mo. Lo que significa, según dicho dia-
rio, que por el momentno ni aun en 
las próximas sesiones del Congreso na-
da habrá de tratarse sobre el particu-
lar, y desde luego antes del primero de 
Obrero no se habrá llegado a una con-
clusión definida en lo del nuevo pro-
Urma arancelario, a mayor abunda-
miento, entre otras razones porque la 
Asamblea Internacional para el des-
arme viene absorbiendo la atención 
pública. 
No obstante, pues, la insistencia del 
grupo que sigue a Fordney para con-
seguir la fijación de la fecha deter-
minada para la prórroga que se pedía, 
la Cámara de Representantes, agrega 
dicho periódico, se ha pronunciado to-
talmente en contra. Vencido el grupo 
fordney en esa forma, se discurre en 
los círculos políticos de Washington 
respecto a la conveniencia de dejar 
en suspenso por ahora toda tentati-
va de reforma arancelaria, tanto más 
cumto porque el bilí Fordney en na-
da ha favorecido los intereses agríco-
las del país. 
Comisión traería inmediatamente | ha a8umid0 khora una actitud de es-
una baja desastrosa del precio del 
fruto. Sin embargo, atendiendo a al-
gunas alegaciones de los opositores, 
he procurado no sólo dar represen-
tación a elementos cooperadores en 
pera, con motivo de su Imposibilidad 
de conseguir azúcares para pronto 
embarque, pero tan pronto como los 
refinadores hayan llenado sus órde-
Azúcares 
NEW YORK, noviembre li 
Prensa Asociada). 
E l meraedo de azóctres crudos siguió 
sin cambio, en cuanto a los cubanos y 
la Comisión anunció ventas de 10.000 sa-
cos para pronto embarque a 2 1|2 costo 
y flete equivalente a 4.11 por el centrí-
fuga. Los azúcares extensos de derechos, 
se ofrecen sin embargo a 4 centavos por 
el centrífuga sin encontrar compradores. 
La flojedad del mercado de entrega 
Inmediata causó un aumento en la pre-
sión de ventas de futuros crudos, y los 
precios del cierre, fueron de 4 a 5 pun-
tos netos más bajos en las posiciones ac-
tivas. Diciembre cerró a 2.33, Marzo a 
2.23; mayo a 2.33 y Julio a 2.42. 
E l refinado siguió sin cambio coti-
zándose el fino granulado de 5.20 a 5.30 
con negocios de moderado volúmen. 
No hubieron transacciones en los futu-
ros refinados, y los precios del cierre 
fueron de sin cambio & 4 puntos netos 
más bajos. Diciembre cerró a 5.45, y 
















BOLSA DE MADRID 





PARCELONA noviembre 18. 
Dollar .26% 
BOLSA DE PARIS 
(Por la Prensa PARI?, noviembre 18 
Asociada). 
Las cotizaciones, irregulares. 
Renta francesa del 3 por 100 a 53.^5. 
francos. 
Empréstito del 5 por 100 a 80.20. 
Cambio sobre Londres a 55.36. 
Dollar americano a 13.84. 
Ca. Calzado, pref. . n. . m 
Idem diem comunes. . . . 
Acueducto do Cienfuegos. . 
Ca. de Jarcia, pref. . . . 
Ca. de Jarcia pref. slnds. 
Ca. de Jarcia, comunes. . . 
Ca. d eJarcia, com. slnds. 
Ca. Cub. Accllentes. . . . 
Union Nacional Seguros. . 
Idem beneficiarlas, . . . 
Va. Vinagregra Nacional. . 
Ca. Urbanlzadora Parque y 
Playa de Marianao, pref. 
Ca. Urbanlzadora Parque y 
Playa de Warlanao, com. 
Ca. de Construcciones y Ur-
banización, pref 
Ca. de Construcciones y Ur-
















( V I E N E D E T T ^ 
más penoso, el rt PRiMER1 
tiene en c o ú s i l ^ .0^a ^ 
ta Liquidadora ñnr ^ e ^ l f ^ . P ' 
^ 27 de Octubr'0^!? ^ 
en breve" > ^ 2 i ^ 
to citado y ae H*1* reaJJ 
Pesar 
que 
asunt  „ 
tiempo pasa y el gravo - u„ tü 
sue en pie. sin queerarvoe Prob¿. 
alguno por parte ^ 2^! 
D e s ^ ei d V V d V S ^ tropróximo, ia Alcabu eptie^ 
djplomáticamtnte1^ ^ > 
^o el asunto H.; > W 0 ^ 
COLEGIO DE NOTARIOS 
COMERCIALES 
(Corredores de Comercio) 
Cotización Oficial 
Banqueros 
tando l s t  del Ve<'í 
Plumas de Agua que h ? ^ 0 i ' 
p a r con el Personal de 1 ^ ^ 
! Acueductos, cuyo i J j * 
Pedro Sautie; y ahoreafe el 
urgenoia del caso y ' S , ^ , , 
los trabajos empezado,.11* Te» 1 
lizados. Intereso de esa ^ l í I 
dadora la pronta , Juiitai* flü6 
blema PlanLaSo a f n^1011 ^ 1 guir a l or b ^ P o d e r , » 















M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, noviembre 18 — (Por la 
Prenua Asociada). 
BOLSA DE LONDRES 




Empréstito Inglés del 5 por ciento a 
88. 
Del 4»^ por 100 a 81^ 
F. C. Unidos de la Habana, 46 ^ 
Plata en barras, 39 peniques. 
Oro en barras, 103 chelines 39 peniques 
Préstamos a 3% 
Tipos de descuento corto plazo, 4 o]o 
4 % por 100. 
A noventa días, a 4 por 100. 
Precios irregulares. 
Libras esterlinas 
Comercial 60 dias 3.96^4 
Comercial 60 días bancos 3.36% 
Demanda 3.99 31 I Rep. de Cuba (d 
Cable 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Cotización Oficial 
NOVIEMBRE 18 
SOBOS J ObllfMlomea 
Comp. Vend. 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 dlv 
París 3 d|v. . 
París 60 d|v. . 
Alemania 3 d|v 
Alemania 60 d{v 
E . Unidos 3 a¡v 
Z Unidos 60 d|v 
Espafta, 8 m. 















sado, y expresa su S I F - " 6 ^ ^ i i S 
los inconvenipnf ' V ^ i e n u ? ^ m 
45 
ios inconvenientes y o h v T ^ 
hasta la fecha se le han 
^mhio^a^la Admfnfta 
cuanto la Ley "la obílTa der.ec )̂¡ 
V . . pal para lograr un^e lacS ^ 







[ zación del cobro de bu 
agua de este término 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Miguel Melgares. 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana: 
Armando Barajón y Raúl Argüelles. 
Habana, 18 de noviembre de, 1921. 
Andrés X. Camplfta, Sindico Presiden-
te.—Santiago XodrlfneB, Secretarlo Con-
tador. 
Empréstito Rep. de Cuba. 
Int.), 
4-00% ¡Empréstito Rep. de Cuba 
Ayunt. la. Hlp. 
Ayunt. 2a. Hlp. . . 
Gibara Holguin la. H . . 
Cable 7:23 F C. 
F r a n e o s 










Cable . . . 6.99^ 7.01 
, nes, se espera comiencen a comprar la producción sino modificar algo sus otra vez 
determinaciones. Abrigo la esperanza 
de que tendrá salida la existencia de 
azúcar debido a la falta en los mer-
cados del fruto de otras proceden-
cias, peror no puede ocultarse la con-
veniencia de adoptar precauciones 
que faciliten la venta de la zafra fu-
tura y que impidan la concurrencia 
del fruto de dicha zafra con el que 
Según noticias de Chicago, la de-
manda es buena, cotizándose la remo-
lacha sobre la base de 5.10. Los avi-
sos de nuestros representantes en 
Lulsiana dicen que en esa sección hay 
abundantes surtidos, aunque no ex-
cesivos. 
Exportación—Está firme a 3.50c 
todavía permanece en nuestros alma-11. a. c. a cuyo precio se anuncian 
cenes. Espero que el poder legislati-1 operaciones regulares. 
J u n t a d e P r o t e s t a s \ 
E S T K A C T O D E R E S O L U C I O N E S 
ACORDADAS P O R E S T E ORGANIS-
MO E N SESION Q U E C E L E B R O E L 
17 D E L O S C O R R I E N T E S 
Números 14172 y 14173.—Protes-
tas formuladas por el señor Pedro P. 
ponde la partida 2-B, por no tratarse 
de parte de máquina o aparato. Este 
caso fué declarado "con lugar" bajo 
la apreciació nde que los blocks de 
esmeril a que se contrae esta recla-
mación no constituyen piezas suel-
tas de maquinarias como sostienen 
loa reclamantes. 
Número 14180.—Protesta del se-
ñor Silvio Sandino establecida en la Abren contra el aforo practictado en 
la Aü'ministraciónu de la Aduana de I Aduana de esta Capital impugnando 
E L P A T R I O T I S M O 
P R A C T I C O 
esta capital de una importación del 
producto conocido bajo la denomi-
nación de "Diadermina" por la par-
tida 10 6-B de la vigente Tarifa de 
Aduanas, reclamando su clasifica-
ción por la 100 por tratarse a su jui-
cio de una especie farmacéutica; se 
declararon "sin lugar" estos dos ca-
sos en virtud de que el referido pro-
ducto es una crema que contiene 
mentó y aceites esenciales y se des-
tina para unos de tocador. 
Números 14174 y 14175.—Dos 
protestas establecidas por el señor 
I Ernesto Sarrá referentes también a 
la clasificación de una remesa de 
pastillas de "MuIforcTs" aromatiza-
das, por la partida 10 6-B, reclaman-
do la 288, se resolvió "con lugar" 
en virtud de no ser posible apreciar 
esas pastillas como artículo de per-
fumería, por ser en realidad una va-
riedad de dulces, de los comprendi-
dos genéricamente en la partida re-
clamada. 
Número 14181.—Protesta del se-
ñor Leopoldo González Cué contra 
la aplicación de la partida cincuenta 
y tres-C a una importación de hojas 
de navajas de acero sin pulimentar, 
Francos suizos 
Demanda 18.80 
F l o r i n e s 
Demanda 35.15 
Cable 31.21 
L i i r a s 
Demanda 
Cable . . . 
4.17 
4.17^ 
M a r c o s 
Demanda 0.35% 
0.36V4 Cable 
Plata en oarras 
Del país . . . 4 . . . 






li. Territorial (Serle A ) . . 
B. Territorial (Serle B ) . „ 
Fomento Agrario. „ . . w 
Gas y Electricidad. . M M M 
Bonos H. E . R. y Co. .„ K 
Bonos H. E . R. y Co. M ,, 
Eéctríci Sgo. de Cuba. „ m 
Matadero la. Hlp. . m w *• 
Cuban Telephone. . w ;. ,„ 
Ciego de Avila. . , m , , , 
Cervecera Int . 
E. F. Noroeste B H Guano 
B. Acuedut. Cienfuegos. . 
Manufacturera Nacional. . 
B. Con/. Telephone Co. . 
Compañía Urbanlzadora del 
Parque y Playa de María 














T I P O S D E C A M B I O S 




Del gobierno Mejorados 
Ferroviarios Fuertes 
Ofertas de dinero 
Fáciles. 
La mas alta 
La mas baja 
Promedio 
Ultimo préstamos a , 
Ofrecido , 
Cierre , 
Aceptaciones de los bancos 
Giros •.•omerciales de 5 vi a , 5 % 
Préstamos 
Leemos en la prensa americana re-
cieutemente llegada a Cuba, que la 
"Vvar Finance Corporation, ha entre-
gado por cuenta del crédito de un bi-
llón de pesos para auxilios a la agri-
cultura la suma de un millón doscien-
tos cincuenta mil pesos a los arro-
ceros d'1 California, a fin de que 
puedan acometer los gastos de reco-
lección de frutos. 
L a referida suma para su reparto 
ha sido entregada a la Cooperativa 
arrocera de California, para su distri-
bución entre los agricultores. 
L a War Finance Corporation ha 
repartido en los estados de Montana, 
ludiana, Nebraska, Dakota y Georgia 
5536,500 que han sido empleados en 
la adquisición de ganado de tiro. 
S ó l o q u e d a u n o 
Cedo a perpetuidad en $1,100-00, 
un hermoso panteón listo para en-
terrar, atrás del panteón de José Mi-
guel Gómez, y otro en $900-00 y 
una bóveda en $250-00. R . Mons 
Grillo, Calle 12, frente al Cemente-
rio de Colón, número 229. Teléfo-
no F2557. Marmolería "LAS T R E S 
P A L M A S . " 
46448 22 n 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
la clasificación de "Diadermina." Se !con 8U tala<iro para la colocación del 
mango, interesando su aforo bajo la 
partida 38-B. Esta reclamación fué 
declarada "sin lugar" en virtud de 
no ser aplicable la partida indicada 
por el protestante, por no aceptarse 
que las aludidas hojas de navajas 
sean piezas en bruto. 
. Números 14182 y 14183.—Protes-
tas formuladas en la Administración 
de la Aduana de Santiago de Cuba 
por los señores Funtanellas y Com-
pañía reclamando el aforo de una 
importación de petróleo crudo para 
combustible por la partida 6-A en 
vez de la 6 que le fué impuesta. Se 
declararon "sin lugar" dos casos ha-
bida cuenta que los interesados no 
cumplieron oportunamente los requi-
sitos exigidos por la Circular núme-
ro 25 dictada por la Secretaría de 
Hacienda en 28 de Noviembre de 
1917 para optar a los beneficios que 
bajo la expresada partida 6-A se con-
ceden. 
declararon "sin lugar" por los pro-
pios fundamentos tenidos en cuenta 
en los dos casos anteriores. 
Número 14176.—Protesta de los 
señores Majó, Colomer y Compañía 
sobre aforo de "Diadermina" bajo la 
partida 10 6-B interesando se aplique 
la 100. Se declaró "sin lugar" la 
protesta por las razones que ante-
riormente se consignan. 
Números 14177.—Protesta esta-
blecida por el señor Florencio Ca-
rrasco por no estar conforme con 
que se le aplique la partida 113-A a 
una remesa de pabilo de algodón pa-
ra la fabricación de fósforos alegan-
do que le corresponde la partida 112; 
fué declarada "con lugar" esta re-
clamación en mérito de tratarse de 
una materia prima para una indus-
tria nacional y en virtud de estar in-
dicada su clasificación bajo esa par-
tida en la Circular número 351 de 
24 de abril de 1905 dictada por la 
Secretaría de Hacienda. 
Número 14178.—Protesta estable-
cida por la Droguería Barrera con-
tra el aforo por la partida 105-C, de 
una importación de jabón ordinario 
en pastillas reclamando la propia 
partida en su Apartado "B", fué 
declarada "con lugar" esta protesta 
porque examinada la muestra oficial 
correspondiente resultó ser jabón de 
tocador de calidad no medicinal. 
Número 14179.— Protesta hecha 
en la Administración de la Aduana 
de este puerto por los señores Her-
Sostenldos. 
60 días, 5 a 5̂ 4 90 días y 6 meses, 514 
n 5V4 






Dinamarca, descuento 18. G0 ; Tel^ono' comunes 56 
Su,za 18! 801 Inter Tétano Tel 44^ 
o^\K*r* < A.^v.. _»„ w _ „ Matadero Industrial. . . . 
COTIZACION DE IOS BONOS DE 
Banco Agrícola. . . M M.M 
Fomento Agrario. . , ;., . , 
Banco Territorial. 
i U. Territorial (beneflc). . ., 
Trust Company 
B. de Préstamos Joyería. 
Eanco Internacional. » . . 
F. C. Unidos , . 44 
F. F. Osete 1 .« M M 
Cuban Central pref. „ „ M 
Cuban Central, com . . . m 
Cuban R. R , 
F. C. Gibara y Holguin. . 
The Cuban Railroad Co. . . 
Fiéctrlca de Stgo. de Cuba. 
Havana Electric pref. . . 88^ 
Havana Electric com. . . . 69 
Elétclra de Marianao. . . 
iílectrlca de St. Splrltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo 
Cervecera Inter, pref. 
Cervecera Inter, com. , 
Lonja del Comercio pref. < 
Lonja del Comercio com. , 
C. Cut. Cubana, pref. . . 
C. Curt Cubana, cora. . v 





Industrial de Cuba. . . 
.Naviera, pref. . . . , 
Naviera comunes. . . , 
Cuba Cáne, pref. . . . , 
Cuba Cañe, com. . . . ( 
Ciego de Avila , 
i Comp. Cub. Pesca, pref. 
LA UBERTAD 
NEW YORK, noviembre 18 — (Por la 
Prensa Asociada). 
Los últimos del 3'^ por 100 a 95.10. 
Los primeros del 4 por 100 a 94.72. 
Los segundos del 4 por 100 sin cotizar IIdem ldem comunes 
Los primeros del 414 por 100 a 94.84. | y,nion ^ispano Seguros. 
Los segundos del 4 por 100 a 94.64. 
Los terceros del 414 por 100 a 96.36. 
Los cuartos del 4*4 por 100 a 94.76. 
Los quintos del 3̂ 4 por 100 a 99.86. 






E L M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior en 1904 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 
Cuba Exterior 4^ s. df» 1949. , 
Havana Electric Cons. 5s. 1952. 
Cuban American Sugar. . . , 
C'udad ae Burdeos 
Ciudad de Lyons 5s. 1949. . , 










L'nion Gil Company , 
Cuban Tire Rubber Co. , 
Idem i;Iem comunes. . . . 
Quiñnocs Harwawer. . . 
Id. id. oomunt-s 
Manufacturera, pref. . . . 9 
Idem idem comunes. . . . 
Constancia Copper 
Licorera, pref 11% 
Licorera comunes 2% 
Perfumería, pref 25 
Perfumería, comunes. . . . 10 
Ca. Nacional P. y N., pref. 
Idem Idem com 
Internacional Seguros, p. „ 


















NEW TORK. cable. 
:>EW lORK, vista. 
LONDRES, cable. „ 
LONDRES, vista. . 
LONDRES, 60 días. 
PARIS, cable. . « „ 
PARIS, vista. . . M 
BRUSELAS, vista. M M » ^ M 
ESPAÑA cable. * « „ . « ^ 
ESPAÑA vista, M M M M M M 
ITALIA, "vista 
ZURICH, cable. . 
AMSTERDAM, vista . . . . . . 
BERLIN, vista , , „ 
COPENHAGUE, vista. « . . 
CHRISTIANIA vista. M * w 























S A N T I A G O D E CUBA 
COMISION FINANCIERA 
L a ComlslOn Financiera de Azúcar ven-
dió ayer 13.400 sacos a} precio de 2 111 
centavos costo y flete para los Estados i el departamento de máquinas sustn 
Unidos. 
M e r c a d o d e a z ú c a r e s 
N E W Y O R K , Nov. 18. 
E l mercado del azúcar crudo cerró 
sin variación, cotizándose centrífuga 
de 4.06 a 4.11. Refino sin variación 
y granulado fino de 5.20 a 5.30. 
0 E l D I A R I O I)K L A MARI- í. 
0 NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población do la 0 
O Rcpúblicn. O 
única manera de quVnüJ98ta 
tal f u n c i ó n r ^ b t e n e r l a e Ü 
cunstanciada de todos lo, • 
yentes por el concepto de n?111'111 
agua. c 
Confía pues, esta Alcaldía * 
esa presidencia dará cuenta a'1N.', 
ta Liquidadora de este es 'rl > 
ella, en el día, resolverá sin J 
mora que la trasmisión del JUH 
un asunto de evitar importar? 
ra los intereses de la Munlc£!lcretar 
sin que haya necesidad de em? hov, s 
métodos que pugnen con la S . 
cordial armonía que siempre h i l 
dominado entre el Banco Esoañi 
la Isla de Cuba y este Munlclnio 
De usted con la mayor consldc fior \ 
c lón. ^ jefe d 




































Santiago de Cuba, noviembre 1J 
DIARIO.—Habam 
E l exalcalde y licenciado José a 
macho Pradro pide al Ayuntamb» 
que acabe las obras empezadas ji 
él para embellecimiento del cemeito 
rio general donde reposan los r» 
tos de los venerados fundadores 
la patria cubana, como Carlos Xv 
nuel Céspedes, Tomás Estrada Pi] 
ma, Martí y otros. 
E l señíÜT César Echemendia ti] 
bién pide al Ayuntamiento que pro» 
re la limpieza del cementerio, COITÍ 
tido en potrero a donde van matlioi 
animales a comer yerba. 
Cumpliendo órdenes del sefior 
calde Municipal el coronel Raiíi 
Ruiz Cazado, la policía Municipal, 
emprendido una cruzada contra 
muchachos que andan por las cali? 
en horas lectivas, UeTándoloi 1 
escuela. 
Jacob Gamlus, tripulante 
do del vapor Intercoronial, entró 
yendo piezas por valor de 
' diez mil pesos para que el vapor 
I pudiese salir, siendo Jacob detenía 
' y puesto a disposición del Juzgado. 
| Por orden del señor Juez de Prin» 
I ra Instancia ha sido embargado o 
todos sus efectos el vapor cata 
Montaenotte por no haber satisfer 
los haberes a la tripulación que 
desenrolada. 
Notable aumento de asuntos a» 
pachados por la Fiscalía de esta AJ 
diencia ha tenido en estos uum» 
meses pues en agosto fueron W. 
septiembre 952 y en octubre 103M 














C A J A D E A H O R R O S Y B A N C O G A L L E G O , S i 
S E C R E T A R I A 
A v i s o 
De orden del Consejo de la Socie-
dad, cito a los señores accionistas a 
junta general extraordinaria que ha-
brá de tener lugar el jueves 24 del 
mes,en curso, a las ocho de la no-
che, en el local de la sociedad, para 
tratar de una proposición que pre-
sentará el Consejo y la cual, por 
acuerdo del mismo, se ^11» 
Secretaría, para que Puedan-onis« 
se de ella los señores acc "d6Í 
desde esta fecha basta el ai» 
junta. . v,. líU 
Habana, 11 de noviembre de 
-1 d-12—-9 d-16 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cabla recibido por nuestro bilo directo) 
Valores 
KBW YORK, noviembre 18 — (Por la 
Prensa Asociada) . 
E l haber rechazado la Cámara de Re-
presentantes la recomendación de Mr 
Hardlng sobre el super-lmpuesto, las de-
claraciones del Juez Gary resumen de la 
hituaclón industrial y la suspensión del 
dividendo del United States Industrial 
Alconol figuraron entre los aconteclmlen 
tos que originaron ventas moderadas en 
el mercado bursátil de hoy. Sin embar-
go la reacción no fué de ningún modo 
general probándolo la fortaleza de cier 
manos Mion por inconformidad con I rHle^^mll lon^s^navíems y "de^me^-
el aforo de blocks de esmeril para 'les- Chesapeake and Ohio resumió sus 
n n l l * „<0^„ „ ,„ I dividendos y la continuación de los de-
pulir pisos por la partida 226 del I embolsos acostumbrados por parte de 
confianza en los circuios comerciales. 
Los movimientos, de los precios fueron 
en extremo confusos entre los petróleos 
aceros, equipos y motores, emisiones que 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
F U N D A D O E N J8G0. 
C A P I T A L P A G A D O , . í 20 354 000 óft 
F O N D O D E R E S E R V A , \ \ . ' * 20 M Í ' M S ' O S 
ACTIVO T O T A L * ^ . 7 , . \ ' 4928 i 5oS ! 000 i 00° 
C 1 N C T T E X T A Y 
vigente Arancel del ramo, por enten-
j der que a esa merc&ucía le corres-
SETECIExXTAS V E I N T E Y S I E T E S U C U R S A L E S ; 
CUATRO E N CUBA. 
OFICINA P R I N C I P A L : M O N F R E A L , CANADA. 
L O N D R E S : 2 Bank Buildlng. Prlnces StreeL 
NEW Y O R K : 68 William Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de Cataluña, 6. 
Corresponsales en todas las plazas bancablea del Mundo 
^e expiden cartas de crédito para vlf jeros en Dollars. Libras Ester-
y Pesetas, valederas sin descuento alrnino. ^ j^Bwr 
Interés 
N . G E L A T S & C o . t 
A G U I , I R , I 0 6 - 1 0 S . B J i N O U E R O S . H » * * 
vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ( 
- S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o » 
R e c i b i m o s d e p ó s t o » en esta S e c c i ó n , 
— pagando intereses a l 3% anua l — 
Todas estas operaciones puedor «fectuarsc también por correo 
linas ento alguno. 
E n el Departamento de Ahorros se admiten depósitos i 
desde un peso en adelante. 
H I L O C A B L E O R A F I C O D I R E C T O Y PRIVADO E N T R E LA HABANA 
Y N E W Y O R K . 
SUCURSAL P R I N C I P A L D E L A HABANA. 
AGUIAR, 75, ESQUINA A O B R A P L I . 
H . U P M A N N Y C O M P A S 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE EL AíiO 1844. 
do. 
Girot »obre todas ías plazas comerciales del mun 
' , . y sin i * ^ 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con̂ y ^ 
res, inversiones, negociaciones de letras, de pagare» H 
toda cíase de valores. 
. cSf alhai*5 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valor ^ ^ ( f i -
y documentos, bajo la propia custodia de lo» 10 
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DIARIO DE LA MARINA Noviembre 19 de 1921 
/tfO LXXXIX 
D E P A L A C I O TIRA-SI VA 
A TIRAR...' N ^ n R L U I S G U E R R A E L SEÑOR ¿ extenga t t í t t f t ü Aver c ^ P j dei Estado, el Subteso 
^ ¿ a c l e n d a . señor Luis Gue-
' e-narda reserra sobre 
AuDqf Knemos entendido í u e el í '.^tado. tenem m0tIyog de dellca. 
r p G r S t ó la renuncia de su car- R E S F R I A D O S A G U D O S 
T o s e s , B r o n q u i t i s , L a n n -
j i t í s o p é r d i d a i n d e b i d a d e l 
p e s o , i n d i c a n u n d e b i l i t a 
m i e n t o d e l o r g a n i s m o . 
1 E M U L S I O N ' 
d e S C O T T 
ea el i 
^ , 
Poder 
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0 , S i 
lalla en e* 
ío. - , ouerra tuvo ayer un ln-
^¿1 s e ^ ^ ^ p l g a d u r í a con el Jefe 
«dente e n J * t o de Administración 
íel P e P ^ S d l e r Semldey. £ ejército bng el brigadier 
lo 0CUlrlflduejó de que no obstante 
SeSide^'da3 v sitas a la Pagaduría, 
^repetidas ^ suficiente 
ño Pud0 í r ios haberes de los mili-
^ t^enecTentes al Estado Ma-
yor- ^ el señor Guerra le ma-
3 Entonces ^ rgonaimente, lamen-
»i{estÓfl2rmole8tia8. pero que antes 
^ JSdido recopilar el dinero 
9o Wb£ !ara esa atención, toda vez 
H í S a sido preciso realizar otros 
que 
o»?oS- aver. la Secretarla pago 
^Sola^^f i^pesos . de los cuales 
jiento 6iel;inc0 mii fueron para el 
t r ^ f 3 ĉ nCta mii para la Policía 
ejéfresto para la Secretaría de Obras 
públicas-
r L DOCTOR F E R R A R A , Presentante a la Cámara, doc-E1 represenia^^^ celebró ayer con 
lor0.re! presidente una prolongada 
^ r S t a A c e r c a de la cual se guar-
^ í S T o r Ferrara se despidó del 
Jtor Zayas por embarcar hoy para 
JÍE tados Unidos. 
t o m a d a c o n c o n s t a n c i a • 
d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , I 
f o r t i f i c a e l c u e r p o , a u m e n t a 
l a r e s i s t e n c i a c o n t r a l a s 
e n f e r m e d a d e s y a y u d a a 
d o m i n a r l a d e b i l i d a d . 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bowne, Bloomfield. N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE L A S 
T A B L E T A S 
A K 0 K 0 I T 0 
-„ -ni-jn de su distinguida familia. 
^ Presidente se trasladó ayer 
elsfre3idencia de la finca Kokoito. 
Sonde Permanecerá durante algunos 
dias. 'ron tal motivo se ha suspendido 
„ S ó n ordinaria del Consejo de Se-
frefarios que correspondía celebrar 
Joy, sábado. ^ 
VERDEJA Y R E Y 
ri nresidente de la Cámara de Re-
centantes y el representante se-
«Ir Rey conferenciaron ayer con el 
£ del Estado acerca de las distin-
¡¿ leyes cuya aprobación se espera 
del Congreso. 
FL REAJUSTE DE LOS P R E S U -
1 PUESTOS 
\ diez y siete millones de pesos 
«denden las economías introducidas 
ea los Presupuestos Nacionales, a vir-
tud del reajuste practicado personal-
mente por el Jefe del Estado con el 
concurso de la Secretaría de la Pre-
sidencia y los informes de los se-
fiores Secretarios del Despacho. 
Esa labor del reajuste fué realiza-
da en nueve días, tiempo concedido 
al efecto por la Ley correspondiente, 
cuya aprobación demoró bastante el 
Congreso. 
Teniendo en cuenta otras reduc-
ciones de gastos hechas anteriormen-
te, resulta que las economías intro-
ducidas por el actual gobierno ascien-
den en total a la suma aproximada 
de 64 millones de pesos, que repre-
senta un cincuenta por ciento en la 
totalidad de ios gastos públicos que 
se venían realizniulo antes del 20 de 
mayo del afio «u curso. 
RETIROS E N L A P O L I C I A 
Por decreto presidencial han sido 
retirados del servicio activo el tenien-
te de la Policía Nacional señor Fer-
nando Soto y el sargento señor Pie-
drahita. 
Además ha sido nombrado teniente 
de dicho Cuerpo, el señor Ferrara, 
que en otro tiempo desempeñó ese 
cargo. 
/MARCA RESISTRAÍIA 
I P A R A I N D I G E S T I O N a 
^ m m m m n a n M i — w m m n r 
a él acudían conocedores de sus 
bondadosos sentimientos y caridad 
inagotable. 
¡Pobre Pancho Veytla! 
D E G O B E R N A C I O T 
PERJURIO y 
E l aoflor Ramím Marcos, vecino de Za- I 
ragroza 14, denuncio al Juzgado que la 
eocledad mercantil de Guerra y Martí-
nez, de Jesús del Monto 615, vendi6 «1 j 
establecimiento al señor Serafín Guerra., 
declarando no tener deudas, pero ahora 
aparecen que tienen varias. 
BECCTON T E R C E R A 
SOBO FSirSTRASO 
RamOn del Busto Fernández, vecino de 
Heunón, número 3, denuncia que su 
señora madre política salid do mañana 
de su domicilio para hacer (algunas 
compras, y que en un descuido penetró 
en el cuarto un moreno, que al sentir 
ruido huyfi, siendo detenido en la azo, 
SUICIDIO Y D E T E N C I O N 
E l Alcalde de Bañes comunicó ayer 
a la Secretaría de Gobernación que 
el vecino del barrio Rio Seco, nom-
brado Agustín Feria se suicidó ahor-
cándose; y que Juan Santana Tejeda, 
vecino del mismo barrio, ha sido de-
tenido a virtud de encontrarse recla-
mado en seis causas distintas por el 
Juzgado Correccional de aquel térmi-
no . 
O C H O H O R A S P A R A 
C A D A U N O 
SUPERVISOR 
Ha sido nombrado el teniente del 
Ejército Andrés Valdés Garay, para 
sustituir como Supervisor en Cande-
aria al Sargento Vicente Plasencia 
Medina. 
LOS HACENDADOS 
una comisión de la Asociación de 
Hacendados y Colonos, estuvo ayer 
«n Palacio tratando de entrevistarse 
on el Jefe dol Estado para hacerle 
«airega de una exposición relaciona-
ba con el problema azucarero. 
w señor Presidente no pudo recibir 
'^ornisión, porque celebraba en 
renp̂ ,0MTenfos una conferencia con el 
íeneral Jack, Administrador de los 
auriL Vmd08. y. ofreció concederles 
'«alenda para muy en breve. 
J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
SECCION PRIMERA 
ESTAFA 
E l señor José Guach Boada, vecino de 
Teniente Roy, número 43, y gerente de 
la razón social "Guach y Rivera", de 
esta plaza, denunció que el día 20 d© 
octubre pasado se le presentó en su j 
oficina el señor José Bosch, vecino de | 
la calle A, número 126, en el Vedado, I 
haciéndole presente que era empleado 
del Banco Internacional y podía cam-
biarle los cheques de ese Banco y del 
Español, con un cincuenta por ciento, y 
que le hizo entrega de varios cheques, 
por valor ffe 729 pesos con 49 centa-! 
ves y que no se los ha devuelto, ni su 




María García González, vecina de Es- i 
robar número 1G2, acusa a María García, 
\ecina de Revillaglgedo, número 29, de 
r-brlrle la correspondencia, pues tres 
cartas procedentes de España ella se las 
abrió. ^ 
MENOR QUEMADO 
E l menor Manuel Tocado, vecino de 
Corrales, 73, se produjo distintas que-
mtduras por el cuerpo al coger un 
jarro de café cijlente que estaba oobre 
i na mesa, siendo asistido en la Casa 
de Socorro d l̂ primer distrito. 
INTENTO S E ROBO 
Rogelio Lores García, vecino de la 
califa de Salud, número 19, denunció a 
\n policía que durante las primeras ho-
ras de la madrugada sintió ruido en el 
patio y que le empujaron la puerta de 
su cuarto, creyendo que se trataba de 
robarle. 
1 
tea, resultando ser Eligió Echevarría, 
de 22 años de edad, albañil, vecino de 
Peftalver, 12, por los vigilantes Í2S9 
> 1165. 
Practicándose un registro en la habi-
tación se echaron de menos varias pren-
das, valoradas en 159 pesos, las cuales 
nparecieron en el suelo, que fueron de-
jadas en la huida por el Echevarría. 
Se decretó la detención del Echevarría, 
Ingresando en el Vivac. 
SECCION CUARTA 
. . S E QUEDARON SIN IiUZ 
Los vecinos de la calle 11̂  en la 
Víbora, cuadra comprendida entre San 
Francisco y Concepción, decidieron po-
ner alumbrado eléctrico en dicho tramo. 
Para ello recaudaron entre los vecinos 
*!> pesos, que se encargó Cecilia Sánchez 
Valdés, de 26 años y vecina de 11, nú-
mero 52, de hacer llegar al propietario 
del reparto, señor Guillermo Lawt>n. 
Pero pasaba el tiempo, los meses " J -
rrlan y el alumbrado no llegaba, por 
lo que, escamados los vecinos, acudie-
ron a la depositarla. Esta declaró que 
había entregado el dinero al apodera-
do del señor Lawton, señor San Pelayo, 
en la Manzana de Gómez, númeio 427: 
pero éste negó . haber recibido dinero 
alguno de los vecinos y es ese estado 
jas cosas, los vecinos Eladio Lópxe, de 
11 y 15; Juan González, del mlsmc do-
micilio y José Martí y Cardoso^ denun-
ciaron el hecho y la Policía qi\e Inves-
tí sa el hecho, remitió el acto al Juzga-
do de la Cuarta Sección. 
DESAPARECIO EX. DIJE 
María González, viuda de Péreb veci-
na de Piñera, número 1, en el Cerro, 
denunció a la Policía Secreta que el 
martes dejó en una silla de su casa 
un dije de oro con un topacio, que apre-
cio en 5 pesos y al Ir a recogerlo habla 
desaparecido. 
SE QUEDO CON ED AUTO 
Denunció Belisarlo Diéguez Qarcíía, 
de Serrano, 7, reparto Tamarindo, que 
«ntregó a Baldomero Novo un automóvil 
que tiene el gúmero 6293, para que se lo 
trabajara y Novo no le ha pagado nada 
ni le devueve el automóvil, considerán-
dose estafado en 320 pesos. 
D I V I D I R las 24 horas del día en8 para trabajar, 8 para descansar y comer y 8 para dormir, da 
resultados admirables para la con-
servación de la buena salud. 
Actualmente hay miles de personas 
que trabajan demasiado, disponiendo 
de muy poco tiempo para dormir y 
comer, y casi de ninguno para descan-
sar y divertirse, con lo que no hacen 
más que quebrantar su salud. 
E l trabajo excesivo recarga la san-
gre de impurezas y de ácido úrico; los 
riñones son forzados al trabajo cons-
tante de la filtración de estos venenos 
hasta que llegan a debilitarse y, a 
funcionar imperfectamente recargán-
dose con ellos la sangre. 
Los síntomas de esta debilidad no 
tardan en presentarse; dolores de cabe-
za y de espalda, agudos dolores reu-
máticos, hinchazones hidrópicas, do-
lores en las coyunturas y los músculos, 
inflamación de los nervios, desórdenes 
urinarios y otras resultantes del en-
venenamiento de la sangre por el ácido 
úrico. 
Las Pildoras de Foster son una 
ayuda poderosa de la naturaleza, vigori-
zan y normalizah los riñones, ayudan 
a la eliminación del ácido úrico, con-
tribuyen al buen funcionamiento de la 
vejiga y hacen desaparecer todos aquel-
los síntomas y sus malas consecuencias. 
Aunque Las Pildoras de Foster son 
inofensivas y no contienen drogas que 
constituyan hábito, no deben tomarse 
sino cuando se necesiten. 
Ocho horas para trabajar, 8 para 
dormir y 8 para comer y descansar, y 
Pildoras de Foster son la mejor medi-
cina para los riñones. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
13) FOSTER-McCLELLAN 00. 
BUITALO, N, Y... E. V. A. 
V E R M O U T H 
9 ? 
( E s e l M a s C a r o p e r o e l M e j o r ) 
CADA 
Anuncios FAMA.—Teléfono M-2036 
bre delí« 
José tifl 
N E C R O L O G 
k R E S 
t r o s 
)freo 
PANCHO V E Y T I A E N 
B O M B I L L O S E L E C T R I C O S 
P i d a u s t e d l o s q u e n e c e s i t e p o r s u b u e n a c a l i d a d y d u r a c i ó n 
G. S A S T R E E HIJO 
Águiar, 74.—Teléfono A-2567. 
N E O S A L V A R S A N 
Alemán, legítimo. 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
l o s q a z m á s barato ¡ o venden. C u b a 108, T e l . R-7636 
C 9170 alt 9d 12 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e f i o r a s e x c i o s l T a a e i t a E B f S r m e d a É e s n e n r i a s i s j B a n t a t a 
S a s a a i t ó c e a , c a l l e B a r r a t a , R i fp I n l o r n e s i c a o s o l t a s i B e r e a i a . 3 1 
^ E L 9 0 % 
'de las enfermedades son producidas por el 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Para gozar de salud han de funcionar 
bien los intestinos. Si Vd. por desgracia 
padece de estreñimiento, comprese una 
C A S C A I 3 A 
para que se libre de tan penosa enfermedad. 
L a CASCADA habitúa el intestino a su 
función natural, llegando en poco tiempo 
a la curación completa. 
En los casos de COLITIS evitará que el 
ataque, se repita, curándolo radicalmente. 
E s un aparato de fácil aplicación indivi-
dual, con cabida para cinco litros de agua, 
por lo que resulta un poderosísimo irrigador 
del intesíino grueso (colon) en todo su largo, 
hasta el apéndice. Facilitaremos nombres 
de personas conocidas en la Habana, que la 
vienen usando con resultados positivos, no 
publicándolos aquí por cortesía. 
RODRIGUEZ Y Ca. 
ELASCOAIN, l U . T E L F . M-16É 
H A B A N A , 
N o v a c i l a e n r e c o m e n d a r 
M t \ G N E S Ü R I C O p a a l a d i s p e p s i a . 
"Habana, Mayo 3 de 19 20. 
"Muy señor mío: Después de va-
rios años de continuos padecimien-
tos de dispepsia y graves desórde-
nes del aparato digestivo con sus do-
lorosas consecuencias, me decidí a 
tomar (gracias a la indicación de 
un amigo) su maravilloso preparado 
"Magnesurico" y tan efectivos han 
sido sus resultados, tan heroica su 
acción sobre mis dolencias, que no 
vacilo en proclamarlo, si no el úni-
co, por lo menos ano de los po-
quísimos remedios eficaces y de 
gran utilidad en las dolencias del es-
tómago. 
Gracias a su preparado, he podi-
do dedicarme nuevamente con grat 
energía a mis negocios y creo un 
deber de gratitud manifestarle mi 
más profundo agradecimiento, y al 
mismo tiempo no vacilo en recomen-
darlo como una panacea para todos 
aquellos que sufran de dispepsia que 
es una terrible enfermedad. 
Con toda mi admiración y reco-
nocimiento queda de usted respe-
tuosamente, 
(f) GONZALO CONCHA. 
Slc: Amistad, 114, (altos.) 
I m p u r e z a s d e l a S a n g r e 

















JfoUba^dl0 7 buen a m l g 0 (lue d i s -
^ S I I i M ^ E I B r a z o F u e r t e " 
'"^doie dolencia. ( 
! hlhc ó l y I6 b0ndad instan-1 
11 r o S o ^ , 6 1 ^ P ^ a l Munici-
d« sus d° de11..caIor de su 
,C0l»sclable? u ' ^ ? 6 hoy lloran 
,ro amornL a Pérdlda del am-
Prestó ?Ue lnfatlgablemente 
ca^T*1 « r e l e n t e padre de 
,s hizo L nd0 el Deso de 103 
tíaclón er^A8 fmarRa su difícil 
ParJiT económica. 
í r t o ^ , era' 8ln d»d*. el1 
? ^ merecid 0 terabl9 caballerosi-
íta8 r a f i l i é e?pre el afect0 de 
^ pue í^ nad03- Su de8lnte-. 
«s Tece9St0p a ^ ^ r i b u c i ó n múl-
P r e s t é „bombero de la 
^ I v i e n t e . HO0,de los ^rolcos 
¿ mayo ? Ia catástrofe del 
2?. Cuerno 08 compañeros de 
S ^ n en Qd*bef 8ab^ ^ triste 
V"11^ a P « í V a ,niuerte ha sor-
! U r ^ actuS h0 V,eytia para no 
b^ble2* cm« COn la oportunidad 
| es en ellos tradlcio-
S í f ^ ^ e s ' t r o Panch0 Veytla cbm-
?lpo en el 0<í<1PUes trabaió algún 
£ ^quistánAdR10 DE L A MARI-
Y1.08 de e^0^6 el afecto de to-
é bien i, * ca8a-
^ a d f 1 3 qu9 ^ restos 
R f t íuntoada0 loC°*iPafiero des-
^ tan t 3 de sus cama-
Ei . . . ^ e m é r i t a Institu-
í a e x p e r i e n c i a y s e r i e d a d d e u n a c a s a i m p o r t a d o r a 
e s l a g a r a n t í a de l c o m p r a d o r 
A C E I T E SENSAT, 23 libras, a 
A C E I T E SENSAT, de 9 libras, a . . . . , . . ,. 
A C E I T E SENSAT de 2 libras, a , ,. . ., . . . 
A C E I T E FOSAS, 9 libras, a . . 
CUARTOS de ídem, a ....j i» n, ivi i» • • 
MANTECA, lata de 17 libras, a . . . . , . . , . . 
MANTECA, lata de 7 libras, a , . . . .. 
ARROZ C A N I L L A , viejo, arroba^ a . . . , . . ,. ,. 
ARROZ C A N I L L A nuevo, arroba, a . . , . . . . . . . . . . . . ¡ . . . . 
ARROZ SIAM, brilloso, arroba, a . . . . 
ARROZ V A L E N C I A , arroba, a , , . . . ..... i..,, . . . . 
GARBANZOS monstruos, a ^ ., 
F R I J O L E S NEGROS, país, libra, a . . . . ,. . . . 
F R I J O L E S COLORADOS, libra, a 
JUDIAS BLANCAS, superiores, libra, a . . . . . . . . . . . 
JUDIAS asturianas, libra, a ,. 
L E N T E J A S , libra, a ,. . • , . . . . . . 
HARINA MAIZ, libra, a . . i.;* . . 
HARINA C A S T I L L A , libra, a 
SACOS AZUCAR, de cinco libras, a . . . . ,. .. . . 
F I D E O S y pastas Flor del Día, paquete, a . . . . ;... , . . , ,. 
L E C H E condensada "Lolita," lata, a . . t»A 
L E C H E "Magnolia," lata, a . . 
L E C H E "Lechera," lata, a . . 
C A L A M A R E S rellenos de A. Alvarez, cuarto, a . . . 
BACALAO, libra, a. . . . 
TASAJO, libra, a * 
AJOS, mancuerna, 100 cabezas, a . . . • . 
11 & ^ Cerr0U domlclllo. San 
I>.lnf,cará w ° ; desde donde 
C teraDio3 ^ y f1 8ePelio. 
S ^ a t ^ ^ e l ^ r u e V é 
h totdad^ÍOpay c ^ a d a ^ o ^ m o í e -


















Especialidad en Vinos exquisitos, dulces escogidos, servicios para 
todas fiestas y bautizos. 
Pruebe nuestro Vino Rloja, marca BRAZO F U E R T E , a 45 centavos 
botella. ' 
H A G A S U S C O M P R A S 
= = E N = = = = = 
" E l B r a z o F u e r t e " 
G A L I A N O 1 3 2 . T E L E F O N O A - 4 9 9 4 
O 9372 ld-19 
Por su experiencia y serlaíad posee la facultad de la perfec-
ción en el servicio, g a r a n t í a n do al comprador sus productos Ae al-
ta graduación y calidad. 
Surtimos Materias Primas paar toda Industria. Especlallra-
mos en productos para ingenios, tales como ACIDOS, FORMOL, 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y BLANQUEADORAS. PINTURAS, SO-
BAS Y S E L L A TODO para reparación de techos en general. 
Facilitamos amplios informes sobre consultas relacionadas eon 
nuestro giro, enviamos folletos y catálogos a solicitud y cotizamos 
libre abordo New York, para embarque directo a cualquier Prnerto 
de la Isla. 
T H O M S L T Ü R Ü I L Y C a . 
u o L I B E R T Y s t . M 0 R A L L A 2 y 4 L A C R E T Í T - B 
N e w Y o r k . T e l f . A - 7 7 5 J A - é 3 4 8 S t g o . d e C o b a 
D E P U R A T I V O 
D E L D r . < J . G A R D A Ñ O ' 
Asombra la rapidez, y «orprendent«s resultados obtenidos con este ORAN 
DEPURATIVO y PUR1FICADOR de la fiANQRli INFESTADA de malos hu-
mores, comprobados en 20 años de éxito. 
Lupus, Escrófulas. Llagas, Infautos, Flujo», Manchas smilslcaa; dolores 
de huesos, espalda y ríñones. Reuma gotoso, etc. 
Sn Srogncrias y Boticas. Y Seiaa. 141. y Bclaecoaia. 74. 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR L A S SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS D E 
L O E S E R 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. A L B E R T O JOHNSON 
Asente General 
Telf. A-5694, 
D R . L U I S H U G U E T 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. Tocólogo 
del Hospital de Maternidad e Infancia "Enrique Nuñez." 
Clínica privada: Calzada, No. 64. Vedado; entre E y F, 
Consullas de 1 a 3 Teléfono F-1346. 
«888 alt 11, 13. 15, 17 y 1» a. 
C L A R K M E & O L I M P I A 
S O N L A S C O C I N A S D E E S T Ü F I N A D E M A S 
F A M A P O R S U E C O N O M I A , A L T A C A L I D A D 
Y A S P E C T O E L E G A N T E 
L a s t e n e m o s d e s d e n n a ÍKJT-
m ü a h a s t a c i n c o y a d e m á s , 
c o n t a m o s s i e m p r e c o n n n i n -
m e n s o s u r t i d o d e t o d a s c l a -
s e s d e a c c e s o r i o s , l o c u a l h a -
c e d e e s t a s c o c i n a s l a s m á s 
e f i c i e n t e s p o r s n c o n t i i m o 
s e r v i c i o . 
P í d a n l a s e n t o d a s l a s b u e n a s F e r r e t e r í a s . 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t e s e n la I s l a : 
J . R O V I R A & C I A . 
F L O R E S Y M A T A D E R O 
T e l é f o n o A - 3 2 3 5 . 
S 7 « 0 | « U . 11 7 U 
H a b a n a . 
N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
EN LA UNION m AMERICANA DE WASHINGTON 
Palabras del Excelentísimo Señor 
Doctor Jacobo Várela, Ministro del 
Uruguay, en la sesión del Conse-
jo directívo de la Unión Pan-
americana, verificada el 
miércoles, 3 de noviem-
bre, y ta contestación 
del konorable Char-
les E . Hughes, Se-
cretario de E s -
tado de los E s -
dos Unidos. 
Traducción del discurso pronunria-
í o en inglés, por el señor Ministro 
del Uruguay. 
Hoy pido permiso para decir unas 
palabras porque temo que si guarda-
mos silencio en las vísperas del gran 
acontecimiento que se prepara en 
nuestra casa, con la ciudad cubierta 
de banderas y aguardando febril la 
magna asamblea, el Secretrlo de 
Estado, podría pensar para sí mis-
mo: con cuánta Justicia merecerían 
algunos de estos hombres, y no a 
quien se aplica amenudo, el nombre 
de "Carámbanos Humanos ("Human 
Icicles.") No puedo dejar de expre-
sar el cálido interés despertado en 
mi país, la República del Uruguay, y 
me inclino, a pensar en Centro y Sud-
amórica, por la trascendental confe-
rencia de las principales potencias 
convocadas con tan altos fines por 
el gran Presidente de los Estados 
Unidos de América, Su Excelencia 
Warren G . Hardíng. Admiro espe-
cialmente los sabios trabajos prepa-
ratorios en que se ve la huella de 
una mano experta. Los crecimientos 
malignos no se curan con ungüentos, 
sino extirpándolos y los médicos há-
biles atacan las causas, y no los sín-
tomas o efectos. Pero los programas, 
que yo no discutiré porque no me 
corresponde, valen solamente debido 
a los hombres que habrán de traba-
jar en ellos. Un periodista, elogian-
do a los cuatro eminentes delegados 
de los Estados Unidos, decía con 
cierta indiscreción que como presi-
dente de la Conferencia figurará la 
primer cabeza de Washington pero 
yo no lo repito porque la compara-
ción es siempre ofensiva y además 
no soy un experto en psicometría. 
Puedo decir sin embargo en plena 
justicia que vos, señor Secretario de 
Estado como miembro o como presi-
dente del Congreso, gozaréis no so-
lamente de la confianza de las cla-
ses elevadas apreciadoras siempre de 
los dones Intelectuales sino también 
de la adhesión del hombre del pue-
blo que se gana solamente con una 
Impecable vida, y ya sabéis por expe-
riencia el poder que esta confianza 
da a los hombres públicos de nuestro 
tiempo, el Vizconde Bryce, en su re-
ciente libro "Las Democracias Mo-
dernas" seleccionando en la vida y 
LA MARCA PREDILECTA 
D15 L O S B E B E D O R E S , E S 
P M P A I A D A E X C L U S I V A M E N T E 
C O N J U G O D E M A N Z A N A S , P E L A S 
M E J O R E S C O S E C H A S D E A S T U R I A S 
^ ( s c a o m M a ip©r h A C A D E M I A C I E N T I F I -
C A D E L O N D R E S p i r a taar em l a s c j m M a * . 
C 9127 ilt . Sd-16 
I m p u r e z a s d e i a S a n g r e f 
no resisten nunca I0DÜR0S al empleo DE LOI 
C R O S 
en pildoras inalte-
rables a 0*r25 de 
ioduro de Potasio 6 
de sodio químicamente puros. 
Gracias á su envoltura especial, 
dichas pildoras atraviesan el estó-
mago sin disolverse en él, y luego 
se descomponen en el intestino 
con el fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
IRRITACIÓN ESTOMACAL 
Ewperimentadaa con éxito 
0n loa hospitales de Paria. 
Dosis: da 4 a 10 pildoras diarias. 
Al par mayor: 
0. DELATTRE, 10, Rué du Bao, PARIS 
E n todas las Drogueriaa y Boticas. 
en la historia de la Unión America-
na dos ejemplo:* para señalar el po-
der que confiere a los hombres públi-
cos la confianza popular, en un pa-
ralelo Inmensamente honorífico pa-
ra Vuestra Excelencia, dice que fué 
esa adhesión del hombre de la calle 
la que llevó a Abraham Lincoln a la 
Presidencia y la que capacitó al Go-
bernador Hughes en Nueva York 
para vencef con su voluntad todas 
las fuerzas opuestas a su programa 
de rectitud. Mañana el campo será 
más vasto y actuaréis como repre-
sentante de toda vuestra grande na-
ción en uno de los principales acon-
tecimientos en la historia de las re-
laciones Internaconaies y en una de 
las más eficaces tentativas de obte-
ner la paz por la justicia. Tan estre-
cha es hoy la Interdependencia de las 
naciones, especialmente entre los 
pueblos americanos, que al exponer 
en la Conferencia los principios de 
vuestro país expresaréis amenudo 
los sentimientos de todas las Améri-
cas. A l desearos grandes éxitos no 
nos mueve únicamente el respeto, el 
afecto y '.a admiración que habéis 
sabido Inspirarnos, sino también 
nuestro interés. L a experiencia nos 
dice que disturbios en este país sig-
nifican conmoción en todo el conti-
nente, y que éxitos en los principios 
e Ideales de los Estados Unidos de 
América prometen seguridad y pro-
greso para las Repúblicas hermanas, 
si vuestra acción es en el futuro, co-
mo yo lo creo, la misma que en la 
historia. Guardo una flrníe esperan-
za en que vendrá, no el desarme que 
es un sueño, pero sí una limitación 
de armamentos, en el triunfo final 
de la justicia y del derecho, al am-
paro de la paz; y será para todos 
una noble satisfacción si alguna de 
esas grandes conquistas es prepara-
da por los liders actuales de los 
hombres, en nuestra casa, la Unión 
Panamericana. 
Contestación deü Honorable Charles 
E . Hughes, Secretario de Estado 
de los Estados Unidos 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A ' 
S E C R E T A R I A 
E L E C C I O N E S ORDINARIAS P E R I O D O E L E C T O R A L 
E n cumplimiento de lo que dispone el artículo 65 de los Estatutos 
Generales, se anuncia a los señores asociados que a contar desde el día 
19 del mes en curso queda A B I E R T O E L P E R I O D O E L E C T O R A L de 
las elecciones ordinarias de Directiva para el año 1922. 
E n los días 11 y 18 de Diciembre próximo, se celebrarán la Junta 
Preparatoria de Elecciones y las Elecciones Ordinarias respectivamente. 
Corresponde elegir un P R I M E R V I C E P R E S I D E N T E y V E I N T E 
VOCALES por tres años, que sumados a los cuarenta vocales que re-
glamentariamente continúan, constiuirán la Junta Directiva en 1922. 
Durante los primeros veinte días del período electoral—del 19 de 
Noviembre al 8 de Diciembre—se admitirán en la Secretaría General, 
las CANDIDATURAS que se presenten de acuerdo con los preceptos re-
glamentarlos. 
Habana, 19 de Noviembre de 1921. 
C A R L O S M A R T I , 
Secretarlo General. 
¿ 9360 alt, 3d-19 
C e n t r o A s t u r i a n o 
"Comité de Concentración Asturiana" 
P A T R O C I N A D O R D E L A C A N D I D A T U R A P A R A P R E S I D E N T E D E 
MAXIMINO F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z 
P R E S I D E N T E S D E H O N O R : Faustino Angones, Facundo García, Bernardo P é r e z , Juan de la 
Puente, V í c t o r Campa Blanco, Antonio P é r e z P é r e z , P lác ido Fernández Cuervo, Manuel Llerandi, 
Eugenio R o d r í g u e z , Antonio P é r e z Fernández , (Socio de Mérito del Centro Asturiano) Faustino Gon-
zá lez , J o s é García García, Julián Llera , Rafael P é r e z , Everardo Acevedo. R a m ó n Prendes, Genaro 
Suárez , J o s é Lastra , Francisco Fernández ( C a í a v i a ) , T o m á s Buergo, R a m ó n Infiesta, J o s é Alvarez, 
Carlos Miranda, J o s é Tamargo. 
Presidente efectivo: Marcelino Suárez. 
Primer Vice-Presidente: Francisco García Suárez . 
Segundo Vice-Presioente: Antonio M é n d e z . 
Secretario: J o s é G á l v e z Gasch. 
yice-Secretario: Luis Puente. 
V O C A L E S : Francisco Arrojo, Laureano Alvarez Alonso, Laureano Alvarez F e r n á n d e z , Vale -
rio Vi l la , J o a q u í n Ablanedo, Pedro J . Cano, Carlos F e r n á n d e z , Arturo Gutiérrez, Benigno Santos, 
Lisardo Llamedo, Andrés Fernández , Celestino Alvarez, Emilio Rodr íguez , J o s é Pintueles, Manuel 
Garc ía Rosales, Alfredo Fernández , Basilio F e r n á n d e z Sol í s , Miguel M é n d e z , B e n j a m í n Fernández , Ni-
casio Mart ínez , Manuel Pérez , José F e r n á n d e z García , J o s é Ordiales, Manuel P é r e z Berritoa, J o s é 
F e r n á n d e z Rivero , M á x i m o R o d r í g u e z , Eduardo Gallo, Cayetano R o d r í g u e z , Celestino Garrido. 
P R O V E A S E D E L C A R N E T Y NO C E D A S U R E C I B O . 
C O M I T E C E N T R A L : Baratillo, n ú m e r o 1, altos. 
Las generosas y afectuosas frases 
de Su Excelencia el Señor Ministro 
del Uruguay, me han producido una 
profundísima Impresión. E n estos 
momentos, nada podía ser más satis-
factorio que la manifestación de pro-
fundo interés y creciente confianza 
en los trabajos de la Conferencia so-
bre la Limitacin de Armamentos. 
Naturalmente, los que han reflexio-
nado mucho sobre la historia de la 
humanidad acometen una gran em-
presa de esta índole, dándose cuenta 
cabal de todas las dificultades que 
existen. Sin embargo, acontece que, 
si en esto instante, cuando acabamos 
de salir de una guerra cuyas propor-
ciones aún pasman el espíritu, no po-
demos hacer nada mediante un es-
fuerzo colectivo para disminuir las 
enormes cargas que pesan sobre la 
humanidad, obteniendo así más pro-
babilidades de una paz duradera, 
tendríamos que reconocer el fracaso 
de la civilización. 
Me complace especialmente que el 
señor Ministro del Uruguay haya ex-
presado los sentimientos de nuestras 
Repúblicas hermanas de este hemis-
ferio acerca de la importancia de es-
te acto y el Interés que ellas tienen 
en el éxito de la Conferencia. Mu-
cho sentí que todas las naciones no 
pudieran tomar parte en esta Confe-
rencia y, sobre todo, que no pudiéra-
mos en dicha Conferencia tener el 
beneficio resultante de la asociación 
de las Repúblicas de la América L a -
tina. Vosotros conocéis, por supues-
to, las razones por qué no se pudo 
hacer. Nos hemos esforzado por to-
mar en consideración este asunto 
con el mayor entusiasmo al par que 
animados de Jos más altos ideales, y, 
al mismo tiempo, de una manera tan 
práctica que se alcancen los resulta-
dos; y es por que, animados de este 
espíritu, nos enfrentamos a esos 
problemas que se ha desarrollado la 
confianza respecto de los trabajos 
de la Conferencia. 
Vosotros, como miembros del Con-
sejo Directivo de la Unión Panameri-
cana habéis ayudado eficazmente 
nuestros esfuerzos merced al genero-
so ofrecimiento que habéis hecho en 
¡ cuanto a las facilidades que propor-
ciona este edificio. Confío en que los 
resultados de la Conferencia que se 
celebre bajo vuestro hospitalario y 
magnífico techo contribuirán a la 
realización de los grandes y nobles 
• fines a los cuales este mismo edificio 
ha sido consagrado. 
No me es posible, señor Ministro, 
contestar de manera adecuada a sus 
frases tocante a mi relación personal 
con esta Conferencia. Impulsado por 
un sentimiento de generosidad, usted 
ha hecho elogios que estoy muy lejos 
de merecer. En este momento me doy 
cuenta de un profundo sentimiento 
de responsabilidad que ninguna frase 
encomiástica sore algo que yo haya 
emprendido puede disminuir en lo 
más mínimo. Se nos presenta una 
) ocasión extraordinaria, y en último 
I término se nos ha de juzgar por la 
i manera como la aprovechemos. 
Si me es lícito hablar no sólo por 
I mí sino también por mis colegas de 
la Delegación Americana, nos es su-
mamente grato ver la confianza que 
tanto nuestro pueblo como otros han 
demostrado tener en nosotros. E s 
asimismo motivo de satisfacción no-
tar el espíritu de cordial amistad con 
que todos se disponen a tomar parte 
en esta Conferencia. Hay sobrada 
razón para esperar resultados prác-
ticos, teniendo en cuenta el espíritu 
de cooperación con que los Interesa-
dos emprenden Ja solución de estos 
problemas trascendentales. Tengo 
una sola aspiración, y es la siguien-
te: E n el curso de los acontecimien-
tos poco Importará lo que ahora se 
diga por vía de elogios o censura. 
L a juventud de ambos sexos que en 
la actualidad se levanta y que no se 
da cuenta de los grandes aconteci-
mientos que determinarán en gran 
manera, su porvenir, será nuestro 
juez cuando la próxima generación 
aprecie imparcialmente nuestros tra-
bajos de hoy. Por lo tanto, la Histo-
ria es Ja que nos ha de juzgar, por-
que esta obra es parte esencial de 
ella, y emprendemos la tarea tenien-
do muy presente el fallo que inde-
fectlblemenet ha de sobrervenir. No 
acometeremos los problemas con nin-
gún espíritu egoísta, es decir, con 
ningún deseo de obtener beneficios 
personales, sino resueltos—hasta 
donde Dios nos lo permita— a ejer-
citar ese espíritu ayudado por el tra-
bajo y la observación, de manera que 
no quede nada por hacer para apro-
vechar, en beneficio del género hu-
mano, tan extraordinaria oportuni-
dad. Sólo entonces, y cuando se pro-
nuncie el fallo, podrá al menos exo-
nerársenos de toda sospecha de egois 
mo personal, de toda tentativa de 
obtener ventajas excesivas, y se re-
conocerá que hemos procedido según 
nuestro leal saber y entender, en pro 
del porvenir, de la conservación de 
la paz en la tierra y en los hombres 
la buena voluntad. 
V E R M I F U G O 
B A F A H N E S T O C K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
todo c a s o q u e e l m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
1 D e v e n t a d e s d e 1827. 
| B . A . F A H N E S T O C K C O . 
3 PITT8BURGH. RA.. E.U.deA-
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
J U V E N T U D ASTURIANA 
L a Comisión de fiestas nombra 
da para señalar fecha y lugar pa-
ra el próximo baile, ha acordado 
celebrar éste el próximo domingo, 
20 del corriente, en ei hotel Cam-
poamor, sito en Compostela, nú-
mero 106. 
Las Invitaciones extendidas por 
esta Sociedad, no se considerarán 
válidas de ninguna manera, como 
personales. 
Tamargo, Jbsé Sánchez, Fermín 
Suárez, Francisco Areces, José Suá-
rez, Genaro Estévanez, Saturnino 
Villar, Arturo Sánchez, Wenceslao 
Alvarez, David Fernández, Ramón 
González Muñiz; Ramón González 
Rodríguez, José Estévanez Suárez, 
Marcelino Díaz, Constantino Fer-
nández, Crisanto González, Casimi-
ro Estévanez, José Fidalgo, José 
Alonso González 
y Prudencio S u á r e T ^ o M 
Vovalea suplentes. * 
nuel Granda p,^. "eñoi*. 
Alfonso Tamargo I'?10 G o ^ 
da, Román A Í v ' a r e ^ ^ m e ^ 
González. Manuel í*111*! 
Alonso, José r : .Arias. v S 
Agustín Suárez. i K 
Sea enhorabuena 
Centro Asturiano de la Halan a 
S E C R E T A R I A 
De orden del i e ñ o r Presidente de este Centro Asturian 
voca a los s eñores socios para que se sirvan concurrir ^Se COt1-
General ordinaria que se ce l ebrará , en el palacio dei C ^ ^ 
go, el domingo d í a cuatro de Diciembre del corrí^f611 ^ 
„ L - i _ J _ M i i i • , "'"cnie ano 
objeto de llevar a cabo las elecciones generales, de acuerdo 
que 
100 
para su preparac ión y c e l e b r a c i ó n determinan los artí 
, 101 y 102 del reglamento general vigente 
as acia. 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
L A S R E G U E R A S 
Esta Sociedad ha celebrado Jun-
ta extraordinaria y de elecoíones, 
el domingo, 13 del actual, reinan-
do ei mayor entusiasmo entre los 
asociados, siendo unánimemente 
aprobada la candidatura presenta-
da, resultando, por lo tanto, elegi-
da por aclaamación la nueva Junta 
1 directiva que ha de regir la Socie-
dad en el próximo período admi-
nistrativo. 
; Se llevó a cabo una colecta en-
tre los asociados para dedicar su 
producto a atender una solicitud 
de la Junta Patriótica Españala y 
otra del Club Grádense, recaudán-
1 dose en el acto 30 pesos, de los 
que se destinaron 20 a la Junta 
, Patriótica y 10 al Club Grádense. 
He aquí la nueva directiva: 
Presidente, señor Manuel Díaz; 
i vicepresidente primero, señor Bal-
domero G. Pañeda; vicepresidente 
segundo, señor Manuel Alvarez 
i Suárez: tesorero, señor Alfredo Al -
Ivarez; vicetesorero, señor Bernar-
do Estévanez; secretario, señor 
i Benjamín García; vicesecretario, 
señor Jesús González; vocales: se-
ñores Ramiro Tamargo, Manuel 
Suárez, Amallo Suárez, Ricardo 
A R B O L E S 
F R U T A L E S 
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FINCA MULGOBA 
SANTIAGO DE L A S VEGAS 
S U C U R S A L : 
AGUACATE, Sb. HABANA 
E l acto c o m e n z a r á a las doce del d ía . 
Para conocimiento de los s eñores socios, se publican 1 
raciones siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
Ledo. Don R a m ó n F e r n á n d e z Llano, Presidente. 
Don Antonio Suárez y Suárez , Vicepresidente Primero 
Vocales: 
Segundo Pérez Sierra 
Luis Muñiz Blanco 
Celestino Fernández Valdí. 
RarnOn Díaz Rodrí^ez 
Bernardo Loredo Berros 
Leoncio González Franr; 
Felipe Labrado GonS5-
Feliciano Suárez G S Í Í L 
Manuel Fernández Vaili 
José R. Alvarez y A W Z 
Francisco González M I S ? 
José Pérez Méndez " " ^ e 
Fernández. 
De los Vocales a quienes c o r r e s p o n d í a continuar durante 
ejercicio de 1922, cesan, voluntariamente, por haber hecho renul 
cia de sus cargos: 
Don Felipe Lizama Noriegra. Don Fermín Suárez Solía 
Don Avelino García Moré. 
Cont inúan, por un a ñ o , en sus cargos: 
Don Fernando Lobeto Miguel, Vicepresidente Segundo. 
Vocales: 
Dr. Don Julio Alvarez Arcos. 
Don José R. Rodríguez Soto. 
Ledo. Don Sepundo Pola Gutiérrez. 
Don Manuel Llano Tablado. 
Don Antonio Méndez y Méndez. 
Don Manuel Hevia Tuya. 
Don Benjamín Menéndez García. 
Don Manuel Llerandi Tomé. 
Don Francisco Suárez García. 
Don José Ramón Viña. 
Don Restltuto Alvarez González. 
Don Bernabé Fernández Leirana, 














Don Juan Rodríguez Suárez. Don 
Don Adolfo Peón Redondo. Don 
Don Longino Rodríguez y Rodríguez. Don 
Don Angel Collado Fuentes. Don 
Don Felipe Rodríguez Campillr Don 
Don Andrés Mon Pérez. Don 
Don José Alvarez y Alvarez. Don 
Don Pedro González Méndez. Don 
Don José Ma. Peláez García. Don 
Don Angel Rodríguez Suárez. Don 
Don Manuel Pérez Tárano. Don 
Gregorio Alonso Alvarez 
Luis Valle Quesada. 
Fernando Rodríguez Gonzála. 
Cipriano Fernández Alvaré. 
Marcelino Pire García. 
Darío Díaz Menéndez. 
Gerardo de Arriba Renduelei. 
Celestino Rodríguez Mejido 
José Acebo Francisco. 
Francisco Inclán del Busto 
Luis Rodríguez Cepeda. 
Anuncios "Fama" Tel. M-203 6. 
C 8482 alt. 15d-20 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
£specallata en enfermedades d* U 
oflna. 
Creador con el ductor Albarran dfli 
materlsmo p«nnan«tu <)• ios ureterei 
• interna comunicado * la Sociedad tilO-
locrica de ¿-arfe en 
Consultas de 2 a 4, en San Lázaro, 99. 
No pueden ser nuevamente electos para el mismo cargo, por 
haberlo sido en el p e r í o d o anterior: 
Presidente, Ledo. Don R a m ó n Fernández Llano. 
Vicepresidente Primero, Don Antonio Suárez y Suárez. 
Vocales: 
Doctor Don Julio Alvarez Arcos. Don Manuel Llano Tablado. 
Don José R. González Soto. Don Antonio Méndez y Méndez. 
Ledo. Segundo Pola Gutiérrez. Don Manuel Hevia Tuya. 
Don Benjamín Menéndez García. 
Hay que elegir, pues: Un Presidente, por dos años. Un Vio-
presidente Primero, por dos a ñ o s . Veinticinco Vocales, por dos 
años . Y tres Vocales, por un a ñ o . 
E n el caso de que alguno de los señores a quienes correspondí 
continuar en la Directiva por un a ñ o , sea propuesto para ocupar 
un cargo superior, d e b e r á ser sustituido, en la candidatura, a conti-
nuac ión de los que, s e g ú n queda expuesto, hay que elegir. 
A los s eñores socios que concurran a votar se Ies exigirá, co-
mo requisito • reglamentario, indispensable, el recibo del mes de No-
viembre y la p r e s e n t a c i ó n del carnet de identi f icación. 
Se ruega a los socios hijos de asturiano que no tengan deter-
minado en el recibo y en el carnet su carác ter de electores con» 
speios provinciales, que se sirvan pasar por las oficinas del Centro, 
para justificar esa c o n d i c i ó n . 
No se permit irá la entrada con bastones u otros objetos que 
puedan causar molestias a los señores concurrentes. 
Habana, 19 de Noviembre de 1921. 
R . G. MARQUES, 
Secretario. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncies* en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C 9289 Alt. Sd-lS 
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| O L É R A M B O ü R Q J 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a l 
NO IRRITANTE NO T O X I C O EspeClfíCO de la E n t é r l t l » 
d e N i ñ o s de p e c h o , de los 
Adultos y de la Fiebre tifioda 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
tu ei I n t e s t i n o 
ElENTÉROSEPTYL 
Remplaza ventajoMODente todos los 
Fermentos Lácticos. 
Ukorttorio Cleriak»ar{ BRUNERYB 
P A R I S . 4, R u é T « r b é , P A R I S 
De Venii en LA H A B A N A 
en tedt* l i s buenas farmaclss y droguerlss. 
Agente»! Henri LEBRUN Y C l * . Consulado,48 
POR EL MAYOR AUGE DEL CENTRO ASTÜRIÜ 
DE LA HABANA 
Candidatura Pedroarias-Peón 
C o n y o c a t o r i a 
Por la presente se cita a todos los simpatizadores de la Candidatura de los señores ^en^ 
Pedroarias y Dionisio P e ó n , para los cargos de Presidente y Primer Vicepresidente, respecüvam 
te, del Centro Asturiano de la Habana, a la Asamblea Magna que tendrá efecto ^ . p r á ^ n 1 " ^ 
coles, d í a 2 3 de los corrientes, a las ocho de la noche, en los salones de la Asociación de 
dientes del Comercio. . j , 
E n dicho acto serán presentados nuestros candidatos y se cambiarán impresiones so ^ 
propaganda, a base del prestigio, honorabilidad y p r e p a r a c i ó n de ambos candidatos y de su ^ 
moso programa de gobierno, y a publicado, en el cual late el m á s sano asturianismo y la mayo 
v a c i ó n de ideas. 
lo 
para la prosperidad del Centro Asturiano y el amplio esp ír i tu de tolerancia y cordialidad í 
Del entusiasmo que ese programa ha despertado, por la hermosa perspectiva que 
informa, esperamos un nutr idís imo quorum que dará la mayor importancia a los acuerdos q 
adopten. pj» 
No debe, pues, faltar a esta Asamblea ninguno de los simpatizadores de la Candida 
droar ias -Peón , que para bien de nuestro cunado Centro ha de conducimos al triunfo. 
Habana, noviembre 19 de 1921. „/-TnDAL 
E L C O M I T E C E N T R A L E L E C T O R 
C 9392 5d-19 
Cerveza; ¡Déme media ^Tropical^ 
mm 
Alt. 
.eLel exclusivo derecho de utilizar. 
'?ra reproducirlas, las notlclasca-
rf ^/flcas que en este DIARIO M 
bieh^Que! asi como la Información 
^ que en al mismo se Inserte. 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ter-
vicio del periódico en el Vedado, lla-
mee al A-6201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
L A V I D A E L E V A D A 
«^y un problema amargo a exa-
r Z Í y es este: ¿El hombre se ha-
de veras preparado para vivir 
üaft Tida tónica, elevada e ilustre?... 
nos ha dicho siempre que la na-
86 aleza humana tiende a un fin de 
Irogreso 7 perfección moral; sin em-
eo los hechos nos demuestran de-
sla'do frecuentemente que los 
fnmbres se declaran recelosos, cuan-
J n0 hostiles, ante cualquier amago 
de renovación y dignificación de la 
vida colectiva. 
E1 gobierno que bajo la jefatura 
rfe don Antonio Maura hubo de 
nstitulrse con tan bellos auspicios. 
C° reunido cuanto de comprobado y 
eficaz posee la política actuante de 
Los ministros hicieron, an-
tee de entrar al gabinete de recon-
centración nacional, un duro sacrifi-
¡o el cual fué ofrendado como fi-
delidad al rey y como amor a la pa-
tria Unidos en un solo compromiso 
¿e honor, los ministros acordaron 
desde luego abrir un paréntesis en 
6us egoismos personales y trabajar 
para que el tono de la política espa-
fiola se levantase sobre el mezqui-
no nivel en que se encontraba. To-
davía es temprano para que los fru-
tos resalten a la vista; pero sólo una 
malicia tortuosa puede negar que en 
el aire de España se advierte un 
cambio feliz que es presagio de posi-
tivos bienes. 
¿Cómo contesta la opinión a la 
nueva conducta gubernamental? Si 
separamos de la opinión la parte sa-
na y desde luego viva, no hay duda 
que el gobierno encuentra el favor, 
el afecto y el estímulo más evidentes. 
El pueblo español quiere ser gober-
nado por personas responsables y con 
todo decoro. Pero esa parte de la 
opinión no forma la totalidad, ni es 
acaso la más decisiva. Queda el nú-
cleo actuante, suspicaz, ladino y 
diestro de lo que se llama "el mun-
do político" y ese mundo, o esa ca-
ricatura de mundo, mira con recelo 
y con mal disimulada hostilidad el 
cambio profundo operado en la vida 
pública. Hasta ahora no encuentra 
la "oposición" un hueco frágil por 
donde introducir la piqueta demole-
dora. 
Elevar el tono de nuestra vida... 
¿No es este el fin más caro y positi-
vo para toda conciencia humana? 
Pues hay, no obstante, una prieta y 
resistente muchedumbre de personas 
que busca, al contrario, disminuir y 
envilecer la existencia social. 
Personas frivolas, egoístas o sen-
suales, para ellas lo noble se pre-
senta como una duda, como un rece-
lo y como una amenaza. Ante la in-
terrogación de lo noble que aparece, 
se sienten temerosas. Y tienen razón 
para temer, porque al elevarse el ni-
vel moral de la vida esas personas 
ególatras y egoístas presienten su 
Propia jubilación. 
Son los seres que bullen más, que 
conspiran y pueden más. Se incrus-
tan en los sitios culminantes: en los 
pasillos del Congreso, en los esca-
lios de las oposiciones, en las tertu-
lias del club, en la redacción del pe-
riódico disidente. Ven con ira toda 
obra alta y plausible. Ensayan en-
tonces las objeciones, sus alarmas, 
sus mentiras, sus frases Ingeniosas 
y cortantes. Capan lo que sea alto, 
hacen fracasar lo noble, tienden a 
reducir a pequeñez y bajeza cual-
quier tentativa de elevación. 
E s la plaga de todos los países. 
Esas personas se encargan de alen-
tar la turbia pasión que late siem-
pre en la parte dañada del pueblo. 
Acostumbran a las multitudes en el 
vicio de la negación y la protes-
ta; las corrompen con el uso de la 
i oposicidn sistemática; dejan caer en 
j la turbia masa la Idea de la inmora-
| lidad definitiva de cualquier gobler-
j no y la otra idea mesiánica de una 
catástrofe social que vendría a des-
truir un régimen a cambio de una 
súbita renovación milagrosa. 
L a vida elevada: esa es la única 
aspiración que merece llenar la 
mente de un hombre. Nos han dicho 
que el mundo obedece a un instlnlo 
de progreso que busca la perfección 
física y moral; pero constantemente 
asistimos a nuevas pruebas de locura 
que nos hacen dudar y que nos des-
conciertan. 
Frente, pues, a la sombra que nos 
cubre, el alma sensible busca las 
eternas vías de lo moral, lo bello, lo 
noble y aristocrático. L a repugnan-
cia por lo contingente de la hora no3 
hace apresurar el impulso de huida 
hacia otro modelo más digno de exis-
I tencla. Y deseamos creer que en el 
fondo de la humanidad arde todavía 
el anhelo por una vida elevada, y que 
j ese anhelo sólo aguarda para ma* 
i nlfestarso a que lleguen los hom-
I bres predestinados. 
Por mí parte, yo me vuelvo como 
j nunca, rápido y tembloroso, hacia 
| toda manifestación, o anuncio /de 
i vida elevada. No sólo en mi patria, 
I en cualquier zona del mundo, yo re-
cibo con júbilo la presencia de un es-
píritu alto, fuerte y moral, que pro-
mete la dignificación de la vida. Ja -
más sentí un anhelo tan vivo de 
grandeza y de nobleza; jamás me en-
tristeció tanto lo vil. lo bajo y lo 
plebeyo. E l arte falso, la literatura 
insincera, la política mezquina, una 
frase grosera, el simple gesto abyec-
to de un hombre en la calle, hieren 
y martirizan mi sensibilidad. Siento 
ambición de lo que es noble, hondo, 
sincero, bello, elevado... 
Así se explicará por tanto, que 
I haya acogido mi pluma con tan 
pronta adhesión el gabinete que 
preside el señor Maura. Mi anhelo 
de lo elevado quiere creer que este 
gobierno podrá entonar la política 
española y prestarle dignidad. SI al-
gún lector desea, al contrario, reci-
bir negros augurios y noticias ad-
versas de España, yo no podré sa-
tisfacerle.^ 
E l vicio de las noticias catastrófi-
cas es el signo que mejor revela la 
Incapacidad para una vida elevada. 
Y el regocijarse con el' augurio o la 
presunción del mal, vale tanto como 
desearlo, o significa, simplemente, 
que se es perverso. 
José Ma. S A L A V E R R I A . 
nlente de usar una sombrilla o para-
güitas que estaba en abierta discor-
¡dancla con los colores del vestido. Ra-
t zón por la cual solemos elegirla ne-
gra o de un color que "venga con 
todo." 
Con la nueva moda podremos per-
mitirnos el lujo de lucir el color de 
sombrilla que nos acomode. 
E n la Habana, donde tenemos tan-
tas facilidades para ir en automó-
vil, no es la sombrilla o el para-
guas, artículo que nos preocupe mu-
cho. 
E n cambio las americanas no se 
ven completas si no llevan su som-
brilla. E s nota indispensable que 
nunca falta. 
Por cierto, que siempre nos llama-
rá la atención el ver cómo hasta la 
muchacha más modesta, ostenta per-
fecta armonía en todos los detalles 
(de colorido) de su traje, desde el 
sombrero hasta su paraguas. 
¿Es qué tienen educado el gusto? 
¿O que la gran variedad de artícu-
los, a más de precios económicos, 
permiten al pueblo vestirse mejor? 
Hay de todo un poco. 
Y dejando a un lado las modas, 
quizá te sirviera de algo como con-
cejera . ¡La vida enseña tanto! Y 
, llevamos tan adelantado su cami-
j n o . . . ! 
Si alguna vez te ocurre aprove-
char los conocimientos de la expe-
jrienda (por más que nadie aprove-
icha la experiencia ajena), escríbe-
¡me. 
I Seré feliz sí puedo ayudarte. E n 
leí DIARIO D E L A MARINA, Pra-
'do, 103, recibiré con gusto su carti-
¡ca, lectora mía . 
Herminia Planas de Garrido. 
L I B R O S NUEVOS 
I M P R E S I O N E S D E U N 
L E C T O R 
L a v o z d e l a C a r i d a d 
R A P J J ) A S 
*a comienza a sentirse la proxi-
midad del invierno. Por las mañanas 
y Por las noches el aire fresco reavi-
va nuestras energías adormecidas 
Por la temperatura abrumadora del 
«stlo. introduciendo en nuestro or-
eanismo debilitado vida nueva. 
Y empieza ya el desfile de muja. 
re8 elegantes a la caída de la tarde 
^ San Rafael. Pasan airosas, esbel-
f Hieras, proporcionándonos el 
galo de la contemplación de su be-
e^ o de su grada. Detlénense a ve-
* delante de las vidrieras donde se 
ción^fr novedades ^ la esta-
JÍC A I 0 SUS ^ a d a s curiosas 
andas en los lujosos trajes; salú-
se charlan con alguna conocida 
n o L la aflue™la al llegar la 
«lón I"6 lograi1 comunicar anima-
liga/ extraordinarios a ese 
^Enciéndanse paulatinamente las 
^ ¡ J ? 1 * 1 ^ 6 1 1 re3Plandecientes las 
vlle8 PaSan raudos automó-
rimó dean(ÍO Ver en su interi0r el 
^os ioa Z T ' 61 minúscul0 reloj, 
81 lulo v J amient0s Permite 
mo el / Í de SU8 "istales. co-
cina 7 adorno de la lu3o8a má-
h*bL H8 mujeres atractivas, aon-
c,1«8 ú , ,? T a brillailtes y rosado 
fa*sto nn atmÓ8fera de molida, de 
^ C V n T ! 1 ^ a Pesar nuestro 
m o»! a terrible crisls econó-
^Pos ahr8^ 80bre 61 Paí8' ea i™ 
reĉ 8o8 .7?d0nad03 Por falta de 
nolr fatídica nube ^ e ^ 
' *** Penl?Ue6tra hermosa tlerra 
^ Proveí m08 PenSar 8ería 
kr&11 de ? , que toda3 80 despo-
^Ofrer « i de 10 suPerfluo para 
íeilcI(l08 en , , desdIchados. a los 
t k ^ Z f l n C h a Por Ia « ^ t e n -
^ a c o L 0!,man legÍÓn' que W-
N ^ a s 61 e ^ P l o de las 
^ de'fH * *0 obstante su repu-
> * de rR0l,dad han estado a la 
V l l t e 8 c r l l Un8tancla3 ea íes ut icos para su país, des-
pertando la admiración del mundo 
por su entereza y su espíritu de sa-
crificio. 
GuiUermlna del Valí©. 
Noviembre 12 de 1912. 
A C L A R A C I O N Y 
O F R E C I M I E N T O 
Por lo visto fueron varias las per-
sonas que tuvieron la bondad de es-
cribirme durante la temporada de ve-
rano que pasé en la vecina y Gran 
República. Sin embargo, como "el 
hombre propone y Dios dispone.. . . . 
etc." esa correspondencia nunca llegó 
a mis manos. ¡Cuánto lo lamento! 
Sucedió, que debiéndome mandar 
las cartas al lugar donde me encon-
traba, hubo quién equivocara la di-
rección al dirigirlas de nuevo, así que 
iban llegando. Motivo más que sufi-
ciente para que se perdieran. 
Vean ustedes por dónde y de qué 
manera tan Inconsciente, he pecado 
de ingratitud con mis buenas lecto-
ras . 
¿Me perdonarán? Tal vez de mi 
silencio, aunque involuntario, se de-
rívase algún perjuicio. Si fuera así, 
ahora que saben la causa, sólo res-
ta ofrecerme de nuevo cordialmente. 
Verdad es que no tendré, co'mo en-
tonces, la ventaja de poderme hacer 
eco de nuevas modas y distintas cos-
tumbres, aunque nunca faltarán no-
vedades ya que conservo estrecha re-
lación con aquel país. Y a propó-
sito de novedades. L a última pala-
bra en sombrillas y paraguas para se-
ñoras, es esta: Se venden cubiertas 
—sueltas o separadas—que provistas 
de sus correspondientes brocbsa, pue-
den ajustarse en pocos Caimitos so-
bre cualquier armasGn o varillaje de 
sombrilla que 8e posea. 
De ese modo se facilita armonizar 
el color de la sombrilla con el vesti-
do o detalles de la toilette que se 
Heve. 
Gran ventaja por cierto; porque to-
das hemos tropezado con el Inconve-
Yo sé que tú prefieres esta pági-
na, lectura buena y gentil. E l DIA-
|RIO te la ofrece, porque en esta ca-
sa trabajan con tacto admirable, pa-
i é 
ra que ninguna de sus Informacio-
nes pueda herir tu honestidad y tu 
delicadeza. 
Pero tú prefieres esta página per-
eque en ella encuentras lectura frivo-
la y lectura intensa, porque en ella 
¡se aunan sentimientos que te sedu-
cen. 
j i 
Por eso yo he querido traer a ella 
para que tú la escuches y no pue-
das desoírla, la voz dulce, grata, In-
imensa de la C a r i d a d . . . 
E s la voz que se oye en la puer-
ta de los hogares ricos o acomoda-
Idos, la voz que implora protección 
para los que nada tienen, mejor di-
cho, es la voz que se oye por todas 
] partes, donde haya pan y abrigo. 
L a época que atravesamos es de-
sastrosa, dlfilísiína; pero yo creo 
i que siempre podemos responder a 
lesa voz sin perjuicio para nosotros. 
Perdona el exordio tan largo, ca-
ra lectora, voy a hablarte en segui-
da de la obra que me preocupa. 
, E n el barrio del Cerro, antiguo 
centro de la aristocracia blasonada, 
en un lugar no muy apartado se al-
za una sencilla iglesita. es la Pa-
rroquia, unida a la cual tenemos 
hoy una gran Escuela Nocturna para 
obreros que el Párroco fundó tras 
grandes y heroicos esfuerzos. 
Hasta el Padre Viera, el Padre 
de los pobres llegan limosnas con 
destino a sus protegidos, y son mu-
chas las limosnas, pese a la situa-
ción que atravesamos. 
L a Escuela Nocturna la sostienen 
esas limosnas, y asimismo de ellas 
se sostienen muchos pobres, enfer-
mos e inválidos. 
Y ahora el Padre Viera ha empe-
zado su gran tarea de recolectar di-
nero, ropa, frazadas, cigarros y esas 
mil cosas tan necesarias para los po-
bres vlejecillos y enfermos que acu-
den a él en demanda de auxilio. 
Y yo desde aquí, he querido inte-
resarte en la obra piadosa a la cual 
tú puedes contribuir con algo que te 
sobre. 
Imagina el hermoso espectáculo 
que ofrecerá el jardín de la Parro-
quia el día de Navidad, cuando el 
Padre Viera, feliz y satisfecho dis-
tribuya los regalos entre sus discí-
pulos, que son como sesenta y entre 
sus viejecitos, que quizás sean mu-
chos m á s . 
Lectora, la voz de la Caridad te 
habla quedo, muy quedo al cora-
zón . . . 
Contéstale, enviando al Padre 
Viera con que socorrer a tantos po-
bres como acuden a él . 
Consuelo Morillo do Govantes. 
(Por P E D R O MARRADES. ) 
I X 
Historia de Marruecos.—Apuntos pa-
ra la historia de la penetración eu-
ropea, y prlnclpaT-inent© de la espa-
ñola, en ©1 Norte de Africa, por Je-
rónimo Becker, de la Real Acade-
mia de la Historia, Madrid. Estable-
cimiento tipográfico de Jaime Ratés, 
1915. (Vn tomo de 600 págs.) 
No es un libro nuevo. Lo traemos 
aquí por la actualidad de su conte-
nido. E s un libro útil que hemos juz-
gado oportuno presentar al lector y 
que es necesario conocer en estos 
momentos de dolorido despertar, en 
que tal vez se inicia un período de 
rectificaciones. 
Los acontecimientos del norte 
africano tienen, para todos los espa-
ñoles, una suprema significación. Si 
lo ocurrido no fuese tan amargo, si 
no hubieran corrido sangre y lá-
grimas, deberíamos regocijarnos: es 
una lección. Los hechos han venido 
a mostrarnos, poniendo ante nues-
tros ojos distraídos una herida abier-
ta, que es preciso, ineludible, in-
aplazable, rectificar conductas, mo-
dificar el rumbo: la ruta era falsa. 
Aún se discute; seguimos hablan-
do demasiado. No hemos recogido la 
enseñanza de las grandes potencias, 
que amordazaban y ponían grilletes 
al pensamiento. Queremos hablar 
todos, como para resarcirnos del 
tiempo en que nadie hablaba; pero 
aun no hemos dicho lo que es esen-
cial en el contratiempo y que, sin 
embargo, sabemos todos y acaso nos 
hemos confesado en las soledades de 
nuestra conciencia: es que no había-
mos mirado todavía, con seriedad, 
hacía Africa: que matamos al Co-
mendador "todos a una." 
Todo cuanto se refería a Marrue-
cos nos dejaba indiferentes. E l pue-
blo estaba ausente en el pleito ma-
rroquí, que apenas fué otra cosa, 
'para muchos, que una justificación 
de pesimismos o un vano motivo de 
conversación. No dimos a Marrue-
cos más que un gesto displicente u 
olvidado. Sobre todo, olvido. . . 
¿Cuántos españoles han dedicado 
dos horas ociosas, en el transcurso 
de su vida, a estudiar las líneas 
geográficas, un episodio de historia; 
a adquirir una noción de la estruc-
tura política o social, de la compo-
sición étnica del Imperio? ¿Cuántos 
son los que han meditado un minu-
to sobre la trascendencia que puede 
tener para España la conservación o 
el abandono de aquella zona africa-
na? No nos engañemos: dos políti-
cos, tres militares, algún chiflado y 
media docena de curiosos, que nun-
ca faltan. Los demás nos hemos en-
cogido de hombros, como si Marrue-
cos fuese un pleito chino, sin pres-
tarle siquiera la atención que a la 
Isla de Yap. 
Sin embargo, es vital. Si algo Inte-
resa hoy a España en el exterior, es, 
fuera del papel en América, nuestra 
zona en Marruecos. Esa zona, que 
han Ido royendo los tratados inter-
nacionales.—por culpa, más que de 
los que negociaron, de la indiferen-
cia nacional, del encogimiento de 
hombros.—esa zona, es algo esencial 
de nuestra vida: es nuestro modesto 
porvenir. Si no representara nuestra 
seguridad, nuestra independencia, 
riqueza e Importancia política, sig-
nificaría prestigio, más necesario 
siempre que la misma fuerza, indis-
pensable para que se nos conceda el 
respeto de los pueblos y poder con-
servar, aunque modestamente, nues-
tro puesto al sol. Porque los pueblos 
civilizados no respetan más que la 
fuerza, y pese a todas las garrule-
rías, no conceden a los débiles más 
que un derecho: el de m o r i r . . . SI 
queremos vivir y llegar con honor a 
la realización de nuestro destino, es 
necesario que sepamos conservar 
en nuestras manos los pocos elemen-
tos de que disponemos para intentar 
ser fuertes y que mostremos al mun-
do que tenemos la voluntad firme, 
inquebrantables, de vivir y de asu-
mir un papel en el concierto de los 
pueblos. 
A este fin. hemos de exhibir, abier-
ta, clara, enérgicamente, que nues-
tra voluntar se apoya en nuestra ca-
B I B L I O T E C A M U N I C I P A L 
N E P T U N 3 2 2 5 
H A B ñ N f í . 
L E C T U R A S D E M A R T I 
TODOS LOS ÜOMINGOSJÍIAS l l a m 
R E F L E X I O N E S D E UNA S O L T E -
ROÑA 
<ittjtr< 
No hay nada como el caniouffage. 
Todos los días se ven matrimonios 
que so adoran en público, que no so 
miran la cara cuando están en el 
domicilio conyugal. 
pacldad. Hemos de probar, que el 
pueblo más pacífico de Europa, el 
que nunca provocó, es capaz de le-
vantarse en masa y defender a den-
telladas su derecho, su libertad o su 
honor. Pero, además, ha de mostrar 
la consciencla que ha faltado a to-
dos los pueblos que lucharon en la 
guerra Inicua y demostrar que sabe-
mos por qué estamos en Africa, por 
qué fuimos y para qué. No podemos, 
como ellos, ofrecer el espectáculo de 
energúmenos empujados por afán de 
rapiña o por odios brutales. 
m • * 
Por el estudio de la historia de 
Marruecos veremos, es un hecho in- ' 
cuestionable, que España es el único 
país con verdaderos derechos tradi-
cionales en el norte y noroeste afri-
cano y que, en todo tiempo, se ha li-
mitado a una labor pacífica de apro-
ximación desde sus puntos de apoyo 
seculares. Ha repelido agresiones y 
ha quedado en su puesto. E n esta ac-
titud vló a la Europa imperialista— 
imperialista con gorro frigio o con 
corona—tender sus manos codicio-
sas hacia el continente africano. Co-
mo espectadora vló como Francia 
llevó sua( ambiciones a Argelia y 
Túnez, pretendió el Egipto, aspiró a 
la Libia y se estableció como seño-
ra en más de diez millones de kiló-
metros cuadrados; espectante per-
maneció mientras Gran Bretaña, Bél-
gica. Alemania e Italia dominaban, 
sin más títulos que su fuerza, vein-
ticinco millones de kilómetros de te-
rritorio africano. Todos llevaban fi-
nes civilizadores; cómo se llevaron 
a cabo sus planes se sabe también... 
Toda el Africa explorada vió fla-
mear banderas multicolores: la de 
España, más autorizada que todas 
juntas,—después del hermano por-
tugués.—quedó en el golfo de Gui-
nea.—sin más espacio que el que cu-
bría su sombra,—en un arenal del 
noroeste y en los presidios. Nada 
fué bastante a modificar su recogi-
miento; hasta que la codicia fran-
cesa pretendió dominar en Marrue-
cos también. Entonces, después de 
regateos inacabables de mercachi-
fle, nos dló Francia, como favor, lo 
que Inglaterra impuso. Nuestra zo-
na, pues, nos la ha entregado, no. 
nuestra voracidad, sino la codicia 
ajena. 
Eso tenemos y eso debemos con-
servar a toda costa. Ninguna con-
sideración, ni la más fuerte, lo es 
bastante para oponerse a que eso sea 
nuestro. Ninguna tiene fuerza, nin-
guna es verdad: ni aun aquella que 
utiliza hipócritamente el nombre del 
pueblo marroquí, y habla de su pre-
tendido y absurdo grito de indepen-
dencia. Marruecos, el RIf, no conoce 
ese grito; pero, si lo da Marruecos, 
a quien toca oírlo es a España. 
E s necesario insistir sobre esto y 
pregonarlo a la faz del mundo. No 
somos un pueblo que se lanza a con-
quistar por afanes imperialistas, si-
no una nación pacífica que ni siquie-
ra se deja seducir por el engrande-
cimiento de los demás y se limita a 
recoger, en un reparto, el pedazo, 
incompleto, de tierra que necesita 
para su vida. Proclámese a Marrue-
cos, a todo Marruecos, independien-
te y libre y nuestras tropas pasarán 
el estrecho para cultivar los campos 
de la vieja España; pero mientras un 
sólo extranjero aspire a dominar 
allí, allí estaremos como en un ba-
luarte avanzado, protegiendo nues-
tras costas y velando por la sobera-
nía, ya mermada, y por el porvenir 
de la Nación. 
• * * 
Todavía hemos de volver a oír 
hablar el lenguaje adoptado por las 
grandes potencias en la gran gue-
rra, y que aceptaron, como lleno de 
realidades, los Cándidos de todo el 
mundo. Preparémonos a oír hablar 
de libertad y humanidad, de amor a 
la paz y de los derechos de los pue-
blos débiles. Nada más fácil, en esa 
hora, que descubrir dictadores en to-
das partes, dominadores encalleci-
dos en la rapiña, tiranos del débil y 
cortesanos de la fuera, que van a 
su negocio. No será gran tarea opo-
ner, a nuestra miserable moderación, 
imperialismos, megalomanías, exa-
cerbadas, ambiciosos desatados y sin 
frenos por haber caído los colosos 
armados, que eran, contra su volun-
tad, pero no por eso menos efectiva-
mente, coraza de los débiles, garan-
tidos por encontradas concupiscen-
cias. L a coraza se ha roto; pulveri-
zada en unidades desdeñables, los 
débiles quedan a merced de unos po-
cos. Hemos de ponernos en guardia 
frente a los que pretendieron encar-
nar todas las virtudes y todos los 
ideales. E s necesario que nos en-
cuentren dispuestos a gritar que so-
mos dignos de respeto y que nos so-
bra razón para Ir a donde vamos y 
como vamos. 
Hemos, pues, de rectificar. Nues-
tra historia colonial, la más limpia, 
la más honrada de todas, ha sido de 
tal modo falseada, que nos ha sido i 
una constante y prolongada humi-
llación. Vosotros, españoles de Amé-
rica, os habéis mordido los puños de 
rabia por no haber podido abofetear 
con la verdad al que os insultaba ! 
con la mentira. L a ejecutoria de lo i 
español pareció baldón de infamia.! 
¡Que no ocurra otra vez! SI España! 
se va viendo más limpia en Amérí- j 
ca no es porque los interesados en ' 
desalojarla descansen. Ellos no des-
cansan: ahí están queriendo deses-¡ 
pañolízar para latinizar. L a difama- 1 
ción está en marcha. E l cable es u n ' 
d M T O A L ( M M L I M ) 
L A C A T A S T R O F E 
City of Washington. Noviembre 15. ¡de que pudiese ocurrir la catástrofe. 
Nueve personas, todas de nuestra ;Cuando los vecinos se dieron cuen 
raza, hispanoamericanas y españo-
las, "latinos" como nos llamamos, 
perecieron quemadas anoche en una 
casa de la calle 17 de Nueva York, 
habitada por diez y seis familias Son 
Torres, Díaz, Ormesiano. . . desven-
turados que vinieron a la gran ciu-
dad, atraídos por su luz, por su rui-
do, por su fausto. 
Entre las nueve víctimas del In-
ta de la presencia de las llamas, co-
rrieron a salvarse hacia la escaleri-
lla de escape. L a mayor parte de 
ellos pudieron escapar de esa mane-
ra, menos los del cuarto piso, quie-
nes, al salir corriendo de sus habita-
ciones, hallaron cortada la retirada. 
Y debió haber sido un momento te-
rrible el último de su vida, por que 
todos los cadáveres fueron hallados 
cendio. solamente figura un niño, casi amontonados al final de un pa-
Miguel Quiñones. Las otras son hom- 1 sadizo. Las llamas debieron irles 
bres y mujeres. Sólo han podido ser 
identificados los cadáveres de seis 
de ellas. Hay en la Morgue tres ca-
dáveres de hombres tan horriblemen-
te carbonizados, que nadie ha podi-
do reconocerlos. 
Además, en el hospital hállase una 
señora de alguna edad, que los mé-
dicos aseguran que no durará con 
vida muchas horas, no solamente por 
tener horribles quemaduras en el 
cuerpo, sino por que ha inhalado 
llamas y tiene quemaduras internas. 
Se considera maravilloso que toda-
vía esté viva. 
Un bombero realizó un admirable 
acto de heroísmo, para sacar a esta 
pobre señora del piso incendiado, 
que era el cuarto. Cuando descendía, 
con ella cargada, sus compañeros tu-
vieron que aplicarle el chorro de una 
manguera, a fin de que pudiera atra-
vesar el trecho de la escalerilla de 
empujando, lamiendo, pinchando, 
hasta derribarles. 
Espeluzna pensar en la espanto-
as tragedla de un grupo de seres 
humanos, acorralados así por la 
muerte, que se burla de su dolor, 
mostrándose implacable. E s a madre 
que ahora está moribunda, mientras 
el cadáver de su hijo carbonizado 
hállase extendido sobre el mármol de 
la Morgue, debió ser víctima de un 
suplicio horrible, al sentir el doble 
tormento que le impusieran el amor 
a su hijo y el instinto de la propia 
conservación, frente a las llamas que 
crepitaban ante ella, cerrándole el 
paso, y burlándose de sus esfuerzos 
por escapar de sus garras. 
Y Nueva York tiene ordenanzas es-
peciales muy severas para proteger 
a sus vecinos contra los Incendios! 
¡Y el tourlsta, al recorrer las calles 
de la metrópoli americana, piensa, 
escape que era barrido por las lia- que se exagera allí el miedo al fuego 
mas. Fué un acto hermoso y abnega-
do, que parece destinado a resultar 
infructuoso. 
L a casa donde ocurrió esta horri-
ble catástrofe es de varios pisos, 
situada entre dos edificios destina-
dos a talleres y almacenes, en la 
calle 17, muy cerca de la sexta 
Avenida. Los numerqsos plsltos en 
que se halla subdividida y que 
permite a sus propietarios sacar de 
ella una renta superior a la que pro-
ducen otras más lujosas casas de 
apartamentos, son como palomares, 
cuyas puertas de entrada están aglo-
meradas sobre los descansos de una 
gran escalera central. L a escalerilla 
para facilitar la fuga a los vecinos 
en caso de fuego hállase al fondo. 
A las tres de la madrugada, un 
empleado que trabaja en la estación 
del correo situada frente a la casa 
donde ocurría el incendio, vió una 
llamarada en el primer piso de ésta 
y dló la alarma. Las llamas, según 
se cree, iniciáronse en el sótano, y 
ascendieron por la escalera, inva-
diendo todos los pisos. Las primeras 
horas de la madrugada en una casa 
de trabajadores, explica el motivo 
al ver cómo cada casa está provista 
de escalerillas de hierro, para que 
escapen los vecinos en caso de incen-
dio! ¡Y el cuerpo de bomberos de 
Nueva York, es acaso el mejor del 
mundo, el que dispone de más per-
fectos aparatos para el salvamento! 
He ahí un fuego, que no amenazó 
siquiera a las casas colindantes al 
lugar donde se inició; que a la media 
hora de la llegada de los bomberos 
quedó extinguido y que sin embargo 
costó la vida a nueve infelices y 
estuvo a punto de producir un cen-
tenar de víctimas, en la casa de in-
quilinato, donde vivían diez y seis 
familias numerosas, muchas de las 
cuales lograron milagrosamente al-
canzar la escalerilla de escape. 
E l hombre nunca es bastante pre-
visor. Todas sus precauciones sirven, 
a lo más. para confortarle con la 
idea de que está a salvo de esas ho-
rribles creaciones de la musa trágica 
que teje sus estrofas rojas sobre el 
dolor humano y se ríe en el siglc 
X X de nuestra fatalidad, como se rió 
siempre. Para ella, el progreso hu-
mano es despreciable. 
ATTACHÉ. 
m LA C 0 M S U L T A 
— Y a sabe. Hoy. para comenzar, diez gotas; mañana, veinte; pasa-
do mañana, treinta; d e s p u é s . . . 
—Abro el paraguas, ¿eh? 
(Letra de "Dalevuelta", música de "Carlos".) 
arma que probó tener, no hace mu-
cho, más eficacia que el cañón y la 
espada. Esta arma terrible no ha 
sido arrinconada en los arsenales. 
Se esgrime todavía y cada día cruza 
el océano una calumnia vergonzosa, 
capaz por sí sola de hacer perder a 
España una batalla. ¡Defendeos! Se 
buscan colonias morales en América 
que compren productos y que maña-
na, cuando venga la última guerra, 
manden a morir, junto a las hordas 
del ecuador africano, pobres gentes 
embrutecidas por morbos literarios 
y retoriclsmo intoxicante. E l espa-
ñol de América debe prepararse a ser 
un soldado de España que defienda 
a gritos, sin flaquezas, sin descanso, 
el honor de su patria y su porvenir! 
enfrente y en contra de la faramalla 
de apóstoles cucos, que apedrean con 
palabras—galeotes de hogaño,—a 
un Don Quijote cuerdo que no quie-
re morir. 
P A G I N A C A T O R C E M A R I O D E L A M A R E R A N c m e m b r e 1 9 d e 1921 
C O M E N T A R I O S 
p o p : VÍCTOR. MUÑÍot^ I HILARIO F R A N Q U r f ' 
G U I L L E R M O _ P t I Z - * 
m e i A f a í g í M i i i í r 
C H A R L E M O S . . . 
^Acaban de l l amar le por larga men de aqoel ia é p o c a necesrtaban ser 
diotancia—me dijo ayer Don R a m ó n , 
e! ¿ o a l - k e e p e r del D I A R I O , el cata-
lún m á s s i m p á t i c o qpa ha a t r a / ^ s a -
do la p e q u e ñ a laguu.i c.ue nos sepa-
t:i de E u r o p a . 
• - ¿ A mí , por lar¿A d i s t a n c i a . . ? 
Apuesto a que se me pide que s o l í -
m á s á g i l e s que los de ahora , pues los 
infielders no h a c í a n l a t i r a d a lenta, 
moderna, desde cualquier p o s i c i ó n , 
sino que d e s p u é s de apresar e l ro-
Uer, t e n í a n que asegurar bien la pe-
lota en l a diestra, p a r a t i r a r cuando 
y a el bateador estaba cas i sobre la 
No habrá apuestas 
mutuas en Almenúares 
.-le para el que mo "J u.-a una entra- i a lmohadi l la . E s t a s t iradas , como es 
da para las carreras de caballos. j na tura l , demasiado r á p i d a s , s a l í a n 
— N o sé para lo que s e r á — d í j o m e 1 ma l la mayor parte de las veces. Y o 
Don R a m ó n , con tono en que p a r e c í a recuerdo cua l si lo estuviese m l r a n -
advert ir esa bur la que insp ira a los do ahora, a Benigno H e r n á n d e z , o a l 
hombres p r á c t i c o s , l a t o n t e r í a , que 1 que fuera, como se echaba las gafas 
los que no lo somos cometemos a me í a la espalda a l correr d e t r á s de la 
nudo, (Te preocuparnos por saber \ pelota, mientras cada habanis ta o 
quien nos ha l lamado por t e l é f o n o , cada a lmendarls ta—tampoco hago 
en vez de esperar a que nos l lamen ¡ memoria del club a l que p e r t e n e c í a 
de nuevo, o de darle vueltas a una ;—se c o n v e r t í a en cotcher y le gr i -
taba a l corredor que continuase 
avanzando. 
D í a s pasados di j imos que n i 
cf: s e ñ o r A b e l L i n a r e s , n i s u so-
cio, e l s e ñ o r I s a u r o Cano , e r a n 
part idarios de las apuestas m u -
tuas en oí base bal l , cosa a l a 
quo oran opuestos t a m b i é n los 
Jugadores y los f a n á t i c o s en ge-
nera l . H o y podemos decir a!go 
m á s , d e s p u é s de una entrevis ta 
quo ayer tuvimos con el m a n a -
ger del H a b a n a , Mike G o n z á l e z . 
Podemos decir que las apuestas 
proyectadas no so c e l e b r a r á n . 
Que los jugadores pref ieren ga-
n a r menos, s i os posible, a que 
el entusiasmo decaiga entre los 
amantes de l base ba l l . E s t e es 
un Juego que no se pres ta a las 
combinaciones o tongos, que 
gusta m á s cada d í a y que a c -
tualmente cuenta con ml ' lares 
do simpatizadores entre e l me-
j o r e l e m e n t ó de l a sociedad. P o r 
todos estos apreciables motivos, 
se h a n opuesto los s e ñ o r e s L i n a -
res y Cano, y los jugadores de 
base bal l , a que las proyectadas 
apuestas sean u n a real idad. 
H a muerto a l nacer, e l nego-
cio que a s o m ó l a o r e j a p a r a m a -
tar e l toase Dal í . Fe l i c i tamos a 
los empresarios de Almendares 
P a r k y a los jugadores, por h a -
ber sabido detener a tiempo ese 
m a l , que se a s o m ó nada m á s , 
y que tema todos los s í n t o m a s 
de u n m a l incurab le . . . 
b a n q u e t e j f l T E L c . A . c . DIEZ POTRANCAS DE PADRES FAM0SÍ 
c e ^ / ^ ' z ^ o 4 : LLEGARON AYER A ORIENTAL P a r í 
del p r ó x i m o mes de diciembre un ; *»*U\ 
dad de los actuales socios del c l u b . m í o e n e l H i p ó d r o m o e l j o c k e y W . K e l s a y . — U n rico W 1 
s e r á n invitados especialmente todos1 ^ e w York p i e n s a l e v a n t a r n n g r a n h o t e l e n es ta T i n J ^ j ro ^ 
los s e ñ o r e s que en otro tiempo fue- ; r ? voux wuaaf l , 
ron socios del Club y que se d i s t in - j negaron a Orienta l P a r k los Hendr icks , S. B u r n ^ „ 
gmeron por sus gestiones favorables d i e / n o v a t o s de la a l ta callffad qu6 h w b . Cross w i ^ ' E- ^ 
a m o s t r ó engrandecimiento T a m - el lnente tur fman y rico 11er. J . B . Mac D o ^ " ^ A J 
b i é n s e r á n Invitadas especialmente an H Pi Whl tney p a r a ; E n eSte trea vino e i J Í 1 M c ^ 
las autoridades, la prensa y ^ p r e - £ entrenadoa en u n i ó n de loa e j e m . h m e n t i r a IOÍ Í̂y W- £ 
sentaciones de sociedades sportivas M. Goldblatt posee actual piedad de s í h e r m a n Í T?151^ 
Ademas , como el domingo 4 se ^ ^ la a d MaJianao p r o . lño de ™ Z i e Z T S * 1 ^ ' Q 
e f e c t u a r á el ultimo JMgO drt C f t » - cedente dichog novato8 del soberbio G a r n e c , ^ ^ 3 ^ P ^ r e s £ ! 
peonato L o c a l de Foot B a l l , el ban- de Whl tney en New j Sand ^ ^ Swift Crickf* 
quete t a m b i é n s e r v i r á para festejar e x c e p c i ó a de un0 que viene afec a los que en tal Campeonato h a y a n , tado d0 j e ra fiebr log dem .g han , ^ J O C K F ^ w ^ 
tomado p a r t i c i p a c i ó n . _ r . . ^ I hecho' el v ia je directo sin el menor I Y a e s t á en O r l e n t a í p J ^ ^ A T 
R e s u l t a r a , pues, una verdadera nnr,tríit,p¡ ' v i n m r m , t ^ h i í n w ^ 0 i o ^ ^ : Í - ^ a l Parlí e l w i 
Pero, aunque aquel jugador n ú e s - d a v í a considerable la diferencia en-
tro, se echase las gafas a l a espalda tre los dos records de Bowie y Or ien-
para emprender la c a r r e r a , no soy tal P a r k . 
carta para saber quien nos puede 
escribir, cuando nos basta con rom-
per el sobre para aver iguar lo de una 
manera segura. 
— ¿ Y no recuerda usted, Don R a -
m ó n , el pueblo de donde p r o c e d í a la 
l l a m a d a . . . ? 
—No lo s é , la v e r i t á , pero recuer-
j yo de los que est iman que los cr i s -
\ tales estorben para e l uso a p r e s u r a 
¡ do del aparato de camin ar n i de otro 
alguno, y me fundo, pr incipalmente , 
en un Don J u a n , amigo m í o , que no 
distingue el color de sus manos a 
simple vista y no puede presc indir de 
sus gafas, el cual me h a dicho que e l 
amor con espejuelos es delicioso. 
H a y un dato en contra, s in embar-
go, muy importante: el de que los 
americanos antes de luchar , de f a j a r -
H i g h Tide que f u é t r a í d o a la H a -
bana por Hinphy , que piensa v is i -
tarnos de nuevo este a ñ o , n e g o c i ó l a 
mi l la y tres diez y seis avos en 2.05, 
que es m á s de lo que t a r d ó J o h n W . 
K l e i n en cubrir la mi l la y cuarto en 
Orienta l P a r k , y m u c h í s i m o m á s de 
los 1.57 4|5 de W a l n u t H a l l . E s t e 
e s t a b l e c i ó su record en el Handicap 
de A ñ o Nuevo, montado por C a r m o -
dy, aquel meteoro que tan pronto se 
a p a g ó en el f irmamento h í p i c o ; de-
rrotando a L e g a l , gallo de fama, con 
el cua l nunca l o g r ó ganar K a y Spen-
ce, y a H a n k O'Day. B ien es verdad 
que H l g h Tide nunca tuvo la ta l l a de do que se trataba Ue un color. 
— ¿ N o s e r í a de Mangle R o j o . . ? \ se para d ir imir por medio del Ju ic io W a l n u t H a l l , pero la diferencia en-
No; era un color, e l nombre del de Dios quien tiene la r a z ó n en c u a l - los tiempos es tremenda, no obs-
color y res m é s . quier c u e s t i ó n ca l l e jera , le entre-
— ¿ A m a r i l l a s . . . ? j gau a l amigo o t r a n s e ú n t e que 
— E x a c t o . ' se halle m á s cerca , sus 
Y en efecto, la l l a m a d a de larga 
distancia era de A m a r i l l a s . No tar-
daron en repet ir la . Se trataba sen-
ci l lamente, de que el que me habla-
ba h a b í a apostado con un amigo, a 
que era cierto que uno de los juga-
tante. 
P o r cierto que a l mencionar e l re -
cord de John W . K l e i n , recuerdo que 
espe- muchos de los tra iners y d u e ñ o s de 
juelos o sus gafas. No s é s i caballos de Orienta l P a r k , sostienen 
lo hacen por e c o n o m í a , o porque que la mi l la y cuarto no se corre 
realmente sea un estorbo p a r a e l i n - verdaderamente en Marianao , fa l tan 
4. „ u » J v do un trecho regular. E s t o depende 
tercamblo de p u ñ e t a z o s . \ o , aunque 8 e g ú n su dich0j | que ge ha t ( ¡ m a á o 
no puedo prescindir de mis espejue- en cuenta e l palo de los dos fur -
los, en n i n g ú n momento, en ninguno, longs para establecer la b a r r e r a de 
dores de B r o o ^ n u . a e s p e i u e J o s . i a b s ^ u . a m e n . e , de « 1 v ida no puedo f̂ ítlT̂ ieílẐ û L 
y el otro le acepto l a apuesta, adu- j decir a q u í con la i n g é n e a franqueza d6 Mi l la L a c u r v a que traza la pis_ 
ciendo que era imposible que un j u - 1 Q116 me 68 c a r a c t e r í s t i c a , s i e l D o n ta hasta encontrarse con el punto en 
gador de pelota, cojiese, t irase, y co-
rriese , con los espejuelos puestos. Y i 
me h a b í a n nombrado á r b i t r o , 
Desde luego, que no reprocho a l 
que en A m a r i l l a s a p o s t ó a que es I m -
posible, lo que estamos viendo todos 
los d í a s cuantos acudimos a l terreno 
de Almendares : que uno ü'e los pit-
chers del B r o o k l y n usa espejuelos, y 
espejuelos gordos de esos de miope, 
que no son otra cosa sino ladri l los 
transparentes. 
Y no le estorban en lo absoluto 
para d e s e m p e ñ a r todas las funciones 
de su cargo como pitcher. Batea , co-
rre y pitchea con los espejuelos pues-
tos, muy bonitamente. E n el base 
I se h a construido para las c a r r e r a s 
de m i l l a y cuarto, tiene que ser m a -
yor que la l í n e a recta que se dirige 
desde la b a r r e r a (puesta a l a m i s m a 
I a l tura que el palo de los dos fur -
¡ l o n g s ) a la cabeza de la c i tada rec ta ; 
por ser un punto y a di lucidado y de-
cidido, que la l í n e a recta es la m á s 
corta entre dos puntos determina-
dos, f i j á n d o s e que el punto de r e u -
J u a n a que me r e f e r í antes e s t á en . n i ó n es uno mismo, y que el de par t i -
; lo cierto y s i para la pelea hace fa l ta ; da se hal la a l a misma a l t u r a que e l 
l levar los ojos a l descubierto. E n Pal0 losXTdosx f H r l o n « s ve-
. . . . . j. • • ces citado. No sé si c o m p r e n d e r á n es-
i este ultimo caso, m i testimonio no ta e x p l i c a c i ó n , pero consideren como 
• vale, pues por l a ú n i c a vez que he dije hace algunos d í a s , que lo hace 
i intentado, con m á s va lor que suerte, un hombre en Piml ico , que tiene que 
solucionar mis problemas por esa ^ f t r u i r en \a Panta l la que tiene 
^ ^ cada ser en el cerebro, todo el d ia -
v í a , uti l izando los que hace poco o í grama que por medio de la ingrata 
' cal i f icar de armas natura le s del p luma he tratado de t ras ladar a 
—— 
tai» 
««BW* « n ^ v » . y t c 1 " c " l ü : „ " l . . ; ^ ^ el lote de novatos los e jemplares de nados locales en "¿traT* 108 afitio-
dad de que todos ^ a an^a^aodn0flS edad m a d u r a D a m a s k ( 1 ) y C h e r r y y que acaba de h a í e ^ n í ^ 0 ^ 
t e n d r á n m u c h í s i m o gusto coope- Tree , (Tos ^ases" que e n v í a Whl tney bor en los tracks meLn(fu?Uei1^ lZZVn preSenCia a SU may0r 1 U - ; p a r a capturar algunos de los "sta- rante l a t e m p o r a d r t e r S 3 0 0 8 ^ 
cimienio. ^ ^ t u nn i kes" que se d e c i d i r á n en la t é m p o r a - i W i l l l e Daly recibid a v l , 
E l precio del cubierto es ^ ^ 0 0 : A c o n t i n u a c i ó n se dan en el que le W r S a n m, ^ c ^ 
y el plazo de inscripc ó n q u e d a r á o8 Pombreg de los drea de dIchog ejemplares de a ^ ^ ^ 
cerrado el d ía 2 de Diciembre. | novatos. A estos pronto se les pon- B . Madden e n v í a a 
S E R E U N I R A N L O S 
A T L E T 1 C 0 S E L M A R T E S 
; e
da p r ó x i m a .  
l s n res  l s pa res  ic s eje l res  lta calidad 0°* ^ 
t s.  st s t   l  - .  e í   Oriental p J0!lI! 
d r a n nombres, con objeto de que es- jo su custodia, no partirán ha ' 
t é n debidamente "documentados" , hasta que finalice el meen ^ 
antes de que comience el p e r í o d o de j Bo-wie. 8 ^ 
carreras p a r a juveni les : E l ex-periodista "W. B Crn»» 
Potranca c a s t a ñ a , h i j a de T h u n d e - t r a í d o sus buenos ejemplares L 
rer y Lretne. | rack , Miss Hi lari ty , Lady Efii 
Po tranca c a s t a ñ a , h i j a de P e n n a n t Onota, Comul y Carroll Tintr.^ r 
C u b a h a b r á y R u t h Law> h i j a de Marse Abe-Onota ^ 
j Po tranca carmel i ta de T h u n d e r e r 
y T a m p a , 
J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a el p r ó 
ximo martes d í a 22, a las ocho y 
media p. m. Potranca c a s t a ñ a , h i j a de P e n n a n t 
E l objeto de esta J u n t a es infor- I y Money M a r k . 
mar a todos nuestros asociados acer- ' » — v - * -
ca de las gestiones real izadas en l a 
T h u n d e r e r y 
a d a p t a c i ó n de nuestro nuevo local y 
exponerles los proyectos que pensa-
mos desarrol lar en el futuro, tales 
como: c o n s t r u c c i ó n del floor de B a s 
! ket B a l l , departamentos de b a ñ o s y 
! taquil las , banquete de diciembre 4, geant 
i temporada de F o o t B a l l y B a s k e t 
B a l l . 
J a c a baya, h i j a d© 
Bubble . 
J a c a c a s t a ñ a , h i j a de A l l Gold y 
W h i s k B y . 
J a c a c a s t a ñ a , h i j a de Pennant y 
Rose of Daivn. 
J a c a baya, h i j a de Chic le y P a -
J O S E T T O R O D R I G U E Z 
E l fenomenal in lc la l i s ta rojo , con-
siderado como l a mejor p r i m e r a haz-
se de l mundo, que h a sido e l factor 
m á s importante de l a v ictor ia de s u 
club. 
Uno de los principales objetos de 
'la J u n t a es, t a m b i é n , tener una opor-
tunidad para o í r las opiniones de to-
dos los asociados que deseen expre-
sar las , con r e s l a c i ó n a l a m a r c h a del 
C l u b . 
Po tranca negra, h i j a de T h u n d e -
rer y Beauteous. 
Potranca baya, h i j a de Chic le y 
F r i l l e r y . 
; C O N T E a T A C l O J « I . 
I P O R H I L A R Í O F R A N Q Ü I Z 
ball cubano, del tiempo en que l o s , , v. , * * • J VrfpR ¿ . . . i " hombre, los p u ñ o s , teniendo por con-1 vaes . 
j ó v e n e s usaban b o m b í n y se l levaba . 
. , J « » ̂  «.ua trario a sant iago F r a g a , no era es-
la ropa interior larga y con t ir i l las , pa 
r a su je tar la a l tobillo, hubo un p í a - i clavo t o d a v í a como a h o r a ' de la8 c a -
yer que usaba, no espejuelos, bien 1 sas de ópt ica- Hace ffe é s t o como 
sujetos a las orejas, que, s e g ú n la I veinticinco a ñ o s . Desde entonces i n -
o b s e r v a c i ó n de m i maestro de f ran- ' s r e s é en la c a r r e r a d ^ o m á t i c a . E n 
c é s , s e ñ o r Chapott in , no tienen otra ¡ cuanto a la otra r a m a de Ias ac t iv i -
m i s i ó n , como los del pitcher M e a - ¡ d a c l e s humanas , declaro que es l a 
dows del B r o o k l y n que actualmente , pr imera vez que pienso en los espe-
Por ú l t i m o queda el record de L u -
C o n t i n ú a en la p á g i n a Q U I N C E 
es nuestro h u é s p e d , sino lentes, ga-
fas, colgadas del pescuezo por un 
c o r d ó n negro, como las que usan 
muchos procuradores. S i l a memo-
r i a no me es infiel , e ra Benigno Heiv 
n á n d e z , el nombre de aquel in ic ia -
l ista. 
Y las gafas no le estorbaban para 
defender bien la pr imera . No come-
tía m á s pifias que los d e m á s in ic ia -
listas de aquel la é p o c a , cuya pr inc i -
pal m i s i ó n era correr d e t r á s de la 
pelota que le t i raba la tercera, o el 
short. E s decir, los primeros base-
juelos aplicados a l amor. E s t a es 
una Idea que, as í , a l correr de la 
maquini l la , me parece tan nueva co-
mo lo f u é la t ierra de A m é r i c a para 
C o l ó n , l a pr imera vez que l a v i ó . 
* * * 
No te ocupes de eso. L o s espejue-
los l legan a formar parte de nues-
tro cuerpo, y no nos estorban p a r a 
real izar cualquiera de los actos que 
constituyen nuestra v ida . T e e n v í a 
un c a r i ñ o s o abrazo, tu amigo que te 
B. y te P . , 
V I C . M U Ñ O Z . 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
O S C A R T U E R O 
Exce lente p i tcher de los leones ro-
jos, que r e a l i z ó l a h a z a ñ a portentosa 
de d e j a r en tros hits a los temibles 
bateadores dev B r o o R l y n , no permi -
tiendo c a r r e r a , en e l ú l t i m o Juego 
pon e l pitcheado. 
P I M L I C O , Md. Noviembre 14 de 1921 que por una coincidencia es e l que 
M a ñ a n a parto definit ivamente pa- e s t a b l e c i ó el record de los cinco y 
ra la H a b a n a , decidido a agregar en medio furlongs en 1.05.1|5, que a ú n 
mi haber una Jugosa cant idad, como se mantiene s in batir , en Mar ianao , 
premio a mi habi l idad h í p i c a , l a ex- | (aunque Slrocco lo i g u a l ó en u n a 
periencia adquir ida , y sobre todo a tarde en que el viento y la pista se 
la fuerza de voluntad que he a l m a - ) ha l laban en las mejores condiciones 
cenado, que me v a l d r á para no guiar 'posibles para establecer r e c o r d s ) , 
me por tip alguno, j u g a r l e al gana- 'es e l ú n i c o que ha podido c u b r i r los 
dor l ó g i c o , y sobre todo no pretender ! cinco f ú r l o n g s en 1.01 1|5 en Bowle , 
ganar las seis c a r r e r a s del d ía , sino j un tiempo muy malo s i lo compara-1 — ^ — — — — — — — 
ú n i c a m e n t e aquel la que a mi modo j mos con los 59 segundos del record | L a m a r c a que encuentro en es-
de ver aparezca m á s segura para I de F o r t C h u r c h i l l . J . B . H a r r e l l e r a | te pedazo de roca es un signo 
aventurar mis preciosos mantecosos, t un an imal sumamente v e l ó z en dls- infal ible de que on este mismo 
••< •!< v >I< >•< >•<'!< ¿< >!< >i< .n••< >:< • 
HABANA Y 
BROOKLYN 
L o s clubs H a b a n a y B r o o k -
lyn j u g a r á n esta tarde a las 
tres, en los terrenos de A l -
mendares P a r k . E s t e es e l ter 
cer encuentro que c e l e b r a r á n 
los citados clubs encuentro que 
es de gran importancia , por 
cuanto los contendientes de-
m o s t r a r á n lo mucho que v a -
len, y las buenas condiciones 
en que se ha l lan , debido a las 
p r á c t i c a s que han tenido en 
estos d í a s . 
E l manager del B r o o k l y n 
ha dicho que Smith , el m a g -
n í f i c o lanzador zurdo, ac tua-
rá esta tarde en el pitching, y 
que tiene especial i n t e r é s en 
ganarle a los rojos de Mike 
G o n z á l e z . T a m b i é n nos h a di -
cho que si , por cualquier motl 
vo Smith no pudiera t erminar 
su juego, lo s u s t i t u i r á Mea-
dows o Mi l jus , pero nunca un 
jugador del cuadro. Por estas 
declaraciones, se ve c l a r a m e n -
te que los "yonis" de Mi l l er 
J u g a r á n en lo sucesivo el mis -
mo base halle que Jugaron 
durante sus cuatro primeros 
matchs, muy distinto, por cier 
to, al que Jugaron en el quinto 
y que í e s v a l i ó una " r e p r i -
menda" de L i n a r e s . 
L e b l a n c , por el Club H a -
bana, el que tan buen trabajo 
r e a l i z ó el d ía del debut del 
Brook lyn con el team rojo, 
o c u p a r á nuevamente el box. 
E l se ha l la en gran forma y 
el manager G o n z á l e z tiene 
mucha confianza en sus cur -
vas y en su intel igencia y en 
su valor. 
U n duelo sensacional , s e r á 
el que esta tarde s o s t e n d r á n 
los clubs H a b a n a y B r o o k l y n . 
";<>;«nt»:<>:< o * ^ *,:< * + .-. 
. .Antonio R o d r í g u e z , Mata, S a n t a 
C l a r a . — L a reg la 35a. , que es la que 
trata de lo que usted me pregunta 
en la s e c c i ó n ( a ) de su cuestionarlo, 
h a sido modificada dos veces. L a ú l -
t ima m o d i f i c a c i ó n , f u é hecha en el 
sentido de d e j a r l a ta l como estaba 
antes de 1920, esto es, en la s iguien-
te forma: E s dead bal l , la bola l a n -
zada por el pitcher a l bat que toque 
cualquier parte de la persona o ro-
pas del bateador, s in haber tratado 
é s t e de batearla , ( b ) E s fair hit. ( c ) 
E s foul hit. 
P i n t a C o p a s . — L e a l a Reg la 22a. , 
inciso segundo, la 48a., t a m b i é n inc i -
so segundo, y la 85, inciso 3, A . 
Habanis tu e n r a g é . — L e b l a n c no 
usa y a la spit ball . E s t e es uno de 
los pitchers de confianza del C l u b 
C u b a n Stars , de la L i g a Nacional de 
Color de los Es tados Unidos. 
U n amante del base ba l l p u r o . — 
E n otra parte de esta p lana encon-
t r a r á la c o n t e s t a c i ó n que me pide. 
L L E G A R O N L O S D E P I M L I C O 
A y e r l l e g ó a la pista e l tren es-
pecial procedente del t rack de P i m l i -
co, en el cua l v in ieron los ejemplares 
que componen las cuadras de F r a n k 
W e i r , F J K e a r s , A C Niehaus , M . 
Smi th , W . M. "Wnkins, "W. Kennedy , 
J . McCabe, T . E . C r i s t , P . J . Duffy y 
otros ejemplares propiedad de c u a -
dras p e q u e ñ a s . 
E L L O T E D E C L E V E L A N D 
M á s tarde l l e g ó a l a pista el con-
tingente de ejemplares embarcados 
en Cleve land, ascendiente a unos se-
senta "thoroughbreds" que Integran 
las cuadras de P . Hinphy , R . D. C á r -
ter, N . K . Moody, C . W . A l i e n , Otto 
R i c e , J . J . R u s s e l l , P . L e y d e c k e r , J . 
O T R A S N O T A S D E L A Pisxi 
A y e r v i s i t ó la pista de Orleati! 
P a r k , h a b i é n d o s e expresado CM 
grandes elogios para su belleza yr 
R o y S. Carruthers , ex-Manager del 
Hotel Pens lyvannla en New York y 
actualmente con igual cargo en »i 
Waldor f A s t e r i a . 
A su paso por Oriental Park hi 
colmado de atenciones por el afall» 
Manager Mr. F r a n k Bruen, a qulea 
' m a n i f e s t ó Mr. Carruthers que su T). 
s i ta actual s e r í a muy breve pero que 
su p r ó x i m a durante la estación in. 
vernal s e r í a m á s prolongada. 
Alrededor de la visita de Mr. C». 
r r u t h e r s a la Habana se ha corrido 
la v e r s i ó n de que está relacionad» 
con la c o n s t r u c c i ó n de un gran hote! 
a la moderna en la capital de la Rj-
p ú b l i c a . 
F r a n k "Welr, uno de los turfmw 
debutantes de esta temporada i» 
t r a í d o a Harmonique, un "as" de lu 
pistas americanas, y otros tres bus-
nos ejemplares . 
S. Miodow, otro debutante, trajo 
entre otros a sus buenos ejemplares 
L a d s L o v e y Oíd Slnner que han In-
cido mucho en el meeting de HaTM 
de Grace . 
( 1 ) Debe haber error en ests no-
ta, porque Damask, según todas las 
noticias, no correrá este Invierno, 
CONDE KOMA CONTRA FOURNIER ESTA NOCHE EN EL TEATRO PAYRET 
S e r á u n a l u c h a d e g i g a n t e s . — E ! c a m p e ó n d e l m u n d o de l a lucha de 
J i u J i l s u y u n h o m b r e d e f u e r z a p r e h i s t ó r i c a . 
D e s p u é s de restablecido debida- E l l leno en el Coliseo Rojo h8 is 
mente el atleta f r a n c é s M u s i ú F o u r - ! hacer é p o c a , pues nunca se na poa 
nier, d e s p u é s de adquir ir de nuevo | do presentar en la Habana J08 eje 
sus extraordinarias e n e r g í a s , se h a ! piares de hombres tan ^ " r T „ 
de encontrar esta noche en el c o l c h ó n una lucha donde tiene que üaD^ 
de P a y r e t con el luchador m á s cien cisamente un vencido 7 
t í f i c o que se conoce, con el formida- i dor, nada de tablas ni 
ble Conde K o m a , c a m p e ó n del M u n -
do en la lucha J i u J i t s u . 
E x i s t e verdadera e x p e c t a c i ó n por 
ver frente a frente a estos dos hom-
'espéraine 
hasta m a ñ a n a " , esta noche se re-
suelve de una vez, se ha de sabe 
un hombre de fuerzas extraordiw 
r í a s es superior a otro homwe 
bres nacidos en t ierras tan distantes no tiene esas fuerzas, Per? q ^ 
J u n a de otra, con escuela y s is tema cambio p o s é e los c o n o c i m i e n ^ ^ 
a t l é t i c o s tan opuestos. —— 
L a ciencia que posee e l J a p o n é s para dominar el poder a e A . 
sus profundos conocimientos de a n a - i L a empresa S ^ t o ^ J ^ ^ 1̂-
C H E O R A M O S 
E l novato outfielder del H a b a n a y 
g r a n bateador, que parece es tar 
"dormido" en esta serie; pero que 
hoy es cas i seguro que dospiorte 
contra e l zurdo Smith . 
q ü i r i d o s ' e n escuelas de luchare' 
1 poder de la Msv* 
_ Santos y 
t o m í a , los ha de poner a prueba con h a querido aumentar en í?. deg coa 
u n gigante galo cuyos dedos t r i t u r a n nimo sus precios ce locai exh.bicl¿B 
u n a p e ñ a , con brazos que ahogan a l motivo de esta m^gnl * Be pagi 
estrecharse con la h e r c ú l e a contrac- de lucha , es el mismo V1* 
c i ó n do un oso. 1 s iempre por la entrada al en • 
F U N C I O N E N H O N O R D E 
C A N T A D O R S R . Z E Q Ü E 1 R A 
E l p r ó x i m o dia seis, se c e l e b r a r á 
en e l teatro E s m e r a l d a , sito en Mon-
te y Cuatro Caminos , u n a m a g n í f i c a 
f u n c i ó n en honor del conocido con-
tador cubano s e ñ o r Z e q u e i r a . 
Se prepara para ese homenaje un 
m a g n í f i c o programa lleno de n ú m e -
ros de var iedades . 
L o Q u e l l a l l i U n S a b i o R o c o l o g i c o E n U n a C i u d a d P e r d i d a . P o r G a i d b c r g 
J 0 H N N Y U S S E V S . " I A L 0 
D O M I N G U E Z E D I A 23 
E l meeting a q u í ha terminado ofi- ¡ t a n c i a s cortas, a s í es que el hecho de 
cialmente, aunque se han de correr í q u e haya tardado 1, 01 115 en correr 
siete c a r r e r a s con fines b e n é f i c o s por ¡ los cinco furlongs, demuestra c l a r a -
la tarde. L a m a y o r í a de l a s cuadras | mente que l a pista de Bowie se h a -
han levantado e l campamento para ¡ l i a muy lejos de tener las mismaa 
emprender el vuelo hac ia Bowie, de i condiciones de L i g e r e z a que la de 
donde c o n t i n u a r á n v iaje para T í a :Oriental P a r k ; l igereza que p e r m i t i ó 
J u a n a Nueva Or leans y l a H a b a n a i a Senator James , que no e r a n ingu-
para donde ya han partido algunos ¡ n a eminencia , endosar l a m i l l a y 
de los establos. jVeInte yardas en 1.39, tiempo que 
naS> mxfnano.t1 sa l i r del hotel tro- h e u a l a e l record amer icano estable-
p e z é con Max Si lvers , que me entre- icido por Frog legs en 1913, en el 
PHnU^ r l ^ J ^ í 6 133 f a r r e r a s de i track de C h u r c h i l l Downs en L o u i s -
P r i n c e George P a r k , nombre con que ^ville, K e n t u c k y . 
H H i p ó d r o m o de Bowie; y H a r r y Shaw, que v i s i t ó a la H a -
a l ojearlo indolentemente, v i que b a ñ a , pero no tuvo l a oportunidad 
muchos antiguos conocidos, mantie- de c¿r?er . por lo m a l que le s e n t ó 
^ « f n / L ^ r l l g U T de, 103 re- 61 c l lma. « e ™ el r e c o r d T e l a m i l a 
Í Pista P o r e emplo, el de !y diez y seis avo en su poder- siendo 
s e r v ^ l l ^ ^ ^ t i e m ^ ^ r l d í c u l ° s i ío com-
lugar e x i s t i ó u n a poderosa c i u -
d a d hace muchos miles do a ñ o s 
popular en la segunda tempo-
rada, que siempre estaba luchando 
con Cossack , R u t h S t r i c k l a n d y T o -
ny F a s h i o n . A l siguiente a ñ o v o l v i ó 
a Or ienta l P a r k , corriendo entonces 
la mi l la , l a cua l negociaba viniendo 
de a t r á s , estilo N a s h v i l l e . 
si bien tenemos que cons iderar que 
H a r r y Shaw s o p o r t ó 116 l ibras 
mientras que el h i jo de A s s a g a i y 
L a d y Doncaster l levaba 92. U n a di-
ferencia de 24 l ibras, que s ignif ican 
s e g ú n las mejores autoridades, un 
segundo y 3 |5; lo c u a l e leva e l tiem 
Otro amigo viejo, J . B . H a r r e l U • po de ZululaWd » 1.45 4 |6: siendo tol 
r a í * 
Do acuerdo con las inmutables leyes A l cabo de 3 2 d í a s de cont inua es-
de l a r o c o l o g í a , estas ruinas de re- c a v a c i ó n , yo creo encontrarme m u y 
motas edades t ienen que ha l lar se cerca de las ru inas de l a c iudad, por 
exactamente a setenta y cinco p iéa que he encontrado u n a botel la l ie -
dos pulgadas debajo de m i pie iz- n a do wisky , lo quo ind ica l a pro-
quierdo. existencia de u n a b a r r a . 
¡ L a h e encon-
trado! a q u í e s t á 
prec isamente e l 
busto con l a ca -
beza de Marce -
l ino G u e r r a , a u n 
que l a g o r r a no 
aparece. E s u n a 
m a g n í f i c a escul -
t u r a hecha por 
J i m m y B o c k en 
e l a ñ o 561 a n -
tea de Cr i s to . 
P e r o vale m á s 
fundizando, no 
no seguir pro-
v a y a a ser que 
aparezcan los lo-
bos de c a n t i n a 
y acaben con l a s 
r u i n a s y tenga-
, mos entonces to-
do e l peso de l a 
ley seca sobre 
nosotros. 
P a r a el m i é r c o l e s 23, ha ^ 
clonado un m a g n í f i c o P r 0 ^ 7 ^ 
boxeo e l Coronel Pepe D'Estra ^ 
P r o g r a m a en el que figuran ^ ^ 
populares boxers de r i ^ . 
se c u m p l i r á en todas sus P * " ^ 
Consta de tres peleas 7 an 
l i a rea l . T jii-
E n el Stadium de Prínclpe 7ele|j, 
r i ñ a se l l e v a r á n a efecto e9a9JellIIii. 
que son las siguientes: "J1 * c0B. 
nar , a cuatro rounds, en ei u ^ 
t e n d e r á n R a ú l Carpentler ^ ¡ | 
buen boxeador de fly we ig^ . pfltef 
mif inal , entre BiUy ^ ^ c ^ 
Moore, que r e s u l t a r á 
u n f ina l m a g n í f i c o , eniTl $ ¡ 0 
L i s s e y L a l o D o m í n g u e z , * 
la batal la real , que tanto « 
los aficionados al b o x e o ^ _ ^ ^ 
H I P O D R O M O D E B O W I E 
— — , i . ¡ 
f.i» 







Banmy K (Joslah). - - * ^ 
Bergoyne (Bablb) • « ^ 
Elemental ^ ^ ' ^ ¡ l i ) . 
Flyinff Cloud (Ma"n 
descalificado. . ^ 
Maryland Belle (Lanr) 
Austral (Johnson) 
Klngs Bello (WaUa) 
" C U B A L A W N T E N N I S 
.rricfl 
E L 28 , B E N E F I C I O 
P O R T E R A 
E l m i é r c o l e s 23 ¿ ^ ' ' f 
se e f e c t u a r á el be*e^10la 
e l a c i ó n de Reporters de d(, » 
Se J u g a r á un grau • 
tantos. 
Ai*jO L X X X I X ^ 
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L a d í m í n a c í ó n a t l é t í c a d e b o y e n e l C a m p a m e n t o d e C o l o m b i a . 
flino Y LIZARRAGA APABULLARON A PLATAN1T0 MADURO Y MACHIN 
. dejaron llegar m á s que a veinte tantos. Irigoyen f u é el prin-
1™. cipal causante de la tragedia 
FERMIN Y AR1ST0ND0, DERROTADOS' 
A d llo V Odriozoía, por el juego seguro en los dos departamentos 
^Üel zaguero, principalmente, dejaron a sus contrarios en l 7 pa-
r 25. Esta noche habrá un partido, en el que Irigoyen 
^ Mayor y Cazalis Menor jugarán de igual a igual con 
los hermanes Erdoza 
S e d a r á c o m i e n z o a l a s d o s e n p u n t o de l a t a r d e . - S e e n c u e n t r a n i n s c r i p t o s o c h o C l u b s 
c o n 1 8 1 a t l e t a s - D i c k G r a n t no c e s a de d a r m a s a g e - M u c h o a c e i t e de a l c a n f o r e n e l 
g i m n a s i o d e l V . T . C - L a j a b a l i n a e s u n a a n t i g u a l a n z a de s e r e n o c o l o n i a l . 
t^vRA L E C T O R E S QUE E S T E N 
D E PRISA 
En el primer partido de ano-
fhe Feimín pifió tantó, que 
perdió de Chandler contra Ar-
¿odillo y Odriozoía. Le acompa^ 
naba Aristondo. E n el segundo 
Luc¡0 y Lizárraga dejaron en 
veinte a Irigoyen Menor y Ma-
chín. Estos vestían de blanco. 
I os dos partidos de anoche se fue- j 
mn de Chandler, desfondándose ( 
«nenas fueron dejados solos sobre 
el asfalto los dos matrimonios con-
tendientes. ' • • 
En el primero, Fermín, a quien, 
evidentemente, estorba el cuello de-
masiado alto para aprisionar la ma-
riposa que en la Habana vuela con 
demasiada malicia, se' pasó toda la < 
noche recordando a los habaneros 
viejos aquella famosa frase: ¿A dón- . 
de te has ido mi tomeguín? 
Y, como siempre que en un bando ! 
hay alguien que pifia mucho, en el ! 
otro bando uno, Odriozoía que no 
pifiaba ni pa Dios. L a consecuencia | 
de esta simultaneidad de uno que no 
encesta y otro que no pifia apenas 
es preciso mencionarla. Ganó el ban-
do del que no pifiaba. Fermín no 
parece destinado a ganar, hasta que 
aparezca en' traje de ópera sobre el 
asfalto, es decir, completamente des-
coUdo. 
E L DESCUBRIDOR 
En el segundo partido, Irigoyen 
Menor, el famoso Platanito Maduro, 
que, según los que siguen la histo-
ria, cuando todavía está fresquecita, 
fué el primer pelotari que descubrió 
sus brazos de Milo, anduvo muy mal. 
Jo mismo que Fermín en el primero. 
Hay cosas que parecen hechas por la , 
casualidad para hacer quedar mal j 
a los cronistas, porque si me empeño i 
en atribuir las pifias de Fermín a i 
que le tiene demasiado miedo "al aire 
de la noche, y a que lleva la camisa | 
demasiado cerrada, resulta que me , 
veo obligado a buscar otra causa a i 
que Irigoyen Menor, que estaba en | 
completo dcshabillé ferminease en el 
segundo. 
Parece un dato curioso, pero, sin 
embargo, la estadística lo prueba: 
no existe peor compañía que la de 
cualquiera de los dos Irigoyen para 
Machín. El que se haya fijado en la 
imposibilidad de que exista una bue- I 
na avenencia entre un Irigoyen y un 
Machín sobre el asfalto, habría ga- , 
nado mucho dinero en nuestra can- | 
cha. Yo, por i0 menos, no recuerdo | 
que hayan ganado una sola vez. Y, 
aunque sea doloroso, en estos sus 
alas de oro, recordárselo a los gavi-
lanes que lo sufrieron, debo decir 
que el partido único que recuerda la 
lente moza de ciento a uno, que se 
arrumbase, en el Palacio de los 
^ntos, fué perdido por Irigoyen 
aayor y Machín contra los Herma-
ios Cazaliz. 
Incidentalmente debe decirse, que 
sería curioso ver a cómo saldría el 
dinero si cualquier noche de estas 
se le ocurriese al Intendente, concer-
tar de nuevo ese partido de Irigoyen 
Mayor y Machín contra los Herma-
nos Cazaliz. No dejarían de ganarlo, 
Irigoyen Mayor y Machín. Todo es 
posible, bajo el sol. 
E n todo lo que sea sport, nada es 
más difícil que declarar cuál es el 
que tiene mayores probabilidades. 
Anoche estuvo en el Palacio de los 
Gritos, Bill Dondas, el dueño de ca-
ballos de carrera más generoso y 
más seguro con sus tips, a quien, 
como es natural, quise demostrar que 
sabía algo sobre los jugadores de 
Jai Alai y le hice comprar boletos 
de Gabriel para la segunda quiniela, 
diciéndole que era uno de los qui-
nielistas indicado del grupo, pero 
anoche le dió a Gabriel la gana de 
cazalear, es decir, de salir al asfalto 
con los brazos caídos, y no hizo un 
solo tanto. A Dondas y a los que con 
él iban les pareció que Teodoro era 
el que tenía más aspecto de ganador 
entre los que practicaban, pfero yo 
sonreí con aire de "coinnosseur", (y 
si esta palabra no está bien que me 
la perdone mi maestro de francés, el 
Sr. Chapottin), y les expliqué que 
Teodoro era el electricista de todos 
los quinielistas, lo cual no fué obs-
táculo para que hiciese más tantos 
que Gabriel, que no hizo ninguno, 
y parece reservarse para las noches 
en que yo le pongo todo mi capital. 
NO E S T A E N FORMA 
Bien es cierto, como debe haber 
notado el lector, que no he dicho 
aun nada, en concreto, acerca de ese 
partido principal de la noche. Pero 
es que cuanto menos se diga acerca 
de él, mejor. Que Platanito Maduro 
no está en forma actualmente, para 
ponerse en frente de Lucio, y que 
se quedaron, él y Machín, en veinte 
para treinta, contra Lucio y Lizárra-
ga, es todo lo que puede ponerse 
aquí acerca de esa lucha, que resultó 
lamentablemente fácil para los se-
gundos. • 
Y esta noche salen a combatir con-
tra los Hermanos Erdoza, Irigoyen 
Mayor y Cazaliz. Parece este partido 
una lucha digna de ser muy tenida 
en cuenta, en la que debe esperarse, 
dada la forma actual, de Irigoyen y 
Cazaliz, lo que jugó el Jueves, el 
menor de los Hermanos Erdoza y lo 
que debe jugar Erdoza Mayor, para 
suponer que h a b r í mucho ruido esta 
noche en el viejo Palacio de los 
Gritos. 
UN T A L MUÑOZ. 
Un hombre admirable en la histo-
ria de nuestro sport, uno de esos jó-
venes que han cursado sus estudios en 
tierras de Yankilandia, donde han for-
talecido sus músculos, robusteciendo el 
sistema físico, pero que siguen pensaa-
do y queriendo en cubano, Miguel An-
gel Mpenk, es el héroe indiscutible a 
estas horas del más completo día de 
competencias atléticas que vámos a te-
ner los cubanos. 
Tal vez* para más adelante habrá 
| ouien mejore este gran festival de fuer-
za y agilidad que se prepara; pero 
j ha«ta el momento presente, bajo la égi-
da magnífica del Vedado Tennis Club 
se encuentra Miguel Moenk, dando 
! el últinjo toque a lo que ha de ser un 
éxito indiscutible. 
, Son ocho los clubs que se hallan 
inscriptos, a saber: Academia Militar 
i del Morro, Aduana Sportting Club, Jó-
| venes Criátianos, Club Deportivo, For-
tuna Sport Club, Universidad Nacio-
nal, Víbora Tennis Club y Vedado Ten-
nis Club. Estos clubs arrojan un total 
de 181 atletas, todos jóvenes y vigo-
rosos, una verdadera demostración, una 
exposición, digámoslo así, de la ju-
ventud cubana, recia y audaz, de nues-
trofc muchachos de hoy que además de 
cerebro claro poseen músculos de ace-
ro y pecho amplio para abrirse paso 
en el camiryj de la vida. 
I Tftdo este grupo numeroso ha de 
concurrir a las dos de la tarde de hoy 
al polígono del campamento de Colum-
bia para efectuar las eliminaciones pa-
ra las competencias atléticas que han de 
tener efecto mañana en el mismo lu-
gar y dando comienzo a la misma 
hora. 
L a Universidad Nacional es el club 
que más atletas aporta a estas elimi-
naciones; suman 43, mientras que el 
Aduana es el que menos presenta: 13 
en conjunto. E ! Vedado lleva 24, y así. 
| entre las ocho colectividades de sports, 
i se reparten el total de los 181 que 
( esta tarde se presentan a prueba des-
! pnés de dos meses de constante entre-
i namiento, habiendo el Vedado Ten-
j nis ofrecido durante ese tiempo las 
| mayores facilidades en su ground y en 
| su hermosa casa club a todos los at-
j letas que quisieron hacer uso de ellas. 
Al cargo de las eliminaciones y co-
| mo referee se encuentra el famoso 
! Charles Booth, famoso como espíri-
| tu deportivo, cemo caricaturista y co-
i mo hombre de negocios, lo que quie-
! re decir que agrupa en su persona 
j un envidiable poder tripartita. Todos 
| conocemos la competencia de Booth en 
estos asuntos, donde no puede ser dis-
cutido, aunque no es infalible, como 
todo mortal. 
E l Vedado Tennis Club, haciendo 
lo que hace siempre, tirar la casa por 
la ventana, ofrece para los vencedo-
res de estas competencias, que él ha 
organizado, dos valiosas y artísticas 
copas de plata bruñida, nada de lata 
| coloreada por dentro y con muchos 
| arabescos y letreros por fuera, como 
j suelen algunas salir a la superficie, 
, con más aspecto de envases de leche 
endensada que de otra cosa de va-
jíor. 
Cada copa tiene que ser ganada en 
j tres años, sin que sean consecutivos, 
| para el club que^ánote en ese tiempo 
más puntos en las competencias, y al 
i que gane la carrera de relevo otra co-
pa. Además, tiene encargado a los Es-
'ados Unidos, y han de llegar de un 
momento a otro, muy artísticas y lin-
das medallas de oro, plata y cobre, 
con que han de ser premiados los es-
fuerzos de los gentiles muchachos en 
estas competencias de mañana en el 
polígono de Columbia. 
Las carreras de relevo han de ser 
las más emocionantes, quizá el número 
más emocionante de las competencias; 
han de cubrir una milla, siendo los 
relevos cada cuarto de milla, 
i En estas demostraciones atléticas 
se ha de hacer uso por primera vez en 
Cuba de la Jabalina, del martillo y 
del disco. L a jabalina es una lanza 
de madera de dos metros 60 centíme-
tros, con afilada punta de acero; se 
agarra al centro para lanzarla y debe 
caer de punta para que valga el tiro. 
Les lanzadores más expertos son sue-
crs y f^andeses, siendo un finlandés 
'•I que tiene el record de 204 pies, que 
ya hay que pujar para expeler este 
aparato a tal distancia. Veremos de 
ios nuestros quién lo dispara a más 
distancia. Tiene esta lanza la figura 
más parecida al arma inofensiva de 
.iquellos serenos coloniales que can-
Jaban las horas y las codiciones at-
mosféricas del tiempo. 
En el amplio gimnasio del Vedado 
Tennis Club había ayer noche, con 
motivo del masage de los 24 atletas 
vedadistas, un penetrante olor a acei-
te de alcanfor que hacía llorar los 
ojos. Dick Grant estaba actuando; es 
el masagista oficial, el que no cesaba 
de pulimentar tanto músculo que se so-
metía a las presiones de sus sabias ma-
nos; la animación y el entusiasmo en-
tre los vedadistas es incalculable; 
ellos esperan las mejores notas, y bien 
ganadas las tienen. 
Para llegar al terreno donde se han 
de celebrar hoy las eliminaciones, y 
nañana domingo las competencias, es 
necesario apeaise en el paradero de 
Columbia, lo mismo da ir por el Ha-
vana Central que por los tranvías ur-
banos, de los que dista unas dos cua-
dras, frente al edificio del Círculo Mi-
litar. Una completa .facilidad para lle-
gar a los campos de adetismo. 
Guillermo PI 
0S0R10 Y ORÜÉ GANARON UN PARTIDO EMOCIONANTE EN LA PLAYA 
Segundo c a r g ó con la quiniela de Zanja y GaGl iano .—Las muchachas 
del azul se anotaron el primer par t ido .—La quiniela de las damas 
fué de Asún . 
E n la cancha de la Playa tuvo Itr-
gar ayer una hermosa tiesta de pe-
1 Iota vasca, una brillante continua-
i ción de las anteriores, en que lucie-
' ron las muchachas, y más que nada 
los palistas. 
i E n el primer partido en que ju-
garon de pareja Angelita y su her-
I mana María Consuelo, vistiendo de 
I azul, contra Asun, una de las bol-
1 ches, y Mercedes la gentilísima bil-
baína. Fué sin discusión alguna una 
hermosa demostración de lo que sa-
ben pantorrear en el asfalto estas 
chicas. E l dinero^ asomó la cresta a 
i favor de las azules, del partido de la 
I leoncita, la que ganó dejando a la 
pareja de ropas blancas en 18 tan-
tos. L a bilbaína no estaba ayer en 
su mejor forma; solo realizó un hit 
y tuvo, ella sólita, cuatro pifias. 
dura señorita de Pámplona todos los 
cristales de una ventana. E n resu-
Imen se puede decir que Lejona rea-
¡lizó una labor admirable, y Ossoria 
' l lamó mucho la atención con sus 
j saques y remates en los cuadros ale-
Igres defendiendo el color armiño, 
i L a quiniela de Zanja y Galiano se 
la anotó Segundo, que se la llevó 
con todas las de la ley, la ley dé la 
pelota vasca, no nos confundamos 
con la ley seca. 
L a quiniela de Zanja y Galiano 
fué un bonito triunfo de Asun, la 
pequeña bolcheviki, que descartó rá-
pidamente a sus compañeras' de as-
. falto con un continuo cartoneo, has-
I ta llegar al número 6, el que colgó 
I Robustiano con una cara que partía 
el alma. 
Los palistas, que cada día atraen 
más público por la manera admira-
ble de jugar, que resultan en pri-
| mer término los que rebosan de fa-
náticos el frontón de la Playa, efec-
| tuaron en la tarde de ayer uno de 
¡ esos partidos que levantan las esca-
I mas a cualquier aficionado de la pe-
1 Iota trasatlántica. Este partido, ju -
¡ gado con tanto arte, lo ganaron los 
blancos, es decir, los que lucían ro-
pas interiores, que eran Osorlo y 
' Orúe, a Lejona y Cursal, el que no 
acaba de salir de su slump. E l pú-
i blico aplaudió a rabiar a estos palis-
1 tas que hacen lo posible por que ca-
I da uno de sus partidos, cada una de 
| sus quinielas, tengan siempre la ma-
, yor cantidad de almidón posible, 
| juegan con todo interés, les agrada 
el país y la hermosa cancha de la 
Bombonera. Por cierto que Orúe tu-
vo ayer la graciosa ocurrencia de 
despedir una línea, que si es en A l -
mendares Park la convierte en tfi-
bey, rompiendo con el beso de la 
E n el programa de las funciones 
de mañana domingo, pues son doa 
las que se ofrecerán, aparecerán por 
la tarde solamente los palistas, ju -
gando dos partidos y dos quinielas. 
Por la noche se inaugurará el caba-
ret, y jugarán las muchachas dod 
quinielas y dos partidos. L a fun-
ción de la noche dará comienzo a 
las nueve, habiendo un servicio con-
tinuo de trenes desde Zanja y Ga-
liano, y además los ómnibus auto-
móviles que salen del Parque Cen-
tral . 
LOS ¥¡E1M€1 
E L S E R V I C I O D E GUAGUAS AU-
TOMOVILES 
Ayer comenzaron a prestar servi-
cio las guaguas automóviles Renault 
que se encardan de transportar loa 
viajeros desde el Parque Central al 
Frontón Jai Alai Playa. 
Hubo algunas demoras hijas - da 
las dificultades de toda labor nueva; 
pero subsanado? los obstáculos, ya! 
desde hoy el servicia será prestado 
con toda regularidad. 
E l público encontrará desde la i 
once de la mañana hasta la< tres y< 
media de la tarde las guaguas que 
lo conducirán desde el Parque hasta 
el Frontón de la Playa por el módi-
co precio de una peseta. 
Al terminar la función salen las 
guaguas juntas para la capital, lo 
cual es una comodidad más que la 
Empresa del Frontón de la Playa 
brinda a sus favorecedores. 
Esto unido a que el servicio de 
los trenes de Zanja se presta cada 
vez mejor y que salen dos directos 
de regreso* a la capital al terminar 
la función, viene a completar las fa-
cilidades para el viaje hasta el Fron-
tón de la Playa. 
I 
N u e v o r e c o r d d e c a r a m b o l a s 
G E O R G E C O C R H A N E S E ANOTO 
384 CON S E C U T I V A S E X SU MATCH 
CON G E O R G E SUTTON 
L u n e s , 2 1 
INAUGURACION DE LA 
V E N T A A Z U L 
rM tdeCL?Ia°tIcamfnte las Primeras ho-
En nupitro en^c,ional acontecimiento, 
ñas de ia« .Jf v¿trinas exhibimoB algu-
'"s señora.» ? iChv.as oportunidades para 
fos. oras del hogar, caballeros y ni-
CIHCAGO, noviembre 18. 
Todos los records en las carambo-
las 18.2 fueron rotos hoy por George 
Cochrane, de ^an Francisco, al ganar 
este en cinco innings, y anotarse^en 
el cuarto 384 consecutivas, el match 
en que luchó contra George Sutton, 
de esta ciudad.. Este solo se anotó 
57 carambolas. 
Lo hecho por Cochrane supera al 
record que estableció en 1915, ju -
gando contra él, precisamente, el 
champion del mundo Willie Hoppe, 
quien hizo 307 consecutivas. E n aque 
lia ocasión se jugaba un match de 
handicáp, en el que daba Hopp a Co-
chrane 200 carambolas de ventaja, 
500 a 300, e hizo sus 500 sin que él 
pudiera pasar de 18. 
Vengándose de su derrota del pasado año, el formidable eleven de Centre CCollege, Kentucky, derrotó al 
famoso eleven de la Universidad de Harvard con anotación de 6 por O. Aquí presentamos al team victorioso 
en una pose fotográfica. 
MAS CABALLOS LLEGADOS EN EL FERRY PARA ORIENTAL PARK 
Ayer nos trajo nuevamente el fe>-
rryboat un precioso cargamento de 
hermosos animales de raza para las 
cuadras del hipódromo de Marianao. 
Vinieron en carros palacios, esos 
pullman dedicados aL transporte de 
equinos que tanta admiración han 
L U C H A R A N L O S I N G L E S E S 
causado a todos los que los han visto 
en los muelles de la P. and O., y en 
el terreno de Oriental Park. 
Más tarde, en el vapor de pasaje-
ros, arribó un buen número de trai-
ñers y jockeys, y también algunos 
dueños «de establos que vienen a co-
rrer sus caballos en esta temporada. 
D E W I L K I N S O N : 
Sugarmint, Awning y San San-
L O S P A G O S D E A Y E R 
JAI-ALAI.PLAYA 
$3.17 ^ e r Partido AZULES 
^aron* e^Ts ff^n V,. Mercedes. Se 
Ú Aoletos y huht^8- ^ les Asaron *4.45 y nubiesen sido pagados a 
JAI-ALAI 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S S3.40 
ASUN 

















AUN £ Diz, i , O (menor) y ODRIOZOXiA, 
Se les jug-aron 218 boletos. 
Los blancos eran Fermín y Aristondo. 
Se quedaron en 17 tantos. Se les juga-
ron 180 boletos y hubiesen sido paga-
dos a $4.05. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
C E C I L I O S6.57 
Ttos. Btoa. Sdo. 
3 ^ $3.83 
Uto.. ^ 0»tTE. Se lftá j W o a 6a ^ 
'a.fe"1* $ii.3i 

























A Z U L E S 
LUCIO y LIZARRAGA. Se les jugaron 
247 boletos. 
Los blancos eran Irigoyen menor y 
Machín. Se quedaron en 20 tantos. So 
lea jugaron 245 boletos y hubieran si-
do pagados a $2 .71. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
Irigoyen mayor. S3.26 
Ttos. Btos. Dflo. 











LONDRES, noviembre 18. \ 
Los yachtsmen ingleses han resuel-
to retar nuevamente a los de los E s -
tados Unidos, para que defiendan 
nuevamente la Copa Anglo-America-' 
na, en aguas americanas y con em-
barcaciones de seis metros de lar-
go. 
Según se ha declarado hoy en esta 
capital, los americanos han conve-
nido en que las regatas se rijan por 
las reglas internacionales. 
Los retadores han indicado como 
el mes mejor para las regatas, el de j 
Septiembre. 1 
fiano. 
D E E . MULLRANAN: 
War Map, Midias, Vaughn y Short 
Change s 
D E BOB ROBINSON: 
Lottle Cottge y Marauger. 
D E D. HAMMOND: 
Falr Lassie. 
D E W. G. K E N N E D Y : 
Stirup y Springtime. 
D E L . C R I S T : 
Himphy. 
D E A. C. NEHAUS: 
Roseate. 
D E T. K E A R N S : 
Spings y Black Thong. 
DR. D A V I E S : 
Yeomanette. 
D E F . W E I R : 
Imp. Harminick. 
D E H. P. W H I T N E Y : 
Cherry Free y 12 yearlings. 
L . 
P R E G U N T A S T O N T A S 
¿Pero aquí no hay 
agua corriente? 
E s que estoy preparando el 
maiz a las gallinas, las pobre-
citas, con el reajuste están que 
¡parte el alma! 
1 
G E O R G E C H E N E Y , 
D E S C A L I F I C A D O 
E l R e f e r e e l e o t o r g ó l a v i c t o r i a a 
J o h n n y D u n d e e , p o r i l e g a -
l i d a d a s u a d v e r s a r i o 
LAS PELEAS DE ESTA NOCHE 
EN LA ACADEMIA DE CARLOS III 
t 
Batt l íng Moráis contra Tommy López ha de ser una lucha sensacio-
n a l . — L u d e n contra Antonio V a l d é s , en el semí-f inal . En la magnífica academia de Cam-
pión, situada en Carlos III , se ha de 
presentar esta noche un admirable pro-
grama de peleas entre lo mejorcito que 
hay en casa y algo muy bueno que ha 
importadp el conocido promotor para 
dar gusto a los fanáticos más exigentes. 
Se ha de pelear en forma artística 
bajo la supervisión del referee Feran-
do Ríos, \o que es una garantía para 
el público, pues este juez no permite 
exhibiciones, con él hay que pegar 
duro y seguido; no se anda con paños 
tibios; el boxer que no quiere cumplir 
con su deber le hace saltar las sogas 
* vestirse inmediatamente. Tenemos un 
íemifinal que ha de hacer relamerse 
de gusto a los lanáticos. Dixe Lucien 
contra Antonio Valdés, dos mucha-
chos que tienen facultades. Después 
de estos introitos viene la gran pelea, 
el que ha de ser emocionante encuentro 
de la noche, Battling Moráis contra 
Tomy López una pelea internacional 
de gran altura. 
Campion ha de ser felicitado nueva-
mente por su exquisito tacto en organi-
zar peleas. 
He aquí el programa completo de 
esta fiesta de puños: 
SABADO, 19 DE NOViEMBRE, A I.A& 
NUEVE DE IiA NOCHE 
PROGRAMA OFICIAL. 
Primer preliminar a 4 rounds. 
Saúl Carpentier, v. s. Rolando Herrera. 
Segundo preliminar a 6 rounds. 
Justo Yrurs, v. s. Esteban Molina. 
Semifinal a 8 rounds. 
Sixte Iiuclen, v. s. Antonio Valdés. 
Starl Bout, a 12 rounds. 
Battling- Moráis, v. s. Tomy López 
Referee: Fernando Ríos. 
Time Keeper: Com. York. 
Promotor: Havi|ia • Boxing Academy. 
PRECIOS 
SilIA del ring numeradas, de la., 2a.t 
y 3a., fila, a $3.00. 
Idem numeradas, 4a., 5a., y 6a., fila 
a $2.00. 
Grada general numerada, a $0.90. 
Moráis es el training de Ñero China 
y hace su training todos los dfas a laa 
cuatro de la tarde en la Academia., 
I>TOTA: Los señores cronistas de Sport 
tendrán asiento en el ring. 
L a "botella" tendrá, un palco especial 
que dirá "botelleros", lugar a dond« 
«erán conducidos por un acomodador. 
A todo el que se crea con derecho a 
TU entrada que lo solicite antes de la 
tarde del sábado el pase correspondien-
te. 
P R O G R A M A S P A R A H O Y 
L a ú l t i m a i m p r e s i ó n h í p i c a 
Viene de la página C A T O R C E 
N U E V A Y O R K , Nov. 18. 
George Cheney, de Baltimore, fué 
descalificado por un foul en el quin-
to round de su bout con Johnny 
Dundee, afectuado esta noche en 
opción al título de champion de los 
pugilistas de peso ligero júnior. Y 
el Referee declaró -vencedor a Dun-
dee. 
Los segundos de Dundee se habían 
quejado al Referee, en los primeros 
rounds de que Cheney estaba diri-
giendo sus golpes más abajo de lo 
que está permitido. E l Referee ad-
virtió a Cheney, que ño le permitiría 
seguir utilizando tales tácticas ile-
gales y cuando repitió estas, pegan-
do un poco más abajo de la faja, en 
el quinto round, dió por terminada 
la lucha, otorgándole la faja "Tex 
Richard" emblemática del título de 
champion Júnior de peso ligero, nue-
va clase para los pugilistas de 130 
libras. 
E l "bout" había sido una lucha 
de golpes recios hasta el quinto 
round, siendo sifempre Cheney el que 
pegaba con mayor efectividad. 
Dundee pesaba 128 libras y cuarto 
y Cheney 130. 
ther, aquel simpático hijo de Odd-
fellow y Commena, que recuerdo fi-
jamente, pues un dia cotizado S a l , 
abrió una gran brecha al principio 
de la carrera y vino a desistir a al-
gunas yardas de la meta, lo cual 
permitió al villano del cuento derro-
tarlo. Su record es en milla y cuar-
to, lo cual demuestra lo incierto de 
las carreras, al establecer un record 
de una distancia larga, un caballo 
que veíamos agotarse muy amenudo 
en cinco y medio furlongs .Aquel dia 
que cité hace un momento, fué de-
rrotado por Parlor Boy, ^ue vino a 
Marianao durante cuatro tempora-
das seguidas, (o cinco) ganando 
multitud de carreras en todas cla-
ses de pista, sobre todo en la fan-
gosa; y que sin embargo, al hacer 
un minucioso examen de conciencia 
y de memoria, (que Vdes. pueden 
dar fe que la tengo buena) no re-
cuerdo un dia en que haya ganado 
con él. Si le jugaba en, contra venía, 
del último lugar para derrotar a mi 
candidato en la meta; y si me deci-
día a encomendarle la defensa del 
honor familiar, se encaprichaba en 
ocupar un puesto modesto entre los 
coristas, a cuyo capricho se aferraba 
a pesar de mis miradas suplicantes. 
Me dispongo a hacer la maleta 
para tenerlo todo preparado para la 
partida de mañana, poniendo en lu-
gar preferente la letra que he saca-
do con las ganancias de la tempora-
da. 
DOMINO. 
F R O N T O N J A I A L A I P L A Y A 
Programa para hoy, s á b a d o 19 
a las 3 de la tarde. 
Primer partido, a 30 tantos. 
ROSITA y PETRA, blancos, contra AN-
SELMA y CARMEN, azules. 




Sesrundo partido, a 30 tantos. 
PIEDRA y PEREA. blancos contra ZIJ-
BELDIA y SEGUNDO, azules. 
Segunda anlniela, a 6 tantos. 
PIEDRA, PEREA, 
OSORIO, SEGUNDO, 
ZUBELDIA y GRTSE 
Trenes directos de Zanja y Gfeliano 
al Frontón, sin trasbordo en los Quo-
niados, saliendo el primero a las 2 y 10 
y regresando dos trenes, uno a laa 
5 y 32 y otro a las 5 y 52. 
Servicio permanente de Omnibus Re-
nault, precio del pasaje, 20 centavos, 
(mpezando a funcionar desde las on-
oé de la mañana hasta terminar el ro 
fíreso de espectadores a la capital 
300 sillas de cancM a peso, si-ii-iura 
en taquilla del frontón. 
f r o n t o ñ T j a i a l a i 
Programa para hoy, s á b a d o 19 
a las 8 y media de la noche. 
Primer partido a 25 tantos. 
MIELAN y LARRINAGA, blancos, con-
tra ORTIZ y PEQUEñO ARANDO azu 
les. 
A sacar los ücl diteros del cuadro 9 y medio. 
Primera qniniftla. a 6 tantos. 
ARISTONDO HIGINIO, 
ELOLA mayor, AMOROTO 
JAUREGUI, PETIT PASIEGO 
Segrundo partido, a 30 tantos. 
^ T ^ ^ T ERD0ZA. blancos contra 
IRIGOYEN mayor y CASALIZ menor, 
azules. 1 
A sacar los primeros del cuadi*© 10 
y medio y loa segundos del 9 y medio. 
Sogrnnda quiniela, a 6 tantos. 
MAUTIN, IRICOYEN mrnor 
NAVARRETE, CASALIZ mayor 
E G L l L U Z - y GOMEZ 
- AGINA D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 19 de 1921 
AÑO 
I n f o r m a c i ó n d l n r U d « l a R o d a c d ó n ^ n c n r » ! d e l D I A R I O D E L A M A R i N A e s M a d r i d . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Informes de M e l i l l a . - A c t u a c i ó i i de Abd-el-Kader.—Rasgos hero icos -Notas varias. 
Madrid, Octubre, 20. , Seeún parece los enemigos pre-^os bargueños para abrir trincheras _ . nnran su último esfuerzo en Ras-Me- frente a la Alcazaba y constante-
la Guerra comen-' P ^ ^ u e se espera que no sean mente alentaba a los defensores pa-
muy sangrientos los cboques, pues ra que no desmayaran en la defen-
P1 estado de los Guelaya es bastan- ¡sa de la posiclóñ. • 
fi ¿ S S Í n i í Un día bajo una verdadera lluvia 
„ í T \ , ' o -Momio ina ««i de balas salió Por aSua y no regresó. También llegaron a Melllla los sol- | De8de aquel momento no Be Supo de 
su paradero. 
zó ayer su conferencia con el Alto 
Comisarlo a las seis de la tarde, 
conferencia que se prolongó basta 
las nueve y media de la noche por 
deficiencias observadas en la comu-
nicación. 
Las noticias que daba el General 
PIDA 
FOCLBTO. 
U s e l o c o n J e r i n g u i l l a 
S Y R G O S O L 
P u n t a A l e m a n a s 
8» «-eod* «a botloM, «rosuarfea 8»rrOoho»oo, Taqa^hd.̂  
Barrara, MatO CohxBar » en »u oepóaito, Ratna oüm. 99 
Representante Exclusivo: SALVADOR VAD1A, Rehn 59. 
flecc 
dados Jaime Campo y Miguel García 
y Teodoro Tapión que se hallaban 
Berenguer eran satisfactorias. Por ¡prisioneros de los kabileños de Benl-
Jnformes del campo sabe el Alto | Sidel, en cuyo zoco fueron entrega-
Comisarlo que la harca se disgrega | dos por dos notables de dicha zona 
y que son muchos los grupos de re- que desean someterse a España por 
beldes que luego de luchar con los | lo cual ofrecieron también entregar 
que sostienen la resistencia aban- armas y rehenes para que se les 
donan la guerra. conceda el perdón. 
E s cierto que el hermano de Abd- Se confirma el heroísmo con que 
el-Krlm, Mohamed, corriéndose por 'se condujo durante el asedio a la Al-
cazaba de Zeluán el veterinario don 
Tomás López Sánchez que presta-
ba sus servicios en Monte Arruit. 
" E l día 24 de Julio hallándose en 
Monte A r r í U recibió orden de tras-
ladarse a Zeluán para recoger cuan-
L a esposa del heroico señor Ló-
pez Sánchez ha pedido para su ma-
rido la cruz de San Fernando. 
E n la tarde de ayer volcó en la 
carretera de Nador el Camión auto-
móvil de servicio de viajeros yendo 
a caer en la vía del tren en el pre-
ciso momento que se acercaba el con-
voy descendente. 
Para evitar una catástrofe un via-
jero del camión echó a correr ha-
ciendo señal para que se detuviera 
el tren. 
L a pareja de Guardia Civil de ser-
vicio en el tren acudió rápidamente 
auxiliando a los viajeros. E l convoy 
descendiente pudo parar a tiempo. 
Entre los heridos hay un indivi-
duo llamado Felpie del que no se 
ha podido saber otra cosa. También 
resultaron otros heridos aunque sin 
la 
Ayer en Guadalajara, con ocasión 
de cumplirse el aniversario del te-
niente Figueroa, hijo del Conde de 
Romanones se ha descubierto una 
lápida dando el nombre del bravo 
oficial a la calle de Santa Clara de 
dicha población. 
A la ceremonia asistieron todas 
frente de sus tropas 
E s muy grande la escaséz de obre-
ros que se advierte en Melllla y con 
DE HACIENDA 
R E C A U D A C I O N D E L DIA 17 
CONTRA L A PRORROGA D E 
? 0 D E R E S 
Gomara ha Intentado acercarse a 
Xauen pero en la línea de nuestras 
posiciones la seguridad es absolu-
ta y cualquer Intento de agresión se-
ría castigado duramente. 
E l señor L a Cierva también con-
ferenció con el General Cavalcanti ; tas municiones pudieran entregarle 
que le comunicó que en la zona de y una vez cumplida su comisión cuan-
Melilla la tranquilidad es completa , do intentó regresar se encontró con 
efectuándose varios convoyes sin que j que los moros le habían cortado el 
ninguno fuera hostilizado. 'camino. 
Según comunican desde Melilla ! Entonces se agregó a los defenso-, 
en'el mejor sitio del poblado de Na-'res de la Alcazaba encargándose I ^Portancia por ^ 
dor será levantada la nueva casa , la defensa del sector que da frente.*01110^1 d ^ Marqués de Urquijo fue 
cuartel de la Guardia Civil costea- al cementerio. Contra este sector!1 
da por todo el Cuerpo como home-'el enemigo hostilizó más extensa-
naje a los individuos del mismo que 1 mente según ahora se ha podido 
tan heroicamente supieron defender i observar. 
el poblado. j Todos los días efectuaba pellgro-
E l Teniente Coronel señor Ordó- . sas salidas para llevar agua y una 
fiez que estaba en el Hospital con-¡noche descubrió que los indígenas 
valenclente de las heridas sufridas a nuestro servicio que se hallaban en 
en reciente combate, al saber que ha- i el interior de la Alcazaba arrojaban 
bía llegado a Melilla un Jefe para armas y municiones al exterior pa- las autoridades y un enorme gentío 
sustituirle en el mando de su bata- ra que las recogieran los atacantes. ! E l Alcalde, el Presidente de la Dipu-
llón se apresuró a pedir el alta, mar- E n el acto el señor López Sánchez ' tación y el Marqués de Villabragi-
chando a Nador para ponerse al ; detuvo a los Indígenas encerrándolos ma pronunciaron elocuentes discur-
en un calabozo. (sos en homenaje al Teniente Figue-
Otra noche el heroico veterinario > roa que como se recordará murió 
salló furtivamente y se apoderó de ! gloriosamente en uno de los comba-
objeto de conjurar esta crisis han muchos picos y palas que utilizaban 'tes a que dió lugar la toma de Xauen. 
llegado doscientos cincuenta proce-
dentes de Almería . 
Curado ya de la herida que reci-
bió en una pierna durante uno de los 
combates librados en Beni SIcar se 
ha Incorporado nuevamente a su 
destino el Oficial de Complemento 
señor Sánchez Guerra, hijo del Pre-
sidente del Congreso. 
Por iniciativa de Abd-el-Kader 
que como es sabido ha sido nombra-
do kaid de los Beni Sicar, por nues-
tras autoridades, se ha estableci-
do en los límites de la antes dicha 
kabila una guardia de indígenas que 
tienen como misión la de impedir 
las Incursiones de otros grupos de 
kabileños. 
Entre los Indígenas no ha causa-
do muy buen efecto la designación 
de Abd-el-Kader pues éste se halla 
tildado de traidor por su actuación 
durante la campaña a favor de los 
españoles . 
Por noticias que se reciben de Te-
tuán se sabe que el Jallfá ha ro-
gado al Alto Comisarlo transmita 
al rey su sincera felicitación por el 
triunfo de las armas españolas en 
Melllla y sus fervientes deseos de 
que los moros traidores sean casti-
gados severamente como merecen 
por sus fe lonías . 
Estas manifestaciones del Jallfá 
están siendo muy comentadas en 
sentido favorable para la influencia 
de España en la zona de BU protec-
torado. 
E l Gobernador Civil de Almería 
don César Medina, hace tiempo que 
venía haciendo gestiones en Melllla 
cerca de significados indígenas tra-
tando de averiguar la suerte que hu-
biera podido correr un hijo suyo lla-
mado don Antonio, teniente de Ar-
tillería que se hallaba destacado en 
una posición del Monte Tahuarda. 
Estos últimos días ha recibido no-
ticias concretas por las que ha po-


















Total. | 125.183.42 
SITUACION D E FONDOS 
E l Subsecretario de Hacienda fir-
mó ayer tarde las siguientes órdenes 
de adelantos para pagar obligaciones 
del Estado: 

















Total $ 98.039.27 
E n la casa calle de Aguila núme-
ro 260 se reunieron anoche los Pre-
sidentes y Secretarlos de Comités del 
término municipal de la Habana, per-
tenecientes al Partido Liberal, apro-
bándose la siguiente moción: 
Los Presidentes y Secretarlos de 
los Comités de Barrios, reunidos en 
Asamblea, acuerdan: 
P R I M E R O : Declarar que han visto 
con verdadera satisfacción la cívica 
actitud, adoptada por los Represen-
tantes Liberales de las Provincias de 
la Habana y Matanzas, oponiéndose 
a la prórroga de poderes que preten-
de aprobarse por el Congreso, y a la 
no reorganización. 
SEGUNDO: Declarar Igualmente, 
que siendo el Partido Liberal un par-
tido de orden, amante de la justicia 
y defensor de la moralidad adminis-
trativa, no puede hacer ninguna de-
claración contraria a la intervención 
de los Tribunales de Justicia en el 
proceso incoado contra el Ayunta-
miento de la Habana; sin perjuicio 
de lo cual hacen constar que esperan 
confiados que tanto el señor Alcalde 
como los señores concejales habrán 
de justificar su inocencia, quedando 
por tanto completamente rehabilita-
dos ante la opinión pública. 
T E R C E R O : Que se abstienen de 
emitir juicio alguno respecto de la 
actitud del señor Gobernador, porque 
A los socios del CENTRO ANDALUZ 
Distinguido amigo y asociado: 
A la intransigencia do determinados elementos, pocos por fortuna, que 
quieren convertir el Centro en pedestal de egoístas encumbraclones, corres-
Ijondemos un gran número de socios, piesentando a la sanción da la mayoría 
una candidatura de concordia y fraternidad, sin otra aspiración que la de ve-
iur por los destinos y los prestigios del Centro, conduciéndolo por los sende-
ros de un desenvolvimiento progresivo y constante. 
Y teniendo en cuenta que muy cerca de la quinta parta del cuerpo social 
no es anaaluza, pero que por su calidad, cantidad, afinidad do sentimientos, 
antecedentes .familiares y amor a la Institución tiene perfecto derecho a fi-
gurar en la Directiva como representación de una minoría digna de todos los 
respetos, le hemos dado cabida en dicha candidatura, en la proporción regla-
mentarla, rindiendo de este modo tributo de justicia y de agradecimiento a esos 
factores que, siendo tan Importantes para la vida social, se pretende pres-
cindir de ellos, por el hecho de ser cubanos o españoles de otras provincias. 
Ofrecemos pues, a la consideración de usted y le pedimos su voto para 
ílla, una candidatura en la que se agrupan todas las tendencias de una ver-
dadera democracia, en la que encarnan todas las aspiraciones y en la que 
figuran elementos valiosos, activos e inteligentes, sin otro propósito que el de 
laborar por el progreso de la Sociedad, y. libres de compromisos o sugestlo, 
nes personanles que les obliguen a supeditar sus propias Ideas al Influjo de 
las Ideas agenas. 
Para confeccionar esta candidatura hemos prescindido de todo apasiona-
miento, que empequeñece, y de todo egoísmo que marchita la mejor Inten-
ción. Llevamos a ella una representación gallarda del cuerpo social que, ul 
ha podido tener discrepancias de criterio en algunos asuntos, se ha manifes-
tado, en cambio, compacta y unánime en el cariño a la Institución. 
Y es de esperar que unidos todos ante la suprema conveniencia del Centro; 
animados todos por un espíritu de concordia enaltecedor y fecundo; Inspi-
rados todos, no en las pueriles satisfacciones del amor propio, sino en las más 
elevadas del amor colectivo, llevaremos I* Sociedad por los espléndidos derro-
teros de una vida progresiva, como expon ente do nuestro culto a Andalucía, 
de niíestro fervor a sus tradiciones y de nuestro respecto a la hidalga na-
ción que nos alberga. 1 
Rogamos a usted considere estas manifestaciones con la serenidad de Jui-
cio en usted peculiar y contribuya con PU voto al triunfo da la armonía, que 
es el amor; del derecho, que es la justicia, y de la razón^ que es la inteli-
gencia. 
Por los aicloa cubanos: Bernardo González y César Perrer y Cerda.—Por 
loa socios andaluces: Parnando Benítez y José Ii , Ocaña.—Por los españoles no 
andaluces: Melchor Rublo y Luis Polo. 
P R E S I D E N T E . — M a r i a n o Caracuel. 
V I C E P R E S I D E N T E — F r a n c i s c o C u e n c a 
T E S O R E R O . — J u a n M . Ruiz . \ 
V I C E T E S O R E R O . — M i g n e l Guerrero Sel!. 
S E C R E T A R I O . — M a x i m i n o Estrada. 
V I C E S E C R E T A R I O . — J u a n A . Ruiz J i m é a e z . 
V O C A L E S . — A n t o n i o García Rey , J o a q u í n R o d r í g u e z , Antonio Co-
pado, Guillermo Librero, Antonio Gonzá lez Lanza , Alberto Fuentes, 
J o s é Sánchez , J o a q u í n Codina, Alfredo Sierra, Manuel M o r a g ó n , Luis 
Ramírez Barce ló , Je sús García (castel lano), J o s é Cañizares ( cubano) , 
Bernardo Zenea ( cubano) , Carmelo Zafra (castellano). 
Mr. C r o ^ d e r y l o s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
E l señor Preslaente se mostró 
agradecido y /lijo que se consideraba 
como un "estudiante perpétuo", por 
lo que tendría siempre sumo gusto 
en recibir Inmediatamente a cualquier 
comisión de alumnos universitarios 
que deseara visitarle. 
estaba mandada por el capitán del 
Regimiento de San Femando don 
José Escribano Aguado j los Te-
nientes señores Fernández, Relga-
da, Márquez, Tellaeche y Medina. 
Luego de la evacuación de An-
nual llegaron a la posición algunos 
fugitivos que reforzaron la guarni-
c ión. 
Inmediatamente el capitán E s -
cribano tomó precauciones para el 
caso probable do que la posición 
fuera atacada. 
E l 22 de Julio en vista de que ha-
bían agotado los víveres el capitán 
Escribano dispuso que algunos sol-
dados fueran por ellos a Ben-Tleb. 
L a heroica resistencia se prolon-
gó hasta el día 28 y en todo ese tlem 
po el fpego de cañón ametralladoras 
y fusil no cesó un Instante. 
Loa harqueñoa trataron varias ve-
ees el asalto a la posición no consl-
gulendo tomarla y retirándose con 
muchas bajas. 
E l día 26, extenuados, namnnen-
toa y sedientos, el capitán Escribano 
ordenó que cesara el fuego y salió 
del parapeto después de decir a sus 
tropas que Iba a la muerte y que 
la posición no habría de rendirse. 
E l capitán Escribano se incorporó 
a un grupo de indígenas que espera-
ban la rendición en un sitio cerca-
no a la posición. Cuando se vió en 
el centro de los kabileños notables 
gritos a sus subordinados: 
"l-Fuego! ¡Fuego que se acercan 
los moros!" 
Desde la posición obedecelron ol 
mandato haciendo un vivo fuego 
contra el grupo, muriendo entonces 
el capitán Escribano y muchos indí-
genas de los que le rodeaban. 
Dos días después sucumbía el res-
to de las fuerzas. 
Ha llegado a Segangan un prisio-
nero español escapado de las kabl-
las cercanas a Tazuma. 
E l ex-prlsionero se llama Ensebio 
Manzano, natural de Ayamonte, sol-
dado de Artillería que fué hecho 
prisionero en la posición de Dar-
Qubdana, Los moros le dedicaron 
a guardar vacas y fué trasladado a 
GASTOS D E UN SALVAMENTO 
E l Cónsul de los Estados Unidos 
en la Habana se entrevistó ayer cou 
el Subsecretario de Hacienda a fin de j no siendo el proceso seguido contra 
conocer la ascendencia de los ^as-1 el Ayuntamiento de carácter político, 
tos originados a la Marina Nacional | entienden que la línea de conducta 
por el salvamento del vapor americano ¡ seguida por esa autoridad está some-
Cerrito, salvamento que llevó a cab.o i tida al juicio de la opinión general y 
el Hatuey. no al de los Partidos Pol í t icos . 
E l doctor Rodríguez Acosta mani-i Habana, 18 de Noviembre de 1921. 
festó que se dirigiría a la Secretaría I (Edo . ) Rafael G Royna, Buenaven-
de Guerra y Marina en demanda de:tuTa- Peralta, Eloy Garcilaso de la Ve-
esos datos, los que le comunicará tan i ffa' K^»*11 Curbelo, Doctor Aurelio 
N m l c t A s d e l P u e r t o 
NUEVO I T I N E R A R I O D E L A P E N I N S U L A R O C C I D E N T A L . — L O S 
BARCOS Q U E S E E S P E R A N . — S E R A N R E E M B A R C A D O S E N L O S 
BARCOS A L E M A N E S L O S HAITIANOS I N D I G E N T E S 
pronto los tenca en su poder, 
PROTESTA D E LOS 
DEFENSORES D E L A 
"CUARTA B A S E " 
Ayer se reunieron en la casa E s -
trella 131, miembros del Comité E j e -
cutivo de los defensores de la Cuar-
ta base. ^ 
E l señor Dámaso Randich, en su 
carácter de Presidente de la misma, 
hizo saber a los reunidos allí, la ne-
cesidad de continuar con más fuerza 
si cabe, la labor que vienen realizan-
do toda vez que esa labor tiene el 
doble carácter, o sea el cumplimiento 
del sagrado pacto celebrado al cons-
tituirse la "Liga Nacional" y el de 
evitar que triunfe la idea de aquellos 
que, sin tomar en consideración las 
aspiraciones clel pueblo, que un día 
los eligiera, quieren burlar sus dere-
chos hoy, con leyes anticonstitucio-
nales, y con el único fin de satisfa-
cer sus aspiraciones personales. 
También se tomó el acuerdo de fe-
licitar al doctor Ricardo Dolz, al se-
ñor Federico C . Morales, al coronel 
Aurelio Hevia y al capitán Antonio 
Cantón, Presidente de la Asamblea 
de Presidentes do la Provincia de la 
Habana, así como a todos los defenso-
res de las Ideas democráticas, y pasar 
una comunicación al señor Aurelio 
Alvarez, Presidente do la Asamblea 
Nacional del Partido Conservador, y 
a los señores capitán Sardinas y doc-
tor Gustavo Pino, Presidentes, res-
pectivamente de las Asambleas Pro-
vincial y Municipal de la Habana, pro 
testando del acuerdo tomado dias pa-
sados por un grupo de congresistas 
Méndez Socarrás Alfredo Labarrero, 
Fernando González, «Pedro I . Pérez, 
Miguel Rosado, Manuel Rey, José Ba-
rrera, Julio Roselló, Luciano Torres, 
José Manuel Rubio, Domingo Santos, 
Eugenio Baldonado, Andrés Becker, 
Manuel Rey, Israel Córdoba, Inocen-
cio Remy, Domingo Larger, Podro 
López Pérez, José Castañeda, Aurelio 
Pérez Francia. 
Para los soldados . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
I^^TLI_c^ando ttlT0 lusar la ocupa-i pertenecientes al Partido Conserva 
dor, tendiente a la no reorganización 
de los Partidos Polít icos. 
A propuesta del señor Eduardo Ci-
dro ee acordó efectuar varias fiustas 
y reuniones en los distintos barrios de 
ción de Segangan por nuestras tro 
pas. 
Ensebio Manzano ha tenido la 
suerte de no ser maltratado de obra 
porque los kabileños abrigaban la 
otras 5.200 cajetillas que embarca-
mos en el vapor "Buenos Aires ." 
Conforta el ánimo la Caridad que 
practican los generosos donantes, ape 
sar de la precaria situación que atra-
vesamos, socorriendo con largueza 
las desgracias de los más débiles. 
Estos son los sacrificios que agra-
dece nuestra Institución y son las ma-
nifestaciones más elocuentes del bon-
dadoso corazón y nobles sentimien-
tos de nuestros amigos. 
Habana, Noviembre 16 de 1921. 
Dr. Ignacio P L A . 
Paseo de Martí núm. 10. 
"POZOS DULCES" 
, ^ « M L , QU1M ' f k " 1 ^ 1 I municipalidad, con el p.opóalto de 
I t A i UI! 1^r? i1 i levantar el espíritu en favor de la 
8 ? Ü J Ü P » S'lra ]? T,":torla ^ causa que se defiende. 
¡ ^ ¿ ^ « - . s t ó ^ s i s s r - tetamfn8?f:rniddeu.,a R6pu-
tud de agujeros en la tierra en los • — — 
cuales se esconden apenas perciben E M I A r i í á r J I A TW 
el motor de un aeroplano. I m r l l i J A ¡ J u 
Las mujeres moras son las que 
más estreman su saña contra los es-
pañoles, coincidiendo en este punto Ayer estuvieron en la Granla del 
el relato del prisionero con loa que Pozos Dulces, el señor Secretario 
ya han hecho otros anteriormente 11- | Subsecretario y altos empleados de 
bertados Al Artillero Manzano lo ¡Agricultura, inspeccionando el abono 
tenía cautivo un moro llamado Sidi- i que en esa Granja se fabrica y se 
Moham do cuyo poder consiguió fu- j comprobó sus Inmejorables condício-
garse y llegar a las alambradas de : nes conaicio-
Atlaten Eusebio Manzano goza de j ¿ icho abono será reparUdo entre 
buena salud. 1108 agrlcultore3 vueltabaJ¡ro8. 
P a r a males de l E s t ó m a g o 
P O L V O S B 0 U R G E T 
Polvo digestivo, alcalino, fosfa-
tado y sulfatado, excelente para> 
combatir males del estómago y los 
que resulten de su mal funciona-
miento. ^ 
POLVO DIGESTIVO BOURGET, 
Producto Suizo, cura malas diges-
tiones, hinchazón de vientre, úlce-
ras del estómago, acidez c hiper-
cloridia. ( 
'r También, gastralgia, calambres 
del estómago, empachos gástricos, 
gastritis, gastro enteritis, cólicos y 
otros. _ 
\ Hay POLVOS BOURGET en las 
boticas y droguerías y en su depó-
sito Reina 59, Habana. Se man-
da por correo al interior al recibo 
de $1.90. 
POLVOS DIGESTIVOS BOURGET, 
actúan sobre la mucosa gastro In-
testinal, rápidamente y favorece su 
; funcionamiento curando sus males. 
I Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. ^ Rei-
na 59, Habana. 
EipecUlltes Dr. L. Bourftt. S. A.. Liuune, 
NUEVO I T I N E R A R I O D E L A P E -
NINSULAR O C C I D E N T A L 
E n breve la Peninsular Occiden-
tal S. S. Co. modificará el itinera-
rio de sus barcos entre Key West, 
Habana y Tampa, en la siguiente 
forma: 
E l "Cuba" irá desde la Habana 
a Key West y Tampa dos veces a 
la semana, o sea los martes y sá-
bados, y en uno de los viajes será 
sustituido en la carrera Key West-
Habana por el "Mascotte", 
E l "Governor Cobb" hará tres 
viajes a la Habana y Key West y 
el vapor "Miami" será destinado 
a la carrera Miaml-Nassau. 
E l servicio de ferries será au-
mentado también a dos barcos dia-
rios. 
E L "MONTEVIDEO 
Se cree que el vapor español 
"Montevideo" haya salido ayer de 
Nueva York para la Habana. 
L O QUE L L E V A E L "MORRO 
C A S T L E " 
E l vapor americano "Morro Cast-
le" llevará hoy 15.000 sacos de 
azúcar, 2.500 tercios, 600 bultos y i 
300 cajas de tabaco, 300 bultos' 
de alcohol, 300 de ron, 1.500 líos i 
de cuero, 2.500 cajas de frutos yi 
500 cajas varias. 
LOS QUE S E E M B A R C A N 
E n el vapor americano "Morro 
Castle" se embarcarán hoy para 
Nueva York los señores Antonio 
González, Ricardo S. Calton, Ro-
bert F . Barnet, Martín L . Schutz, 
Gertrudis Creóle y José B. de Do-
lenande, del Consulado de España 
en la Habana. 
Samuel Obaulanfra y familia, AU 
cía M. Maruri e hija, Francisco /G. 
Gamba, Dolores H. Ablanedo, May 
Me Ganhanes y otros. 
* * * 
E n el "Governor Cobb" se em-
barcaron los señores Armando Mo-
lina, Pedro Díaz, Julio S. Sorzano, 
Luis Bústitmeck, W. A. Tomp-
son, J . H. Fiold, James Johnson, 
Mr. Dreyfus y otros. ? 
E L DOCTOR F E R R A B A 
E n compañía de su distinguida 
esposa se embarcará hoy para los 
Estados Unidos, en el "Governor 
Cobb" el doctor Orestes Ferrara, 
director del "Heraldo de Cuba". 
NUESTRO D I R E C T O R 
También se embarcará hoy en 
el "Governor Cobb", en compañía 
del secretario de la Dirección, se-
ñor José María Herrero, nuestro 
estimado director, doctor José I . 
Rivero. 
MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
E l vapor "Julia" está en Gibara. 
E l ' Eduardo Sala" salió para F i -
ladelfla, con azúcar. 
E l "Ramón Marimón" está en 
Puerto Padre. 
E l "Reina de los Angeles", en 
Santa Cruz del Sur. 
E i "Campeche" saldrá hoy para 
Caibarién. 
E l "Guantánamo se encuentra 
en Santiago de Cuba. 
" L a Fe", en Sama. 
E l "Purísima Concepción", está 
cargando para la Costa Sur. 
E l "Caridad * Padilla", está en 
Santiago de Cuba. 
"Las VillaB", en Guayabal. 
E l "Gibara" salió para Sanack, 
y el "Antolín de: Collado", saldrá 
para Vuelta Abajo. 
a na pa-jHn «.rjusnona oí Q 
o - m v i v v a a a o r a v x a l a ^ 
n 
E L " G R I T A " 
Este vapor Inglés de la Mala 
Real Inglesa, saldrá de la Habana 
para España el día 21 del corrien-
te, con carga general y pasajeros. 
E L " L E E E R D A M " 
E l día 11 salió de Vigo este va-
por holandés, que trae 517 pasaje-
ros. 
E L "BUENOS A I R E S " 
Este vapor español salló de Nue-
va York para Cádiz con carga ge-
neral y pasajeros. 
E L " F L A N D R E " 
E n la mañana de hoy se espera 
de Europa ei vapor francés ''Flan-
dre", que trae carga general y pa-
sajeros. 
E L " V E N E Z U E L A " 
De Baltiuore, con carga general 
y pasajeros, llegará hoy el vapor, 
americano "Venezuela". I 
E L " C A L A B R I A " Y E L "TRANS-
V A A L " 
Estos vapores ingleses, que vie-
nen consignados a los señores L i t 
ter y Bacarisse, llegarán hoy dei 
España y Caibarién, respectiva-1 
mente. | 
E l "Calabria" trae 82 pasajeros 
para la Habana y 30 toneladas de! 
'carga general. j 
E l "Transvaal" seguirá viaje ai 
Veracruz. 
E l también vapor Inglés "Tran-
quebar" llegará a la Habana el día 
2 del próximo mes de diciembre, 
procedente de Europa; 
C I R C U L A R A LOS MEDICOS D E L 
P U E R T O 
Por la Jefatura de Cuarentenas 
se ha dirigido una circular a los 
médicos del puerto, comunicándo-
les haberse suspendido la cuarente-
na impuesta contra Hull, Inglate-
rra. 
E L "ORIZABA" 
E l vapor "Orizaba" saldrá de 
Nueva York el día 23 para la Ha-
bana, vía Nassau. 
E l vapor "Yucatán llegará a la 
Habana de Veracruz y escalas, el 
lunes, y el "Esperanza" llegará 
también el lunes de Nueva York, 
con 207 toneladas de carga gene-
ral. 
F A L L E C I M I E N T O S 
E n el naufragio del vapor espa-
ñol "Torre del Oro", perecieron el 
señor Díaz, que fué sobrecargo del 
vapor "Cádiz", y el señor Alarcón, 
que lo fué del "Infanta Isabel"., 
Descansen en paz. 
L A MARINA R E P A T R I A R A A 
LOS A N T I L L A N O S 
De acuerdo con la Secretarla de 
Agricultura, los jamaiquinos y de-
más antillanos indigentes que es-
tán en Cuba serán reembarcados 
en los barcos^ ex alemanes, que 
serán tripulados por la Marina Na-
cional. 
LOS QUE L L E G A R O N 
E l "Governos Cobb" llegó ayer 
tarde de Key West con carga ge-
neral y pasajeros, entre ellos los 
señores coronel Gabriel de Cárde-; 
ñas y Eeñora, A. Luaces, Manuel! 
Salinas, María • J . Falcón e hijas, i 
C. del Campo, Isa López, Manuel, 
Peña, Luis Mauzurieta, Elv ira C. | 
de Sánchez e hijos, qire traen el' 
cadáver del señor Federico San-' 
chez Juncos, fallecido el domingo! 
último. 
Devueltos por las autoridades de; 
inmigración llegaron tres chinos, i 
E X P O S I C I O N D E L O S E S T U D I A N -
T E S D E D E R E C H O 
Se nos ruega la publicación del si-
guiente escrito: 




L a Asociación de Estudiantes de 
Derecho, interpretando el unánime 
sentimiento de los alumnos de la 
Facultad, a quienes representa, y 
serenamente identificada con todas 
las lícitas iniciativas que, por su 
alteza de miras, su entusiasmo viril 
y sus fines desinteresados, puedan 
enaltecer el buen nombre de Cuba y 
de la Universidad, a usted por este 
medio tiene el honor ñe exponer, 
muy en síntesis, el fundamento de 
la oposición, plena de justicia y ci-
vismo ,a que se haga Doctor "Hono-
ris Causa" de nuestra Universidad 
al general norteamericano E . H . 
Crowder. 
No se escapa a nuestra considera-
ción, que desgraciadamente, dentro 
del actual sistema estatutario, no 
tienen los estudiantes voz ni vito en 
los problemas, cuya solución es de 
la competencia del Clausto General, 
pero tenemos la seguridad de que 
tanto nuestro Ilustre Profesorado 
como todos los elementos sensatos^ 
del país, reconocerán la capitalísima 
importancia del factor estudiantil, 
sin el cual sería imposible la subsis-
tencia de la Universidad, que para 
él ha sido creada. 
Si nuestra situación indiscutible 1 
nos da sobrado derecho a emitir | 
nuestra opinión y a que se nos oiga ( 
en los asuntos que a esta Casa se l 
refiefen, nos complacemos, ante to-
do, en hacer constar que ahora, más , 
Que nunca, por la índole especial de 
lo que nos ocupa, dirigimos nuestros 
pasos por el sendero de la mayor 
refieren, nos complacemos, ante to-
más mesurada prudencia. Pero esa 
serenidad, ese respeto y esa pruden-
cia son precisamente la base del en-
tusiasmo, de la energía, del calor y 
de la firmeza que presiden nuestra 
razonada determinación. 
No es un capricho pueril el que 
nos hace exclamar: "No queremos 
que se haga a E . H. Crowder Doctor 
"Honoris Causa" de nuestra Univer-
sidad" . Para conferir tales honores 
a un ciudadano extran:'3ro no sólo 
es nepesario que en él concurran 
verdaderos y relevantes méritos; es 
preciso que en ellos tengan una ínti-
ma y directa relación con la colecti-
va que honra y que por estar vincu-
lados con sus condiciones funda-
mentales de existencia, palpiten en 
los corazones y tomen vida en el 
conciencia social misma. Esto no 
sucede en el presente caso. 
No vemos por ninguna parte mo-
tivos con fuerza suficiente para 
arrancar de nuestros laureles sus 
más preciosas hojas y.coronar una 
frente, muy repetable, pero no me-
recedora de nuestra apoteosis. Si 
los elementos integrantes de la Uni-
versidad son necesariamente profe-
sores y alumnos, mo puede hablarse 
de un honor de la Universidad de la 
Habana, en su verdadero concepto, 
sino lleva la sanción unánime y el 
común beneplácito de esos elemen-
tos. 
Sabemos que existe el propósito 
de otorgar al general Wood el mis-
mo Doctorado honorario que a Mr. 
Crpwder. E l caso es distinto. No 
hacen falta argumentos para demos-
trarlo. Para nosotros y para nues-
tra historia no resulta lo mismo el 
general Wood, cuyo nombre lleva 
uno de nuestros Laboratorios, que el 
general Crowder. Sin embargo, da-
das las precisas actuales circunstan-
cias y la inoportunidad del momen-
to, es de elemental prudencia dejar 
igualmente sin efecto su Doctorado. 
E n cambio, la Asociación de Estu-
diantes de la Facultad de Derecho 
se siente gozosa y llena de satisfac-
ción, uniéndose a la complacencia 
con que los estudiantes ven la desib-
naclón del doctor Zayas, Rector ho-
norario de la Universidad. Ninguna 
razón se nos puede ocurrir en con-
tra de una medida, que honrando la 
Ilustre Toga que ocupa nuestra Pri -
mera Magistratura, nos honra a no-
sotros mismos. Al César lo que es 
del César y a Dios lo aue es de 
Dios. 
Nos anima principalmente en núes 
tra initíiativa y nos convence de su 
bondad, el calor y la simpatía con 
que ha sido acogida por toda la 
Prensa Nacional, juntamente con los 
Veteranos de la Independencia y los 
Estudiantes todos de los Institutos 
Provinciales, cuya adhesión nos ha 
sido demostrada en los numerosos 
telegramas recibidos. 
No nos ha preocupado, ni puede 
preocuparnos, el rumor circulante 
que consideramos infundado, de po-
sible formación de consejo de dis-
ciplina a los alumnos de la Facul-
tad, que en un buen momento de 
noble arranque, suscribieron opi-
niones que creyeron de su deber 
emitir en las columnas de uno de 
nuestros rotativos. Nuestra tranqui-
lidad se funda en el absoluto con-
vencimiento y la confianza absoluta 
que tenemos de nuestro Ilustre 
Claustro, uniéndose al sentir gene-
ral no considerará esa conducta 
constitutiva de falta alguna, pues 
con ella no se ha quebrantado nin-
guna regla que la buena disciplina, 
el respeto y el orden establecen, si-
no que por el contrario es un paso 
dado en firme, perfectamente acor-
de con el ambiente de libertad y 
franca democracia que demanda 
nuestra Patria, y como consecuencia 
nuestras Instituciones docentes. 
E n estos tiempos en que la bien 
entendida democracia parece ir lle-
gando a su más alto grado de desen-
volvimiento, lejos de ser incompati-
ble está francamente acorde con la 
libre' emisión del pensamiento y la 
participación que en las cosas uni-
versitarias deben tener los estudian-
tes, la conducta de éstos, siempre 
que, como hasta ahora no rebose las 
normas que la prudencia y la bien 
entendida decisión aconsejan. Un 
ejemplo elocuente de lo expuesto 
nos lo ofrece la Universidad argen-
tina de Córdoba y l o T T T ^ ^ -
tecimlentos de la Univ^eilte8 ^ 
Marcos de Lima nIVerBl<ia<l ^ 
L a Habana, a IR H 
de 1921. fle n o r w 
Asociación de Estudia* 
recho. (llante8 de 
Dr- Jo8é ^ r i g u e , ' 
— P r e s i d e n t e ^ 
E L GRAN C I R C O D T ^ 
SANTOSJf ÁRUgas 
L a Jomada de ^ . 
la tan esperadísimf1^^ 
Jforable grey ^ ¿ ^ U 
tá sabiamente ^ »«• 
en forma que I j £ N Í 
alegna b.üUclosa ^ 
sana es para W ' ^ 
Jornada dominical. 
L a que, durante toda la ^ 
es el anhelo incontenible H ARA' 
chicos, q,ue sube a flo^ ^ la7. h 
forma de petición invariahli ,0 e: 
es—como freno o como Z J j * 
solemne promesa en boca H 
padres. ae los 
No hay quien, en la Habâ  
y Artigas cada doningo"*"narSaant0! 
desconozca la efectividad ri"*' 
"matinéfls" qUe organizan 
favorecedores y habituales de P 
ret. 
Fiestas verpertinas en n».,, 
alegría de la tarde otoñal 1 1  
completada y mejorada por h te 
UI^mJíg° de la rlsa' aerador ff 
midable de contento y bienfesta?: 
¡Polidor mismitico!—sabe reZ? 
pródigamente, sin tasa, a sugT 
queños amigos, con quienes ha K 
cho pacto jurado de curarles i 
tristeza. 
Tardes del circo que son en h 
mayoría de los casos, la única i l 
sis de bonhomía que se ofrenda a 
los hombres del mañana, en que 
salud espiritual de tanto infante 
recibe una salvadora inyección n 
vificante. 
¡ Y . . . cómo está Polidor! 
¡Un horror! 
Desde que anunciamos su benefi-
cio, que seguramente tendrá luga; 
el viernes 25, este modesto y geniti 
artista está cada vez más incon-
mensurable. 
Puede, ahora, decirse que el frj. 
to de su ingenio, próvido en la co-
secha diaria de sus mejores chis-
tes y encantadoras travesuras, e; 
ya un fruto verdaderamente ma-
duro. 
¡Está "pasao". 
No se oculta para decir que SÍ 
sueño dorado es ver su función ¿e 
beneficio ocupado medio tñfi 
por los hombrecitos y mujerciti! 
con quienes sostiene su más cordial 
amistad. 
Ayer le sorprendimos en su ta-
merino ensayando, él solo, algo 
que nos hizo desternillar de risí. 
—¿Qué tú haces, Polidor? 
—¿Yo? ¡Tú no me dices nada, 
chico! 
—Pero dilo tú: ¿qué es eso? 
— ¿ E s o ? 
—Sí. 
— E s o . . . es pronombre demos-
trativo. 
—¡Ases ino! No sé como no lo 
matamos, pero es lo cierto que 
buscamos un arma homicida. Ni 
aun eso pudimos hacer, porque nos 
atajó, suplicante: 
—Oye, chico, ¿tú no me das «i 
alfilerclto? 
— ¡No! 
—Bueno, chico, bueno... 
Su cara compungida nos desar-
mó. Y volvimos a inquirir. ^ 
—¿Qué es lo que tú preparabas. 
— ¿ Y o ? Un trabajo... 
—¿Para tu beneficio? 
—¡Que va! Lo que yo voy a es-
trenar en mi beneficio lo ensaye 
donde no me vean ni las pared» 
— ¿ Y eso? ¿Cóme te las arre-
glas? 
— ¡Me voy al campo! 
— ¡ A h ! Bueno, entonces... 
—Esto que ensayaba es para f 
"matinées" del domingo. 
—Serán buenas, ¿no? 
—¿Buenas? Santos y Artiga» 
comen de eso. Tienen que ser.--
de otra manera. . 
— ¿ N o quieren que sean buenw-
—No, no y no. 
— ¿ Y que las quieren? 
— ¡ Q u e sean mejores! 
¡Admirable! J- » po-
Y a lo saben ustedes: lo dice 
lidor, que no miente (?) 2 
Las "matinées" de mañana 
Payret serán de las mejores. 
¡Palabra! j M H. 
L - ¿ | B R 0 M f 05. 
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A Ñ O J O S 
n i A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 9 d e 1 5 2 » 
P A G I N A D I E Q S I E T E 
^ciones r e c t o r a l e s . . . 
T r T í T u n a s s e ñ o r i t a s 
í S ^ S T d . ^ " camarade-
la nota 
« n f l a d c íe v e r d a d , l a 
U , «B , ^ S v e r s i t a r i o s f u é d e 
S d de e s í u i s i t a c o r r e c c i ó n . 
^ V 6 - ¿ b I e s e I n C l d e n t e 
U N " S P E A C K " 
finteS de celebrarse las 
lío***0*, n r Carlos de la Torre 
'•^es el Dr^„ * a y a l hal larse 
f d e W u l a J t e g le» d l r l -
J o á e J ° en tonos verdadera-
la palabra, ea afirmando Que. 
n a r a é l l a Univers idad eran los es-
tudiantes y que a e l la y a ellos se 
d e b í a , para mantener en auge sus 
sagrados prestigios. 
R o g ó el D r . L a T o r r e a los estu-
diantes que no as i s t ieran a l acto de 
las elecciones y que, s i p e r m a n e c í a n 
'en el exterior del A u l a M a g n a , . s e 
abstuvieran de intervenir en forma 
alguna para no provocar l a suspen-
s i ó n del acto. 
P r o c l a m ó que el l e g í t i m o C a n d i -
dato a l Rectorado d e b i ó serlo e l 
D r Eve l io R o d r í g u e z L e n d i á n , como 
é i - l - e l D r . L a T o r r e — h a b í a propues-
to a su F a c u l t a d , pero que, h a b i é n -
dose vinculado en su persona otras 
s i m p a t í a s — c o m o las de la F a c u l t a d 
de M e d i c i n a — h a b í a tenido que s a -
cri f icar sus afectos y preferencia 
personal a l a disc ipl ina que r e q u e r í a 
e l momento, para lograr a s í que por 
pr imera vez tuviese l a Univers idad 
un Rector procedente de l a F a c u l -
tad de Ciencias y L e t r a s , dejando 
cumplido el pacto hecho en 1915 por 
las tres Facu l tades . 
I D e c l a r ó e l D r . C a r l o s de la T o r r e 
que, como y a se s e n t í a Rector, desea-
ba expresar—antes que a nad ie—su 
pensamiento a los propios estudian-
tes, pues hasta ese momento se h a -
b í a abstenido intencionalmente de 
hacer manifestaciones n i ofertas de 
su p lan electoral . 
Que se p r o p o n í a c r e a r prontamen-
te la c iudad un ivers i tar ia , dotando a 
j los estudiantes de su Club , comedo-
! res y hospedajes, exentos de lucro 
alguno, como a s í mismo^ s e r í a pron-
to un hecho la c o n s t r u c c i ó n del Sta-
dium, para lo que é l a r b i t r a r í a los 
recursos necesarios r e c o m e n d á n d o l e s 
nuevamente que se abstuviesen de 
intervenir en el acto. Y se d e s p i d i ó 
: de los a lumnos, quienes lo ac lama-
ron, como lo h a b í a n y a hecho repe-
tidamente en el proceso de su aren-
ga, rel igiosamente escuchado. 
E L A C T O 
la P*1 naies arirma.uuw ^ — , 
S i l a s i l i c a d o s de última hora 
H A B A N A 
S E S O U C I T A 
«.ran goteras en los tfc-
o V a ° £ t > s 0 l c £ ^ Í U R U L U Mu-
itiff0ys f'wabana. 
X ^ ^ W ú ^ ^ H Pr()-
^ i a d u s t r i a , a l m a c é n , taUer o 
j l de cualquier giro. Tiene v i -
¡ ¿ « se desea se da contrato. I n -
. »fi la lechería, aan en »a 21 nov# 
1«J7 PHOPIO 
^ r P r e c l o de situación. ^ 
V E D A D O 
I Í A R A N A 
STSELIiA, 53, ALTOS, S E AIiQTJI 
la una gran sala, piso de mármol, a 
:tor, profesor, sociedad o famlLia, 
S" dos habitaciones, a matrimonios u 
nbres, con o sin muebles y comida 
lo desean. Hay terraza muy fresca. 
i6<80 22 nov. 
r^nTTTi.\N I.OS A L T O S MAS fres-
U l ? V ^ d a d o : compuestos de te-
»• d,n nomedor. tres cuartos, coci-
••k^o con su bañadera. 26. entre 
L^nforman en los bajos. ^ 
¡619 . • 
- t J q í S I í T v I í i a s c a s a s u n 
n" 1? y 19. Vedado. 
IÍ calle i¿ y ^ 23 nov. 
1521 
5¡¡S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y U J Y A N O 
• S r i t A l A CASA P O R V E N I R , 
r entre San Francisco y Milagros, 
..1» comedor v tres habitaciones. I n 
¿%n0 Jesüs María, 123. bajos. 
6632 ^ nov-
TEQUILA EN MANUEI i P R U N A 
"jS a media cuadra de la Calzada 
Luyanó, acera de la brisa, casa mo-
a, tres cuartos, comedor y portal. 
;3 pesos. Informan en O Reilly, G9, 
ifono A-5794. 
(618 22 nov-
EAlOtTIIiAN UNOS H E R M O S O S al-
tos todo a la moderna, muy venti-
09 en la calle Municipio 44, entre 
E del Monte y Fomento, precio 
situación. Informan en Colón, 37, 
uina a Aguila. 
•{623 22 nov. 
C O C I N E R O 
Cocinero, con inmejorables referencias 
y sabiendo cumplir como el mejor, se 
ofrece. Informa el conserje de l a re-
d a c c i ó n de este p e r i ó d i c o . A-6301 . 
21 nov. 
PA R A U N A PXNCA P R O X I M A A £ A Habana se solicita un buen cocine-
re y repostero. Informan en Malecón, 
S4. bajos, de do asocnlcetaolnauanau 
:')4, bajos, de 2 a 5 de la tarde. SI no 
os buen cocinero y repostero que no 
pierrla su tiempo. 
46615 21 ncv# 
S E OFRECEN 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N F J A O O R A S 
J O V E N E S P A ^ O I i A S E S E A 001.0-
ef carse de criada de mano o manejado^ 
ra. Sabe cumplir con su obligación. No 
le Importa ir al campo, siendo casa de 
moralidad. Informan en Flffueras, nú-
mero 65. 
46620 21 nov. 
c r i a d o s ' I d e m a n o 
SE O P R E C E U N J O V E N P E N I N S U -lar de camarero para hotel o casa 
de huéspedes . Tiene buenas referencias. 
Informan en el te léfono A-5675. 
46633 21 nov. 
C O C I N E R A S 
SS D E S E A COI. O C A R U N A B U E N A cocinera de mediana edad, con re-
ferencias. Cocina a la española, criolla 
v algo a la francesa. Informan en la 
calle 19, entre F y G. solar de Carlota, 
cuarto número 11, Vedado. 
46616 21^nov.^ 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
S O L A R E S Y E R M O S 
HABITACIONES 
el lugar más alto y m á s céntr ico , 
r pasarle por la puerta dos l í n e a s 
tranvías y en casa nueva y elegan-
hay un apartamento de tres habí -
iones con vista a una calle ador-
1» con frondosos árboles y el ba -
a continuación, con agua fría y 
"«te. Es propio para oficina y v ¡ -
wa, por haber en la casa buena 
M a y serrício de criados. Belas-
98, altos. 
17 n 
a ; ° ^ D E P A m i A P R I V A D A S E 
^ r o" d°* habitaciones. Se puedo 
¿ n Mitn.,LUcZe e^ctrica todo, l a 
'«n Miguel. 86, bajos, academia. 
; ; 22 nov. 
' u n ? 1 " A ^ 108- AÍTOS:""sE~Air. 
! a matnrtn,Ae,:mofa hab.Vaclón a la ^ E ^ c S . n r0aSÍn ,1?iños u hombre! «35 ^ a tranquila. 
21 nov 
i^o, propTá ^ fervici0 completo 
Precio P * tres Personas, en 
^ j T - — 28 nov. 
a s M o ^ A « A B I T A C Í O l f i 
^ Precio^n.,111 5,fl06- con todo 
fi/inan de DiosT nrt1" 0' ínforman en 
^ ^os número 3. Bajos. 
21 nov, 
¡ ¡ A U L T I M A H O R A ! ! 
S e v e n d e e n e l R E P A R T O N U E V A 
F L O R E S T A , l i n d a n d o c o n l a L o m a 
d e l M a z o y R e p a r t o s E l R u b i o y 
M e n d o z a v a r i o s so lares a p l a z o s . 
T i e n e n a l c a n t a r i l l a d o , a g u a y c a -
l les d e c o n c r e t o . A p r o v e c h e a h o r a 
q u e los m a t e r i a l e s h a n t a j a d o . 
B a n c o d e l C a n a c ! ' , t e r c e r p i so , T e -
l é f o n o A - 8 8 7 g . 
E r a secreta l a s e s i ó n y por tanto 
se p e r m i t í a la entrada en el A u l a 
Magna solamente a los miembros del 
Claus tro Univers i tar io . 
N i s iquiera los representantes de 
la prensa d iar ia tuvieron acceso a l 
local referido. 
Unicamente fueron autorizados los 
r e p o r t e r s - g r á f i c o s , los indispensables 
f o t ó g r a f o s . 
P a r a abr ir la s e s i ó n , se precisaba 
un quorum de las dos terceras p a r -
tes del Claus tro , 72 Profesores. 
Pero , poco d e s p u é s de las cuatro 
y media , d icha c i f ra f u é rebasada, 
pues l l e g ó a 100 el n ú m e r o , de los 
concurrentes . 
E n e l estrado pres idencial toma-
ron asiento, con el Sr . Rector doctor 
Casuso los s e ñ o r e s Decanos: De L e -
tras y Ciencias , D r , Car los de l a T o -
r r e ; de Derecho, D r . J o s é A . del 
Cueto y de Medic ina, D r . Diego T a -
mayo. 
E l pase de l i s ta estuvo a cargo 
del Sr . Secretario Genera l de la U n i -
vers idad, D r . J u a n G ó m e z de l a 
Maza . 
Como para Secretarlos escrutado-
res tenia que designarse a los Cate -
d r á t i c o s m á s j ó v e n e s , fueron elegi-
dos los Doctores J o s é M. M a r t í n e z 
C a ñ a s — d e Med ic ina—y J o s é Miguel 
Santos—de A g r o n o m í a — c o m o los 
"benjamines" del Claus tro Univer -
s i tario . 
E l pr imer votante f u é e l doctor 
Adolfo A r a g ó n de la F a c u l t a d de 
L e t r a s seguido por su c o m p a ñ e r o e l 
D r . Sergio Cuevas Zequeira . 
L o s votos eran puestos en. manos 
del D r . Casuso, quien los iba depo-
sitando en una u r n a dispuesta a l 
efecto. 
Pronto , realmente , se u l t i m ó la 
v o t a c i ó n , que f u é seguida de l a lec-
tura—voto a voto—por el Sr . Rector . 
! Terminado el escruttMo Gl doctor 
Casuso d i ó cuenta del mismo con l a 
frase s a c r a m e n t a l : 
— " Q u e d a proclamado, por 74 vo-
tos. Rector de l a Univers idad Na-
cional el D r . Car los de la T o r r e " . 
Inmediatamente los escolares y e l 
p ú b l i c o que h a b í a n permanecido en 
las puertas—que no fueron cerradas 
—se p r e c i p i t ó en el interior del A u -
la Magna, ordenada y correctamente, 
prorrumpiendo en jubi losas ac lama-
ciones a l D r . Don Car los de la T o r r e . 
L a e m o c i ó n de "el m á s sabio de 
los buenos y el m á s bueno de los 
sabios" era inmensa , indescriptible. 
E L E S C R U T I N I O 
L a s c i fras que a r r o j ó e l escruti-
nio fueron las s iguientes: 
Votos 
D r . L a T o r r e . . 
D r . Cueto . . . 
D r . T a m a y o . . 
D r . Bustamante . 






4^0=-- . ^ l nov. 
• ^ ' o ^ l i l l ; 1 ! ^ A S ^ 1)13 M A T Ü -
> habitaciOT;o-aVlbi.ando referen-
t e l é f o n o 0 ^ J " " t a s . o separa-
C9035 15d.-5 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
AjfJJJrT- • 21 nov. 
L ^ S o í u ^ O E N 25 P E S O S TTnÍ ' 
¿ ^ ^ i n a v0"^0,^»1- dos departa-l 
Tambieí Íim,ni0a¿ todo indepen- ) 
cocinaba fo habi ía-
tBVa d03 cuadril Cal,Zada de ^O-
bodeel / 8 odel p"ente de 
« « u ^ » y H L a W a a , d6 María-1 
»i4 ^ a y a Estación Central 
21 nov. 
C U A T R O M I L P E S O S A X OCHO P O R 
ciento doy sobre casa que lo amerl_ 
to en la Habana. Solares fincas o ba-
jareques es perder írtempo. Sólo se ba-
c(* directamente con el dueño de la pro-
piedad, para que no vengan Intermedia-
rlos. De 12 a 1, te léfono M-3041. o de 
roche. 
SÉNECESÍTAN 
D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
J j i f t b ^ Que trate. San Láza-
St¿^L6n- De Comedor, que sena 
o se 
21 nov# 
S ^ J S D E M A N O 
21 nov. 
*Uo1 ^ c a c l ó n ld™ j*0 Pesos y 
21 nov. 
rOMO CINCO M U . P E S O S A X WTJBVH por ciento sobre ío laea en Luyanó, 
c,ue miden 2 mil metros y es tán en l a s i , 
calles P. Pernas. Juan Alonso. Mat ías i lo8 v í n c u l o s estudianti les , 
Infanzón y T . Blanco. L a garant ía es i a l efecto los edificios necesarios, pa -
superior Señor Benítez, Empedrado, r a CUy0 fin é l r e c o r r e r á la R e p ú b l i c a 
T o t a l . . . . 100 
E S C E N A E M O C I O N A N T E 
Terminado el escrutinio, ac lama-
do con f r e n e s í y deliciosa a l g a r a b í a 
e s tud iant i l—un cuadro de s i m p a t í a 
I n e n a r r a b l e — l a e m o c i ó n del nuevo 
Rector l l e g ó a l m á x i m u m y cuando 
quiso hablar , radiosos sus ojos, de 
v ig i l ia y e x c i t a c i ó n cansados, por 
p r i m e r a vez en su v ida a c a d é m i c a le 
f a l l ó la pa labra—ese hilo divino que 
le s irve para rega lar su c ienc ia ,—y 
una irrefrenable congoja a c a l l ó su 
voz, 
Don Car los , d é b i l y a para soportar 
m á s , d o b l ó su cabeza y s ó l o supo l lo-
r a r , transido de j ú b i l o enternecedor. 
Pronto r e a c c i o n ó el amado maes-
tro y acal lando u n a nueva o v a c i ó n 
dijo: 
— " E n 20 d í a s he pasado por las 
dos mayores emociones de m i v ida: 
hace 18 d í a s e n t e r r é a mi madre y 
s in tiempo a ú n p a r a l l orar la , l a U n i -
vers idad me concede el m á x i m o ho-
n o r " . — 
Y su voz, obediente ya e l chorro 
de su elocuencia dijo cosas muy a m a -
bles para los estudiantes, rat i f ican-
do lo que m a n i f e s t ó antes de la elec-
c i ó n junto a los mismos muros del 
A u l a Magna que ahora retemblaba 
de l a a l e g r í a de verle Rector electo 
de esa " a l m a mater" de la que tam-
b i é n se o c u p ó p a r a prometer dotarla 
de cuanto necesita para ser una U n i -
vers idad modelo entre las modernas. 
A l u d i ó con frases llenas de sincero 
afecto a los Sres . L e n d i á n y Cueto, 
cuyos altos m é r i t o s e n s a l z ó y lo 
mismo a l D r . T a m a y o , Decano de la 
F a c u l t a d de Medicina, que ha c u m -
plido digna y e jemplarmente e l pac-
to de honor acordado. 
P r o m e t i ó t a m b i é n e l D r . L a T o r r e 
mejorar l a e n s e ñ a n z a univers i tar ia 
aumentando e l Profesorado debida-
mente. 
S e ñ a l ó u n a ñ o de plazo para te-
ner creada la c iudad univers i tar ia , 
que tan ventajosamente e s t r e c h a r á 
creando 
80. altos, de 8 a 10 y de 3 a 4. Teléfono 
M-2270. Otras horas M-S041. 
46618 í l nov 
SE S E S E A C O L O C A R E P R I M E R A I - hipoteca en la Habana, diez mil pe-
ses, con buena garantía. No corredo-
res. Informan en Colón, 37, esquina a 
Aguila. 
•46622 2! nov. 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Se venden varias, a pagar un peso se-
manal. Cintas pa/a máquinas de escribir, 
a cincuenta centavo» una. O'Rellly, 60, 
librería. 
AUTOMOVILES 
entera colectando los recursos pre-
cisos. 
H a b l ó luego de la v i n c u l a c i ó n de 
los graduados a l "a lma mater" con 
o c a s i ó n de sus coperacioues a l mejo-
ramiento de l a Univers idad , citando 
e l ejemplo de H a r w a r d de donde 
piensa adaptar no pocas innovacio-
nes en la Univers idad Nacional . 
P a r a ello se o r g a n i z a r á n t a m b i é n 
fiestas solemnes, en las que h a b r á n 
fle part ic ipar las fami l ias de gra-
duados nuevos y viejos, a fin de h a -
cer a s í de todos los que han pasado 
por las aulas univers i tar ias u n a ver-
dadera hermandad . 
Y con acento solemne Juró que 
h a r á cuanto pueda para lograr que 
l a Univers idad de la H a b a n a sea l a 
p r i m e r a de la A m é r i c a la t ina . 
F á c i l es suponer la a c l a m a c i ó n 
que se r e p i t i ó en honor del nuevo 
E L D E S F I L E 
C a m i ó n M a c k , se yende ano de a n c o Rector , 
y media toneladas, p r á c t i c a m e n t e nue-
vo y a precio de s i t u a c i ó n . Puede r e r -
«i> *n < s - « ^ ~ v „ c i i ^ , . Cuando se c a l m ó algo aquel c l a -
se en Serrano y t n a m o r » ^ » , Je«6$ del mor, los Profesores , e l C laus tro en-
IWonte, informan ea Manzana de G6- tero, f u é desfilando por l a s i l l a rec 
mez, n ú m e r o 215 , t e l é f o n o A-4805 . 
46624 23 nov. 
Anúnciese y suscríbase al 
DIARIO D E L A MARINA 
tora l para fel ic i tar a l Dr . L a T o r r e , 
! que a todos c o r r e s p o n d í a con su i n a -
gotable amabi l idad y nobleza. 
' F u é otra bella escena, como aque-
j l i a en que los tres Decanos y e l doc-
tor Casuso, Rector saliente se a b r a -
Izaron efusivamente. T a r d e memorable—cier tamente— 
la de ayer tarde en l a a c r ó p o l i s h a -
banera. 
N U E S T R A F E L I C I T A C I O N 
De modo especial queremos expre-
sar nuestra f e l i c i t a c i ó n a l nuevo 
Rector. 
Cuenta e l D r . D o n Car los de l a 
T o r r e con verdaderos y antiguos 
afectos en esta casa , donde produce 
verdadera a l e g r í a su e x a l t a c i ó n a l 
s i l l ó n rectoral . 
D I A R I O D E L A M A R I N A felicita 
c a r i ñ o s a m e n t e por ello a l sabio P r o -
fesor y le desea los mayores é x i t o s 
en su nuevo cargo. 
De nuestra redacción . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
buena d i s p o s i c i ó n que para el co-
mercio con los E s t a d o s Unidos sien-
ten en la ac tua l idad las r e p ú b l i c a s 
de Hispano A m é r i c a y c e r r a r í a el 
mercado de C u b a a las m e r c a n c í a s 
norteamericanas , de las cuales he-
mos vend ido—dice—mi l setecientos 
millones de d ó l a r e s en los ú l t i m o s 
diez a ñ o s y concluye escribiendo el 
edi toria l i s ta de " L a P r e n s a " , l a 
A m é r i c a e s p a ñ o l a observa co naten-
c i ó n y desconfianza las negociacio-
nes de los E s t a d o s Unidos con C u b a . 
L o s hispanoamericanos acrecientan 
d í a a d í a su "tacto de codos", s u 
c o m p e n e t r a c i ó n y su mutua Intel i -
gencia . E l l o no va t o d a v í a muy le-
jos en la v í a protocolar de los con-
ciertos oficiales, pero se expresa en 
una forma de so l idaridad sentimen-
ta l de raza que no deja pasar oca-
s i ó n propicia p a r a deducir l a conse-
cuencia debida o recoger l a l a c c i ó n 
de la experiencia a j e n a . L o s E s t a -
dos Unidos—como no hace mucho 
tiempo a f i r m a r a editorlalmente T h e 
New Y o r k T imes — tienen y a que 
contar con la existencia de una en-
tidad global sentimentalmente a l 
menos que se l l a m a Hispano A m é r i -
ca y é s t a tiene una red de intereses 
comunes, de ambiciones comunes y 
de recelos comunes, que hiere cada 
" n e g o c i a c i ó n " , cada "tratado", cada 
" i n t e r v e n c i ó n " o cada "arreglo" en-
tre los Es tados Unidos y cua lquiera 
de las r e p ú b l i c a s h i spanas . Q u i é r a s e 
o no, j u s t a e injustamente , e l recelo 
hispanoamericano es inmenso. E n el 
porvenir esas naciones ven una co-
m ú n interrogante inquietadora que 
algunos l l aman resueltamente "ame-
n a z a " y otros solo "mister io". Ne-
gar ta l estado de e s p í r i t u popular 
es pueri l y ocultarlo es absurdo. S ó -
lo e l i n t e r é s bastardo de quienes se 
a m p a r a n en e l poder p a r a cosechar 
venta ja s e c o n ó m i c a s puede preten-
derlo en los Es tados Unidos H i s p a -
no A m é r i c a , que s i g u i ó con u n a ex-
p e c t a c i ó n v ibrante las peripecias en-
tre M é j i c o y este p a í s dedica ahora 
a su act i tud con C u b a el mismo i n -
t e r é s apasionado. Se t r a t a — d í c e s e 
en todos nuestros p a í s e s — d e l a ex-
periencia "en cabeza a j e n a " — y del 
juego de los intereses norteamerica-
nos y de la tendencia de su p o l í t i c a 
en este caso especial, d e d ú c e s e la 
regla y se crea un ambiente . 
L O S Q U E V A N E N E L " M O N T E -
V I D E O " 
A bordo del t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
Montevideo han salido para la H a -
bana los siguientes v iajeros: C u b a -
nos: C a r i d a d M . V i l l a l ó n , A r a c e l l 
Nieto, J o s é S i l v a . E s p a ñ o l e s : J o s é 
M a r t í n e z , E n r i q u e Menacho, C a r m e n 
P é r e z , L u c i a n o P é r e z , Antonio B l a n -
co, Pedro G ó m e z , Miguel A . F e r -
n á d e z , J o s é R o d r í g u e z , A r m a n d o 
j L i v i a d a , Miguel G o n z á l e z , E m i l i o 
' A r i a s , Gervasio Lobo, Bernardo T e -
!jeiro, E s t e b a n V á z q u e z , Marcel ino 
B a m i l l a , A u r o r a D u r i a , J o s é J&tiSLt, 
Miguel Bona , A n g e l Carpinec ia , J o s é 
^ o n s e r r a t , Ju l io A m a n d i , Dositeo 
j G u i t l á n . Colombianos: G l o r i a B . . de 
I V a l e n c i a y R o s a l í a Va lenc ia , y nor-
teamericanos C h a s K l n g , C h a r l e s E . 
¡Gore , Margaret Gore, Gerardo V a l l i -
na , A l i c i a B a l l l n a , Hortens ia V a l l i -
na , R o s a V a l l i n a , J o s é Morales y E . 
B r o w n . 
O T R O S V I A J E R O S 
H a regresado a la H a b a n a por l a 
F l o r i d a E n r i q u e B . Margar l t . M a ñ a -
n a s a l d r á n por l a m i s m a v í a A n a 
P o n v iuda de Capmany y su h i j a 
M a r í a ^madre y hermana , respecti-
r A r t e d e 
E m b e l l e c e r » 
La conscrvacióir^elatnienasalaá, 
es en l a mujer, el arte de embellecer. 
Mujer sana ba de ser bella necesaria-
«ncate, porque oo se aja, ni ae avieja. 
P I L D O R A S 
del Dr. V E R N E Z O B R E 
Das a las mujeres las armas para 
dominar el arte de embellecer. Son 
activo reconstituyente, que conserva 
ID salud, enrojece su sangre, aumenta 
so peso y les dA buenas formas. 
De venta en todas las boticas. 
Dcpfckrtl CRISOL, fíeptaao 11, Habtm*., 
vamente, de J o s é Capmany, admin i s -
trador de " M e r c u r i o . " E n e l vapor 
" U l n a " e m b a r c a r á e l hacendado de 
Santiago de C u b a Antonio C o l á s y 
en l a p r ó x i m a semana r e g r e s a r á a 
C u b a el Vicepresidente de l a C á m a -
r a de Representantes , Al fredo H o r -
nedo. 
Z á r r a g » . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
j o s e i . k i v e r 0 
g o n z a l o g . p ü m a r 1 e g a 
f e u p e W e r o 
A b o g a d o s 
A g m n r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico da Tuberculosos y de Bnfermoa 
del pecho. Médico do niños . Elección 
ae tufelrlzas. Consultas) de 1 a 3. Con* 
Bulado, 128, entra Virtudes y Anima». 
C8847 80d. lo. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por opt ilciOn. de en- i 
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-1 
dlcina interna en general. Especialmen- ¡ 
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20. altos. 
C8846 SOd. lo. 
D r . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del artrttlsmo, 
piel (eexema, barros, oto) reumatismo, 
diabetes, dlspepsiae blpercorhldtia, en-
terecolltla. Jaqueca*, neuralgia», reuraa 
tenia, histerismo, par i l l s l s y demás en-
fermedades nervlo&as. Consultas: de 8 
a 6. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
44462 80 a 
P I O R R E A 
Consultorio Antl-Plorrelco. Doctor P . 
Alonso y Sotolongo. Dentista. Te lé fo-
no M-1642. Consultas gratis. De 2 a 6. 
San Miguel. 146, bajos. Para bien p ú -
blico nos ofrecimos gratis a la Sanidad-
Personas pudientes: do 8 a 11 a. m. 
4476T 7 d 
D R . A D O L F O B E N I G N O N U N E Z Y 
G O N Z A L E Z 
Abogado y Notarlo Público. Habana, 87. 
Teléfono A-2390. 
46509 18 8 
A N T O N I O ^ . V A L V E R D E 
Abogado-Notario. Manzana de Gómez, 
224. Apartado de Correos, 787. Te lé fo-
no A-4251. 
46249 16' • 
E S T U D I O D E L O S L E T R A D O S 
J U A N C A R L O S A N D R E Ü 
V I R G I L I O L A S A G A 
R A M O N M A S F 0 R R 0 L L 
Notarla a cargo de J . C. Andreu. 
Habana, 35. Teléfono A-1712. 
45579 H d 
N E 0 S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 SOd.-20 oo 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Naris y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves j 
Sábados, de 1 a & Lagunas, 46, esquían 
a Perseverancia. Teléfono A-44dS. 
D r . M I G U E V I E T A ' 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estomago o 
Intestinos. Carlos I I I . 20». De S a 4. 
C2908 Ind. 8 ab 
D r . L A C E 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Director del Instituto 
Médico de la Habana. Secreciones in-
ternas, Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 
p. m. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
• C8989 ind. 4 n 
Enfermedades secretas, tratamientos j s -
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán , 
etc.; cura radical y ráp ida De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, .esquina 
a Angeles. Se daa horas especiales. 
C9676 Ind.-28 d 




C e n t r o E l e c t r o M a s a g í s t a s C u r a t i v o 
Aplicaciones de corrientes. Cirugía y 
Anál is i s . Especialistas para cada enfer-
medad. Consultas para pobres, gratis: 
martes, jueves y sábado. Director fa-
cultativo, doctor José J . Planas. E x -
, interno de los hospitales, casas de soco-
ae txOmez, | rrog y dispensario Tamayo. Corrales, 
! 120, altos. 
17 n 43957 1 <L 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. 
CuradAn rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María. SI. Teléfono A-1832. 
De 4 y media a ft. 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 89. Cable: Maprula, Te lé fo-
no A-2850. Abogado y Notario del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
^e Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedi-fi-
cadora de ia Habana; de la Compañía 
de contra-seguros L a Universal; Nota-
rio del Centro Montañés y de la Compa-
ñía de Vapores Cubanos, Viajera Anti-
llana. "Compañía Industrial Neptuno". 
C7504 30d.-4 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneflceucia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". V ías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
E d m u n d o G r o n l í e r y G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O 
Agular, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M--4319. 
40438 6 d 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r ^ u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A M O 
Calle. Habana, 128. Consultas: de t s 
11 a. m. y de 2 a ó p. m. Teléfono 
A-8701. 
C5648 Ind. 24 Jn 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños, apen-
aicitis, estrecheces e hidroceles sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla, 70. Te lé fono A-&403. 
43294 26 oc 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones ae valores, aaralnistra-
oiún de fincas. Hipoteca», venta de ao-
iares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0276. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L K X ) 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. Bo. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
44601 80 n 
D R . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico de visita del Centro Asturiano. 
Niños y Medicina en general. Consultas 
diarias, de 2 a 4. Socios del Centro: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de S a 4. 
Industria, 130, altos. Te lé fonos : 1-1197, 
particular; consulta, A-5778. 
45063 80 n 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estfimago e intestinos, exclusivamente 
Consulta, anál i s i s y tratamientos de 8 
y media a H . a . m. y de 1 a 3 p. m 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lamna-
rilla, 74. Teléfono M-4252. 
44220 80 n 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número -Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
mero 69. 
4B944 • JO n 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Knfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
37246 80 s 
45912 31 a 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlfión, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la si f i l ia Do 8 a 4. 
Empedrado, 62. 
44464 80 a 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
Médicos-Cirujano dentista de las F a c u l -
tades de Phlladelfla y la Habana. Medi-
cina y c irugía dentarla moderna. T r a -
tamiento eficaz de la piorrea alveolar 
y demás enfermedades de la boca y 
encías . Curación y conservación de los 
dientes cariados y enfermos en todos 
sus grados. Rayos X . Electricidad médi-
ca. Estrel la , 45. Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
42356 18 nov. 
D . . A R T U R O E . R Ü I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 68. bajoa 
C8145 31d.-lo. 
D R S . P E D R O C A L V O Y 
J O R G E C A S T E L L A N O S • 
Cirugía dental. General Aranguren, 88. 
antes Campanario. Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 5. Teléfono A-0267. 
42029 21 n 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano» Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y H a -
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 6. Con-
sulado. 19. bajea Te lé fono A - e m . 
I G N A C I O B . P L A S E N O A 
Director y Cirujano de la Cas* se f a -
llid " L a Balear . Cirujano dal Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
ra los pobrea Empedrada 69. Teléfo-
no A-2568. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
Olrnjano dentista. 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de S a 6 p. m. d ías h á b j e a 
Habana, 65. bajos. 
P. 80-d-l7 
L A B O R A T O R I O S 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono A» 
7418. Industria. 87. 
C8261 Ind 2ü ab 
D r . E M I U O J A N E 
Especialista en las enfermoaadas de la 
piel, avarlasls y venéreas del Hospital 
San Luis , en París . Consultas: de l 
a 4. Otras horas t>cr convenio. Campa-
nario 48. altos. Teléfono 1-2688 y A-
2208. 
44463 89 n 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o de C a n a d á 
44602 30 n 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedi-ático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana, Medicina in-
terna. Especialmente- afecciones del co-
raión. Consultab do 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Teléfono F-2678. 
C8842 30d lo. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DBJ 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vlernec, 
de 2 y media a cuatro y medio. Vir tu-
des, 144-B, Te lé fono M-2461. Domici-
lio: Baños, 61. Te lé fono F-44Í8. 
D R . E U G E N I O T 0 R R 0 E L L A 
Médico del Centro Castellano y del Dis-
pensarlo Tamayo. Medicina Genera] y 
Vías Urinarias. Lunes, Miércoles y Vier-
nes de 2 a 6. Manrique, 9, altos. Teléfo-
nos A-2839 y M-5568. 
44370 4 d 
D R . A . V E N E R O 
Médico Cirujano. V í a s Urinarias. Trata-
miento de enfermedades secretas. I n -
yecciones de Neosa lvarsán . Consultas de 
4 y media a 6 y media. San Miguel. 65, 
esquina a San Nico lás . Teléfono A-9380. 
C8928 Ind.-2 n 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la FacultaC de la 
Habana y Escuela Práct ica de París, 
Especialista en enfacmedades de caño-
ras y partos. Horas de consulta, de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 8 p. m. Refugio. 29, 
bajos, entre Industria y Cousulado. Te-
léfono M-3422. 
44463 80 n 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre 
tas. Consultas: De i:«^a 2, los días la-
borables. Saluü. número 84. Teléfono 
A-5418. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas v tratamientos de Vías U r i -
narias y Elecirloldad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. ManrVaue, 
56. Do 12 a 4. Te lé fono •-4474. 
OO A-9203. 
D R . F D E Z . G A R R I G A 
Enfermedades de niños. Consultas de u 
a 2 San Lázaro. 46. Teléfono A-5965. 
Particular: Escobar, 27. Teléfono A-B717. 
44600 20 n 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n para Inyocciones. 
De 1 a 8 p. m. Te lé fono A-6940. P r a -
do. 88. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo-
Especialldad: Enfermedades del pecha 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de panatorlo: de 
2 a 4. San Nico lás , 27. Tellfono M-lfiOO. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado iru Instituto Médico a 
su edificio ac&bado c^ construir espe-
cialmente, contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
e las enfermedades, estrado a l fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X . E L E C T R I C I D A D M E D I -
^ J 3 ^ 0 8 ' M A S A J E S , L A B O R A T O -
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAfiOS R U S O S con piscina do 
natación. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A . N U -
M E R O 46, (antes San Lázaro) oatra 
Industria y Prado. Telf. A-&966 
C57i¿ ind. 28 Jn 
D r . 1 B . R U I Z 
De los hospitales de FUadelfla. New Tork 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplcos y 
cistoscópicos. Examen del rlfión por loa 
Rayos X Inyecciones del 006 y 914. Boi-
na. 103. De 12 p. n . a t. Teléfo-
no A-9üei. 
C8922 lOd.-lo. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
So ha trasladada a Virtudes. 148 y me-
dio, altos. Consultas: de 8 a 6. Te lé fo-
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas Sol, 88. Teléfo-
no número A-6391. Consultas de 8 a 8 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro B a -
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
44109 80 a 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del po-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina, 127; do 8 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2668. 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú lceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegurán-
do la cura. Consultas: de 1 a 8, Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
brea Lunes. Miércoles y VIernea 
E L D r . C E U 0 R . L E N D I A N 
Ha trasladado sn domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 82, altos Te-
léfono, M-2671. Consultes todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especlaln»«nto del corazón y de los 
pulmones. Parto* y enfermedades de 
niños. 
44598 80 n 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, |4 moneda oficial. Laborato-
rio Analít ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra Teléfono A-3622. Se practican 
aná l i s i s químicos en generaL 
02607 80d.-lo. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe d% la Clínica del doctor Santos F e r . 
nándea y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 106. 
D r . A . C . P 0 R T O C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres. 82 a l mes, d« 
18 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-8627. 
44603 80 n 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 8. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea 
C 10186 28 ag. 
C A L U S T A S 
L U I S £ . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el despacho, 81. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajea 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
& E N a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cabla y giran }* 
tras a corta y larga vista sobre JQeTi 
York, Londres. Par í s y sobre todas laa 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de l a Con 
pañía de Seguro» contra Incendios "RQ. 
yal". 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades do las sefloraa Aguila. 72. 
n« 2 a 4. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general Egi-
do, número 3L 
87772 ft • 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pa-
cho y sangre. Consultan de 2 a 4 Je-
sús María, 114. altos. Teléfono A-64S3 
44597 30 n 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Rspwlflllsta en enfermedades de la n a . 
gre. Consultas do 2 a S. Campanario, nu-
mero Sd, 
C8898 80d.-lo. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Universidades 
de Madrid y Habana. Facultativo de L a 
Balear. Especialidad: enfermedades de 
boca v extracciones. Consulta: de 8 a 
í.2 y, d*. 1 f Preclos m ó d i c o a Rafael 
Marta de Labra, 43 (antes Aguila.) 
45134 so n 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Blnodtls CrOnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacienta 
Consulado 20. Teléfono A-4021 
4468» so a 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
108, Agular, 108. esquina a Amargura 
Hacefl pagos por el cabla; farjilitan car! 
tas de crédito y giran letras corta i 
larga vista. Hacen pagos por cabla 
giran letras a corta y larga vista eobra 
todas las capitales y ciudades Imocr' 
tantes de los Estados Unidos, Méxli-e 
y Europa, así como sobre todos 'oí 
pueblos d^ España. Dan cartas de eré-
dito sobse New York, FUadelfla, Nen 
Orleans, San Francisco, Londres, Paría 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S . 
L a s tenemos en nuestra bóveda con». 
truída con todos los adelantos mod«¡L 
nos y las alquilamos p a n guardar 
lores de todas clases bajo i» oroo í . 
custodia de los interesados. E n esta of» 
clna daremos todos I.>B detalles qn» • 
deseen. 
C»S61 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
39 » d 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Haceu pagos per cable, giran le tra . . 
corta y larga vista y dan carta» ^ 
crédito sobre Londres, Paría, M a ^ . h 
Barcelona. New York, Now Orlean» $ 
ladelfia ydemás capitales y oi , . / -^1 
de los Estados Unidos, Méjico v p * 
pa. asi como sobre todos los p u e b l £ 
de Esparta y sus pertenencias s « i ' 
ciben depósi tos oa cuenta corrí en ta, 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 1 
Crónica Católica 
T O R E S P E T O T O D A S L A S R E L I -
G I O N E S 
I I 
Y o respeto todas las reUgloneB, 
Quiere decir ( s e ñ o r c a t ó l i c o que oye 
mlaa, confiesa y c o m u l g a ) , p r á c t i c a -
mente: No creo que n inguna sea la 
verdadera, o pienso que todas son 
d u d o s á a , y que esa c u e s t i ó n es de 
tan poca monta que no merece un 
examente prol i jo . L o primero seMa 
lo mismo que negar toda la reve la-
c i ó n , dec larar meros sofismas las 
pruebas s ó l i d a s pruebas que h a n mo-
vido bas ta nuestros d í a s a los p r í n -
cipes y a las naciones, a los sencillos 
y a los doctos a profesar el C r i s t i a -
nismo. L o segundo es un acto foj^nal 
de a p o s t a s í a , porque es evidente Tjue 
cuantos dudan de l a fe son y a infle-
les SL QWSÍ 
L o tercero, f inalmente, equivale a 
decir que no tiene importancia que 
e l hombre l legue a poseer la verdad 
con respecto a Dios, que nada vale 
lo que Dios, por e l contrario c r e y ó 
de I n t e r é s t an v i ta l p a r a nosotros, 
que b a j ó del cielo a l a t i erra p a r a en-
s e ñ á r n o s l o ; f inalmente, que es cosa 
de poca monta que e l hombre con-
s iga su ú l t i m o f in , a lo cua l se d i r i -
ge, en suma, toda la R e l i g i ó n . 
L o que puede hacer i m p r e s i ó n en 
algunos que oyen aquel lenguaje, es 
c ierta apariencia de subl imidad filo-
s ó f i c a y de to leranc ia h u m a n i t a r i a 
de que suelen los l ibertinos hacer 
a larde ; pero todo eso no es m á s que 
v a n a apar ienc ia y a l h a r a c a , pues no 
h a y cosa m á s opuesta á la sana filo-
s o f í a y a l a h u m a n i d a d bien enten-
dida que u n respeto tan inconside-
rado a todos los cultos. L a filoso-
f í a es la p r i m e r a que se opone a l res-
peta las sentencias contradictorias? 
¿ q u i é n h a o í d o n u n c a que un verda-
dero f i l ó s o f o h a y a e n s e ñ a d o que res-
peta las seentencias contradictorias? 
S i l a f i l o s o f í a es l a I n v e s t i g a c i ó n de 
l a verdad, conformarse con el error , 
y lo que es lo peor, l legar a respetar-
le, es el acto menos f i l o s ó f i c o que 
puede concebirse. 
Pero es a ú n m á s contrario ese res-
peto a la verfladera humanidad , por-
que s l é s t a e n s e ñ a , no a despreciar 
a loe que y e r r a n , sino a compadecer-
los y a u n amarlos , nunca h a ense-
ñ a d o que se debe soportar tranqui la -
mente el error . Y , s in embargo, esto 
es lo que se deduce l ó g i c a m e n t e de 
aquel c é l e b r e dicho: " Y o respeto to-
das las rellgiones', . E s decir, yo res-
peto a u n aquello que s é con toda cer 
t í d u m b r e que no puede ser verdade-
ro, porque l a verdad no puede h a -
l larse en dos proposiciones contra-
dictorias. S i d i j é r a i s : Y o tengo com-
p a s i ó n de todos los que y e r r a n , yo 
los amo, y aunque los veo en las 
t in i eb las del e rror no les deseo m a l 
alguno, h a b l a r í a i s , no s ó l o como | 
hombre amante de sus hermanos, s i -
no a ú n como c a t ó l i c o s , de quien es 
propio como e n s e ñ a S a n A g u s t í n , de-
testar los errores y tener c o m p a s i ó n 
de los que y e r r a n . M a s decir: Y o veo 
sus errores , sus locuras y sus abe-
rraciones , y las respeto, es a l mismo 
tiempo u n a sknpleza "y u n a Impie-
d a d . U n a s impleza , porque eso 
equivale a decir que r e s p e t á i s lo que 
n i n g ú n respeto merece en e l mundo, 
es decir, l a fa lsedad; una impiedad, 
porque l l e g á i s ^ <íeclarar que respe-
t á i s lo que Dios detesta inf ini tamen-
te y desea ex terminar en el mundo. 
" P o r lo cua l , dice un c é l e b r e pole-
m l s m a cató l ico^ s i en lo sucesivo os 
h a l l á i s en e l caso de oir a alguno de 
esos que a f i r m a n con gran presun-
c i ó n que todas las religiones son bue-
nas y que las respeta todas, obser-
vadle ¿on a t e n c i ó n . 
S i es a lguno de esos mozalbetes 
que para darse á í r e de hombres des-
preocupados suel tan expresiones que 
n i s iqulefa comprenden, compade-
c i é n d o l e en lo í n t i m o de vuestro co-
r a z ó n ,corregidle, s i p o d é i s , con l a 
debida c a r i d a d . S i es, por el contra-
l l o , a l g ú n desalmado que, llevado de 
BU perversidad, emite proposiciones 
cuyo veneno conoce, no c o n s i n t á i s 
que insulte en v u e s t r a presencia la 
fe cr i s t iana y e l buen sentido; revol -
veos contra é l como s i fuese u n a v í -
bora; quitadle l a m á s c a r a , avergon-
zadle, no p e r m i t á i s que haga a larde 
de su impiedad en vuestra presen-
cia, con deshonor de Jesucristo y a 
costa de las a lmas que r e d i m i ó " . 
« o * 
I I I 
L I B E R T A D D E H A B L A R Y O B R A R 
Dice un c a t ó l i c o que oye Misa , con-
fiesa y comulga: "Hoy es u n derecho 
l a l ibertad-de h a b l a r y obrar como a 
cada uno le parezca" . 
Por hoy sobre esta c u e s t i ó n , nos 
l imitaremos a transcr ib ir le un p á r r a -
flto de lo que dice L e ó n X I I I , en su 
E n c í c l i c a del pr imero de Noviembre 
de 1885: 
" P o r l a m i s m a l a absoluta l iber-
tad de sent ir e i m p r i m i r cualquier 
cosa, s in treno n i m o d e r a c i ó n a lguna 
no es por sí mismo un bien de q u é 
jus tamente pueda gozarse la h u m a -
n a Bociedad, sino fuente y origen de 
muchos males. L a l ibertad, como v i r -
tud que perfecciona al hombre, de-
de versar sobre lo que es verdade-
ro y bueno, y l a r a z ó n de verdadero 
y de bueno, no puede cambiarse a l 
capricho del homDre, sino que per-
severa siempre l a mi sma , con a g ü e -
l a Inmutabi l idad que es propia de la 
natura leza de las cosas. S i l a inte-
l igencia asiente a opiniones falsas , 
y s l l a vo luntad tiende y se abraza 
a l ma l , n i una n i otra a lcanzan su' 
p e r f e c c i ó n , antes decaen de su digni-
Dlc lembre I X — I I I Domin ica de 
Adviento; M . I . s e ñ o r C . Arcediano, 
Diciembre 15. — Jueves de C i r -
cu lar ; M. I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Domingo 18.—Domingo de C i r c u -
lar ; M. L s e ñ o r C . Arcediano , 
Dic iembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r ; M. I . s e ñ o r C . L e c t o r a ! . 
K a b A o a y J u n i o 18 de 1921, 
dad natura l y se .pervierten y corrom- c u l a ¿ a C o n c e p c i ó n : 
pen; de donde se sigue no debe po- { J . J . Robores, 
nerse a la luz y a la c o n t e m p l a c i ó n 
de los hombres lo que es contrario 
a l a v ir tud y a l a verdad, y mucho 
menos favorecerlo y ' a m p a r a r l o con 
las leyes. S ó l o l a v ida buena es e l c a -
mino que conduce a l cielo ,nuestra 
patr ia c o m ú n , por lo c u a l se apar ta 
de la regla y e n s e ñ a n z a d l a natu-
ra leza todo E s t a d o que de ja tan f r a n -
ca la l ibertad de pensar y obrar, que 
se pueda impunemente extraviar , a 
las inteligencias, de l a verdad, y a 
las almas de l a v i r tud" . 
E l verdadero c a t ó l i c o admite a 
ojos cerrados, con senci l lez y verda-
dera a d h e s i ó n , cuanto el P a p a ense-
ñ a a los fieles como doctr ina de C r i s -
to; y condena y rechaza cuanto é l 
condena y rechaza; y digo el P a p a , 
porque como dijo S a n Ambrosio , 
donde e s t á el P a p a a l l í e s t á la Igle-
s ia , y a que s ó l o é l , y no otro alguno, 
es infalible, ora e n s e ñ e a la Igle-
s ia por sí , ora por u n Concil io u 
otro medio. P í o I X lo d e j ó escrito: 
" la f irme y respetuosa s u m i s i ó n a 
las doctrinas de la S a n t a Sede, es 
una c o n t r a s e ñ a indubitable p a r a co-
nocer los hijos de l a Ig le s ia ( P í o I X 
6 de Marzo de 1 8 7 3 " ) . 
•eflor F b r o , D , V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M - " L A F E " , " C A M P E C H E " Y ^ A N T O -
P A M A T R A S A T L A N T I C A ' U N D E L C O L L A D O " . 
D I O C E -
V l s t a l a l i s ta de sermones de T a -
bla que Nos presenta Nuostro V . C a -
bildo Catedra l , venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
d í a s de Indulgencia , en l a forma 
acostumbrada, a todos los fieles que 
oyeren devotamente la d iv ina pa l* 
bra. L o d e c r e t ó y f i r m ó S. B . R . , 
E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. E . R . . D R M E N -
D E Z . Arcediano. S e ^ o * » ^ " -
AVISOS RELIGIOSOS 
E S P A Ñ O L A 
(antes de A . L O P E Z y C A . ) 
(Provisto* de la Te legra f ía sin h ü o s ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a «u 
consignatario, 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio, 72, altos. Tel f . A-7900 
A V I S O 
a los s e ñ o r e l pasajeros, tanto e s p a ñ o -
Com-
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
Habana , Caibaricn , Nuevilas, T a -
ra f a. M a n a t í , Puerto Padre. Gibara , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de M a -
cor ís . 
P V E R T O R I C O : 
S a n J u a n , A^uadil la, Mayaguez y 
Ponce. 
les como extranjeros, que esta 
pañfa no d e s p a c h a r á n i n g ú n P«»aÍo i rr .eT*A C f . n n _ 
para E s p a ñ a , sin antes presentar' sus 0 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsu l de E s p a ñ a 
Habana , 2 3 de abril de 1917. 
J O R N A D A E U C A R I S T I G A 
S A N A D E 1921, 
D I A 19 
A las 3 de l a tarde y presididos 
por S. E . . R d m a . se r e u n i r á n en e l 
s a l ó n de. Conferencias de l Semina-
rio Conci l iar los s e ñ o r e s sacerdotes 
para deliberar acerca de los temas 
propuestos por el R d o . P . Manue l 
S e r r a 3ch. P . , aceptados por el* C o -
m i t é Centra l y aprobados por S. E . 
y para acordar las conclusiones con- j 
venientes. 
A las diez de l a noche a d o r a c i ó n j 
nocturna en la Ig les ia del Santo A n - } 
gel con asistencia del E x m o . y R d m o . 
Sr . Obispo. D e s p u é s de las once h a -
r á n l a vela s ó l o los Adoradores . 
D I A 20 
C o m u n i ó n general en todas las 
Iglesias y Oratorios de la D i ó c e s i s a 
la hora designada por sus encarga-
dos. • 
A las diez de l a m a ñ a n a r e u n i ó n 
de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s en el s a l ó n de 
actos del Colegio de B*elón, ac tuan-
do de Moderador el R d o . P . Rector o 
el Sacerdote por é s t e designado, de-
l i b e r á n d o s e acerca de los temas pro-
puestos por M o n s e ñ o r Feder ico L u -
nardi , aceptados por e l C o m i t é C e n -
t r a l y aprobados por S. E . y a c o r d á n -
dose las conclusiones pert inentes . 
A las diez Ge l a m a ñ a n a r e u n i ó n 
de Cabal leros en el S a l ó n de actos de 
los Cabal leros de C o l ó n siendo Mo-
derado Mons. Alberto M é n d e z , deli-
b e r á n d o s e acerca de los temas pro-
puestos por e l Rdo . P . Manue l S e r r a 
Sch. P . , aceptado por e l C o m i t é C e n -
tra l , y aprobados por S. E . , a c o r d á n -
dose las conclusiones convenientes. 
A las cuatro de la tarde r e u n i ó n 
p lenar ia en el As i lo de Ancianos de 
Santovenla con el s iguiente: 
P R O G R A M A 
1. L e c t u r a por e l R e l a t o r de las 
conclusiones aprobadas en las sesio-
nes part iculares . 
2. E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o S a -
cramento. 
3. Rezo del Santo Rosar lo , 
4. P r o c e s i ó n por los jard ines del 
As i lo . 
5. B e n d i c i ó n con e l S a n t í s i m o S a -
cramento y R e s e r v a . 
O B S E R V A C I O N E S 
1. L o s P a j e s del S a n t í s i m o S a c r a -
m e n t ó se c o l o c a r á n a su l legada en 
las g a l e r í a s del As i l o parale las a l a 
Igles ia . 
2. L o s Archicofrades del S a n t í s i -
mo Sacramento a c o m p a ñ a r á n a l a 
P r o c e s i ó n , c o l o c á n d o s e s e g ú n su de-
recho, en 2 f i las a uno y otro lado 
del palio, que s e r á conducido por los 
Presidentes y Rectores de las Aso -
ciaciones mascul inas . 
3. Se c a n t a r á n los h imnos por e l 
orden que l levan en el recordatorio 
que se d i s t r i b u i r á a l a entrada del 
As i lo . 
4. L o s asistentes a l a P r o c e s i ó n 
o b e d e c e r á n en todo a los Ordenado-
res. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l próximo domlngro. dfa20, B« cele-
brará en esta Iglesia la fiesta mensual 
en honor al Sagrado Corazón. 
A las siete! de la mañana, misa armo-
nizada y comunión reparadora. 
A las ocho\ y media, la solemne, con 
exposición del Sant í s imo y sermón, a 
carpo del muy reverendo Padre Arlas. 
S. J . 
Se suplica a todas las celadoras y 
sodas sean puntuales en asistir a hon. 
rnr al Deíf ico Corazón. 
L a Secretaria, Manuel Mufioz. 
46500 20 ñor . 
IG L E S I A D E SAKT N I C O L A S D B B A -ri. Sábado, 19, misa mensual a San 
José, a las ocho a. m. 
46444 19 n 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A D O S A U N I O N D E S A N J O S E 
E l próximo sábado, diez y nueva, ten-
drá lugar la Junta de Celadoras a las 
nueve y media de la mañana. 
E l domingo, veinte, se celebrar* a 
las ocho y media una Solemne Fiesta 
al glorioso San José. Siendo el orador el 
Rvdo. Padre Serra, Rector do los E s -
colapios de Guanabacoa. 
!•» Seo re ta. ría. 
E l vapor 
ALFONSO XQ 
C a p i t á n : M O R A L E S 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N \ 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que s ó l o ad-
mite en la A d m i n i s t h t c i á n de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga genenu, 
incluso tabaco para dichos p u e r t o i ñ 
48172 20 n 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l sábado, 19 de los corrientes, tiene 
la Milicia Josefina sus cultos mensua-
les. A las 7, Comunión general y a las 
8 y media la misa solemne. E l domingo 
20, a las 9 y media, será la Junta men-
sual a la que deben acudir como un de-
ber contraído con San José, todos, con 
la Insignia de la Asociación, lo mismo 
Que a los cultos del día 19. 
X a Secretarla. 
46226 20 n 
T" — • 
J O V E N E S . C A T Q L I C O S 
DOMINGO, D I A 20. G R A N J O R N A D A 
E U C A R I S T I C A 
Siguiendo las indicaciones de nues-
tro amadís imo Prelado, as i s t irán los 
J O V E N E S C A T O L I C O S a las Comunio-
nes Generales de sus respectivas P a -
rroquias. 
A las 10, Congreso Eucarístfco, en 
el Salón de los Caballeros de^ Colón. 
A las 4 p. m. Reunión Plenaria y Pro-
cesión Solemnes, en el Asilo de Santo-
venia, en el Cerro. 
T a que el Catolicismo debe manifes-
tarse con" las obras: no fa l té i s , Jóvenes 
y Compañeros Católicos, a todos los 
actos indicados. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
' Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Z a -
za . J ú c a r o , Santa C r u z del S u r , G u a -
yabal , Manzanillo Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . . 
C O S T A N O R T E P E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R í o B l a n -
co, N i á g a r a , Berracos. Puerto Espe-
ranza, Malas Aguas, Santa L u c í a , R í o 
del Medio, Dimas, Arroyos de M a n -
tua y L a F e . 
FLANDRE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sdbre el 
2 0 D E N O V I E M B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
29 D E N O V I E M B R E 
Vapor i 




lanchero ¿ e b ' ^ ^ O I 
atracadas al f̂̂ } 
equipai 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo COR* 
trato-postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo francés 
S a l d r á sobre el 
21 D E L A C T U A L 
p a r a : 
N E W Y O R K 




V E R A C R U Z 
al muell 
entre los dos M 7V 0í« F 
t< hasta las DffiZ ' 
* ™ de esta ho ^ S 
- n g ú n equipaje S " 0 . ^ 
i n o r e s pasajcros p ' ' H 
S O » e encargarán de l ] ^ . , 
L I N E A D E N u l ^ T v J ' 5 
^ o i e . La I S 
chambeau. Chicago I 
gara, Leopoldina. * ay^ 
P a r a más informes. A- • , 




Par í s , 45.000 
ees; France 
lices; L a S 
( 
j ol i 
P A R A L A S D A M A S 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubí tos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n I s n a d o 72, altos. Te l f . A-7900 
vapor 
46193 
l i a Secc ión de Propaganda, 
19 n 
P r i m i t i v a , R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a d e 
los D e s a m p a r a d o s 
Solemnes festividades que a María 
Sant í s ima de los Desamparados, dedica 
su Ilustre Archicofradía, en la Iglesia 
de Monserrate: 
Jueves 17:» A las 5 de la tarde se Izará 
la bandera con la Imagren'de la Santí-
sima "Virgen de los Desamparados, sa-
ludándola éon repique de campanas y 
palenques. 
S O L E M N E N O V E N A R I O D ^ B L H 
Desde el viernes 18 hasta el sábado 
25, ambos Inclusive, tendrá • lugar el 
solemne novenario doble, en la forma 
siguiente: 
Ms áñanav^A las 9, solemne misa de 
Ministros « m orquesta y rezo de la 
novena con gozos cantados. 
Noche: A las 8. Comenzará el Santo 
Rosario, rezo de la novena con gozos 
cantados, seguidamente el Sermón, des-1 SU nombre 
ALFONSO M 
C a p i t á n : C O R B E T O 
saldrá para 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , 
y B I L B A O . 
( V í a New Y o r k ) 
sobre el 
5 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca que s ó l o se 
admite en la Admin i s t rac ión d« Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso, tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
A S O C I A C I O N A N T I G U O S A L U M -
N O S , H E R M A N O S E S C U E L A S C R I S -
T I A N A S . H A B A N A 
" E l 20 de Nov iembre" .—Aniver -
sario del Congreso E u c a r í s t l c o , nues-
t r a A s o c i a c i ó n debe manifestar su 
fe tomando parte en la manifesta-
c i ó n e u c a r í s t i c a que se verif ica en 
Santovenia. Todos hemos de a g r u -
parnos bajo e l estandarte de la Aso -
s i a c i ó n y mostrar a los de la H a b a n a 
que tenemos vida. E l deseo de l a D i -
rect iva es que vayamos en e l mayor 
n ú m e r o posible a ese acto de fe don-
de la. H a b a n a d a r á u n a vez m á s una 
prueba de su fe ardiente a la S a -
grada E u c a r i s t í a . 
Se cita pues a todos para el do-
mingo 20 del ac tua l a las 2.30 en la 
Academia "De la Sa l l e" para i r r e u -
nidos a dicho acto ostentando el dis-
tintivo de nuestra Sociedad: la s i m -
p á t i c a palmera. 
Nadie f a l t a r á , ¿ v e r d a d ? . — L a D i -
rect iva . 
Y a la r e u n i ó n de las diez en el lo-
cal de los Cabal leros de C o l ó n , ¿ p o r -
q u é no i r t a m b i é n , "estimados" a n -
tiguos alumnos de la S a l l e ? . . . 
L a r e u n i ó n de Cabal leros es u n a 
parte de la J o r m a d a E u c a r í s t i c a co-
mo la de la tarde. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
y puerto de destino, con 
pués la Salve y se terminará con el 'Him-j f0J-n l - f r , , « rnn la mavnr Ma-
no a la Virgen, del maestro Ubeda, con . 7. ? 5 ,eT;ra8 ? con , a m*yor C a -
ndad. 
E l Consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72. altos. Telf . A-7900 
orquesta y acompañamiento de voces. 
E n el orden dicho se continuará el 
novenario, estando los sermones a car-
go de los PP. Jorge Camarero, S. J.: L u -
ciano Martínez, C. M.; Manuel Serra, 
Sh. P.; F r . José Vicente, C. D. ; Monseñor 
Manuel García Bemal, J o s é Gaude, C. 
M.; Juan Puig,-Sh. P.; F r . Mariano He-
rrero, O. P.; Monseñor A n d r é s ' L a g o , en 
los días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 
26 respectivamente. 
E l programa de la Gran Salve y So-
lemne Fiesta se publicará oportuna-
mente. 
Dr. Domeñé , Mayordomo. 
46040 22 n 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l sábado 19, a Tas 8 a. m. tendrá la 
Congregación de San José sus actos 
mensuales, a los cuales todos los aso-
ciados deben asistir: misa, comunión, 
plát ica y junta. 
Se repartirá un opúsculo Interesante. 
46116 19 n 
ELECTRICISTAS 
Materiales para Instalaciones do 
todas clases, muy baratos. 
G a s t ó n R í v a c o b a y C a . 
I n g e n i e r o s C o n t r a t i s t a ^ 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a 
H A B A N A 9 4 
T e l é f o n o A - 7 7 8 7 
C 9157 a l t 44 11 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
D O M I N G O , D I A 20. G R A N J O R N A -
D A E U C A R I S T I C A 
Siguiendo las indicaciones de nues-
tro a m a d í s i m o Pre lado , a s i s t i r á n 
los J O V E N E S C A T O L I C O S a las Co-
muniones generales de sus respecti-
v a s Parroquias . 
A las 10, Congreso E u c a r í s t l c o , en 
el S a l ó n de los Cabal leros de C o l ó n . 
A las 4 p. m. R e u n i ó n Plenario y 
P r o c e s i ó n Solemties, en el Asi lo de 
Santovenia, en el Cerro . 
Y a que el Catol ic i smo debe mani -
fes tarse con las obras: no f a l t é i s j ó -
venes y C o m p a ñ e r o s C a t ó l i c o s , a to-
dos los actos indicados. 
L a S e c c i ó n de Propaganda . 
L i b r o i n t e r e s a n t e y p r o v e c h o s o 
Cuadros Evangé l i cos y Lugares Santos 
de Palestina. E s un libro donde se des-
criben minuciosamente los lugares san-
tós donde se realizó nuestra redención, 
y ademas nos da a conocer la vida, mi-
lagros, m«. >rte y resurrección de Nuestro 
Señor J>«»»£rlsto, E s un libro que todos 
los cató l icos deberían tener y saborear 
su amena lectura. Se vende a precio 
de $2.50, en Aguiar, 87, Convento de 
San Francisco. 
460O5 19 n 
A L O S Q U E U S A N G A S f 
Limpio , pinto, niquelo y arreglo co-
cinas y calentadores. M e c á n i c o A . 
M e n é n d e z , L n y a n ó 4 . T e l é f o n o 1-2527. 
Nota: Hago instalaciones de todas 
clases. 
46610 21 a 
A V I S O A L A S F A M I M A S 
Experto peluquero, procedente de E u -
ropa, acaba de establecer un salón, el 
m á s ant i sépt ico de la Habana, donde 
ofrece un servicio de corte de melena a 
señori tas y niñas , al módico precio de 
40 centavos. Pasen pos esta, su casa: 
Obrapía, 91, entre Bernaza y Villegas, 
bajos del Hotel Cosmopolita. Teléfono 
A-6778. Servicio a caballeros, 20-40. 
C9381 2d.-19 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S 
Liquidación general 
visto éa la Habana. 
a precio nunca 
P A B A C O R T A R T B I Z A S E l . P E -
ZiO a sus niños, l l éve los a la " P E i U -
Q U E B I A P A R I S I E N " , Salud, 47, frente 
a la Iglesia de la Caridad. E s la casa 
que trabaja m á s en proporción y la que 
hace el trabajo al verdadero estilo da 
Paría. 
H A Y IT» BALON E S P E C I A ! . para 
señoras y señoritas , donde se lava la 
Refajo do seda. . . . . . . . | 1.80 
Saya de casimir azul marino., 1.75 
Saya de seda en todos colores. 4.00 
Saya seda China 2.50 
Vestidos para sefioras, $2.50, 8 y . 4.00 
Vestido casimir corte sastre. . . 11.50 
Vestidas seda China, . . . . . 7.50 
Delantales uniforme. . . . . . . . . 0.90 
Delantales vestido para calle. . 2.00 
Bata señora toda adornada. . . 3.90 
Blusas de seda bordada. . . . 0.80 
Manteles alemanisco con dobla-
dillo de ojo 1.20 
Sábana camera warandol. . . . . 1.20 
Servilletas, fundas, abrigos, pioles, 
sweater, vestidos de nifta, kimonas, me-
dias, toallas, sobrecamas, un gran sur-
tido de ropa ulterior sea de hilo, voile 
o seda, todo hecho a mano a la tercena 
parto do lo que valen. 
C o n c o r d i a , 9 , e s q u i n a a A g u i l a 
Ojo. 
cesa 
A Z O G U E SUS ESPEjnJ 
8« deje s o r p r e ^ l ^ 
con químico francés U l 
de su propio giro lo s S / ^ ' l 
(.e azogado y gratifica ea ^ 
al colega que pregent» 
Reina 36 T e l é f o n T ^ ^ 
Se i-egalan espejos últ imoVo^fl 
45078 
a O T ü j e m J b o r í í I 
Agente Máquinas Arlas. Se 
Slhger. 
enseña a 
prándome alguna m á q S sí?? 
va, sin aumentar el precio í59 
o a plazos Compro las usada^ 
glan, alquilan y cambian ^^.E• y cambian por Cí 
vas. Avíseme por enrr^n „ . "M 
M-1994. Angeles 1 1 % " ^ ^ ^ á 
Í0yir la^53 Domante. sTm* 
cabeza y se t iñe el pelo. 
Completo aurtldo do postizos a los! A l por mayor 10 por ciento de descuen-
precios más razonables. 
B i t D E P O S I T O D E L A T I N T U R A 
X A B G O T , la mejor que se conoce hoy 
es tá en la acreditada " P E L U Q U E R I A 
P A R I S I E N " , Salud, 47, frente a la 
Iglesia de la Caridad. 
to. Pedido fuera la Habana dirigido a 
Enrique Gondrand. Concordia, 9, esqui-






S e ñ o r a : 
P a r a d e f e n d e r y con 
s u s e n c a n t o s , e s c r i b a al ApJ 
t a d o d e C o r r e o s 1915, 
b a ñ a . 
N o l e p e c a r á . 
Ind. C9328 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se de see , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C9376 3d.-19 
A L A S D A M A S 
VAPORES D E TRAVESIA 
C U N A R - A N C H O R 
De venta en todas 
l a s F e r r e t e r í a s . 
Depós l lO: CUBA 108 
P a r a 
alcohol P De meta l 
0 9 1 6 9 a l t 7d 10 
I G L E S I A D E B E L E N 
A R C H I C O F R A D I A D E L A A S U N -
C I O N D E N U E S T R A S E Ñ O R A E N 
S U F R A G I O D E L A S B E N D I T A S A L -
M A S D E L P U R G A T O R I O ^ 
' E l lunes a las ocho, a. m. ( a l 
igual de todos los del presente mes 
consagrado a las a lmas del Purgato-
r i o ) . C o m u n i ó n general . Misa de r é -
quiem, p l á t i c a y responso. 
Por amor a la S a n t í s i m a Virgen , 
que tanto se interesa por las a lmas 
del Purgatorio , se recomienda a los 
fieles la as istencia a t a n piadosos s u - ' 
fragios. 
U n C a t ó l i c o . 
P A S A J E A N E W Y O R K 
E l v a p o r 
" C A L A B R I A " 
s a l d r á d e l a H a b a n a p a r a N e w 
Y o r k s o b r e e l d í a 
1 9 D E N O V I E M B R E 
y t o m a r á p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a -
se s o l a m e n t e . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
l i t t l e & B a c a r i s s e & C o . , S . e n C . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l t o s . H a b a n a . 
C9842 Ind. 18 n 
SERMONES 
qu© se p r e d i c a r á n , D . m., en l a 8. 
I . Catedra l , dnranto el segundo 
semestre del a ñ o 1021 . 
Noviembre 2 0 . — I I I Dominica de 
mes: M. L s e ñ o r C . Arcediano. 
Noviembre 2 7 . — I Dominica d i 
Adviento: M. L s e ñ o r C . D e á n . 
Dit lombre 4 . — i l Dominica de 
«nes; M. L s e ñ o r C . Maestreescuela 
Diciembre 8. — F i e s t a de Inma-
W A R D U N E 
Vapores americanos da pasajeros 
y carga. Salen periódicamente da 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Fara más pormenores dlrielraa • 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de paaajes da primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes da aegwnda y tarcara. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Aseste GeomL 
Oficia» 24 y 26. Habana. 
Passemjer «SL Freijjht 
Services ffom N ^ Y o r k . 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e sa l idas , e t c . d i r í j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l tos 
H A B A N A 
LNEA PÍELOS 
E l hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l 
CADIZ 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n V I L L A -
L O B O S . 
S a l d r á de la Habana sobre el 5 de 
diciembre, admitiendo pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N -
T A C R U Z D E T E N E R I F E . I A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A S en C . 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
San Jgnacio n ú m . 18, H a b a n a 
IE L E C T R I C I S T A . HAGO Y K E P A R O — instalaciones de todas clases, bom-1 
bas, motores y traspaso de lámparas y I 
todo cuando se refiera a cocinas de 
gras y calentadores. Alquilo y vendo 
motores eléctricos. A. Zulueta, calle C, 
núm. 200, te léfono F-1805. 
45815 24 n 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa, e n s e ñ o a . Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en C u b a 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos 
que e s t é n , se diferencian, por su ini-
mitable p e r f e c c i ó n a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
n ^ l a | s lan sin dolor, con crema que yo pre-
E l reajusto es general. Con colorante 
Cinderolla tiene usted un trajo nuevo. 
No lo mande a la t intorería; con las 
Instrucciones que acompañan 
pastilla usted misma puede realizar l a . 
operación. Mande 50 centavos y 2 sellos paro, bolo se. arreglan señoras 
rojos y lo mandamos media docena de \ 
los colores que usted pida y al lugar ', 
m á s remoto do la República. J . Saint 
Martín, Calle do Cárcel, 4 y 6. Habana. 
D. ^ _ 18. d 
I^ O B S A M O S SOtTTACHE R E S O Ñ S O , y araescos, cadenetta filete f e s tón 
ornamental, calado, dobladillo ancho y 
estrecho. Plisamos y forramos boto-
nes. Academia Acmé, Neptuno 63, entre 
Aguila y Galiano. 
46596 3 d 
I T E HAGO CAROO E S T O E A C L A S E 
l i J . de costura, vestidos, sombreros, ca-
nastillas, ajuares de novia, bordados, 
labores de crochet, ropa blanca a mano 
y a máquina. Especialidad en batas de 
scflora, Aguiar 72, altos. Te l . A-5864. 
Sseftbra Gutiérrez, departamentos 5, 6 
y 1. 
46414 2 d. 
C O C I N A S D E G A S 
A l M-9439 es el te léfono que usted de-
be llamar sl desea ÍIU© le limpien su 
cocina quitándole cualquier defecto que 
tenga: explosiones, tizne o falta de gas. 
Especialidad en los calentadores. E n r i -
que Carrillo, mecánoo. San Nico lás , 252. 
Teléfono M-943D. Se hacen instalaciones 
de todas clases. 
46227 19 n 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que; 
el mejor gaznate de belleza de P a r í s : i P l u m a s y . f a n t a s í a s de to-
el gabinete de belleza de esta casa es! d a s d a s e s . 
el mejor de Cuba . E n su tocador use A v e d e P a r a í s o , No. 3 
COCINA DE GAS 
Limpio o arreglo su cocina o olJ 
dor, extraigo el ar;ua de las cad 
quito el tizne y explosiones. Insáa 
nes eléctricas y de todas clases. Rl 
nández. Teléfono 1-3472. 
45823 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
P a r a pintar los labios, cara y q| 
Extracto legítimo de fresu 
E s un encanto vegetal. El cok 
da a los labios; última prepan 
de la ciencia en la química no 
Vale 60 centavos. Se vende «n 4j 
c ias , Farmacias, Sederías, y en sil 
pós i to , peluquería de señoras de .1 
Mart ínez , Neptuno 81, entre Mij 
que y San Nicolás, teléfono A-5(í 
C A S A " J E N N E T T E " 
R e i n a , 2, 
en tre A g u i l a y Campo Mam 
L a m a y o r C a s a J e Cuba CB: 
S o m b r e r o s de señora. 
Mode los de París, 
Mode los de Pluma?, 
F o r m a s caprichosas. 
F o r m a s terciopelo, desde $ \ 
S o m b r e r o s luto, desde 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de niños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
raujer^p««s hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene t í tu-
o facultativo y es la que mejor da 
os masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-1 ^ f 0 c J a ^ ^ e V s ' d e ^ su enia 
man también las usadas, p o n i é n d o l a s £ s conocer 
de las señoritas I 
A v e d e P a r a í s o , No. 2 . . J 
A v e d e P a r a í s o , No. 1 • • \ 
B o l s a s de seda $ 2 y de. . 
M e d i a s de hilo a 75 cen- j 
t avos ( 3 pares ) • • ^ 
M e d i a s de seda a id. id-. 
S o m b r i l l a s y parasoles. J 
desde • • ' 
Se s i r v e n ó r d e n e s por 
a t o d a la Is la . E l artículo !* 
'o c o m p r a r á 
usted. 
• ni 
no tengamos I 
p a r a 
C9279 
D E I N T E R E S PAI^A T O ^ 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n m o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6. 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R 
D O S A L A " . " C A R I D A D S A L A " . 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " . " G I -
B A R A " , " H A B A N A " . " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " . " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " . " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , 
L a casa que corta y riza el yelo a los 
n iños con m á s esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién lleeada de P a r í s ) 
Hace la Decoloración y tinte de los ca-
bellos con producios vegetales vlrtual-
mente Inofensivos y permanentes, con 
garant ía del buen resultado. 
Bna pelucas y postlios, con rayas na-
turales de ú l t ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados art í s t ico* d« todos estilos 
para casamientos, teatros, "soiréo" et 
bals poudrée". 
Expertas man'oures. Arreglo de ojos 
y cejas Schamp^i^tf8. 
Cuidados del cu«ro cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes es thét lques manuales 
y vibratorios, con los cuales Madame 
Qil, obtiene maravillosos resultados. 
O N F U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a ¿asa garantiza la ondulación 
/ "Marcel", (basta de 2 pulgadas ingle-
' sas de ancho), con su aparato francés , 
últ imo modelo perfeccionado. 
V I L L E C i S , 5 4 
E n t r e O b i s p e y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa . Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con-
te s tac ión . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Caprichosas bordadoras a 1" Maloja-da clase de ropas, 414 ir pié fono 
quina a Campanario, i 
45S12 
Q U I T A PECA?»,* 
Paño y m is de l^.^fi^ 
llama esta 
loción a W l n g ^ V » 
ra7 es infalible, y ^ ^pfcu ^ 
cas. manchVn y P a ^ c sean. 
producidas P<'' l0_^nC de ii 
aparf-cen aunque sean bs; 
y usted las c-rea real*daAd-¿rA us ed "vT J3..4O. ^r.-i e- campo- »•> jn"" mo y Vji 
jpeSJS, pa.'»* - ' a arias 
Use l a Mixtura de "Misterio", 15! fe* ^ S c V d e Juan 
jíart 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñimps o la aplicamos en los e sp léndi -
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, entre Manrique y 
S a n Nicolá» . Telf . A-5039 
to 
tuno. 
B R I L L A N T I N A 
evita JJ^fc Ondula, suav 7a - , ra 
tillas, da brillo y 
niéndoio sedoso, u 
Mandarlo en 
interior ¿L, 
-— P ' 1 Q Ü ¡ T A B A R R O S 
? r i m ^ 1 > ^ £ r f o 8 ¿ e » i s 
$3. para el 9aI"p°edero 110 irf»-si su boticario c se peluqae[una 
C A N I C O V A R E L A ? 
Kn que sus trabajos son hechos con per- I 
feccidn y economía. Várela le limpia y 
arregla BU cocina do gas y calentador. I 
Várela regula el consumo por su espe- . 
clalldad. Unico en la Habana. Várela 
haca toda clase de. instalaciones e léc-
tricas y earltarias. Várela tiene perso-
nal entendido para todos los trabajen. 
Llame al tel*f«no F-5262 o al M-480* 
y Várela le atenderá rápidamente. Várela 
tiene todo el material que usted nece-1 
sita para todos sus trabajos. 
; E N Q U E S E D I S T I N G U E E L M E - j d a i o en B U ^ O - ^ f 
f I f  V A R E L A ? I ^ r r a P O R O S Y ^ 
S A S D E L A 
Misterio se i M g 
gente, ^%C°en8 ^ 
los poro«? í J 2 » t f 0 PO 
A l campo lo EQ-n 0 SÍ 
su depósito. ic l£iptur< 




A f l f r U ü B i i 
D I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 1 9 
F A G I N A D I E C I N U E V E 
T A S A S . - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S » T I E N -
H A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
. . L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: z 
• • _ _ _ _ . 
A L Q U I L E RES R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S Ú S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O . G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . e t c . 
^ T ^ j . Q t m . - * - u " matrimonio u hom-
^ g n 0 ^ ^ 3 COn 1UZ- 21 n 
-TUtAC121"." buen local para almacén 
Al f lód i* ' ia calle Amargura nú-
c " ^ f ' l n f o r m a n Baratillo 2. teléfono 
J i 5 - - ^ ^ S'AI.A7 S A I . B T A , DOS 
r ^ í * Cr servicio, patio, cocina y en-
C c u ~ r i ^ f ^ ' ^dé^ono M-3371. 
síres. / X n con fondo de cien pesos al -
«mueblado, con Vengan con 770 
Sller. d5°,P7eSy nfedil a 10 y meála y 
CONCORDIA 1S3, AZiTOS, E W T R E Oquendo y Soledad. Alquiler $130. Sala de cuatro ventanas, saleta, co-
meoor al fondo, cuatro cuartos y otro 
de criados, baño de familia y criados. 
Cocinas de gas y hornillas, escalera de 
i mármol, cielo rasos. Llave, botica es-
quina a Oquendo. Informes cal lé 15 nú-
! mero 260, esquina a Baños . Teléfono 
I r-6353. 
I 45736 20 n 
i TI f A N B I Q U E 15, A I . T O S , S A X A , R E G I -
I ' ! , bidor, tres espaciosos cftartos, sa-
| 16n.de comer al fondo, bafto espléndido 
con calentador y servicios, todo de cle-
• lo rasos y mosaicas, cuarto de criados 
i y su servicio, cocina con todos los ade-
j iantos modernos. E n los bajos está la 
llave y Manzana de Gómez 446-47. Te-
lé fono 2159, informan. 
46234 , 21 n 
sos, . 
c 1 a„ 0 
'ono"" -337Í ' ^ gundo pisos de la casa calle Aguila 
''212 con seis cuartos, sala, saleta, dos 
servicios, cocina de gas y de carbón. 
Sirve para dos familias e Informan en-
frente. 
46207 22 n 
SE AIiQTTXLAlT Z,OS A L T O S D E CTJ-ba número 29, entre O'Reilly y E m -
pedrado. Tiene sala y \cinco habitacio-
nes. Informan en los bajos. 
46211 ig n 
SE AIIQTITXIA I , A CASA C U B A 154, entre Paula y San Isidro, para a l -
macén o depósito de mercancías . L a 
llave en la bodega de la esquina de 
Paula. Informan a todas horas en Son 
Ignacio 106. 
46182 26 n 
SE AXIQTTIXIA E l i C U A R T O P I S O D E Concordia 12, entre Galiano y Agui-
la, de grandes comodidades en lugar 
muy céntrico. Informes Teléfono F -
3126. 
'Í6272 i d 
26 n 
J ' L s i í ó r S s o r A X T O ^ BAJO. S E 
^YbpSBWOS Jr bur0 y Animas. 
} l ^ " V f comedor, tres habitaciones, 
Ti^e ^ n í e t o T cocina. L a llave en la 
Uto comP1.6 ,̂ ¿lr módico. Informa su 
^u ina Alaulilfrnzana de GOme2 260i 
^ f 0 O a e i 2 y < i e 3 a 5 . 22 n 
- ^ ! ^ - í i ^ 8 i r Á L Q X r i I . A P A R A CO-
p A ^ r industria, a lmacén u hotel i mercio. n i de selg plgog( 
^ con elevador para 4.000 libras 
SÍ-""16^^ en todos los pisos. Calle pro-
Tservicio fn ™ " ZQ metros de 
i»^ f ^ n Terminal, toda en 750 pesos fa Estacién lerm ^ ndo menos de 
»' roeS' ?40 cadl planta. Su dueño E . 
dos en' •íf-,Afono 1-7656 a todaa horas. 
Í T K - - el n Ú m ! ^ _ 1 0 0 _ 2 » _ n _ _ 
—^.¿^—ESTÁBLECIMIENTO S E A l -
la O'Reilly 1, y San Ig-
í ^"'' J meses o por año. Informes, 
nació, mests 
j.rado j ^ - 32 n _ 
' ^ - T T T ^ n K -ÍA. CASA M O N T E 211 
C ^ Y n i r e Figuras y Antón Recio 
^ alt0S-VA d« saht, saleta, cinco habi-
'^warfis todas las habitaciones es tán 
^ hri^a sin casa contigua que la 
1 la ^ nne y no le falta el agua. I n -
cbstr"n en la misma de 8 a. m. a 5 p. 
S ' H o r el t e l é fono M-^099. ^ n 
' t - i lTÓtraArirA~CÁSA AGTTII.A 166, 
C * =-,iTsaleta y seis habitaciones 
ad¿sllquilarse. Véase por fue-
rt^n Sr Gatcla. ^an Lázaro 11 
U M P A R I L L A , 1 9 
Aeuiar y Cuba. Próximo a ven-
ÍTi contrato de esta casa, se a l -
ou lan el lo?al del fcajo y los altos jun-
n seDarados. Informa únicamente su 
duefto en Manzana de Gómez, 260, de 10 
12 y de 3 a 5. 
46586 22 n 
E n ponto c é n n t r i c o y comercial se a l -
quila un e s p l é n d i d o local de cuatro-
ricntos metros, monfado sobre colum-
nas, propio paira cualquier negocio o 
industria. In forma: J . N. Mart í , Vi l le -
gas, 71, altos. 
40488 20 nov. 
M a l a c ó n , 3 1 1 . Se alquilan en esta 
lujosa casa dos departamentos en la 
azotea, independientts. C a d a uno con 
su cocina y servicios. Precio de cada 
ano, treinta pesos. Informan hasta el 
s á b a d o en Animas, 141, bajos, d e s p u é s 
en la misma casa . 
46493 23 nov. 
C E AZiQTTIliA t X SEGtTXTDO P I S O D E 
O la casa Lealtad,'90. L a s llaves en el 
primer piso. Informa: F . Mestre, Hotel 
l i a z a , te léfono A-2107. 
46502 20 nov. 
SE AI .QTni .AN I.OS B A J O S D E E S -_ quina calle de Vigía, 46 y 49 y una 
casa al lado, propia para comer. Esto 
es una'buena oportunidad. Su propieta-
rio: Sr. Rodríguez, Prado, 51. 
46418 21 nov. 
S E A L Q U I L A N 
L A H E R M O S A , A M P L I A Y M O D E R -
N A C A S A A C O S T A N U M . 66, P R O -
P I A P A R A A L M A C E N , C A S A D E 
H U E S P E D E S , I N D U S T R I A , C O L E -
G I O O F A M I L I A D E G U S T O , S I R -
V E P A R A U N I R E N E L N E G O C I O , 
L A F A M I L I A , E S C R I T O R I O Y A L -
M A C E N ; C E R C A D E L A E S T A C I O N 
T F R M I N A L , E N E L C E N T R O D E L 
B A R R I O C O M E R C I A L , C O N T R A N -
V I A S A C U A D R A Y M E D I A , C O M -
P U E S T A D E S A L A , G R A N S A L E T A , 
I A M P L I O C O M E D O R , D I E Z H E R M O -
I S O S D O R M I T O R I O S , L A V A B O S D E 
1 A G U A C O R R I E N T E E N L O S C U A R -
T O S , C O N D O S H E R M O S O S Y 
. V E N T I L A D O S P A T I O S , C I N C O B A -
Ñ O S , Y U N I D A A L A C A S A D E L A 
C A L L E D E P I C O T A 18, C O N G R A N 
| G A R A G E C A P A Z P A R A T R E S M A -
Q U I N A S , C O N S A L I D A I N D E P E N -
D I E N T E A D I C H A C A L L E D E P I C O -
T A , C O N I N S T A L A C I O N E S D E L U Z 
E L E C T R I C A , G A S Y T E L E F O N O . S E 
E N S E Ñ A E I N F O R M A E N L A M I S -
M A A T O D A S H O R A S . 
SE AZiQDXLA U N A H E E M O S A A c -cesoria en Veinte y Uno número 454, 
entre 8 y 10. Tiene entrada y local pa-
ra guardar máquina, sala y dos cuar-
tos, comedor; con luz. Informan Con-
ccrdla 263. de 12 a 1. 
46358 20 n 
Se alquila lindo chalet de dos pisos, 
27 y 4, Vedado, sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, garage, j a r d í n , doble ser-
vicio, etc. Precio m ó d i c o , informan: 
M v c e l i n o , Prime lies, 20 , Cerro. T e -
lefono 1-2011. 
SE A L Q U I L A TINA CASA E N E L B . E -parto Los Pinos, a una cuadra de 
la Estación, calle Cisnero Betahcourt. 
L a llave en la bodega. I nforman, en 
Princesa, 23. 
46460 20 n 
46219 20 nov 
Se alqnila la casa calla 8, n ú m e r o 54, 
reedificada con aala, comedor, tres 
cuartos y cuarto de b a ñ o moderno. A l -
quiler, 90 pesos. L a llave en la bo-
dega de 23 . Informan en M-4171. 
JE S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A bonita casa de moderna construc-
ción, coivpuesta de portal, sala y tres 
habitaciones en Municipio, núna. 125 y 
medio, entre Fábrica y Reforma. L a 
lave e informes, al lado, en el núme-
ro 127. 
46379 21 nov. 
20 nov. 
SE C E D E L A M I T A D D E U N A CASA a matrimonio sin niños. Se prefie-
re española. Línea yM. Café, Vedado 
46240 19 n 
SE A L Q U I L A L A CASA NUM. 9 ,CA-lle 14, en el edao, compuesta de 
jardín a la calle, portal, sala, saleta, 
seis cuartos, baños intercalados. tres 
cuartos para criados, con su correspon-
diente servicio, patio interior con árbo-
les frutales, etc. etc. Precio de alqui-
ler |200 mensuales. Informa: Aquiles 
Betancourt, 17 entro M. y N. Vedado. 
Telr. F-2277. 
46197 23 n 
EN E L V E D A D O S E A L Q U I L A N E N i $70 los bajos de la casa acabada 
de fabricar del Pasaje Crecheríe 23, 
entre 21 y 23, tiene sala, comedor, tres 
cuartos, buen bañq^ con bañadera, cié? 
lo rasos y luz eléctrica. Todo a la mo-
derna. L a llave e informes en loa al -
tos. 
46068 18 n 
Q E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
habitaciones, a personas de morali-
dad, única inquilino, luz eléctrica. Cal -
zada de la Víbora, 574-A, informan. 
46442 23 n 
SE A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S UNOS altos en Estrada Palma, 55. L a l la-
me e informes, en los bajos, bodegas. 
Pueden llamar al Teléfono 1-1660. 
' 46438 21 n 
SE A L Q U I L A U N A CASA MODEÜT-na, muy bonita. Sala, 3 cuartos, pa-
tio y traspatio. Concepción t, entre 
Menocal y Acosta, Víbora. Inrorman: 
Teléfono M-4846. 
46458 22 n 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Calzada de J e s ú s del Monte, 
287, esquina a Toyo, sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos y cuarto de bafto. 
L a llave en los bajos. Informan: Monte, 
197. Teléfono A-9496. 
46423 22 n 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-lle de Dolores entre Buenaventura 
'y San Lázaro, de sala, tres dormUo-
i rios, comedor, servicios, cpclna y pa-
1 tio con entrada independiente. L a l la-
ve al lado e informará el doctor L e -
I dón, San Francisco número 9, Víbora, 
l Telf. 1-1795. 
| 46019 19 n 
L o m a del Mazo. E n la parte m á s alta, 
con m a g n í f i c a vista y bien situada, se 
alquila la hermosa casa acabada de 
fabricar entre Patrocinio y Cortina. 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
habitaciones, todas con closet e ins-
ta lac ión de t e l é f o n o y timbre, dos ba-
ños intercalados y pantry. E n cl otro 
piso, gran sala, saleta, comedor, coci-
na, pantry y otro gran cuarto con su 
b a ñ o , cuartos y b a ñ o s de criados. E n 
la torre una h a b i t a c i ó n propia para 
estudio.. Tiene hermoso jard ín y por-
tales, garage para tres .máquinas con 
cuarto para chauffeur. Informan te l é -
fono 1-1503. 
C 7904 Ifld 27 S 
AG U A C A T E , 89 A L T O S , E S P L E N D T -das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Comida a domicilio a 
i 24 pesos. Teléfono A-4691. 
i 46427 27 n 
1 Se alquilan oficinas muy baratas en 
! el m a g n í f i c o edificio Teniente R e y , 
{ n ú m e r o 11. Informan en el mismo o 
I Manzana de G ó m e z , departamento 
' n ú m e r o 252 . 
464B5 t d. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A hombres solos, precio 14 pesos, con 
lus. Bernaza, 65, bajos. 
46306 19 ñ o r . 
L u y a n ó : A los industr ía les se alquila 
una nave en P é r e z y Pruna , mide 
11.50 por 21 . So da barata en alqui-
ler. P a r a informes: su d u e ñ o , E n m a , 
n ú m e r o 39, y t e l é f o n o 1-2587. 
46258 1 dio. 
SANTOS S U A R E Z E N T R E S A N J U -lio y Paz, se alquila esta cómoda y 
ventilada casa, compuesta de portal, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño lu-
| Joso intercalado, comedor, cocina, des-
, pensa, cuarto y servicios de criados, 
I garage, alquiler módico con buen fia-
i dor. L a llave e informes San Julio 
esquina a Enamorados. 
44839 27 n 
46180 22 n 
SE A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A paf̂ a almacén, industria, garage, etc 
I a cuadra y media del nuevo mercado, 
i Informa Avelino González, taller de 
I maderas, Vives y Rastro. Tel. A 
I 6341 8 d.18. 
B E N J U M E D A , No . 1 
c, aiauilan los hermosos y modernos 
sitos de esta casa, en precio sumamen-
te módico, la llave e informes en los 
j E n el mejor lugar del Mercado Unico 
I se vende o arrienda un local para c a -
I f é y cantina, sán r e g a l í a y m ó d i c o a l -
| quiler. Informes en la vidriera "Ir i s" , 
a la entrada por Monte. S u d u e ñ o : 
J o s é L . C o y a , quinta "Campo Alegre" 
EN SAN J O S E 90, S E A L Q U I L A UNA i accesoria en 25 pesos, propia para 
unfi pequeña industria o familia. Dos 
meses en fondo. 
46284 19 n 
bajos. 
46109 20 n 
PASA E L lo. D E D I C I E M B R E S E desea tomar en arrendamiento un primero o segundo pisos con tres ha-
bitaciones (o dos grandes) sala, sale-
ta y buenos servicios en la Habann o 
cerca de ella, sobre lineas de tranvías . 
SI estuviere amueblada, se comprarían 
los muebles. E l alquiler tiene que ser 
itióico, pues se garantiza cl pago el 
día del vendimiento. Teléfono A-5089. 
46034 21 n 
SE AIQUlIiAN L O S 1 I O E E R N O S Y ventilados altos de Infanta. 128 y 
120. Informan, en Infanta, 132. 
46123 20 n 
QE AIIQTJTIÍA, P R O P I O P A P A E S T A -
U blecíraiento, los bajos de Infanta y 
Jovellar. Informan, en Infanta, 182. 
46124 20 n 
L u v a n ó , n ú m e r o 86 . 
46453 20 nov 
Q R A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
O la vcasa Aguiar 19, compuesta de sa-
la, saleta, comedor y cuatro cuartos y 
cuarto y serv ic io» para criado. E s mo-
derna y tiene agua. Infoma el señor 
O.".Ibis, en Aguiar, 74, altos, de 11 a 12 
y de 4 a 6. 
46381 22 nov. 
Se alquila la planta b a j a de Empe-
drado y Villegas, Jcon 2 6 0 metros cua-
drados, propio para establecimiento, 
oficina o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . I n -
forma J o s é Berreiro, Prado 87, altos 
dt l Cine L a r a . 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 1 9 
Se alquilan unos hermosos bajos, de fa-
bricación moderna, acabados de pintar, 
compuestos de sala, saleta y 3 cuartos, 
grandes; son muy claros. Con electri-
cidad y servicios sanitarios, modernos. 
E n módico precio. 
46220 20 n 
Q A N J O S E 82, P A R A E S T A B L E C I -
KJ miento, se alquila. 
4G202 , 20 n 
C A S A C O N M U E B L E S 
Vedado. Alquiló, sala, comedor, tres ha-
bitaciones y garage. Tiene teléfono. Ren 
ta 140 pesos. Informan en el te léfono 
F-1023 y M-9595. San Juan de Dios, 3. 
4Q966 24 onv. 
£N L O M E JO R D E L A V I B O R A A una cuadra de la calzada de Je-
J-li s ú s del Monte, se alquila una gran 
casa con portal, sala, recibidos, come-
dor, cuatro cuartos, buen baño, con agua 
caliente y servicios do criados. Pre-
cio $90. Teléfono 1-2961, 
46266 19 n 
TTTEDADO. A L Q U I L A N L O S M O D Z R -
V nos altos de B a ñ o s G, Vedado, en-
tre 5a. y 3a. gran terraza, sala, recibi-
dor, cuatro grandes cuartos corridos, 
su gran baño intercalado, agua calien-
te; dos grandes cuartos criados, come-
der, despensa, baño y servicio de cria-
do». L a llave en los bajos. Informan, 
Obispo 59, altos. M-5669, F-4187. A. 
Caos. 
45799 • 19 n 
<JE A L Q U I L A L A C A S A B L A N Q U I -
O zar, 7, con tres cuartos, sala, come-
dor y servicio sanitario, cocina de gas, 
instalación eléctrica. E n la misma in-
forman. Luyanó. 
46318 20 nov. 
"t T E D A D O . S E A L Q U I L A E S P L E N D I -
V da casa en la calle 17. Informes, 
teléfono F-5536. 
45858 20 n 
Q E A L Q U I L A O S H V E N D E U N A CA-
sa con negocio do comidas, deja 
400 pesos mensuales, para informes: 
Suárez, 7, altos, por Corralea. 
46102 25 nov. 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O A-1 
O llano, 9, A, en 150 pesos, compues- i 
t o í de gran sala, recibidor, comedor' 
al fondo, tres grandes habitaciones ba-
jas y dps altas, h9%\o completo, lavabo 
en las habitaciones y comedor con agua 
corriente. Cocina de gas y baño de cria-
dos. L a llave en los bajos. 
46070 23 nov. 
SE A L Q U I L A M U Y P R O X I M O A L Vedado, en el Reparto L a Sierra, ca-
lle 6, entre 3a. y 6a, a una cuadra del 
tranvía, un hermoso chalet de dos plan-
tas, con seis habitaciones y dos baños 
en los altos, sala, saleta, comedor, dos 
habitaciones, cocina, pantry, habltacio-
nep criados, garage y jardín. Su precio, 
200 pesos. L a información y llave en 
la misma calle entre l a . y 3a, 
45813 24 n 
Q E A L Q U I L A E N 60 P E S O S L A C A -
O sa con cinco habitaciones, instala-
ción sanitaria, jardín, patio y traspatio. 
E n el Reparto Lawton, Jesús del Mon-
t e Informarán en la esquina. Avenida 
de Acosta y 9a. Bodega. 
46217 30 n 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D A L A CA-sa L u z 28, en la Víbora, punto es-
pléndido, de vista panorámica, con por-
tal, sala, comedor, rtes cuartos grandes, 
baño con calentador, cuarto para cria-
do con servicio y baño, cocina, patio 
cementado y traspatio grande. Toda de 
cielo raso, con Instalación eléctrica y 
de gas, lámparas en todos los depar-
tamentos y foco de luz eléctrica ep ia 
esquina. H a de ser a familia sin ent^r-
mos y con mutuas referencias. Para 
verla y tratar, de 1 a 5 p. m. Teléfono 
1-1222. 
45906 19 n 
AGUA D U L C E Y P L O R E S S E A L Q U I -lan varias casas de alto y bajos, aca-
badas de fabricar. Informan en «1 te lé-
fono A-4071. Agua Dulce, 15. 
45470 20 nov. 
SE A L Q U I L A N DOS C A S A S N U E V A S y muy ventiladas, una Flores 19, en-
tre Serafines y Agua Dulce y otra m á s 
chica en Flores y Tamarindo, letra E . 
L a primera, la llave en la barbería de 
a) lado y la otra en la carnicería de la 
esquina. Informes, Rayo y Estrel la , bo-
dega. Telf. A-9287. 
46254 20 n 
"VJEBCADO UNICO. B A R A T I L L O Y 
I'í vidrieras, en los portales del mer-
cado. Informan en el mismo, vidriera 
E'I Iris, por Monte. 
_45980 19 nov. 
S E A L Q U I L A 
Gran local, en P r a d o . P r ó x i m o a 
desocuparse en el c o m e n t e m e s , l a 
parte baja de l a c a s a P r a d o , 7 7 - A , 
entre Virtudes y A n i m a s , a r r e g l a d a 
y decorada conven ientemente , p a -
ra un gran establec imiento d e l u j o 
n oficinas, se o y e n p r o p o s i c i o n e s 
en los altos de la m i s m a a t o d a s 
toras, doctor A l v a r a d o ; no s e d a n 
informes por t e l é f o n o y p u e d e n 
verse los bajos de 8 a 5 , todos los 
46247 25 nov. 
Q E A L Q U I L A , E N C O N S U L A D O E N -
O tre Neptuno y San Miguel, un salón, 
con puerta a la calle totalmente arre-
glado, exon luz instalada, propio para un 
comercio pequeño u oficina. E n e r mis-
mo informan. 
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clon**Vo,0143, ba^os con dos bablta-
CÍM / . x ala con 8US lavabos y serví-
¿rÁn r a ^ é n d e C e n t e - E n el fondo 
^ 1 L _ 24 n 
. G R A N L O C A L 
« V l a f l 1 ^ 8 . Para depósito de mer-
Comn t̂Pi °flc,Inaa- Precio de reaji-.ste. 
l ^ M ^ f l l 0 115' M-1981 ^ 
Preparada para a l n i a c é n y oficinas se 
alquila espaciosa casa, situada entre 
las calles Industria, Galiano, S a n Jo-
sé y Dragones. Dirigirse al apartado 
n ú m e r o 534 . 
46467 22 nov. 
Q E . A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S B A -
O jos, modernos, en la barriada del 
Mercado Unico. Sala, saleta, 3 cuartos. 
Todos sus servicios. Calle Cruz del P a -
dre, 13 casi esquina a Velájsquez. I n -
forman en la esquina, bodega. 
46451 25 n 
P A R Q U E D E J E R E Z 
M o n s e r r a t e , 6 9 . 
S e a l q u i l a n los a l to s . 
F a b r i c a c i ó n m o d e r n a . 
C a t o r c e h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m e s : e n e l C a f é 
" E l J a r d í n " . 
SE A L Q U I L A U N A CASA A U U E B L A -da, en la calle l7, entre 4 y 6, Ve-
dado. Informará el doctor Mencla en la 
calle 6, número 185, entre 21 y 23. 
45970 22 n 
PR O P I O P A R A G A R A G E , UES-OSI-to de gasolina u otros efectos, se 
alqulja un local con 520 metros de su-
perficie cubierta, en Zapata esquina a 
A. Informes Dediot y García, Obrapla 
22, Habana. 
43318 26 n 
46003 
( N o t a : S e d a c o n t r a t o ) 
21 n 
S E alquila un e s p l é n d i d o local bajo , 
en Teniente R e y , n ú m e r o 11, propio 
para oficinas, a l m a c é n , c a f é o fonda.! 
Informan: Manzana de G ó m e z , de-' 
p:.rtamento 252 . 
46454 2 d. 
19 nov. 
B ^ o t f m f ^ 28' :DB R E C I E N T E 
¿ i a tU,ccl<5n' 86 alquilan los bajos, 
^medor' cuartos. baño intercalado. 
TlcTo de' Cr?nc'na d« y cuarto y 
Uén £ V M 0 8 - Precio 100 pesos. 
. ser-
Birt.rñ'r"* J1 i"v P . Tam 
^rtor^ d*i a? rea Apartamentos in-
c°medor. c L y?™0 ^ í i c i o , con sala. 
SE A L Q U I L A , E N I N M E J O R A B L E punto, un local propio para esta-
blecimiento de cualquier Indole; tiene 
armatostes, mostrador y cidrieraa, con 
dos puertas de hierro en el frente, un 
gran fondo con todos los servicios sa-
nitarios, dos habitaciones altas y buen 
contrato. E s t á situado en Teniente Rey 
número 2 (al lado del Correo), en la 
barbería de al lado informan. 
4 0125 20 nov. 
Se alquilan tres grandes pares de na-
ves de cerca de 1000 metros cada 
par, situadas en la Ca lzada de Con-
cha, cerca del Mercado Unico. Pue-
den tomar una o las tres, a precios 
de 1914, si usted tisne alquiladas y 
desea mudarse; pero tiene contrato 
que faltan pocos meses para vencerse. 
Se dan un tiempo gratis, siempre que 
se trate con persona seria y solvente 
o de g a r a n t í a y haga contrato. Venga 
a oir precio y condiciones, en el De-
partamento 2 5 2 de la Manzana de 
V EDADO, C A L L E 10, N U M E R O 3, en-tre Tercera y Quinta. Se alquila es-
ta espaciosa y cómoda casa, corripues-
ta de s/ila, antesala, saleta de comer, 
seis ht^-mosas habitaciones bajas y dos 
alias, gran baño y servicios comple-
tos, cuartos para criados y chauffeur 
y garag'e capaz para dos maquinas. L a s 
llaves al lado, en el número 5, y pa-
ra informes, preguntar por Andrés, en 
L a Universal, Angeles, 10. 
C 9305 4d-16. 
HORNOS D E C A L . S E A L Q U I L A N 2 hornos en la calle 23, del Vedado. 
Informarán de 6 a 8 p. m. H . Hernán-
dez. Teléfono F-3513. • 
45564 26 n 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
CA S I F R E N T E D E L A E S T A C I O N de Los Pinos, en la Avenida del Oeste, 
al lado de la botica, se alquila muy 
barata una casa con pdrtal, sala, sale-
ta, cuatro habitacioiles, patio y piso de 
mosaico. L a llave en la botica e Infor-
man en San Francisco 28, Víbora. Telf 
1-1162. 
C 9235 8 d 13. 
G ó m e z . 
45220 24 n 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Crespo, 37 sala, saleta, tres cuartos, 
cocina do gas y servicies sanitarios, 
115 pasos mensuales y dos meses en 
fondo. Teléfono M-l-158. 
46462 22 n 
AL Q U I L O C A S I T A C A M P A N A R I O 14 3, entro Reina y Estrel la , dos 
cuarto.s, sala, servicios, patio. Precio 
70 pesos. Informes zapatero de a l lado 
y llave. 
45516 29 n 
O B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
O casa Calzada do J e s ú s del Monte 
C56-A, de portal sala, comedor y cinco 
habitaciones. Se puede ver de 8 a 11 
y do 1 a 4. Precio 100 pesos. Teléfono 
A-2363. 
46566 28 n 
SE A L Q U I L A D U R E G E 32, A, E N T R E Santos Suárez y Enamorados, punto 
alto, nueva, sala, dos cuartos, come-
dor, cocina, baño. L a llave en la mis-
ma, número 32, A-5890. San Lázaro, 199. 
46087 19 n 
Q E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O S A N -
toa Suarez, cal lé de Durege entre 
San Bernardino y Zapotes, la moderna 
casn compuesta do portal, sala, saleta, 
tres cuartos, hall, moderno baño, co-
medor, cocina, despensa, cuarto y ser-
vicio para criados,» garage, patio y tras-
patio. Informes Galiano 105, te léfono 
A-6932. 
45807 21 n 
Se alquila casa moderna, compuesta 
de j a r d í n , portal, sala, comedor, cuatro 
habitaciones, b a ñ o completo, cuarto 
y servicio de criados, garage, situada 
cerca del Parque de Mendoza, callo 
Estrampes, esquina a Milagros, V í b o -
ra Informan a l lado. No se alquila pa-
ra enfermos. 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A U N A CASA E N P L O R I -
da número 46, con sala, saleta, dos 
cuartos, cocina de gas y alumbrado eléc 
trico. Informes en la misma. Telf. A-
S017. 
46592 21 n 
TU L I P A N : S E A L Q U I L A N L O S F R E S eos altos del chalet de L a Rosa, es-
quina a Vista Hermosa, con tres habJ-
aclones espaciosas, comedor, sala y por-
tal, magnifico baño y cocina de gas, 
cuarto y baño para criada, a una cua-
dra de la estación de los carros de 
Zanja. Informan en la misma casa al 
fondo, tíhtrada por Vista Hermosa-
46294 19 nov. 
/ " I E R R O . S E A L Q U I L A CASA C H I C A 
propia para establecimiento. Wash-
ington esquina a Churruca. Precio $30. 
Informan Concordia 177, entra Soledad 
y Aramburu. 
46212 U n 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B U N C A 
/ G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A L A 
VJT buena casa Lebredo 10, con dos pa-
tics, con frutales, ^toda de azotea y Sa-
nidad. Buen baño, etc. etc. Teléfono P -
1201. 
46545) 21 n 
4G028 19 nov. 
SE A L Q U I L A L A CASA M O D E R N A , „ callo de San Buenaventura, número 
43, entre Milagros y Santa Catalina, 
compuesta de portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado con calenta-
dor de gas, comedor, cocina de gas y 
carbón, cuarto y^serviclo para criados, 
entrada independiente para los mismos, 
patio cementado y traspatio de tierra. 
L a llave en el número 45, y los in-
formes su dueño, calla de San Maria-
no, número 43, entre San Lázaro y San 
Anastasio, Vi l la Alicia. 
46012 23 nov. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N E L B E -parto Miraflores, a una cuadra del 
paradero. Calle H número 6. Informan 
en Consulado y Animas, café. Telf. M-
5127. 
46057 19 n 
E^N G U A N A B A C O A S E A L Q U I L A una j casa de 11 por 39, con sala, saleta, 
dos cuartos, cocina y gran patio con 
árboles, en 4 pesos en la calle de Gene-
ral Roloff 22. Otra casita en la calle 
de Tercera letra A, entre Josefina y 
Sánchez, Reparto Rivero, Víbora, en 40 
pesos. Ambas de mamposterla. Infor-
man en la calle de Dolores letra O, en-
tre Santos Suárez y Santa Emi l ia , J . 
del Monte, de 7 a 8 a. m. y de 6 a 7 p. 
m. Sr. Gutiérrez. 
46583 22 n 
IPN L A V I B O R A , C A L L E D E L U Z 20 j se alquila un espléndido departa-
mento con su salida independiente a 
porsonas de moralidad. E n la misma se \ 
vende un lavabo grande. 
46015 19 n 
'•o  ruarV^,— ^ " " ^ I U , u i  
Quiler 40 ^A0' c?clna y servicios. A l -
"«í « alrío^8- *nforman en Drago-
45635 aImacé;n de tabaco. 
' 22 n 
^ í ^ ¿ * ? ^ m * E N B L L I -
fljase a V - U ^ h í a de la Habana. D i -
» , edificio H2i ^verde> Departamento 
1)8 Aguia"075el Banco de ^ n a d á , Ca-
^670 
19 Se i—:í—' n 
»lto< J . 108 hermosos y ventilados 
^puttoSa r " 6 , H a b a r a n ó m - 1 7 6 ' 
toab! ' i * sala» gabinete, 
' ^ a d o ^ ^ " o ^ s , b a ñ o £ 
^ c r k T COn,*lor * cuarto 
co-
^ la b J ! 5 ' J ? moderno. L a llave 
C e n t ? * d ! Lu2 y Damas. Infor-
rirerej" ^ s i A q x y ^ a l m a c é n de 
L A S O F I C I N A S M A S B A R A T A S Y 
M E J O R E S D E L A C I U D A D 
Edificio da seis plantas, con elevador 
y todo lujo y confort, servicio todo cl 
día y toda la noche. Espléndidos de-
partamento, con luz, una venti lación y 
una vista marivlllosa y un cincuenta 
por ciento m á s baratos que los precios 
actuales d^ cualquier otro en la Ha-
Haliana. Do neje de verlos. Edificio Cu-
ba. Empedrado, 42. Informan en el de-
partamento 303, piso tercero. 
44892 5 d 
í í f 9 ' u S J e ^ H l k UNA C A S Í 
^ Pa^ ella "n c C 0 K d a d - P ^ a tras- , 
19 n 
- :VJiia p ? ^ ^ ' » U M E R O 73 S E 
^ i f e L ^ P a r t a ^ o ^ ^ h a c o m p e t o 
\* di reConiedor ^,D?iguientes: sala. 
K ^ ^ a X » ^ - 19 «ov 
A V I S O A L C O M E R C I O 
para cualquier industria o depósito se 
alquila local, cien metros cuadrados. 
Narciso López, número 2 y 4, antea 
Enma, frente al muelle de Caballería. 
46320 20 nov. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 2 2 
Cerca de Be lascoa ín y Carlos I I I , se al-
quila para cualquier Industria o depó-
sito de materiales u otros art ículos de 
comercio o explotación. Linea, 60, Ve-
dado. E l Corazón de Jesús , panaderla. 
46321 24 nov. 
C*E A L Q U I L A N UNOS B A J O S A L Q U E 
lO pague lo gastado en ellos. Son pro-
pios para un tren de cantinas, Sol, 64, 
bajos, casi esquina a Compostela. Pre-
gunte por la señora E l i s a . 
^ 4597¿ 20 n 
O E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S , 
claros y ventilados altos de Consu-
lado, 24, compuestos de sala, saleta, 
comedor, hall, cuatro habitaciones con 
agua caliente y fría, baño con todos los 
aparatos modernos. cocVa de carbón y 
f;as, cuarto y servicio para criados. L a 
llave e informes en el tercer piso. 
45743 20 nov. 
POR $80 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de la casa Concha, 236, compues-
tos de terraza, sala, comedor, cinco 
cuartos y demás servicios. Grove, da 10 
a I I . Mercaderes 4. 
45932 21 n 
AL C O M E R C I O . S E T R A S P A S A B L contrato de una casa do comercio 
en Monte í r e n t e al mercado. Informan 
en Monte 280, esquina a Estévez , pele-
tería. 
46046 25 n 
V E D A D O 
IT'N E L R E P A R T O L A S CASAS, J E -
JLÍ sús del Monte, sa alquila a precio 
de situación, la casa número 8 de la 
calle da Reyes entre Quiroga y Tres 
Palacios, compuesta de jardín, portal, 
sala, elote grandes habitaciones, gran 
patio con árboles frutales, servicios do 
bles intercalados, etc. etc L a l!ave en 
el número 20/ de. l a misma calle e in-
forman Bouza y Carballeira, San Láza-
ro 888, B, te léfono A-4751. 
46563 26 n 
SE A L Q U I L A N A P E R S O N A S D E mo-ralidad, en Avenida de la República 
3<H), r|tos del café Vis ta Alegre y fren-
te al Parque Maceo, espléndidas habi-
taciones. Informan en el café. 
46562 ' ig d 
"SOBENTE A L P A R Q U E D E L U Y A N O , 
X Justicia 66, se alquila una casa con 
sala, /comedor, dos cuartos, cocina y 
servicios. % f . Mes adelantado y mes en 
fondo. L a llave a l lado. Informes 4 
número 185, esquina a 19 altos. Veda-
do. Telf. F-1168. 
46542 24 n 
^ T T B O R A . CASA M U Y COMODA P A -
/ ra familias, sala espaciosa, portal, 
hermosas habitaciones y buen cuarto 
de baño. Milagros núm. 24, doblando 
desdo la Calzada a mano Izquierda. Pra 
do 38, bajos. Informes. 
46547 21 n 
Q £ A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A I N -
O terior con servicios independientes, 
habitaciones juntas o separadas, dos ga-
rages. Informan (|i Dolores, 37, entre 
Rodríguez y San Leonardo, a una cua-
dro de Tamarindo y de la Calzada. Te-
léfonon 1-1567. Hcj rerla. 
15893 19 nov. 
C ' E A L Q U I L A U N A O R A N CASA com-
O puesta de portal, sala, comedor 
corrido, cuatro cui%-toa, cuarto de baño 
completo, patio y traspatio. Moderna, 
callo Segunda, número 30, a dos cua-
dras de la calzada y lo mismo del para-
dero central de la Víbora, y también 
se alquilan- unos altos sin estrenar. I n -
forman por el te léfono 1-2969. 
45987 22 nov. 
tóAlüÁKÁO, C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G Q L O T T l 
SS DA E N A L Q U I L E R E L B O N I T O chalet do la Calzada do Columbia 
casi, esquina a Padre Várela, con sala, 
saleta, tres curtos, baño, garage, servi-
cios para criados y campo para juego 
de tennis. Una cuadra de los carritos 
eléctricos, apeadero de L a Ceiba. V é a s e 
y BU dueñoi C:"Betancourt, vive en E s -
trada Palma 28, (Víbora) . Telf. 1-1738. 
46521 22 n 
UNA C U A D R A D E L A L I N E A P O R muy módico precio, se alquila có-
moda casa en Díaz y Miramar, Colum^ 
bla, compuesta de portal, sala, saleta" 
s^is habitaciones, dos servicios y dos 
cocinas. Tiene comodidades para dos 
familias. Informan en Concordia 91, a l -
tos, H. 
46606 26 n 
E 
7 N L A MISMA L I N E A D E L O S tran-
Q E A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A D E 
O San Mariano, esquina a San Anto-
nio. Víbora, propia para famil ia de 
¿ri ato y posición o legación. Puede verse 
do 3 en adelante. 
. 4r898 21 nov. 
O L A L Q U I L A E N L O MAS A L T O D E 
O Arroyo Apolo, en la misma calza-
da, la casa Vi l la Amelia, acabada de 
pintar, compuesta da jardín, portal, sa -
la, saleta, hall, seis cuartos, baño in-
tercalado, cocina y servicios de criados. 
Terraza al fondo y un bonito kiosco. 
Arboleda, agua y luz. Precio, 90 pesos. 
L a llave en la7 bodega "Los Castella-
nos". Informan: San Miguel 185-A, a l -
tos. Teléfono A-7506. 
45870 19 n 
v ías de Marianao, se alquila una 
linda casa acabada de pintar, con to-
das las comodidades, acera de sombra. 
Tiene jardín, portal, sala, cuatro ha-
bitaciones, comedor, cocina, gran patio 
con árboles frutales. Informa su dueño 
en la misma todo el día y en la bode-
ga L a Primera: Columbia, esquina a 
Lanuza. Apearse en el paradero Mira-
niar. Candler College, frente a L a P r i -
mera de Aguiar. 
Í6206 21 n 
S E A L Q U I L A N 
en Monte, número 2-A, esquina a Z n -
hi' ia, hermosos departamentos de dos 
y tres habitacionet, con vista a la 
calle. 
46320 20 nov. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N a l -ta, fresca sola. E s casa da fami l ia 
no hay otro inquilino. Milagros, esqui-
na Octava, altos de la bodega, Víbora. 
«6309 22 nov. 
EN A G U I A R , 47 , \PROXIMO A O P I C I -nas y paseos y comercio, se alquila 
una habitación amueblada con asisten-
cia, hay agua corriente y luz y se da 
llavln. Moralidad y aseo. 
40324 19 nov. 
CON V I S T A A L P A S E O S E A L Q U I -la ub apartajj^nto amueblado. Habi-
taciones desde su pesos con comida y 
asistencia. Moralidad y aseo. Prado, 66, 
altos, esquina a Trocadero. 
46324 19 nov. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S frente a la calle, de dos y un cuar-
to y cuartos interiores con lavabos y 
luz alétcrlca, en Pozos Dulces y L u -
gareño. Ensanche 4o la Habana Telé -
fono A-4979. 
46329 19 nov. 
Q E A L Q U n | l E N CASA M U Y T R A N -
O quila una habitación amueblada. 
Buen cuarto de baño. Hay te léfono. Se 
cambian referencias, o hay cartel en 
la puerta Villegas, 88, altos. 
46243 26 nov. 
EN A G U I L A , 101. B A J O S , S E A L -quilan dos habitaciones, juntas o 
separadas, con o sin rauebUjs, a hombres 
solos. Hay teléfono y luz toda la no-
che. 
46337 21 nov. 
X7>N C A M P A N A R I O , 154, S E A L Q U I -
O la tjn hermoso departamento de dos 
habitaciones con salet^g con entrada 
independiente, también una sala, prepia 
para consilltorio o cualquier clase de 
industria, todo a precio da s i tuac ión . 
1 dlc. 
R A N E D I T I C I O M O D E R N O ! S A N 
T Lázaro, 222 y \224, entra San Nico-
lás y Manrique. Casa de departamentos 
de do shabltaclonos, con baño, desdo 
35 pesos^ Los hay de señores y de cua-
tro, con BU baño, a precios de s i tuación. 
Para oficinas, (fmsulte3 médicas , gabi-
netes de dentistas, para matrimonio?, 
f iai a hombres solos. E n loa bajos dos ocales para esableclmientoa, con todos 
sus servicios sanitarios. Informan a to-
das horas en la misma Sa exigen re-
ferencias. 
46290 24 nov. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes . Campanario, 
154, a lquí l ense h e r m o s í s i m a s habitacio-
nes con toda asistencia buena comida 
y morEfidad, para hombres solos, muy 
butnás habitaciones con todo servicio 
y comida a 40 pesos. Abonados a l come-
dor a 25 pesos. 
16 dlc. 
T T A B I T A C I O N E S A M P L I A S , 7 R E S -
xx. cas, para personas de moralidad, en 
casa de fami l ia San Miguel 180, B. 
46215 19 n 
R I V I E R A H O U S E . D S P A R T A M E N -tos y habitaciones amuebladas con 
servicio privado, agua callento y fría. 
Tiene teléfono. Se sirve comida en las 
habitaciones-va predos f^fidicos. E s ca-
sa acabada de oonstrula. Lampari l la 64. 
48255 22 n 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S y un departamento, propio para 
guardar mercancías , en los bajos de l a 
casa San Ignacio 106. 
46181 26 n 
S e alqnila una sala con frente a l a 
calle, en casa moderna, acabada de 
f a b r i c a par o f i d n u honjbres solos. 
Aguiar , 105, entre Mural la y S o l 
46027 19 nov. 
DE S D E $25.00 A L Q U I L O E S P L E N -didas habitaciones sin muebles. 
Galiano 64, ditos. Teléfono A-1814. 
46185 20 n 
DE P A R T A M E N T O . T R E S K A B I T A -ciones, dos de familia, habitamos. 
Casa moderna alta, una cuadrg, de Mon-
te y cinco Mercado Unico, tres del 
Campo Marte. Más informes, t e l é fono 
M-G233. 
46264 19 n 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 7 frescas habitaciones con y sin mue-
bles, con y sin comida Precios de s i -
tuación. San Nico lás 122. Telf. A-1369. 
46195 20 n -
V A R I O S 
E n casa nueva y rodeada de á r b o l e s y 
en el lugar m á s alto de la d u d a d , hay 
varias habitaciones con vista a l a c a -
lle. S e amueblan s i hace falta y se 
sirve comida en la c a s a ; hay agua 
caliente en los b a ñ o s y luz toda la 
noche. Pasan por su frente t r a n v í a s 
para todos los lugares. B e l a s c o a í n 9 8 , 
altos, t e l é f o n o A-1058 
ind. 
62.enal1t0os.alto3- SU <iue-
I^N 30 P E S O S S E A L Q U I L A UNA ca--i sa nueva, frente a la linea da los 
tranvías , en las afueras de 1» Haba-
na, con portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina y servicios y gran patio. 
Informa: señor Armesto, Edificio do 
Abreu, departamento 201, O'Reilly y 
Mercaderes. 
46308 20 n 
t E A L Q U I L A N A L T O S ECONOMICOS 
O para familia o sociedad. Saludables 
a los cuatro vientos. Galiano y Virtu-
des, v íveres . 
46315 19 nov. 




•Sutor io «iv?. ^ara tener 
todo «?• J ^ a c é n o co-
«l servicio de luz 
lea 
22 n ' 
(^E A L Q U I L A U N A CASA E N P L A N -
p ta alta. Se compone de s a l a come-
dor, cuatro cuartos. Baño moderno y su 
cooina, todo moderno, amplio y fresco. 
So da barato. Informan en Paula, 79, 
bajos. 
46285 19 nov. 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O * Y có-modos altos de Malecón, 337, con 
tedx clase de cofnodidades. L a llave en 
los bajos. Informan en Neptuno, 104, 
til tos. 
_ 46295 20 nov. 
O E A R R I B N D A U N A CASA D E T R E S 
O plantas, con doce departamentos in-
dependientes, con sus servicios cada 
uno. planta L^ja . salón amplio, como 
para cualquier establecimiento. Calza-
da de Zapata, entre A , y B, Vedado. I n -
forman, Sánchez y Hermano, calla 17 
y D, F a r m a c i a 
46288 20 nov. 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los 
a l tos d e l a c a s a C a l z a -
d a , e s q u i n a a 1 4 ; c o n 
s a l a , c o m e d o r , 5 c u a r -
tos, b a ñ o , c o c i n a , c u a r -
to d e c r i a d o . A l q u i l e r , 
$ 1 7 5 m e n s u a l e s . A r e -
l l a n o y H n o s . E m p e d r a -
do , 1 6 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
465S2 
"A T E D A D O S E A L Q U L L A L A CASA ca-
V lie 17 entre 4 y 6, con portal, sa-
ja, saleta, hall, seis dormitorios, come, 
dor, baño y cuartos de criados. No 
tiene garage. L a llave e informes San 
Lúzaro 274, bajos. 
46554 24 n 
SE D E S E A A L Q U I L A R P A R A ¿ K E -ricanos una casa amueblada de 8 
a 10 cuartos con jardín, t e lé fono , y ga-
rage, por seis meses o un año, en buen 
lugar en el Vedado. L lamar al M-2S94. 
46387 27 nov. 
E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
calle Trece, número 77, de alto y 
bajo. Informes: Banco Canadá, Depar-
tamento 423. 
46441 20 n 
S 
A L Q U X L O UNOS A L T O S D E T E R R A -
^.V za, sala, dos cuartos, comedor y 
cocina y servicios. $60.00 y dos meses 
en fondo. Tengo departamentos do sa-
la cuarto y cocina independientes, $20 ( 
dos meses en fondo. Rodríguez 57 y 59, i 
entre Flores y San Benigno. 
^6588 24 n 
SE A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D O S I altos en la V í b o r a calle de M. F i -
gueroa, entre Santa Catalina y Mila-
gros. L a s llaves en la bodega. Infor-
ma. M. Mestre, hotel Plaza, Teléfono 
A-2107. 
46504 20 nov. 
SE A L Q U I L A , A M U E B L A D O , E L Cha-let do esquina Aldo O'Farrl l y L u i s 
Estévez , a una cuadra de Estrada Pal -
ma. Tiene cuatro cuartos. Informan en 
la misma de 10 a 6 de la tardo. Telé-
fono 1-3422. 
46483 20 nov. 
SE A L Q U I L A U N A CASA A C A B A D A de fabricar y un solar cercado en el 
Reparto Los Pinos, a una cuadra del 
trancla. Cinco departamentos y portal. 
Inforitaan al lado. Calle Fernández de 
Castro y Betancourt. 
46300 20 n 
O E A L Q U I L A U N A CASA E N E L R E 
¡J parto Los Pinos, calle Cisnero esqui 
na Apóstol . L a llave en la bodega de I 
José Fernández. Bajarse en Miraflores.1 
4645? 20 n . I 
SE A L Q U I L A T E R R E N O D E M t ú M E tros, cercado con muro de cemento, 
a media cuadra do la calzada y tres i 
de la esquina de Tejas. L lamar a Gui-
Be, A-9870, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
4C386 27. nov 
C E A L Q U I L A E N A R R O Y O N A R A N -
JO, callo de Luz, cerca del paradero, 
un chalet acabado de construir. Tiene 
jardín, portal, llvlng-room, repostería 
cocina, hall, tres hermosos cuartos, ba-
fto lujoso, garaje, cuarto de criado y ser-
vicio y bafto para el mismo. Informan 
en la misma calle de Luz , casa del doc-
tor García Montea 
46473 27 n 
JE S U S D E L M O N T E E N L A C A L L E Lawton, esquina a Santa Catal ina 
se alquilan unos altos de construcción 
moderna, compuestos de salón de co-
mer, sala, cuatro cuartos dormitorios, 
bivño completo, cocina de gas y servi-
cio para criados. L a llave en los bajos. 
Para informes en Acosta y Damas, a l -
macén. 
•15931 22 n 
ÜN E L E G A N T E C H A L E T E N S A N Francisco do P a u l a Se arrienda por 
uno o dos aftos. Tiene tres corredores, 
buena sala, tres cuartos dormitorios, 
comedor, saleta, cuarto, despensa, coci-
n a baño moderno. Instalación eléctrica, 
teléfono, todos los pisos son de mo-
saicos, garage, y para criados dos gran-
des salones independientes de la casa 
Tiene 7.250 metros cuadrados de terre-
no, todo cercado con tela metálica, y. 
es tá frente a la Calzada. 12 trenes dia-
rios y tres compañías de transportes 
do la Habana a Güines. También so 
vendo un automóvi l Briscoe. Informan 
en la misma. Glynn. 
45621 20 n 
EN E L R E P A R T O MENDOZA, V I B O -ra, calle IMlagros entre J . B . Za -
yas y Cortina, se alquila un chalet 
compuesto de recibidor, sala, salata, un 
cuarto con servicios sanitarios, come-
dor, pantry, cocina, dos cuartos para 
criados con servicio entre ambos gara-
ges; patio, Jardín, traspatio con lava-
dero y gallinero y en los altos cuatro 
grandes habitaciones con dos servicios 
sanitarios completos o Intercalados. Te -
rraza, portal y azotea. Su dueño al l a -
do. Telf. A-2374 e 1-1864. 
45702 22 n 
SE A L Q U I L A C H A L E T J O S E P I N A 4, Víbora, jardín, portal, sala, saleta 
corrida, cuatro cuartos, gran baño, co-
cina do gas, garago, gran patio y te lé-
fono. Informes en la misma 
45823 21 n 
SF A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L T O S de la casa calle Santa Ana entre Ro-
sa Enrlquez y Cueto, Luyanó compues-
tos de sala, saleta cuatro cuartos, co-
medor, baño, cocina de gas e informan 
en la fábrica do baúles . 
*5657 . 20 n ' 
Q E A L Q U I L A COMODA P I N G A D E 
O recreo L a Caridad, situada a una 
cupadra del paradero de Rancho Boye-
ros, linea del Rincón y a media hora de 
la Estac ión Terminal. Casa de vivien-
da, amuebalda, con s a l a hall, comedor, 
tres cuartos, dos baños. Agua corrien-
te, luz e l éc tr i ca linea do te léfono di-
recto, garage, caballerizas, tennis court 
Informes teléfono 1-2651, Avenida 10 
de Octubre 586. 
46273 26 n 
r - n t i _., , \ 1 
H A B I T A C I O N E S 
I|W A N T O N R E C I O NUM. 36, A L T O S j se alquila un departamento para 
hombres solos o matrimonio s in ni -
ños. 
45865 19 n 
SE A L Q U I L A N UNA O DOS H A B I T A -ciones a matrimonio o señoras solos. 
Unico inquilino. Cr is t ina 22. 
<4950 18 ncv. 
EN Z U L U E T A 32, A , S E A L Q U I L A N dos espléndidas haljltaciones', ven-
tiladas y agua abundante. E s t á n a me-
dia cuadra del Parque Central y a l fon-
de del Hotel Pasaje. Precios módicos . 
46075 23 n 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A E N O AS A P A R T I C U L A S 
CJ un deparftimento con cocina do gas 
a personas mayores. E n Estre l la , n ú -
mero 60. 
46096 19 nov. 
Biarritz, Gran casa de h u é s p e d e s . I n -
dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios m ó d i c o s . 
Abonados a la mesa a 20 pesos a l 
mes. 
46594 ig d 
Q E D E S E A U N M A T R I M O N I O S O L O 
O y que no tenga animales para ce-
derles un cuarto con luz eléctrica a me-
dia cuadra del campo de marte y en 
una casa do mcl-alldad. No hay inquili-
nos. Revillaglgedo 8. 
4fi5"4 21 n 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A habitación, do esquina con dos bal-
cones a la calle y con lavabo de agua 
corriente y luz eléctrica toda la noche 
Vapor 42, altos, esquina a Espada. Ca-
sa de toda moralidad. 
46570 22 n 
A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O V I S -
O ta a la calle, una habitación inte-
rior, con o sin muebles, casa moder-
n a muy fresca buenos baños, agua 
aoundante, luz toda la noche. Bernaza 
29, a una cuadra do Obispo. 
^601 21 n 
EN E S T R E L L A 144, A U N A C U A D R A de R e i n a se alquilan dos habitacio-
nes juntas o separadas, a matrimonio 
sin niños o 'mujeres solas. Se desea 
moralidad, 
<6399 18. nov. 
MI N N E S O T A H O U S B . B U E N O S D E -partamentos la calle, habltaclo-
nec muy frescas, con lavabos de agua 
corriente. Precios de s i tuación para fa -
milias estables. A personas de morall-
120 TelPaM-51509mbre8 80lOa- M*nrlllua' 
^ 1 6 ' " 17 (L 
EN B E R N A Z A , 67, A L T O S , S E A L -quilan unas amplias y frescas ha-
bitaciones para hombres solos 
_4«420 ^ 20 nov. 
OB R A P I A , 93, S B A L Q U I L A N E S -pléndidas habitaciones, de 6 por 25 
metros, con gabinete de mamparas 3 
por 5, balcón a la calle, lavado agua 
corriei<:e. Se da luza toda la noche l im-
pieza y otros interiores, de 20 a 25 pe-
sos. L a mejor de la Habana Informes 
el portero. 
46393 2i nov> 
T ^ N P E R N A N D I N A 53, B A J O S , A VCB. 
Í J día cuadra de Monte, se alquilan 2 
habitaciones ri|ievas. con luz e léctrica, 
a matrimonio sin n iños u hombres so-
Ios. 
^ >6369 23 nov. 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pro 
O pia para una señora sola o matri-
monio, es casa particular. Cristo 14 
tajos. ' 
46403 20 nov. 
1 7 N S A N T A C L A R A , 15 Y M E D I O . O 
J - ' i» moderno, se alquilan dos cuartos 
servicio cocina dependiente y demás 
46370 20 nov. 
SE A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A -bitaciones de altos en casa de fami-
lia de moralidad, así como para un ma-
trimonio. Romay 8, altos, informan en 
™ ?00AEGAA Zte(1U0lra y Romay. Te lé fono 
M-3842. A trea cuadras del Mercado 
Unico. 
- 1 « Í Í 6 23 n 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O con balcón a la calle, una habita-
Cli«A^N y cuarto "Jt0"- Sitios 53. 
- 4b44i) 20 n 
Q E A L Q U I L A N UNOS BAJOS, 2 C U A R ! 
• t5s y coc "a. con su servicio Pre-
cio de situación. Monserrate, 137 
- 46474 20 n 
S I G U E A L A V U E T A 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 1 
qiiiieres r O ' R E r U . T , 72, U lTTKE v r t t I . E - dea Jardines y paraiio americano, con • ' . »•»• V Aruacate, hay habitaciones luegos de tennis y croquet; lo m á s fres-i l / » % 15 18 y 20 pesos sin rmfeblea co del Vedado. Se a lqui lan grandes ha-•CBue * >.;..w.irvn»« v nartampntos bien amue-E íipsdc 18 20, 24. y 30 pesos con m u é "b" es Ja rd ín , brisa, l l av l t t . etc. '45891 , 216, CASA B E T O B A a lqu i lan dos habi ta-22 nov. A R T E S Y O F I C I O S H A B A N A 
V I E N E D E L A V U E L T A 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z F i l l oy , propietario. 
Te lé fono A-4718. Departamentos y ha-
E ^ o r a l i d a d , 
ciones y una saleta, completamente i n -
dependientes, con luz e l é c t r i c a y dere-
cho a una e r í tn cocina. Unicos Inqu i -
linos L a puerta no tiene cartel 
l i tac iones y dep e t  
blados, con baflos modernos y privados 
y con excelente cocina francesa y todos _ . 
los servicios modernos. Quinta B a s t i é n . TI> ETI tATOS A B CREYON, O R B E N B - ^ h i e í T O e n t e ñ / a V COll Dase a n -
a las calles 29 y Z a - i ^ los a T o m á s Potestad, Pamplona, 1 u c U K I I V , C i l l c r i Z d y c w u 
S I E R R A S I N F I N D E C I N T A 
O f r e c e m o s u n a s i e r r a s i n - f i n d e 3 6 
p u l g a d a s , c o m p l e t a , c o n a r m a z ó n 
45798 19 n 
—:^_OQUENBO 1ÍUM. 7, A U N A CUA-
"dra del Parque de Maceo, se a lqui-
lar e s p l é n d i d a s habitaciones a perso-
nas do moral idad. En la misma infor -
Paseo, esquina a las calles 29 y 
pata. Vedado. Carros de Marlanao y Par-
que Central, en l a esquina. Te lé fonos 
F-1883 y F-1551. 
46125 30 n 
bltaciones bien amuebladas, frescas y 
muy l implaa. Todas con balc6n a la ca- i 
i , r e l éc t r i c a y t imbre. B a ñ o s d< 
ne' 1U4llente y f r ía . Plan americano; 
ÍS16 20 n 
. J . i T A O R A N VTA, F R A B O NTTM. 64. S B 
t imbre. B a ñ o s de | a lqul lan amplias habitaciones, ^ e -
agua  inci . s , -"" ' i ¿ 7 i a ¿e precios especiales en Prado, 51. Habana. Cuba. ° t _ < „ n n 
I s U mre^r0 ío¿a lTíad de la ciudad. Ven 
ga y véa lo . 
44656 30 n 
comida. 
Propietario G i l y S u á r e / . , t e lé fono M -
1476. 
42466 19 " . 
O E ABQTTTBAN B E P A R T A M E N T O S 
'O con dos e s p l é n d i d a s habitaciones y 
entrada independiente en 20 pesos, ha-
bitaciones, 10 pesos, habitaciones muy 
hermosas con ba lcón , 20 pesos. H , n ú m e -
ros 46 y 48, entre 7a. y 5a. Vedado. 
45954 19 nov. 
5, J e s ú s 
46242 
del Monte, Habana. 
26 nov. 
M U N I C I P I C I O D E L A H A B A N A 
M A Q U I N A R I A 
M I S C E L A N E A 
P E Q U E R A S P L A N T A S 
P A R A H A C E R H I E L O 
U i r e C e m O S Una C t a n t a C o m p l e t a res de c a ñ a y otros usos. I n f o r m a n : te 
emx i - i * A i b'fono A-8808. J o s é L . V i l l a m i l y Hno 
p a r a 6 0 0 l i b r a s d e h i e l o e n 2 4 h o - ' 
r a s . O c u p a m u y p o c o e s p a c i o . Es-
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e»ta acredi tada c a » a hay habi tac io-
n t s con todo servic io , a j u a corr iente , 
b a ñ o s fr ío» y c a ü e n t e s de $25 ^ $ 5 0 
por mes. Cuat ro Caminos . T e l e f o n o » 
IV1-3569 y M - 3 2 5 S . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta- Se alqui lan 
liabitaciones amuebladas, amplias y cú-
modas, con v i s ta a la calle. A precios 
H O T E L B R A N A 
M á s f r e s c o q u e t o d o s , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l i a s p o r su c o m o d i d a d , i o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
44384 4 d. 
H A B I T A C I O N E S , L A S M E J O R E S Y 
M A S B A R A T A S D E L A H A B A N A 
Se a lqui lan para hombres solos las ha-
bitaciones mejores, m á s frescas y ven-
tiladas de la Habana, a .precio m á s 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
É n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ] 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , e b n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
I n f o r m e s e n e l m i s m o . T e -
l é f o n o A - 5 5 S 0 . 
CS53S 30d.-31 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, i , esquina a Agula r . Te lé fono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s l -
juado en lo m á s c é n t r i c o da la ciudad, 
« u y cómodo para fami l ias , cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
í a b i t a c i o n e s , desde $0.<50, $0.'<6, $1.50 y 
Í2.00. Bafioa, luz e l é c t r i c a y te léfono, 
bar-uo que eY 'que^ür tTdes" e s t á n pagan- , Trecios especiales para los h u é s p e d e s | 
do en cualquier otro lugar. Todas con | *Bt/^{%s- , n n | 
m a g n í f i c a s vistas a l a calle. Oo deje i^96 80 n ¡ 
de verlas. I n f o r m a n en Empedrado. 4-, Q B ^ P ^ 5, A Í T O S , S E A L Q U l -
i X_i la una h a b i t a c i ó n grande con ba l -
cón a la calle, a persona de moral idad 
I-unto y dos1 m a c h ó n 
r iana con puerta 
uno. T a m b i é n so venden 2.000 
mosaicos usadas, en buen estado 
tu 350, altos, 
46690 21 n__ i r g r j L 
IN O D o a o s , TAiíQtTB A X T o , c o M - •>®> H a b a n a , pletamente nuevos y l is tos para ins-
tsil.irse. ¿ t q u l d a m o s a precios d« si tua-
ción. Dodwells (Cuba) L t d . Cuba, 23. 
Tel . M-2891. 
»6468 1 20 nov. 
S ^ r p ^ i o ^ ^ o ^ s 0 ^ S m A e ^ i t á " n i p | e t a m e n t e m o n t a d a y l i s t a 
í l í r a n 0 ^ ' c ^ E * ™ ^ ^ 611 H o t e , e S ' , . 
losas d© C o l e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , e t c . ; ^ Í O T O B E S . S E V E N D E N 
io. Mon- , v . X , 7 , l U res. Uno Saint Mary , 
o e e l e r L u l e r L o . S. A . , ( j b r a p i a , | y otro Advance, de 44 H. 
c h a y r u e d a s t o r n e a d a s . S e e l e r | D a r t i m e i l t o d e A d m m i s t r a c w n ^ asa de e0mitf !)SL£ÑA', 
A v i s o ' — I m p u e s t o s o b r e i n d u s t r i a y í ^ r f 1 * y6ircri'na,exsCe1^va^ 
c o m e r c i o s - P a t e n t e a n u a l y ¡ n í - ^ - ^ Í S ^ ^ 
m e r s e m e s t r e c o r r e s p o n d i e n t e a l ¡ 01 
e j e r c i c i o d e 1 9 2 1 a 1 9 2 2 í ¡ ¡DULCER0SÍ7 
Sa hace saber a los cont r ibuyentes ' ¡ ¡ F O N n F P n e i • 
por el concepto antes expresado que " " " « U l p l j 
pueden acudir a satisfacer sus respec-1 " Y F l W A r r k » . ' 
Uvas cuotas sin recargo alguno a las ^ l u A L U 
oficinas Recaudadoras de este Mun ic i -1 Colorante amaril lo «o 
pió. Taqui l la . 6, situada en los ba-1 b r i zado o„_" ,psM'a 
jos de la casa de 
¡ F . u l e r C o . S. A . O b r a p í a , 5 8 , H a -
! b a ñ a . 
I C9374 ^ ^ 8d.-19 
| ^ f A Q U I N A B 1 A . S E V E N D E N M U Y 
| xTX baratos dos winches casi nuevos 
coii sus motores de gasolina de siete 
caballos, que levantan 2.000 l ibras, pro-





SE V E N D E N MAQUINAS D E T O S T A R m a n í y rositas de m a í z a precios 
muy económicos . Cuban Machinery end 
Supply C. Obrapola 42. 
•»6064 25 n 
8d.-19 
S O L O Q U E D A U N O 
Cedo a perpetuidad en $1,100 un hermo-
so p a n t e ó n l i s to para enterrar otras del 
p a n t e ó n de J o s é Migue l Gómez, y o t r o ' 
en $900. y una b ó v e d a en $250. R, 
Mons. Gr i l lo , calle 12, frente a l Cemen-
terio de Colón, n ú m e r o 229. T e l é f o n o ; 
F-2557. M a r m o l e r í a Las Tres Palmaa 
46447 22 n 
MO T O S A L E M A N M E D I O CABAIIIIQ 220 vendo barato, propio para mo-
l ino de café. Plaza del P o l v o r í n , frente 
a) Hotel Sevil la Telf . A-9735, tienda. 
Manuel Pico. 
^6548 26 n 
DOS MOTO-
de 25 H . P. 
P. Ambos se 
encuentran en buen estado de funcio-
namiento y se dan baratos por no ne-
cesitarse. In forman Cuba 76 y 78, A 
Ordóñez. 
46173 24 n 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S 
O E V E N D E U N A G U T M i O T I N A f r an 
O cesa para cortar papel de 
d c p a r t í i m e n t o 3<03, 
44893 
(E A ü Q U r L A U N A 
_ 5 _ d 
•JT U N SE l i H i   S A L A cuarto en los al tos de Amis tad 52. 
con te lé fono , luz y agua corriente en 
los mismos. 
45679 20 n 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . G r a n casa pa ra fami l i as , 
mon tada como los mejores b ó t e l e s . 
Hermosas y vent i ladas habi taciones, 
con balcones a l a ca l l e , luz permanen-
te y lavabos de agua c o m e n t e . B a ñ o s 
de agua f r í a y ca l iente . Buena co 
y sin n iños , 
misma. 
45246 
Para m á s informes en la 
9 d 
SE A l r Q U H i A N XOS E S P I E N D I D O S altos de San Rafael, n ú m e r o 120 3|4 
esquina a Gervasio. Tienen tres habi-
N A R A N J O S D E C H I N A 
N a r a n j o s d e C h i n a d e 
l a s m e j o r e s v a r i e d a d e s 
p a r a p r o d u c i r e n C u b a . 
P l a n t a s r o b u s t a s i n g e r -
t a d a s d e 3 a 4 p i e s d e 
a l t e e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
P i d a n p r e c i o t 
A R M A N D Y H E R M A N O 
J a r d í n " E l C l a v e l " 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
M a r i a n a o 
T e l é f o n o s 
1 - 1 8 5 8 e 1 - 7 0 2 9 
C8293 30d.-8 
dimensiones. In fo rman 
belto. Cuba 95. 
45619 
E l s eño r Antonio Belanzategul, de Cu-
ta . 21 l an t iguo) , Telí-fono A-3068. Les 
ofrece a los d u e ñ o s de casas que tpn-
I gan hasta ocho pisos, una bomba de lo 
. m á s moderno conocido hasta la fecha 
grandes que t e n d r á n agua fresca dentro de la 
Gu i t l án y Bar- .car ter ía en todos los departamentos sin 
! n i n g ú n tanque en la azotea. 
21 n 45S72 19 n 
sa  por Sanidad ^ ' m e n » ^ 
e puede usarse Mand1-00 
S A N 1 T A R Y COLOR c o 
HABANA ' 
horas comprendidas de 8 a 11 y media 
de la m a ñ a n a y de 1 y media a 3 de la 
tarde, excepto los s á b a d o s , que s e r á 
solamente de 8 a 11 y media; apercibidos 
de que si t ranscurr ido el citado plazo 
no hubieran saaisfeoho sus adeudos, i n -
c u r r i r á n en el recargo del diez por cien-
to, y se « m t i n u a r á el cobro de la ex-
f iresada cantidad de conformidad con o prevenido en los c a p í t u l o s 3o. y 4o. 
del T i t u l o 4o de la vigente ley de I m -
puestos. Habana, noviembre 11 de 1921. 
(F. ) M . Vil legas , alcalde munic ipa l . 
N O T A : Se recomienda a los con t r i -
buyentes acudan provistos del ú l t i m o 
recibo satisfecho, para mayor faci l idad 
en el pago. 
C 9258 5d-lS. 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s 
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o i n p ¿ 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A P J R 
E N S E Ñ A N Z A S 
IP R O F E S O R A D E I D I O M A S . INOT.E-sa, con a ñ o s de p r á c t i c a en Euro-
pa y A m é r i c a latina, da clases de i n -
glés , f r a n c é s y castellano en domici-
l io colegios. Por escrito. C. J. Apar t a -
de 710. Te lé fono F-1597. 
46550 25 n 
A L C O L E G I O 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C O R T E P A R I S I E N 
C o s t u r a y C o r s é s 
Profesora: s e ñ o r a Petra Morales, v i u -
SallÓ para el Porter M i l i t a r y Academy ! da ae c a r r e ñ o . 
el joven L u i s F. Panlagua (16), hi jo 
del s eñor Adolfo Panlagua del Vedado. 
¿Qué necesita usted? Beers & Co. O Rei-
Uy, 9 y medio. 
C9379 5d.-19 
PROFESOS K O K M A I . G R A D U A D O «n la Escuela Norma l de Madr id , da 
clases de E n s e ñ a n z a elemental, supe-
r io r y prepara para el Bachi l lera to a 
domicil io. Los analfabetos pueden apren 
df-r a leer en dos o tres meses por el 
f-istema M. Montessory. Precios redu.. 
culos. Sr. Pedros. Reina 78,. Te lé fono A -
0568. De 12 a 2 a. m. 
46597 28 n 
¡on la " C R E D E N C I A L " que me auto-
riza para preparar alumnas para el 
l profesorado con opción a l t i t u l o de la 
C E N T R A L D E B A R C E L O N A , 
j Se dan clases diarias, alternas y noc-
• turnas por el sistema moderno. 
Se hacen convenios especiales para 
cursos completos a f i n de te rminar en 
i menos tiempo. 
' . CUOTAS MODICAS 
Estrel la , 103, bajos, entra Manrique y 
Arangnren (antes Campanario.) 
Te lé fono A-2622. 
45566 19 n 
^ r f t c ^ f D ^ R ^ f ™ * * * ' * * / f M * - f , ^ T S E S D E S O L F E O v F i A K ^ o s | A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
m ^ a dee í i mfsma a en a por-1fonso- Rafae l M a n a de L a b r a (antes C \ u ° m ° 0 f ^ ^ ^ J ^ 1 ^ ' J ° e 8 J Af f t l ; l a 1 ^ a u f t . 
4592? . 22 nov. A g u U a ) 9 5 . T e l é f o n o M - 6 1 4 0 . .Esta estudiar una hora d ia r ia en la A c á - | A g U l I a , 1 J , al tOS 
• • 1 ^ i> i «• n L * - n uemla. Es ta Academia tiene vacante i ciases nocturnas 6 nesos Pv al me»» 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O K A niflCVa D u l c e r í a y R e p o s t e r í a Criol la nna beca para s e ñ o r i t a pobre. Aguiar , ¡ c ases nart lculnres ñ o r al d ía en l i T caballero. Mucha l impieza y no es. „aT%jJr i . „ • tt ,7 2. altos. Tel . A-5864. ! demia v a 
cara. Vil legas , 113. altos, ant iguo * propone vender^ a r t í c u l o s de p n m e - l ,C415 2 d. j ^ ^ n f p y ^ n el l ^ o m ^ I n l l é s 7 ^ ' 
' r a ca l idad a precios sumamente eco-, r 
M ü d * ^ t i a u n Í ' u ^ ^ ^ ^ ^ Se hacen dulces pa ra toda : ' 4 7 ? v l ^ ^ ^ 
m ida y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : | b a ñ e r o s solos. ^ ^ ¡ d a s e de fiestas, ga ran t izando sus ó r - entre B y c 
Juan Santana M a r t í n , Zu lue ta 83 . T e 
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
lúra . 302, 
24 nov 
SE A L Q U I L A U N ' H E R M O S O C U A R - * | 
to, de moderna c o n s t r u c c i ó n , en CIOS! Dulces de frutas y pastil las Va - ' / C A R M E N P O M A R E S , P R O F E S O R A 
denes p o r e l t e l é f o n o M - 6 1 4 0 . Pre- 46410 
44595 30 n 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y ant iguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario. Joaqu ín SocarrAs. ofrece a 
las fami l ias estables, el hospedaje m á s 
de moderna c o n s t r u c c i ó n 
Sant  T o m á s , 53, Cerro. Tel . 1-3303. 
46127 20 n 
g E A L Q U I L A N LOS A L 3 
casa de Revil lagigedo 
sanidad completa, 
46108 
137, frescos, ' 
19 n 
I r iadas a 70 cts . l i b r a ; Du lce de huevo 
i ex t ra f i n o , $ 1 . 0 0 ; P a n q a é , $0 .80 . 




pre usted el METODO N O V I S I M O RO-
BERTS. reconocido u n i v e r « i l m e n t e co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Es el ún ico racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
p o d r á cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria bey día cr. e s t í . R e p ú b l i c a . 3a. edi-
ción. Pasta. 51.50. 
serio, mód ico y cómodo de la Habana. I v^ , - ' rW^ilmn 
Teléfono A-9268. Ho te l Roma: A-1630. M 'ns? 
Quinta Avenida. Cable y T e l é g r a f o "Ro- 46Q36 
motel" 
C ¡ r A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
O Inter ior en "Consulado, 24, bajos, para 
hombres solos, pf lcina o depós i to d i 
muebles o a r t í c u l o s finos. 
45743 20 nov. 
OF I C I N A S . SE A L Q U I L A N D E P A R -tamentos Juntos o separados, qu in -
to piso edificio moderno, en el co rázón 
del d i s t r i to comercial ; cómodo para los 
t r a n v í a s , f e r r y etc. Renta moderada. 
V é a s e al Jefe de Compras, s é p t i m o p i -
so Agu ia r 78, entre Obispo y Obrap ía . 
45670 19 n 
Se a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
.Tuntas, para hombrea solos o ma t r imo-
nio solo. Un z a g u á n para Ford, o cuña . 
Cuarteles, 7. 
45910 19 n 
PA R A H O M B R E S S O L O S S E A L Q U I -la e sp l énd ido cuarto muy fresco, con 
limpieza, excelente baño , amueblado. 
Obispo ifO, segundo piso. 
45380 15 n 
PR A D O 71, A L T O S . SE A L Q U I L A u n / h a b i t a c i ó n para mat r imonio de 
gusto, cen v is ta al Prado, b a ñ o s d« 
agua caliente y f r ía , 'buena comida. 
Precios de actual idad. Solamente a per-
sonas de moral idad. 
45704 • 2 2 \ n 
I^ N E M P E D R A D O UUM. 31, S E A L -opilan frescas y ventiladas habi ta-
ciones amuebladas a hombres de mo-
ralidad. T a m b i é n hay amplias salas 
amuebladas para matr imonios s in n i -
ños. .Mucha limpieza. 
44631 20 n 
A UNA C U A D R A D E G A L I A N O Y en casa par t icular , se a lqui la una 
huenr h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a de mu-íha 
moralidad, con derecho a l t e l é fono y 
Informes de 12 a 4, te lf . 
mer cuadro 
rez. Calle 14 
45561 
la derecha. Rogelio Suá -
y 21, Vedado. 
23 n 
de solfeo y piano, incorporada al 
Conservatorio. E n s e ñ a n z a r á p i d a a pre-
cios reducidos. Es t re l l a 41, bajos. Te lé -
fono A-6153. 
<5638 22 n 
EM I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A aspirantes a tenedores de Tibrosr Ense de piano, t e o r í a y solfeo. Incorpora- ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . Cuba, 99, a l 
da a l Conservatorio Peyrellade. Ense-'. tos 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabil idad para Jóvenes 
T T N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E T>ROFESORA TITULA» o 
O ha sido durante algunos a ñ o s pro- X para dar clases a dom ^ op*ÍCi 
fesora en las escuelas p ú b l i c a s de los t rucc ión y labores Toi/v? io' ''«íií 
Estados Unidos, desea algunas clases, 
porque l lené varias horas desocupadas, 
I n s t r u c c i ó n general. D i r i g i r s e a Miss. 
H . Calle C n ú m e r o 182, Vedado 
45351 30 n 
A C A D E M I A 
De las doctoras A m é r i c a Castellanos y 
Angela de la Torre. Asignaturas de Pe-
12 a 2 y 
45532 
L lBUJAR Y 
^ a o ^ r e s . J e l é f o n o A - i O H , 
DI B J  BORDAR para s á b a n a s , toallas, ete ^ 
m a ñ o grande, 1 peso. EncaW de * 
nes, los mejores y más eonnA^ ^ 
u Angela de la Torre. s ignaturas de Fe- ~ ~ ~ "JT . _ 
dagogía . Farmacia, Bachi l lerato, Meca-.l A r A u r IfTÍA P A P T Q í F M " 
nografla. T a q u i g r a f í a y Escuela» del H o - ! **^'"'JLiaiií\ T A I U a i t r l 
gar. Agui la , 83, altos 
45868 14 d 
i Directora: 
I medallas de oro 
| autoriza 
MARTI Mar ía Zamora Castu-"" 
y la credenrim . ^ credencial mi.^ 
— | autoriza a preparar alumnas ' ^ 
B A I L E B I E N E N U N A S E S W N A í S ' - r f e . f í e T f J e , ; ' . 
Aprenda con exact i tud c i en t í f i ca todos | corte y confección, sombreros'3^!5 ^ 
irnas y a domiH 
che. Inst ructoras cubanas y americanas, altos 
los "bailes de sa lón en t^ia semana; ?10. 





y a do icilfo.^Cer^"^ 
46278 E x á m i n e s e gratui tamente. Pida informes 
al A-7976, de 8 1|2 a 11, noches ú n i c a -
mente. Estudios del Conservatorio "S i -
ca rdó" . Apartado 1033. Prof . W i l l i a m s , , , inP-roHa^ ^ ioi, 
autor de "Repertorio 1921"; ins t ruc to r ^ ^ n ^ ^ t V ^ í ^ l ^ ^ 
de bailes de la Academia M i l i t a r d e l , I t : 
Morro. 
A-7976. D E 8 1|2 a 11 F . M 
45672 14 d 
' B A I L E S f7 
Aprender con 10 ins t ructoras y 4 pro-
fesoras todos los bailes modernos, con 
per fecc ión en 4 clases garantizados. 
Nuevo salón y todos los ú l t i m o s pasos. 
Clases part iculares. Chacón , 4, altos, 
entre Cuba y Aguiar . 
43286 2 d 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
20 n 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
i-,03 insectos a d e m á s de molestos sou 
propagadores de e n f é r m e d a d e s , su tran* 
qui l idad . xige la d e s t r u c c i ó n de ellos. 
INSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y lodo insecto. I n f o r m a c i ó n 
y folletos, grat is . CASA TURUXiL. M u -
ra l la . 2 y 4, Habana. 
D O S B A z A D E R A S N U E V A S 
¡O grande y fresca, para personas de ' se des!a" c,0/?prar-A0rIVi111^ 4; deParta-
gusto o mat r imonio solo, en 22 pesos. :m<;Ii° |- Te lé fono A-5562. 
Con luz. Carvajal . 1, a unos pasos de . 40¿Ui> 
la Calzada del Cerro. Se piden referen-
cias. . 
46113 1 20 n 
SJS A L Q U I L A N A M P L I A S Y F R E 3 -cas habitaciones con o sin muebles 
y en la misma a d m i t é n abonados a 
l a mesa. Buena comida y esmerada l i m -
pieza. E n Animas 103, a cuadra y me-
dia de Gallano. 
46020 v 30 n 
44201 2 dic. 
ALTANO 84, A L T O S D E L C A F E L A 
T Isla, se a lqui la una hermosa habi-
tac ión a l a brisa, con toda asistencia. 
46055 23 n 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapta. Casa 
al ta y f r e s q u í s i m a . Todas la^ habita-
ciones con vis ta a l a calle. Servicio 
completo e h ig ién ico . Precios modera-
dos. Se admiten abonados a l comedor. 
Te lé fono A-1832. 
44944 23 n 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de f ami l i a . Teniente Rey. nd-
mero 15, bajo l a misma di recc ión desde 
hace 36 a ñ o s . Comidas sin horas f i jas . 
Electr ic idad, t imbres, duchas, t e l é fo -
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
46008 23 n 
SE V E N D E U N A D I V I S I O N D E F L O -r i m b ó de cuatro metros de largo por 
dos de alto, en veinte pesos. Agu i l a , 
101, bajos. 
46338 21 nov. 
ñ a n z a efectiva y r áp ida . Pagos adelan-
j tados. Telf . M-3286. Lagunas, 87, ba-
1 Jos. 
44389 30 n ^ 
i A C A D E M I A C A S T R O 
I Se e n s e ñ a A r i t m é t i c a Mercan t i l , Tene-
' dur la de Libros . I ng l é s . F r a n c é s e I t a -
1 llano. G r a m á t i c a Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases ofrece a los padres de f a m i l i a la se-
diurnas y nocturnas a precios módicos , guridad de una só l ida i n s t r u c c i ó n para 
Abelardo L . y Castro, Director . Luz. 30. el ingreso en los ins t i tu tos y univers l -
altos. i dad y una perfecta p r e p a r a c i ó n para 
45486 10 d , la lucha por la vida. E s t á situado en 
— — 1 'a e sp lénd ida Quinta San José , de Be-
j l i a Vista , que ocupa la manzana com-
prendida por las calle* Primera, Kessel, 
F R O I L A N E S T R A D A 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hov son legisladores de renombre, 
médicos . Ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc.. 
i i ¡ P U P I L O S D E S D E . 1 4 P E S O S Y ( Segunda y Bella Vis ta , a una cuadra d¿ 
1 1 1 í la Calzada de la Víbora , pasado el Cru-
rkr" n A nn i í v rk r i t t i cero. Por su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n lo hace 
Ü L 3 A 2 0 A N Ü O ! ! ! s^r el Colegio m á s saludable de la ca-
p i t a l . Grandes aulas, e sp l énd ido come-
T.nn f o l e e l o i "Oertrudis G de Avellane-> ^T ' Jven t , i ados dormitor ios . Jard ín , ar-Los colegios Orertruais ae Aveuane bolecla> camp0s d<s 8port a l estiio de los 
1 da", de Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a , grandes Colegies de Norte A m é r i c a . D i -
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y . Bachi l lera to para 
nmbos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachi l le ra to 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
i en español e inglés , Gregg, Orellana y 
Este antiguo, y . acreditado Colegio. p i t Mecano&raf ía a f^ tac to en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L ib ros por 
part ida doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
Redacc ión . Cá lcu los Mercanti les. I n -
g lé s lo . y 2o. Curso, F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tac ión , e sp lénd idos dormitor ios , precios 
módicos . Pida prospectos o l lame a l Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
44315 " 30 n 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Comisionis ta en f ru tos nacionales y , situados en lo m á s saludable de J e s ú s reccl6n: Bella Vis ta ,y Pr imera . Vlbo-
extranjeros . Mercado U n i c o , por M a - i d e i Monte, con grandes edificios, T?To-\ra~4if^na~ Te lé fono 1-1894. ^ 
tadero, casil la 7 1 , t e l é f o n o 1-3476. 
Se hace cargo de l a r e n t a en c o m i s i ó n 
de todas las f ru tas t an to de l p a í s co-
mo extranjeras, c o n solvencia suf ic ien-
te pa ra garant izar cua lquier negocio. 
41476 22 a 
CE D O U N F A N T E O N A L A E N T B A -da del Cementerio y esquina, com-
puosto de dos bóvedas , un osario c o r r l -
plos, y con una ex tens ión de cinco m i l 
metros de terreno, divididos en gran-
des patios, s e g ú n la edad de los edu-
candos, donde realizan toda clase de 
Juegos f í s icos y maniobras mi l i ta res . 
Se les ofrece m a g n í f i c a oportunidad a 
los padres que desearen Internar 
Fundada en 1909. T a q u i g r a f í a P l tman u 
Orellana, M e c a n o g r a f í a . T e n e d u r í a de 
Libros, A r i t m é t i c a , O r t o g r a f í a , Telegra-
fía, I n g l é s , F r a n c é s , « R e f o r m a de Le-
tra. Puede usted estudiar asistiendo a 
sus la Academia o por C( rrespondencia. V i -
n i ñ o s o n i ñ a s en loé Colegios m á s eco-
nómico y mejor organizado de la Re-
públ ica . Se ha creado un departamento de 
' E L C R I S O L 
L a mejor casa de h u é s p e d e s , todas las 
liabitaciones servicio privado y agua ca-
liente; e s p l é n d i d a comida, precios eco-
nómicos para fami l ias estables. Lealtad, 
102 y Sn:i Rafael. Te lé fono A-9158. 
_JG072 . 15 n 
C E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
seguidas, altas, con balcón a l a ca-
lle, t a m b i é n una sala baja, d iv id ida con 
dos ventanas la calle y otra habita-
ción con ven A n a a la calle. « In fo rman 
en San Rafael, n ú m e r o 86. 
46150 19 nov. 
KE I N A , 41 E N T B E O A L I A N O Y R A -yo. se a lqui lan habitaciones con bal 
cón a l a calle. Te l é fono M-2313. I n f o r -
ma la encargada, en los altos. 
46104 1» nov. 
17 N CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I la u 
o Fin muebles a personas de moralidad, 
hombres solos. En la misma se a . lmi-
ten í ibonados a la mesa. Hay te lé fono . 
San Ignacio 84 .altos. 
16078 19 n _ 
do y un terreno para poder hacer o t ra i Kindergar ten, con espaciosa aula com-1 v^vori» ono-ro formando un to ta l de , ^ . . ; 
p:etmaente independiente, con patio I 
s í t enos o solicite Informes. San Rafael, 
106, altos, entre Gervasio y Escobar. 
Te léfono A-7367. 
43632 1 d 
bó eda a exa, 
unos catorce metros cuadrados. I n f o r -
man Gervasio 69. T e l é f o n o A-4675. 
í6239 22 n 
A C A D E M I A ^ E S P U C I O " 
L I B R O S E I M P R E S O S 
3 años . Damos a todos los alumnos só 
UÁti.vmL9&.m".v¿iS. ..•«••.^.g. - '-.•-••«r.-vi'̂ iBia.üas-.^ l 'da y r á p i d a e n s e ñ a n z a ; sana y abun 
. ^ • • ^ b Í ^ ° Í Í L _ ? _ u í - f E ? ? 5 ? l . ^ ? ! p « A » T B I J S S ' P A R A CASAS Y H A B I - 1 danto a l i m e n t a c i ó n ; d isc ipl ina m i l i t a r y 
taclones vacias. Recibos para in te- v^orai rr(Stiana P r e n a r a c l ó n nnra «i 
icses. Recibos para alquileres. Contra- ra aI cristiana, . f r e p a r a c i ó n para el 
tos para arrendamiento. Impresos para I Magisterio, Bachil lerato. Contabil idad 
apropiado a l grado bajo la d i recc ión do 1 E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , Te-
ff^i^o™ „ . n e d u r í a de Libros, A r i t m é t i c a , Mecano-
c o m p e t e n t í s i m a s profesoras experimen- grafIa, O r t o g r a f í a , I n g l é s . F r a n c é s , Ale-
tadas en esa labor. Es la r a z ó n por l a mán . I ta l iano y G r a m á t i c a E s p a ñ o l a . Ex-
cual admit imos n i ñ o s o n i ñ a s , desdo ««lentes profesores. Precios mód icos y 
Diplomas grat is . Di rec tor : Profesor: F . 
Hei tzman. Enrique Vil luendas, 91, ha-
P R E P A R A T O R I A MIUTAR 
i, .hay que saber bien los progrZ. 
y en esta academia los aprenderá^ 
'ed perfectamente. Horas de clast í 
2 a 5 de la tarde. De 8 a 10 de ln? 
che para los que trabajen. HonoraZ 
módicos . F . Ezcurra. Villegas 4e £ 
partamento 8, altos. 
« m i 7 íit 
E s t u d i o 
P O R CORRESPONDENCIA 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s exprofesos 
p a r a este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R F 
¡ n f o m i e s : J . L . F R A N C H , Directa 
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T > B Ó F E S O H A G R A D U A D A CON 25 
G r a n A c a d e m i a de Comercio di 
p r i m e r a c lase y Co leg io Superior 
D i r e c t o r : L u i s B . Corrales. Site 
d o e n l a l o m a ¿z í a Iglesia de Je 
sus d e l M o n t p . Se admiten inter-
nos y . e x t e r n o s . Los títulos di 
T e n e d o r d e L i b r o s que expedimcu 
s o n l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n pan 
l5d.-5« 
HA UUH ido | ^ • J 1 T I 
X a ñ o s de p r á c t i c a ' en el Magister io, | e l L o m e r C l O d e l a ISla. 
se ofrece para dar clses do e n s e ñ a n z a , C8637 
elemental a domicil io. Ho te l Btuffalo, — — ^ — — 
zulueta 32, h a b i t a c i ó n 44. Sra. V i u d a de Profesor de Ciencias y Letras. Seotí 
Torres. De 1 a 3 p. m, 
43483 29 
A C A D E M I A d e I D I O M A S 
P A R 1 S - S H 0 0 L 
Cursos individuales y colectivos 
P A R A S E Ñ O R A S 
Calle J, n ú m e r o 161. altop, entre 17 y 19 
Te lé fono F-31S9 
Madamo BOUYEE,, Directora . 
PARA C A B A L L E R O S 
Manzana de Gómez, 240. Te l é fono A-9164 
M r . BOUYER, Direc tor 
E< lo . de Noviembre e m p e z a r á n las 
ciases colectivas de 8 a 10 de l a noche. 
CUOTA: $8.00. 
43055 21 n 
' clases part iculares de todas las atif 
naturas del Bachillerato y Derecho,« 
p reparan para ingresar en la Acade-
m i a M i l i t a r . In fo rman Neptano 61 
altos. , 
A C A D H M I A PARA SE^OEITAS W 
i A . rigrida por las doctoras Mam i ' 
resa Alvarez e Isabel Iglesia?-.Affi 
turas del bachillerato. Especialídaa " 
los grupos de ciencias. Aguacate »• 
altos, t e lé fono A-6490. 
43027 30 n 
V E D A D O 
I N G L E S , F R A N C E S , ALEMAN 
en tres meses. E l método directo y 
tu ra l . Habla fáci lmente desfae-SAV6» 
mera lacción. Clases especiales par» 
. ñ o r a s y n i ñ a s . Mr. y Mrs. BOTW^| 
d F,sica y Q u í m i c a . P r o g r a m a » de M a - - O ? t o c ^ e ^ . ; \ ^ r 2 ! . S i n a 
A P A n r M í * w r n n A T r c i tanzas, Habana , etc. l e r m i n e su ba - 45897 ' -
A L A U L m i A W U K A L t b chfflerato en d ic iembre o en j u n i o . D r . ^ A S ^ S ^ D E B E C ¿ O S E G ^ ^ 
of ic ia l : métodos > 
Jos. antes Concordia. 
44415 
a r ¿ l l b " e r ^ ^ ^ M e c a n o g r a f í a Idiomas. Mü- i ^ ^ ^ e c t o " : C a r l o t T M o r J e a ' c T a - C é s a r A . F o r n , NeptUUO 84 , ' a I t 0S . 
uio, nDreria. Maquinas ae escribir a ; slca. e i n g ¿ r u m e n t a l de cuerda y ees de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a 
VE D A D O . Q U I N T A B A S T I E N : E N las a l turas del Vedado, con v i s ta 
l a n o r á m i c a de la ciudad y dentro de ¡LA M A R I N A , Prado yTeniente Rey 
una gran qu in ta americana, con gran- 46258 22 n 
l i b r e r í a 
17 y 25 pesos. 
4617G 21 nov. ! viento. In fo rma : F . J. R o d r í g u e z , 
C^OLECCONISTAS. T E N E M O S 360 Es- director propietar io; Qulroga, l , JeaÜB ^ feras dist intas desde el p r imer a ñ o | del Monte. Teléfono 1-1616 
desde la una de la tarde hasta las diez 
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^ «a va 
rae. 
^(le f. 
prama e ,auo ^'¡¿nanni 
que oc i m i t e n dominar las asl5Iltt «i 
en poce tiempo, realizándose a ^ 
eiercicios forenses de gran " I V ^ , n 
tica a cargo de Profesor g r a d " ^ , 
la fecha. Vid r i e ra del D I A R I O D E 
44470 19 n 
de la noche. M e c a n ó g r a f o s en un mes T > K O r E S O R A D E P I A N O QUE D I K I -
e n s e ñ á n d o l e s todos los sistemas de m á - JT ge un aula en un Conservatorio so- la Facultad, ex-juez y 1 û to Tnfor 
quinas y toda clase de trabajos de m á - l i c i t a clases part iculares I n c o r p o r á n d o - ! por oposición del Ayuntamien • ¿. 
quinas por d i f íc i les que sean. Se a l - I las al mismo si lo desean. Telf . M - i m a n : San Rafael 58, altos, « ic 
quilan m á q u i n a s de escribir. ! 1642. 19 n S7"9 '9 a 
f i 43240 19 n ' ^5781 
— ^ - • - m - - ^ - / ..- ^ ^ ^ ^ , ^ 
/ — 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
. « r iOMJPBO SOLARES, C A L Z A D A I i U - A L E N D O U N A B U E N A E S Q U I N A c o n . O E V E N D E U N A \CASA E S Q U I N A D B en la cuadra, sin fabr icar ; solar muy T \ E R E I N A A SAN L A Z A R O V E N D O I T E N D O OPEBTA BAZONAB1;1 ? ^ 
C O M P R A S V7 y a t j o Ouanabacoa, precisamente V establecimitnto y 13 accesorias ren kT m a n i p o s t e r í a en Guanabacoa, es de , plano. Ganga, $12 metro, s in rebaja. . L / t i í s c S s a a d é dos Dlan tas /De sS 3 0 ' V ció de actualidad, con ur|e ^ 
. W H i r ^ A O en el c a s e r í o Conteste por correo, pre- tan $420 en. ?32 000. o t r a esquina con azotea, f ab r i cac ión moderna, de cernen- I n f o r m a : Chaple 1-2939. ? v 29 000 pisos So puede dejaV en al extranjero, bon^o í 
g ' g * » " — • I . I — * — i — «SÍ* y s i t u a c i ó n No admito Informacio- dos estableeinuentos y altos, moderna, to y hierro, con sala, comedor, cuatro n o t e c r Otra c-rca E s t a c i ó n T e r m i n a l I / venida Estrada Palma 52, p e ^ icl* 
; E COIMERA UNA CASA F,N G U A N A , noa verbales^nl la^a ^ corredores. Ro- ' • J : i . . j U3 r : r v í O C J - s T. 
46214 ' ' 19 n 
Q B P  E   
VJ bacoa en buena calle y cerca de 
t r a n v í a s . Tiene que sor grande. R e n é 
M . González , Te lé fono M-3974. 
_ifi603 21 n 
C o m p r o las s i g u i e n t e s p r o p i e d a d e s 
Pos casas en la Habana, de 10 a 12 
ni : l pesos en efectivo. Dos solares o una 
casita en la calzada de L u y a n ó . que 
c.^ién situados en el t r amo» del cruce-
ro de Toyo. Un solar o una casa da 
-10 metros aproximadamente, en cual-
caier punco de .'a Habana, que no pase 
i * 17 " ' ^ Pe30S V el solar en propor-
ción, que sean da '§ quina. Una casa vie-
ja en Zanja . . de i-.elascoaín a Galiano. 
Pago hasta 15 m i l pesos. F. G. Veranas 
Manzana de Gómez. 221. de 9 a 12 y 
a« 2 a 5. Te l é fono A-4620. 
46<9* 27 nov. 
COMPRO SOLAR SOBRE DOS M I L pesos, pago con a r t í c u l o s de fáci l 
venta. Reina. 69. s a s t r e r í a . 
46490 » 20 nov. 
SE COMPRA U N A CASA DE 4 A 0 _ m i l pesos en cualquier lugar de I n -
fanta para dentro de la Habana pero 
se prefiere cerca del Campo de Marte . 
L u i s de la Cruz Muñoz . J e s ú s del Mon-
te 3S8. Te lé fono 1-1680. 
46291 19 „ 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
Compro y vendo casas, solares y fincaa 
r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte. 368. Te lé fono 1-1680. 
46292 30 n 
C A S A S Y S O L A R E S 
C o m p r o y yendo casas y solares. S ¡ 
usted quiere compra r o vender, a v í -
seme y s e r á b i í n a tendido, con honra-
dez y r á p i d a m e n t e . Figuras 78 . A -
6 0 2 1 . M a n u e l L l e n i a . 
464<U 20 a 
S E C O M P R A N C A S A S 
Compro casas de In f an t a a l l i t o r a l de 
la Bah ía , pero no a precios f a n t á s t i c o a 1 
Habana, 82. Te lé fono A-2474. 
43174 3 d 
COMPRO E N SANTOS SXTAREZ, uXTA ¡ casa moderna, de siete a ocho m i l { 
pesos. Pago la mi tad en efectivo y la 
otra mi tad en hipoteca. In fo rma H . i 
Fernandez, Nueva del P i la r y Antonio 
D i a l Blanco, Telf . A-0251 
COMPRO CASA DOS P L A N T A S , PA-ra v i v i r una y a lqui lar la otra, 
acera de la sombra, con traracro o don-
de hacerlo, dobles Bervicios y no me-
nos de tres cuartos. Se prefiere de Nep-
tuno y Galiano al mar. incluyendo l a ' 
Loma de la Univers idad y el Vedado í 
hasta Paseo. No t ra to con agentes n i 
pago gustos. Dispongo hasta ^35.000. 
Llame a l t e lé fono A-6225. 
45267 19 n 
    n 
t l i i t t      
 ,  $
c mi t s , 
en $14.000: renta $140; una casa chalet 
en O 'Fa r r i l l , en $17.500; Mural la , 500 
metros, una casita en Patrocinio en 
$2.400; novena, reparto Lawton , $3.000. 
Cerca de Estrada Palma, chalet é s q u i -
r a , $12.000; Avenida de Acosta, moder-
na, en $11.500; Mllabros , moderna, en 
$7.300; San Benigno, en $15.000. iMu-
chos terrenos a plazos y contado, desde 
Í2.50 metro, parcelas chicas. L . S u á r e z 
('Aceres. Habana 89. 




 tr  
cuartos y servicios modernos propia pa 
ra f a m i l i a o est/iblecimlento. Se da ba-
rata. San Miguel 224, t e lé fono M-3974 
R e n é M . González . 
4C602 ' 21 n 
Casa a plazos. R. B a t u t a , con $1 .600 
de contado y $2 .000 a plazos m u y 
c ó m o d o s , puede hacerse de esta bo-
n i t a casa, onsta de sala, comedor, 3 
cuartos, cocina, b a ñ o , pa t i o , toda de 
c í e l o s rasos. I n f o r m a : Chapl t . Con-
c e p c i ó n 2 9 , entre San L á z a r o y San 
A n a a t a s á o . T e l f . 1-2939. 
46523 22 n 
COMPRO CASAS B N L A S A B A N A por su valor. Libretas , caja de á h o -
rros. Centro As tu r i ano y vendo chalet 
reparto Country Club, faci l idad pago. 
Primelles 14, A . Sr. Torres. 1-3353. Do 
12 a 3. 
45513 21 n 
L ' N E L R A D I O D B BELASCOAEN, 
JCJ Reina y Mar, se compra casa 
de 18 o 20.000 pesos. Precio de si tua-
ción. Sr. Duquesne. A g u i a r y Empedra-
do, Ed i f i c io Q u i ñ o n e s . Dep. 307, de 8 
a tres. 
4594 32 B 
URGE V E N T A C A S I T A M A D E R A SA-la, dos cuartos 10 metros, frente, 
mi tad fabricado, 38.75 metros fondo a 
una cuadra del car r i to patio con f ru t a -
les y foco a l frente. Avenida de Acosta 
y Milagros. In fo rman en l a bodega. 
$2.300. Dueflo, Hosp i ta l y Neptuno, a l -
tos. 
46561 26 n 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
I^ N L O M E J O R D B L A V I B O R A , SB J vende una casa esquina con estable-
cimiento, y un chalet al lado. Todo ga-
n.i 90 pesos. Hay contrato. Informes: Pa-
n a d e r í a La. Gloria, Calzada de L u y a n ó . 
46532 n 
CASA. V E N D O U N A D E MAMPOS-ter ía . E s t á preparada pana seeruir 
fabricando. T a m b i é n se toman $2.000 en 
hipoteca. Calle San Bernardlno entre 
Saií Ju l io y Bureges. (Una casita cer-
cada de alambre). M. Ramos. J e s ú s del 
Monte. 
46395 23 n 
Q'S V E N D E U N A CASA E N SAN I S I -
O dro. cerca de l a Termina! . L u i s de 
la Cruz Muñoz. J e s ú s del Monte JuS. 
T i léfono 1-1680. 
46291 19 n 
A D O L F O C H A P L E 
/COMPRO V V E N D O CASAS V SO-
\ J lares, dinero para hipotecas. Of i c i -
na: Avenida de Concepción 29. entre 
San L á z a r o y San Anastasio. Te lé fo-
no 1-2939. 
TTTBORA. V E N D O B E L L O C E A L E -
V cito, sin estrenar, todo cielos rasos 
y e l e g a n t í s i m a decorac ión , consta de 
j a rd ín , portal , sala, 2 dormitor ios , co-
medor al fondo corrido, b a ñ o comple-
to, halla, pasi l lo entrada de a u t o m ó -
v i l , tarspatio, marqueclna sobre la puer-
ta del entrada, situado en hermosa Ave-
nida. Precio: $7.000. I n f o r m a : Chaple. 
Teléfono 1-2939. 
VI B O R A . VENDO PRECIOSA CASA, una cuadra del carro; consta de por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, b a ñ o inter-
calado cocina, patio, traspatio, toda 
cielos rasos, ganga. Precio: $6.400. I n -
forma: Chaple. 1-2939. I 
ASIDORA, CERCA D B L A C A L Z A D A , 
•V vendo preciosa casa sin estrenar, 
muy espaciosa, dos ventanas, toda cie-
los rasos, consta de sala, 3 cuartos 
grandes, comedor al fondo b a ñ o com-
pleto, cocina, ga l e r í a , pat io m u y espa-
cioso, ganga verdad. Precio: $7.500. I n -
forma: Chaple. 1-2939. 
T ^ I B O R A , E N L A A V E N I D A D E 
• Concepción, vendo cuatro casas mo-
aernas, constan de por ta l , sala. 3 cuar-
tos, baño, cocina, patio, traspatio, to-
das de cielos rasos. Buena rjenta. Se 
•venden a $5.900. I n f o r m a : Chaple. Te-
léfono 1-2939. 
SO L A R Y E R M O , E N L A HERMOSA Avenida de Concepción, cerca de l a , 
Calzada, mide 12 por 40 metros, único 
rebaja. 
. 
" I N F I N I D A D DE NEG IOS D E S I -
X. t uac ión . Tengo pasaje compuesto de 
ocho casitas independientes, que ren-
tan más_ del veinte por ciento, y la doy 
$13.000, pudiendo dejar $8.000 en hipo-
teca al 8 por ciento. I n f o r m a : Chaple. 
Te lé fono 1-2939. 
46525 22 n 
17"N JESUS D E L M O N T E DOS CtJA-u dras L í n e a de San Francisco, van-
elo tres preciosas casas modernas a 
i precio de s i t uac ión p V o al contado, en 
8.000, 10.000 y 21.000 pesos. Sr. P iñón , 
Teniente Rey 76. p r imer piso. 
; J^653T 24 n 
| O E V E N D E Ó L A S S I G U I E N T E S PRO-
O piedades: tres manzanas de terreno 
; juntas o separadas en Regla, propias 
I Para establecer industr ias , por estar 
I pegadas a los muelles ye e s t ac ión de 
Feeser; t a m b i é n v a r á i s casas en el pue-
Dlr de Regla y otras en l a Habana. 
Buenos puntos. I n f o r m a n : Obrap ía , n ú -
mero 91, " L a Oficina Comercial". 
46397 27 nov. 
DE R E I N A A SAN L A Z A R O V E N D O tres casas de dos plantas. De 37. 30 
y 29.000 pesos. Se puede dejar en h i -
poteca. Otra cerca E s t a c i ó n Te rmina l , 
tres plantase Gana ciento sesenta pe 
sos. en seis m i l pesos y reconocer diez 
al ocho. Gana $160. Manrique 78, de 
12 a 2. Directo. 
•16033 19 n 
MU N I C I P I O Y CUETO E S Q U I N A , 25 por 30, fjb vende. Se Informa en 
Carlos I I I , 3S, esquina a Infanta , de 
11 y media a 1 y media y d e s p u é s de 
la? cinco. 
45836 29 n _ 
V E N D O D O S C A S A S 
en la calle Primelles, Cerro, mide cada 
una 220 m. Sala, saleta y 4 cuartos. Pre-
cios de cada una, 8,000 pesos. A d m i t i e n -
do 3.000 pesos del Banco E s p a ñ o l en 
cheques. Renta cada una 80 pesos. I n -
formes: Amistad , 136. B. G a r c í a . 
\ TE  PE T  S ^ 2 0 ? 1 ^ 
' V ció de actualidad, con u r f -
: marchar al extranjero, . ^ " e g a d o ' í 
Avenida Estrada ^ I m a P2 PeBfal)ric«» 
Calzada, terreno 400 metros. ^ b£¡ 
390 ' metros, j a rd ín , portal. s rf* 
cinco cuartos, baño, , ^ c } ^ s igual & 
garage, servicios c"ado. ^ ¡ / n t e - Se * 
t r ibuc ión , entrada independien^.^, 0 
j a parte en hipoteca; en i» 
dueño de 10 a 4. 20»^ 
46235 
P R O P I E D A D E S 
SE V E N D E U N C H A L E T D E DOS plantas, completkmente independ'en 
te, en la parte a l t a del Vedado. $35 y 
reconociendo una p e q u e ñ a hipoteca. I n -
f o i m a n : F-5370. 
46406 22 nov. 
Casa, se vende en L e a l t a d , a dos 
pcertas de Neptuno , dos plantas y 
a f i n o s para la tercera, concreto , cielo 
raso, etc. Ve in te m i l pesos y recono-
cer veint ic inco- A p r o v e c h e la o c a s i ó n 
I n f o r m a V i d a l , Zu lue ta , 2 2 . 
46409 22 nov. 
en venta. Vendo 5 esquinas con estable-
cimientos. Una que mide 374 m. en 18.000 
pesos. Tiene 8,000 en hipoteca a l 7 por 
ciento y renta 140 pesos. Tiene 10 anos 
contrato. Informes: Amis tad , 136. B . 
Garc ía . 
24 n 
O B V E N D E ^ BOBNA J 
O buen lugar de ^ ^ por unJ3» 
del Monte, o se cambia P ^ ds^ 
let en l a parte alta ^ 1 j e 
o recibiendo la diferencia del j i ^ 
L ina de la Cruz Muñoz. Jes ^ 




f» del p 
. • »¡ di 
n 
^Pietai 
. '«s ; 
2 Mea 
46291 
C A S I T A S M O D E R N A S . c r J Í 
de 3.000 y 3 500 POS°s dc b u e n » ^ 
Cerro, cerca del Par*ae cocina « 
la. saleta, dos cuartos c ^1117. 
cios. Se venden. Su due A.6B62 , 
departamento 8. leiei. 
46305 
SE V E N D E E N L O MEJOR D E L A callB San Francisco, Víbora , calle de 
t r a n v í a , tres casas nuevas, con por ta l , 
sala, tres cuartos, comedor a l fondo, 
cocina y patio; alquilada cada una en 
$71. Se dan las tres ep $20.000; y una 
sola en $7.000. L u i s de la Cruz Muñoz , 
I c s í l s del Monte 368. Te lé fono 1-1680. 
<6291 19 n 
D O S M O D E R N A S C A S A S 
| 7 L P I D I O BLANCO. ^ ^ a c o f { ¡ 
i l i pesos una ,casa00 a l q u i l » ^ ^ J i aqa a l q u i l ^ * 
clón de dos Plantas. a^.6951. 
pesos. O'ReiUj-' 23. Tel. 
46346 
, GUANABACOA. VEíTD y ^ 
I T mamposterla, azote* « « 
« a m a , seis cuartos, co ar 
en $4 500. T a m b i é n ^ n Guan» quina. seiB"-""* — • vend0 ^r.anai13 .  " ¡ ^ Q***^*, 
de 480 varas. F. i"1» — 
46348 S T f f S 
SE V E D E U N A O R A N CASA DE DOS _ plantas, de Be la scoa ín a Galiano y 
de Neptuno a San L á z a r o . L u i s de la 
Cruz Muñoz . J e s ú s del Monte 36S. Telf . 
1-1680. 
^6291 19 n i 
46411» 
a una cuadra del Mercado. Preparadas \ (."n |a misma 
para altos, a la brisa, de gran sala, 
comedor, tres cifartos, cocina y servierrs. 
Se venden a $7.500. Su dueño , Rivero . 
ORci l ly . 4. al tos; departamento 8. Te-
léfono A-5562. 
46305 ™ " 
• „ » U»'0 
p A N O A . SE T ^ d e O r f i * 
Í T dra del Paradero « , y 4 1 
Avenida primera, emr tleneJ1 
una casita de n j fe rde t ^ ' f \ 
t r ica y acera, " ^ Q O peso8- 1 
la 25 pesos, en 1 » " " * 
fe fe. 
25 
S i G U E 
A L F R E N T E 
t i ? 
^ T r o * ^ / r e ' c ^ v e n g a : Para 
de ' a 
i8 y Doti 
a l e l a s | t0 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I U N A 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V I E N E m K E I ™ 
Ct A S ^ T A D E I C A D Z B A Y T E C H O D E ' papel, patente hecha para parage. Se vende. Informan en L u i s Kstévez y 
Al<ie, O'Farrl , en la Víbora, 
^6486 20 nov. 
OPORTTJiqaJAD dares: Cedo R E P A R T O AT.TvrrT- ^ T B O R A . DAWTOIT. SCEKDOZA. S A H -contrato dos solares V tos Suárex. vendo solares blen_ si- V E N D O I N D U S T R I A T I O R T E N E R QX7E E M B A R C A R S E STJ dueño se vende un café y lechería con frente a la dobli miea de" tranvías tuadosL desde V a 12 pesos la vara. L u f i Acreditada, m á s de 5 aftos establecida, con buena marchanterla y P ^ o alqul-
^ O C A S I O ^ harato Casa Barre- : C E V E K D B TJKA CAÍSA D E MAMPOS 
k «mb*-'^1" htí-oa media cuadra del | terla, toda de cielo raso, con portal. 
P ^-gua ?c ' i V V y vendo cno 
C T ^ a i r " ^ s a como quieran. Trato 
tfecto ae -
i* - ^ r r - S i T s A i r R A E A E D 
24 n 
,* JiA « ^ R e s t a b l e c i m i e n t o vendo 
nropia pa —nulna y favorecida por 
C r p o s a f8^^a0 ^empo con renta | 
"..ÍÍI y al mismo^i^ ^ scIscien. | 
laya-Estac ión Central; dos más jun- de la Óruz Muftoz, J e s ú s del Monte 368 
toa en el reparto L a Sierra, todos por Teléfono 1-1680. 
lo desembolsado, resto a pagar en pía- '«6291 19 n _ 
zos cómodos. Precios de los contratos . T . A A V E IT I D A S B ACOA. 
a S3,25 y $3,50 vára; verdadera ganga J 0 ^ , ^ a B d j : i a 8 más altas ^ ¡ 
edor y por ausentarse su duefla. Más Infor- ^ " " f nnnorama preboso un so 
000. | mes: Virtudes 122, bajos. Tel. A-9785. la Habana, panorama p .so, un so-
Re- 46367 21 nov. 
entre T^ _ T _ , , „ _ _ _ n i _ • ~ _ — r̂* 
3 a media cuadra del paradero de i f f ! E f O^0"^8^. J ^ f 1 » 1 3 ^ 8<?: 
r^-inn nnr Ion rarrftr.a fipl Vpd'jrln lar Ae 8 Por 25 Varas en la calle 
Orflla, por los carritos del Vedado. Remedios al lado del 47. Precio de si-
tuación e Informes en la bodega de Be-
I navides y Remedios. 




\ ^ENDO E N 8 M U . P E S O S TTITA H E R -mosa y moderna casa en el repar-
to Almendaros, media cuadra de la L I -
, nea, que va a la playa y dos de la 
J»»ÍUvía y ,a l ^ÍAnone de mil selscien-I (le Marlanao, calle 6a., entre 14 y 16, 
^Trada. ?e „<íi fabricados y el í e s - JS'O se deja dinero alguno sobre la 
' propiedad. Su dueño, señor Díaz, Estre-
lla, nflraero 89. 
46472 21 nov. 
una de las partes ás altas de 
^^jana, panora a precioso, un so-
lar €on mil metros. Se vende. Informan 
en Carlos I H 38, esquina a Infanta, 
do 11 y media a 1 y media y después 
do las cinco. 
45836 M n 
w i . o s p r w o a C E R C A BSTACIOIT 
traspaso contrato hermosa esquina 
sobre JS.ÓÓO de existencia y út i les ; no lor: contrato por seis años. Precio 
paga alquiler, deja 300 pesos mensua- p^os. Real*40, Puentes Grandes. J 
les. Cada día de mayor porvenir; por daio. 
embarcar al extranjero. Su precio. 5000 _ 46371 20 nov-_ 
pesos. Puede quedar como socio geren- Í T T T E Ñ T E ^ O A W O A ^ B E V E N D E U N A 
te. aportando la mitad con mi socio ^ ¿ S J J ^ bod.gifc ICÍWI 6 
calzada y bien surtida, no paga | 46223 
O B TOMAN f7.000 E N H I P O T E C A A l 
¡O 9 por ciento, con buena garant ía 
tn la Víbora. L u i s de la Cruz Muñoz, 
Jepús del Monte 368, te léfono 1-1680. 
^6291 19 D 
actual, si lo desea el comprador. Por 
escrito, a J . L . López. Habana, B. a l - e.n 
tos. Suplico no molesten en balde. 
46565 28 n 
rpENCfO DOS M U . P E S O S A ü 1 POP 
JL ci-|!to mensual con garant ía hipo-




SOI. A R E S E N 
de la Escuela, 
KANTIX.X.A, 
622 varas. Hay pagado $406. L o cedo 
por menos. Esto es ganga verdad. In-
O A S T R E R I A . S E V E N D E A DOS OO»-
io dras del Mercado Unico bien etlua^ 
da. Informan en Monte 425. antiguo. 
46533 24 n 
I T T D Ú S T R Z A U S T C O M E R C I A N T E S . 
23 
•^TTÍHAÍET E N B D C E R R O , 
• ^ f fabí-icar. cuyo valor es 
c*bad0 eos V desearla hacer el si-^00 pesos un soiar 
dente . ° f ^ v a l í a » ^11 pe-
1' ¿ntof Suarez q una hlpoteca 
» 7dejar sol're i» cientno. No 
f/SOO Pe3^ del precio. Informan do 
* rewja " ^ a d i i i o f número 34. altos, 
a S. e ^ W o A berto López, 
-défono A-»7*** 22 nov. 
V i l ' 
C A S A S C R I O L L A S 
CWés. 0 se o^tiVádo el aquller. I n -
b i e n ^ ^ " e í f u calzadf^de Jesús 
de diez de la ma-*t*"T3 bajos, de 
W Moandos de la' tarde. 
^535 
81 nov. 
• - r ^ - n TTN C H A D E T E S Q U I N A 
CS ^ f ü e con aleros de teja, de dos 0 ^ ^ «nlbado de construir. A «na ^ntas. awbado ^ gan Bern.ir(lili0 
••!adra Tnllo Santos Suárez. Consta de 
San ^íi0'recibidor, pasillo, comedor, 
^ Ss^lcio auxiliar, jardlncito, ga-
c ^ ^ ' c cua?tos, cielos rasos, iwrvl-
^ ^ t r o cuartos altos, baño bueno 
fi^,n vterrazas. Se da barato. Su 
4551» 
29 n 
P vendo hermosa c 
a Galiano 
A U S E N T A R M E 
isa, buen punto, 
y cedo el contrato 
e terreno en la ampl ía-
¿ é / r f m e n d a r e s . Informes, de 3 de 
ciín d*AIií «delante, con su dueño, 
i X i™ -oderno: Sr- A- No 
'Quieren curiosos. 20 ^ 
45374 • 
J U A N P E R E Z 
¿ " J o m p r a ' S s ? / . ' . P Í H E Z 
$ X r r f í n c a s de campo? P E R E Z 
metro, con frente a la Calzada, en L o - narilla billetes 
dos pesos forma Pedro Lamas, Monserrate y L a m X se vende o se arrienda la gran fá, 
S 
F I J E S E E N E L T E C H A D O 
Desde $600. con tejas. 
C A M A R A Y F L O R E S 
Monta, 192. Teléfono A-G760. Almacén 
da E . Rodríguez 
46391 20 n 
TT^N J E S U S D E I i M O N T E V E N D O una 
• esquina con establecimiento hoy da 
ma Llaves, a .2.50; en Almendares 
Pulparon. Agular. 72. T . A-5884. 
4G413 2̂1 nov. 
E V E N D E N E N ÜA A M P L I A C I O N 
del reparto de Vlvanco, Alturas de 
la Habana, tres solares contiguos, uno 
de esquina y dos de centro. Para In-
fermes, en la casa calle 21, número 
34C. entre A y Paseo, en el Vedado. De 
12 a 1 y de 7 a 7 de la tarde. 
_ 46157 18 nov. 
Q E V E N D E E N E I . R E P A R T O B U E N A 
O Vista. Pasaje. A. entre 5 y 6. dos 
solares Juntos, miden 12 por 22 y me-
dio metros. Tienen íabr lcado de made-
ra al frente dos habitaciones con su 
portal y servicios sanitarios, de raam-
postería con azotea. Se dan en 1.775 
pesos. Hay que seguir pagando parto 
del terreno a la c o m p a ñ í a Aprovechen 
que es una ganga. Informan en la cal-
zada de Columbia y 7a, pregunten por 
el chauffeur Vicente. 
46099 25 nov. 
alquiler y deja 60 pesos. Se vende por | 
que el dueño no entiende el negoMo. 
No hay otro negocio como este en la 
Habana Informan en Picota. 7, Ciudad. 
46289 _26 nov. 
Tn-TTESTO D B P R U T A S S E 
Jl por no poderlo atender su dueño. 
Hay comodidad para vivir. Informes 
Reunión 13, Plazuela de Antón Recio. 
48221 29 n 
C H E Q U E S D E L G O B I E R N O 
S e t o m a n e n p e q u e ñ a s y g r a n c a n -
vBNxrr:: t i d a d e s , a l m á s b a j o tipo d e p l a z a . 
L a F e y V a l d é s . P r a d o , 1 1 3 , b a j o s . 
45365 20 n 
C A S A S P O R S O L A R E S 
Recibo en pago de casas solares. No es 
necesario efectlvo| Jorge Govantes, San 
Juan de Dios, 3. Teléfono M-9595. De 
10 a 12 y de 2 a 6. 
45962 14 n l c 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
Cambio un solar en nel Vedado, por au-
tqmóvll , hay que reconocer nipoteca. 
Jorge Govantea» San Juan de Dios, 3. 
Teléfono M-9595, da 10 a 12 y de 2 
a 5. 
^ 45965 4 dio. 
SE V E N D E N E N E B R E P A R T O SAN*-tos Suárez, calle Enamorados es-
de renta el diez por ciento y dentro de quina a San Julio, dos solares juntes 
ur año, s egún contrato, dará el 12. o Eeparados con una superficie de 1.200 
Informan en Carlos I I I 88, esquina a varas. E s t á n a una cuadra de los c a - , 
Infanta. ; rros y a otra del paradero de Havana ' 
45836 29 n i Central, entre viviendas suntuosas y 
desde su plano se ven a vuelo de pá-
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Con $100 de primer pago j 
$15 al mes, se hace usted due-
ñ o de un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
C o n calles, aceras, agua, cer-
c a del Vedado, l a P l a y a de M a -
rianao y todo lo necesario pa-
ra fabricar su casita en el d í a 
de m a ñ a n a . L a tierra aumen-
ta siempre su ra lor . L o que 
hoy vale $1 , m a ñ a n a valdrá $3 
y el dinero invertido en fie-
ras e s tá m á s seguro qne en 
el Banco y no hay quien se lo 
quite. P a r a ver los solares, p la-
nos y d e m á s informes, diríja-
se a la oficina de 
M A R I O A . D U M A S y S . A L -
P E N D R E 
Cal le 9 y 12, T e l é f o n o 1-7260 
Reparto Almendares, 
Mariana© 
C 8473 30 d 18 o 
j brlca de almidón y f é c u l a s situada en 
E ) Lucero, poco después del Luyanó. 
Se compone do una nava de 650 metros 
cuadrados con todas sus maquinarias y „,1mif. anri •> enmi,*-utensillos en un terreno de $3.000 metros Se vende o se « ' ^ te un forlo enmpe „— o i» ^oT— f̂oo A * rmíTiAn tente, que sepa «dminlstranaj. ü.s iiaen.-i. 
es tá bien a:red¡r;\da. Deja bueni" 
C A S A D E H U E S P E D E S 
con frente a la carretera de Güines 
Véase y su dueño C. Betancourt, vive mi-\ «?as    a n  VJ. is i i, i o y-y- , , . y r , ,Vv¿.. Tvr«i fcTñAn l'r irto T^atía^a Taima 98 v í b o r a Telf I - l ioadía. Informan en el KIOSKO oe J ' • ' • ' J ?" E8trad* Falnia 28' Víbora, ie ir . i v Tenlcnte ReV frente al D I A R I O D E 
40522 22 n - L A ^ M A R I M A . A R . „ ^ _ — 
P O R T T I N I D A D . B N $350 V E N D O U N 
puesto de frutas en la mejor calza-
da da la Habana Tiene local para vivir 
portal y sirve para cualquier otro slro. | 
Informes Monte 409. 
46552 21 n 
4 5Crj 
G R A N N E G O C I O 
I Aprovéchelo! Vendo un magnifico y 
i soberbio hotel-restaurant, en lo m á s cén-
trico de la población, cerca del Parque 
Central, con todas sus habitaciones ocu-
i padas por no poder su dueño atender-
' lo, por motlv de salud; e s t á montado a 
la altura de la época. L a clientela es i n f o r m e ¿ r A m ^ s t a d r r 3 6; 'Benjamín ' ü i í 
escogrida, por lo que las utilidades son ¿ { ^ Teléfono A-3773 
posiUvas. ¡Vis ta hace fe! Diríjase por, cla~ ieierono A ¿ U S . 
escrito a José S. Llorens. Apartado nú- t l / V T C T 
mero 2544. Habana. n U l L L 
22 n ' Con 60 habitaciones todas con lavabos de 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . A m i s t a d , 1 3 6 . 
Vendo y compro toda clase de estable-
cimientos, fincos, dinero en hipoteca, 
todos mis negocios son serlos y reserva-
dos y garantizados. Oficina: Amistad, 
126. B . García. Teléfono A-3773. 
P A N A D E R I A S 
Vendo 4, una casi regalada, para uno o 
dos socios quo quieran ganar dinero. 
;fíín compr-i'fincas de campo? P K R E Z i f f l S jinero en hlpotoca? P E R E Z 
SE V E N D E E N P R E C I O D E A C T V A -lidad la 
Indio v San Nico lás , puede verse a to-
das hejas su dueño. Lealtad, 123, habi-
tación, 27. 
45889 20 nov. 
R U S T I C A S 
E N L A V I B O R A 
C H A L E T , P O R $ 1 5 . 0 0 0 
Admito $15.000 en efectivo y el resto 
135 000 al 6 por ciento por un chalet 
crecioso en el Vedado, nuevo, vestíbulo, 
ala, biblioteca, tollet, comedor, cena-
dor altos, recibidor. 4 cuartos, 2 closets, 
¡ragnifico baño, torre con un cuarto, 
garaje, 3 cuartos criados. También ad-
mito solares y fincas en pago. Jorge 
Govantes. San Juan do Dios, 3. Teléfo-
no M-9595 y F-1667, 
403SO 7 fl 
comedor al fondo, etc. 
Los negocios de esta casa son serlos 
LJÜf^—0-3-* — 1 T ? w 97.500, V E N D O ONA L I N D A CA 
—____ -^jg CASAS E N E L V E D A - • JL-Jsa, nuevecita, toda de cielo raso y 
V do inedia cuadra de la calle 23, com _ 3re^aanr^ ? ; 0 a ^ Const-a de portal, sala, 
Justas de jardín, portal, sala, come- ^ cuartos, Dafio, 
tres cuartos y servicios, en seis 
miloesos de contado y reconocer hipo-
de ocho mil pesos al 8 por ciento. 
Informa en Pasaje Crecherie número 
45. sr. Martín. 
1651? l L J L _ 
yanó. Cerro y Habana. L a mitad al con-
tado y el resto en mensualidades do 
setenta pesos. Precio de moratoria. I n -
forma: Constantino Junco, Serrano 2.1 
Teléfono 1-2656. 
45796 20 n 
E D A D O . S E V E N D E TTN B O T E ~ D E 
terreno, mide 21 metros, por 50. To-
tal: 1,050 metros. Tiene una cuartería 
fcuremrdRUuCies ' ¿ ó p e ^ ^ ^ i o ^ ' ^ í ' i n S : Se vende a 14 ^ m e t r o s de la H a b a -
T ^ N S A N F R A N C I S C O D E P A U L A aa 
l l i cambia una tinquita muchos fruta-
les-y palmar, y un gran guayabal, dos 
pozos y cañada y un chalet y dos ca-
.̂ as mas de criados. Se trata por una 
finca urbana. Informes en J e s ú s del 
Monte, Marqués de la Torro 36 Sán-
chez. 
46599 21 n 
1>OR A U S E N T A R M E . V E N D O $2.000 nominales en Banco Hipotecario del 
Mercado Unico. Informarán Belascoaln 
34, altos del Teatro Wllson. 
46201 19 n 
D I N E R O B A R A T O 
Doy dinero barato en hipoteca en todas 
cantidades. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
42783 23 n 
RE P A R T O B U E N A V I S T A , M A R I A -nao. So vende una bodega. Urge su también vendo una gran posada. Infor 
visita por no poderla atender. Causa mes: Amistad, 136. B. García, le ieto-
de su venta: novedad en la famil ia I n - , nc A-3773. 
formes: Panadería L a Gloria, Calzada 
e¡<B V E N D E UNA F A B R I C A D E L I C O -5 res y a lmacén de vinos en muy 
buenas condiciones, como también sa 
a Imite un socio. Informan Domingo 
García, Café Salón H , de 8 a 12 y 
de 1 a 6. 
46129 25 u 
O F I C I N A G E N E R A L D E N E G O C I O S 
S a n M i g u e l , N o . 1 9 6 , b a j o s 
C a p i t a l : $ 5 0 0 . 0 0 0 
Dinero primera y segunda hipotecas, 
compro cheques y cedo créditos hipo-
tecarlos por cheques intervenidos da 
todos los Bancos, con garant ías de pro-
piedades en la Habana. Se cobran cuen-
ae'ia"cór"rén^V, a"precio" de s i tuación y tas atrasadas, cartas de ciudadanía. Se 
' sacan pasaportes y t í tu los de chauffeur 
de Luyanó. 
46531 26 n 
BA R B E R O S : V E N D O U N A B A R B E -rla en la calzada da Gallano, monta-
da a la moderna, con sillones koksn, , lé fono A-3773 
por motivos que s« le expl icarán al 
comprador. Informan en la misma, Ga-
llano, 102, a todas horas. 
46503 21 nov. 
en 24 horas. 
46267 26 n 
C A F E S Y C A N T I N A S E N V E N T A Hipoteca*. Damos 60 mil p e w s aj í 
vendo un gran café. Buen contrato y po- por 100. No e í p e r e a m a ñ a n a - v é a n o i 
co alquiler, y una cantina muy barata. • t. . »• i i _ f \ i . n , 
informes: Amistad, 136. B. García. Te- hoy mi«mo. Medel y Uchotorena. Obra 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
B V E N D E U N O A R A O E O E N T R Z - ! 
co, con venia, al comprador se le ¡ 
dirá el motivo de venta Informan en i 
Morro, 17, moderno, buen negocio. 
16484 27 nov. 
SE V E N D E U N A CASA D E H U E S P E -des con 50 habitaciones, todo nue-
vo. Informan: Manrique, 120, departa-
mento 86. 
,6417 17 d lc 
G r a n T a l l e r d e C a r p i n t e r í a 
Se vende, con maquinaria moderna Ins-
talada en gran nave. Precio de actuali-
dad. Incluyendo contrato sin alquiler, 
por dos otres años. Informes: Tulipán, 
EN $10.300, V E N D O U N C H A L E C I T O rio4rr' "^mero 5 De 7 a 9 y de ' l l a 2 p. m. na preciosa f inca de a n a Caballería,! 23. Cerro, esquina a Calzada de Ayes-de dos plantas, cerca de Estrada —i^5_3? 19 n terrenn colorado de mncho fondn ron in^fii 21 n 
Palma. E s muy bonito y encierra mu- | "TTBDADO. S E V E N D E U N L O T E D E l e ^ e ° 0 C0/ora00 ° c mueno rOBOO, COH __46361 21 .n « chas comodidades. Superficie: 200 me-
tros. Se dejan $3.000 en hlpoteca, 
V terreno en lo mejor del Vedado, ca- medio k i l ó m e t r o de frente a carretera, , Q E V E N D E U N A B O D E G A B I E N S I -
lle 16, entre 9 y 11, mide 21 por 50 me- _ ~ , _ J ~ _ _ j „I__'L._«J^ O tuada en una esquina, punto céntri-
tros; produce la cuartería que tiene 150 con P « a a e r o ae t r a n v í a , aiUTOOraao ro mucho barrio, tiene cuatro de con-
T I N D I S I M A Y L U J O S A CASA, T O D A 1 pesos al mes. Precio, 30 pesos el me- e l éc tr i co acueducto frutales S#» d e í a trato; se da en 4.000 pesos; puede de 
- tro. Su dueño: calle OFarr l l l , 11, VIbo-1 ' <"-u^11,tv"'» »imarca, uc w j a ^ 
V E N T A D E C A S A 
Se vende en lugar c é n t r i c o de l a 
Hakna y cerca d e l P a l a c i o P r e s i -
dencial, ana casa de d o s p isos , 
construcción m o d e r n a , m u y f r e s c a 
7 que renta tres m i l pesos a l a ñ o , 
lo qne resulta u n m a g n í f i c o i n t e r é s , 
pues su precio es de 2 6 m i l pesos . 
No se trata con c o r r e d o r e s . I n f o r -
man en la L o n j a de l C o m e r c i o , de -
partamento 4 2 8 y 4 2 9 . 
r L K D I O BLANCO. V E N D O E N E L 
^n,rad0^rna casa a la brisa, de dos 
yantas 365 niel|-03, alquilada en 600 
Jtóos. Precio ?115.000. O'Rellly 23, te-
ífono A-6951. 
<5622 22 n 
\ ENDO CASA BABA R E N T A E N 
f S.500 alquilada en $80 contrato por 
ws anos con establecimiento; casi nua 
a. a una cuadra del tranvía calzada 
«1 Cerro. Puede dejar $4.000 al 8 por 
amo e informa Pedro Damas, Monse-
«te y Lamparilla, billetes. Telf. A-
"hl 20_n_ 
VEHEO GANGA $4.900 L I N D A C A -
InJ. * PORTAL. sala, saleta de co-
' dos hermosos cuartos, cocina 
A,t y-?rande3 servicios sanitarios. 
aejan ÍOO en hipoteca al 8. Su due-
B í í f l 3 ^ número 10. No corredores. 
. ^ \ acia. A una cuadra Calzada L u -
<5136 20 n 
•Wf.?,15 U1ÍA CASA E S Q U I N A 
tn™* „ ' niampo3terIa, ochocientos 
VPsro .n,estab,eclmlento. en Colum-
'l Oon îez Mlramar y O'Farrl l l 
15804 
-LÍ de cielo raso, en buena ca 
lie. E s de bonita fachada y tiene ra. De 12 
zagruán, sala, recibidor, cuatro cuartos, j 45638 
magníf ico baño intercalado, comedor al 
fondo, cocina de gas. Instalación eléc-
trica, patio, terraza y gran traspatio. 
Por el méri to de sus pisos y muchos 
detalles que la embellecen, esta casa 
está fuera de lo corriente y su precio 
en venta 10 mil pesos, resulta una ver-
dadora ganga| Superficie 300 metros. 
Vengan a verla pronto las familias de 
buen gusto. 
a 4 p. jn. 
19 n 
G - nueve por ciento anual . Informa su ANGA. V E N D O T B B S S O L A K E S E N j ~ n U n i L.. r- , , el Reparto Kohly, Puente Alménela- « U e n o : U . I*. rO^OlOtD, bmpedrado, 
. jar algo a plazos. Para m á s informes. 
Una parte del precio en hipoteca a l on la^ misma. Condesa, número 2, es-
quina a Antón Recio. No se trata con 
corredores 
4G377 21 nov. 
res, prolongación de la calle 23, con tfí TolófnnA A If iQl 
calle, agua, etc. Traspaso mis derechos • i e i no 
dándolo $4.00 pcft* vara, menos de lo _ 
que me costó, dantío poco al contado y l « . I,/>«TI»«»» — . . ^ . . . - T I 
dejándolo a censo por 15 años. Inf or-i U N A B O N I T A F I N Q Ü I T A 
19 nov. 
marán H , Hernández, Telf. F-3513. De 
6 a 8 p. m. 
45563 26 n 
EN O N C E M I L P E S O S , V E N D O U N A casa en la Avenida de Es trada Pal -
ma, Inmediata a la Calzada. Tiene jar 
din, portal, traspatio y bastantes como 
didades. Superficie: 266 metros 
jan $4.000 en hlpoteca. 
VE N D O U N S O L A R D E 13.67x25 M E -tro'j, en uno de los puntos más altos 
> saludables de la Víbora, San Dázaro, 
entre Vista Alegre y Carmen, próximo a 
lo Calzada v a l Paradero de los tran-
vías . 
Q B V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I 
lp na con una casa de madera y esta 
blecimiento de víveres , en Calzada, £ 
Se de-l&i*2 minutos de la Víbora. Se verde 
i todo barato 
i 32. altos, cu 
lez, de 11 a 3 
45824 22 n 
cerca de la Habana, con muchos fruta 
1 les, se permuta por casa en la Habana i 
cemo de $10.000. Rlvero. O'Rellly, 4; de 
partamento 8. Teléfono A-5562. 
46305 20 n 
1 ^ E N D O U N A B O D E G A S O L A E N E S 
| 1- quina, en la calle de Castillo, en 
; 500 posos, mitad al contado. San José, 
123, a|o3, casi esquina a Oquendo.— 
González. 
46465 20 nov. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
se vende. Quedan de alquileres $1.62 
mensuales. Se garantiza $30.00 diarlos 
en la cantina, y $400 do v íveres . Díame 
al Teléfono M-9468. 
46457 20 n 
Vendo una en 600 pesos. Buena venta y 
poco alquiler, y tengo otra de 800 pesos, 
y otra de 1,600. Informes: Amistad, 136. 
B. García. Teléfono A-3773. 
K I O S C O D E S B E B I D A S 
Vendo uno en 1,400 pesos. Vendo 25 pe-
sos diarios. E s buen negocio para uno o 
dos socios que quieran trabajar. Infor-
mes: Amistad, 136. B. García. Teléfo-
no A-3773. 
V E N D O C U A T R O C A S A S 
de huéspedes, una en Prado, otra en 
Consulado y otra en Monta. Informes: 
Amistad, 136. B. García. 
B O D E G A S 
Vendo una que hace de venta 100 pesos, 
mitad de cantidad. Sola, en esquina y se 
vende a precio de situación. Se da en 
7.500 pesos. Dando 4.000 de contado. I n -
formes: Amistad, 136. B . García. Telé-
fono A-3773. 
T E N G O Ü Ñ L O C A L 
Céntrico, de garaje, que vendo al con-
tado. Caben 60 máquinas. Y vendo un 
gran garaje, en 3,500 pesos. Informes: 
Amistad, 136. B. García, 
A T E N C I O N , 1 B O D E G U E R O S 
Vondo bodegas al contado y a plazos, 
de todos precios, desde 1,000 pesos en 
adelanta Informes: Amistad, 136. B . 
García. 
. . . 24 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e v e n d e o n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
p í a , numero 98 , altos, departamento 
n ú m e r o 1. T e l é f o n o n M-3683. 
46139 22 nov. 
C A S A S P O R F I N C A S 
Para informes. Tamarindo1 ^ K,„ „„„„„ , . 
arto número 9, I . Gonzá-j " ^ E N D O UNA B A B R I G A D E H E L A D O S f e r r e t e r í a , CH UH i m p o r t a n t e pUC 
• en el mejor punto de la Habana. * • I I T I »r« i 
G A N G A S O L A R 
mero M-9595. De 10 a 12 y de 2 
San Juan de Dios, 3. 
46963 4 dio. 
• \ 7 E N D O E N $10.800 U N A H E R M O S A r n X r n rlH 
V y moderna casa en el reparto San- ' 
tos Suárez, con tranvía al frente. Por- ""ZOfc 
tal, sala, saleta, tres cuartos grandes, 
comedor al fondo, cocina, entrada inde-
pendiente, ancho patio y traspatio. Su-
perficie, 400 varas. Se dejan 4.000 pesos 
tn hipoteca. 
i esquina, 25 metros frente por 27 de fon-
do, a $3.95 vara. Gran Avenida Beatriz, 
esquina segunda, a dos cuadras del pa-
tranvla y calzada de la V I -
más alto y saludable del re-
parto Bel la Vista, Víbora. Dueño: A. 
del Busto, Aguacate, 38. A-9273, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
O O L I C I T O E N A R R E N D A M I E N T O por 
O años, pequeña finca de una caballe-
li-fono M-3796, taller do joyería. 
'¡5907 20 nov. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos, lo 
r b ¥ £ ¿ £ 2 S r Á S ^ Í : i W » P * ™ > l a H a b a n a . T i e n e l o - S S " / . ^ ^ . f í £ . 
c a l a m p l i o p a r a p o d e r a g r e g a r l e ^ r i m » 5 ! 3 K . s a 10 y do 2 a < Ma. 
46039 
rpomo 920.000 CON G A R A N T I A E L 
X potecarla de una magní f ica finca 
ce 91 caballerías de tierra negra, bien 
frltuada, en la provincia de Matanzas. 
Garantía séxtuplo a los precios de hoy. 
Se paga muy buen Interés. P a r a Infor-
mes: escritorio de don P. Pogolottl, 
Empedrado, 30. 
46396 24 nov. 
S E A U S T E D D E P O S I T A R I O D E 
S U P R O P I O B A N C O 
A d q u i e r a u n a p r o p i e d a d c o n los 
c h e q u e s d e los B a n c o s E s p a ñ o l y 
N a c i o n a l q u e se les a d m i t e n a la 
p a r c o m o c u o t a de e n t r a d a y e l r e s -
to lo p a g a r á u s t e d e n m e n s u a l i d a -
des p e q u e ñ a s , q u e r e s u l t a n sus 
a h o r r o s n u n c a p e r d i b l e s . L l a m e 
a h o r a m i s m o a l t e l é f o n o M - 9 4 9 4 
y p r e g u n t e p o r e l s e ñ o r T r u j i l l o . 
46301 19 n 
HI P O T E C A . S E D A N H A S T A SliToOO en hipoteca, en casa bastante a 
responder por dicha suma, que es té s i . 
tuada dentro de la ciudad de la Haba-
na. Informa F . Montes, Droguer ía Sa« 
n á . Teléfono M-9078. 
46062 25 n 
B O N I T O S O L A R 
Diríjanse los compradores a F . Blanco 
Polanco, calle Concepción, 15, altos, en-
tre Delicias y San Buenaventura, de 1 
a 3. Te lé fono 1-1608. 
46013 19 n 
drlera. 
-16246 21 nov. , 
~ . — ~ — — - ^~cvVD-1 ? j ¿ V E N D E F A B R I C A D E B A Ú L E S n e g o c i o d e v í v e r e s i» d e o tro g i r o . 
ría aproximadamente, cerca de la Ha-1 ^ maletas con bastante existencia, D „ i « . « « « « « ^ JUI «J.* 
\%nJt\ J<T ^i*10?^0' Animas. ^ 101, te- fabricada en magní f i co sitio, próximo , T U e d e a s e g u r a r s e COMratO ü e i 601 
al Mercado Unico. Informan en Marina, ' 
1S, de 7 a 12 de la mañana. 
46Ü93 20 nov A 500 pro P E S O S C A B A L L E R I A , C O K -40 o 50 en las provincias de 
Matanzas, Habana y Pinar fiel Río. Sr. 
Duquesne, Agular y Empedrado, Edi f i -
cio Quiñones, Dep. 307, de 2 a 3. 
4594 22 n 
22 n 
J I Ñ A M O D E R N A E S Q U I N A 
"flas^an^í,,6 poí,tal y tres casitas acce-
^áel ParA *'1 lo mejor del Cerro, cer-
&• <: Oenflrff^ I?lrecto- Rlvero. O'Rel-
\ Í Í l ' ^ T 0 ' 8 - T e l 6 f o n o A-5562-
20 n 
^ F A B R I C A M O S S U C A S A 
^ P l í S vU e.USted cscoJa y si es us^d 
!* us reftiu," casa ^quiere reformas 
Pagarii^,"109- E n ambos cosos 
S ¿ l íi3tin, P 0,s muy cómodos. Te-
^ s ^ J ^ r - b e r s o s mo-
J ^Pezaremr,» - a verno5 T ensegul-
R A--lu '"eĉ n, .8U .cas*- Flgucroa. Dé-
le i W 0 ^ ^ 1 1 8 ^ 3 ' Mont« ^ 7 
<i.i70 11 * 12 y de 6 a t. 
—•— 11 d 
^ ^ N a ^ 0 ^ O A L Z! ADA D E 
^ forman ^O^10^.• e**^™ a Ala-
^ VenruPaeoCel teléfono 1-1118. en 
4¿ae5Clta<1*'calidí ^ 01 nÚmCr0 55 
A C C I Ó N D E C A S A S 
Sf t fV* m á s ^ ^ ^ ^ e e n fabricar, que 
iín'í, íabr'c-m.QÍ"'^,.tt, inversión, por 
^ c ^ " o s y c00sciPortaJ. sala, comedor, 
Í'nS,JU!» a d ^ i ^ ^ ^ . ^ t e r í a l e a da pri-






c^10- 5l-li> i?LráPlJos. Sr. M 
V**ios.111' llbrerla. Si d ^ 
: 2 M A N U E L L L É Ñ l N 
S r í t ^ f t * y aR*:!,-*11!, Compostela, 
E l ^ S O e* • 
f ^ ^ / s a u 8 ^ ^ p a ^ A C H A L E T . 
r?. SuárezDar'0- c1lel0 r&K0. ba-
^ 1 ^ r a s 7. í?UÍta f a n v í a , a 
f > ' . i ! : Manuel Llenín. 
" p a t ^ ^ a f t ^ ^ . » » C I B I . 
i- x t l ^ cer^ui. ®10» raao' barrio 
enín. rranvIa- F lgu-
^ ^ Í ^ E U ^ » . ^ A S , L O S 
ÍL^Sb00^ cuartos >.,c,el0 ^ « 0 , sala 
S ^ T - p i ^ H e n : 
GA N G A : S E V E N D E E N E L C E R R O una esquina con establecimiento, to 
da de maniposter ía y azotea, calle as-
faltada, punto comercial, a tres cuadras 
de la Calzada, en cinco mil quinientos 
pesos, pudiendo dejar parte en hipote-
ca. Informan en Infanta, 22, entre Pe-
zuela y Santa Teresa, E n las Cañas. 
EN E L C E R R O , G A N G A V E R D A D . Veijdo una oasa de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicio sanita-
rio; toda de m?mposterí« , en 4.300 pe-
sos?. Infanta 22, entre Pezuela y Santa 
Teresa, Cerro, Das Cañas. 
(1 A N O A V E R D A D : E N E L C E R R O : T vendo 11 metrds de frente por 38 
de fondo, en la avenida de Prlmelles, 
punto Inmejorable. Se da a cinco pesos 
cincuenta centavos. No es vender, es 
regalarlo. E s llano. E l que venga se 
queda con 6L Para informes: nfanta, 
22, entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro, 
L a s Cañas. 
45415 20 nov. 
\ 7 E N D O N A V E DB I N F A N T A A B E -
? lascoaín y cerca de Neptuno. Tlo-
ne 15 metros de frente y 504 de super-
ficie. Ultimo precio 20.000 pesos. Ha-
bana y Obrapía, sombrerería, de 10 a 11. 
46017 19 n 
L A C A L Z A D A D E CONCHA 8B 
enden dos casas de madera, con 
terreno para fabricar. Tienen d-os fren-
tes y ñor los dos paso el t r a n v í a I n -
forman; Concha, 183, entre Infanzón y 
Pornas. 
46142 3 n 
PR O P Í A r P A R A B O T I C A T B O D E G A , U otro estalecimlento, vendo una her-
mosa esquina atibada de fabricar, en 
la calle de Municipio. Informan en Car-
los I I I , 38, esquina a Infanta. Telé-
fono A-3SÍ5. 
45460 20 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
7 metros de frente por 25 de fondo, ca-
lle segunda y Beatriz, a dos cuadras' 
del tranvía y calzada de la Víbora, lo C¡E S O L I C I T A A R R E N D A R U N A fin-
más a l t» y pintoresco del reparto Be- O ca de 4 a 10 caballerías. Si tiene 
lia V i s t a Víbora, precio $3.90 la va- a lgún ganado se toma o frutos meno-
ra. No se cobra corretaje. Dueño. A. del res Puede escribir a Pedro Betancourt. 
Busto, Aguacate, 38. A-9273, de 9 a 10 I Deconte 10, Aurelio Sánchez, 
y de 1 a 3. 45642 20 n 
| f í c i o p o r v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n e n 
1 2 L - . i l a L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 2 8 , d e 11 
23 n 
a 1 2 y d e 4 a 5 . 
C9183 lOd.-lO 
E S Q U I N A 
U R G E L A V E N T A D E C A F E 
en Calzada, en $3.000, se admite a mi-
tad de contado, paga 20 posos de alqui- „ _ . _ . , . _ _ 
ler, tiene 6 años de contrato, con como- O D V E N D E UNA G R A N CASA D E 
didades para familia. Informa: Federi-1 O huéspedes en buenas condiciones, un 
co Baraza Reina y Rayo, café. Teléfo- gran café, no paga alquiler: un kiosco 
no A-9374 I ̂ e bebidas. Informes Factor ía y Corra 
AL 8 Y M E D I O P O R C I E N T O DOY en hipoteca desde veinte a cincuen-
ta mil pesos Habana Vedado. Ha da 
ser b u | i a garant ía y buen lugar. Man-
rique 78, de 12 a 2. Telf. A-S14!?. 
46033 19 n 
T E N G O B O D E G A S . A $ 1 , 0 0 0 
Son 
les, de 12 
café. 
45156 
a 3, y de 5 a 8. Sr. Manso, 
9 d 
VE N D O F I N C A C A R R E T E R A W A -jay, diez cabal ler ías; otra Cuatro 
de 13 metros frente por 16 de fondo,1 Caminos; otra Punta Brava. Varias en 
Rodríguez y Jus t i c ia Jesüs del Mon-' Alquízar y Güira de Melena. Primelles 
te, cabida para tres casitas, precio $9 ¡14, A, de 12 a 3. Telf. 1-3353. Joaquín 
la vara. D u e ñ o : A. del Busto, Aguaca- García. 
Al contado. A precios antiguos. , U E O o r i o vn-n. n n -POTIT-W 
buenos negocios. Con comodidades para ( i * ^ ^ " ? ^ 0 ^ 1 ^ . ^ . ^ ? E * " 
45514 21 n 
FI N Q U I T A S B A R A T A S . E S V A S SA<-ludablo vivir fuera de la ciudad. 
Usted puede hacerlo comprando una 
te. 38. A-9273. de 9 a 10 y de 1 a 3. 
B U E N A M E D I D A 
solar cto 8-15 de frente por 32 de fon-j 
do, calle Miguel, cerca de la calzada finqulta en el Wajay, todas con frente 
de la Víbora, reparto Santa Amalia, pre- a la carretera, a 20 minutos de la Ha-
do $2.80 la vara, parte do contado, i baña. Da mejor v ía de comunicación de 
Dueño: A. del Busto, Aguacate, 38. Te- la Isla.. Gran arbolado, luz, magníf ica 
léfono A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. agua y la gran ventaja de pagarla a 
• plazos muy cómodos. Solamente 10 por 
L I N D A E S Q U I N A 
lo atender su dueño se vende el ca-
fé y billar establecido en Maceo 80, 
Guanabacoa. Parada de los tranvías . 
45658 22 n 
fumilla. Infqtma.: Federico Peraza. Rei -
na y Rayo. café. Teléf . ino A-9374, 
U R G E L A " V E N T A 
de una bodega. Buen Ritió. Valuada en 
2 500 pesos. Se deja la mitad plazos. 
número 1. 
45995 24 nov. 
T ^ I O S K O E N E L M E R C A D O U N I C O 
J v vendo o una vidriera al lado del 
1 arque Central, uno u otra en ganga. 
D I N E R O E N H I P O T E C A , A L 9 
Doy en todas cantidades. Jorge Govan-
tes, San Juan de Dios, 3. Teléfono " ú -
n'^ro M-9595. De 10 a 12 y de 2 a 6. 
DI N E R O L O D"AMOS~"EN~ H I P O T E C A sobre propiedades, en cualquier" lu-
gar de la ciudad. También compramos 
fincas urbanas. Para informes, llamen 
al te léfono A-2091, de 10 a 12 de la 
mañana y de S a 4 de la tarde. 
15900 • 24 nov. 
Peraza Reina y Rayo, café. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
14 varas de frente por 48 de fondo, a 
$2.75 vára, parte contado. Avenida 8, 
esquina 2, reparto ^uena Vista, entro 
tranvía de Marianao y la playa, y cerca 
do chalet de Barraqué. ' Dueño: A. del 
Busto, Aguacate, 38. A-9273, de 9 10 
Para m á s Informes: 
C 8650 
Habana 82. 
30 d 27 o 
SEdc 
S O L A R 
V E N D E U N S O L A R , E S Q U I N A 
fraile de 632 metros planos, a 
$2.00 el metro, punto ideal, Repago 
"Vieja Dinda", en el camino de Alday 
al Sanatorio L a Esperanza. Informes: 
Agniar 45, altes. Sr. J . Roig. 
46063 10 n 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café. 
B O D E G A S B A R A T A S 
Tengo bodegas en venta desde mil pe-
sos en adelante. E l que compre por 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s ! ™ ^ n ¿ c ^ 0 ^ t f l f T ' L f l . 1 ; ! -
Vendo las mejores de la Ciudad a bue 
' 'rOMO 50.000 P E S O S P R I M E R A K I . 
J poteca al 8, sobre casa en O'Rellly, 
tres plantas, cerca Parque Central, l i -
bre de gravámenes , escrituras muv lim-
pías. Teléfono ^-2082, el propietaria 
admite corredore^^erios. 
45891 22 nov. 
ITN M I L L O N D E P E S O S P A R A H I . J potocas. Comprar casas, fincas, so-
lares, lotes de terrenos. Equidad, pron» 
titud, reserva, seriedad. E l Lucero, Rei-
na, 28. A-9115. 
44914 8 d 
C E N T R O M E R C A N T I L 
E ^ v 
y de 1 a S. 
de 7 por 15, en $350 parte contado, con 
frente a la avenida 2 y 8, alturas de 
Buena V i s t a entre tranvía Marlanao y 
playa. Otra parcela de 12 por 15, en 
5S5 pesos Otra de 13 por 15, en 620 
pesos. Otra de 14 por 15, en 650 pesos, 
parte contado. DueñQ: A. del Busto, nmer clase de establecimiento. 
£ S Í A B L £ £ Í M ^ £ N T ^ M R I O ^ ^ 
Nos hacemos cargo de Tender cnal-
, i • • > i i Alfredo García y Co. Manzana de Gó-
GO DOdegaS que pidan lO que Valen. ]inez, 233. Compramos cheques y l íbre-
nos precios. A plazos y a l contado. Soy Figuras 78 Llen ín 1 ta9 <ie Í0(Í03 los Bancos y Cajas de Aho-
el corredor que mejores negocios tiene i 5»u«w «-"cuiu. j rros, pagamos al mejor tipo de plaza, 
por estar bien relacionado con sus due- _ _ _ compramos toda clase de valores coti-
ftos. Informa: Federico Peraza Reina y 1 OAIUDD A v \TV%¡Tk D/\r»i7i-< A e zablea en Bolsa. Véanos antea de ha-
Rayo, café . Te lé fono A-9374. | C Ü W l r K A I V t N T A D E B O D E G A S | cer su operación. 
e n m n r n M " o n n P P c n c Tengo muchas en venta entre ellas! - 45937 ? 2 _ J l _ 
M J U U L Ü N 9 0 0 r L b ü b te cantineras a o r e c í o * módi 0 V A I " A S H I P O T E C A S , 
en efectivo para bodega, cerca de Cua-1 ieil50c. Uy c a n n n « r a s a precios modl- con^bpenas garantías , se dan 50 mil 
tro Caminos. Puesto de aves, cerca de COS. S i Usted quiere Comprar O ven-
Cuatro Caminos, buen negocio, se vendo i „ „ „ ' i * . i vt 
muy barato. Teléfono A-£374. der, a v í s e m e y sera bien servido. F l 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
T R A S P A S O S O L A R 
¡Aguacate , 38. A-9273. De 9 a 11 y de . , ^ , 
Aguacate, 38, A-9273, de 9 a io y do prontitud y reserva. Escribanos y pa-
I saremos a verle. C a f é B e l a s c o a í n y 
I S a n Miguel. 
de 12-96, por 47, en Almendares, entre' ^ 
H o t ^ M e n d o z L ^ y ?laya'0h.yerpagado B O D E G A S A P R E C I O D B 
700 resos v se t r L o a s a er 250 nesls o ^ s i tuación, con $2.000 al contado y 
s e ^ a S t e / 100 d ^ c o ' n ^ vernos Café 
Aguacate. 38, A-9273, de 9 10 y de 1! feela2S ^ < y ; f * ^ de 8 a 11 y 
Con ron 5 años de contrato, en $4.600. No 
l.aga alquiler. Se admiten dos mil al 
contado y el resto a plazos. Informa: 
Federico Peraza Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. 
guras 78, A-6021 . Manuel Llenin . 
45402 20 n 
" " E N 
. se dan 50 mil 
pesos. Sr. Duquesne. Edificio Quiñones 
Departamento 307, Aguiar y Empedra-
do, de 2 a 3. 
<Mj 1 2 2 _ n _ 
SE COMPRAN L I B R E T A S D E L A C a . j a de Ahorros de los Socios del Cen-
tro Asturiano y Bonos del Emprést i to BO D E G A N C A M P A N A R I O , B O L A . en esquina, sin alquiler, quedando : de la misma sociedad. F . Menéndez Ha-
15 pesos a favor, largo contrato, se baña. Telf. M-524S. 
A $ 1 . 8 5 V A R A T T E N D O tXN S O L A R E N L O M E J O R i > de Arroyo Apolo, a cuarenta me- ¡ 
tres de la Calzada rodeado do grandes vendo preciosa esquí 
reridencias. Mide 16 de frente por cua- por 33, calzada de Arroy 
renta y siete de fondo, teniendo quo ny, aceras, césped y bri3|a, lo más 
desembolsar mil cien pesos y el resto , alto y saludable del reparto Da Dirá, 
a sois pesos al mes, sin interés . D l r l - parle de contado. Dueño: A. del Busto, 
\ 7 E N D O G R A N B O D E G A C A N T I N E . 
T ra, sola en esquina, en San Rafael. 
B O D E G A S , V E N D O V A R I A S 
buenos negocios, con $1,000 de contado 
y el resto a 200 pesos cada 6 meses. 
Federico Peraza Reina y Rayo, café. 
Teléfono A-9374. 
F o n d a s y C a f é s j u n t o a l N u e v o 
na da 16 de frente I 2vec,10 d e s i ^ a c i ó n , facilidad de pago. Mercado, tengo varios negocl 
^ V A ^ ^ v ^ ^ A ^ ^ n ^ y ^ % ^ S ^ W ^ 8 0 0 ^ 1 1 7 San bueno- Federico Peraza. Reina 
^ K^TL i« Kisuel. de 8 a 11 y de 2 a 4. i Café. Teléfono A-9374. 
"s muv 
y Rayo. 
girse a Segundo Dorenzo, Príncipe 13, 
departamento 11. 
4C569 21 o 
SB V E N D E N DOS S O L A R E S .7UNTOS de 18 varas de frente por 24 y me-
<ilc do fondo. ' 




v T s 
a 10 y de 1 a 3ñ Agua-
19 nov. 
\ 7 ' E N D O TTNA B U E N A B O D E G A E N 
> $4.500, sola en esquina, buen con-
trato, poco alquiler. $2.000 de conta-
do y resto a plazos. Tiene comodida-
| i'.ot, para fami l ia Marín y Piñón, cafó 
. w _ ' Belascoaln y San Miguel, de 8 a 11 y 
S E V E N D E A P L A Z O S UN ¿je 2 a 4. 
Neces i to soc ios c o n a l g ú n d i n e r o 
para cafés , fondas, bodegas, hoteles y 
otros giros. Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café. Teléfono A-9374. 
hace negocio con cuatro mil pesos de 
contado. Informa: Sánchez, Perseveran-
cia. 67, antiguo. 
46149 18 nov. 
Q E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
O en uno de los mejores puntos del 
Vedado. Tiene contrato y se da barato 
por no poder atenderlo. Informan en 
17 y Q, puesto. 
46054 21 n 
tic do fondo. Callo Paseo entre I ̂ f . ^ ^ V ^ L ^ « Í ^ A e n o ^ A I ^ , unza y Armonía. Dirección, te léfono F - Emi l ia . L e Pasa el tranMa. A. Guerra, | ^ 7 
176 lardln Da Díamela, Vedado, 23 y J . SaJ1,0^aquIn o0- „ > 46h34 28 n ^3274 21 n * qui 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende en lo mejor del Vedado 
D O S S O L A R E S D E E S Q U I N A 
a $260 cada uno, dos solares esquina re-
, C a s a s de H u é s p e d e s , en $ 2 . 5 0 0 
ENDO B O D E G A E N L A C A L L E I N - : . 7 ' V 
dustrla, gran cantinera, sola en es-; mJtad de contado, con 4 años de con-
trato. 200 pesos de alqulelr. Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café. Teléfono 
A-9374. 
45S66 24 n 
veinte metros de la' l inca un lote de te-1 Parto Toledo, carretera Mantilla, 11a-
rreno de 21 metros por 50 que hacen no*- T lemn 150 metros cada uno. F lgu-
un total de 1,050 metros cuadrados. T e l - i ras, 78. A-6021. Manuel Dlenín. 
ne una cuarter ía que renta $150 men- ' 
sualos. Informan: Directorio Jurídico1 S O I A R F S B A R A T I S I M O S 
Comercial. Manzana de Gómez, número i O U L A I V D O D A R A 11011T1UO 
3o3. Teléfono A-8564. También se t o - | f í r s fola-es 800 metros a $3.80, E s t r a -
man en primera hlpoteca en casa de la c,a P a l m ^ y D>na, Santos Suárez. uno 
Habana una cantidad no menor de cln- reparto iiUen Retiro 518 varas, :v $4.25. 
cuenta mil pesos. No tiene que pairar pegado a tranvía, urbanización oomple-
cerretaje. I ta. Figueras, «78, A-60C1. Manuel LU* 
46604 22 n nín 
22 riov. C O L A R D B E S Q U I N A . V E N D O UNO 1 — Ü i l ! ! 
O en la cal#3 de Correa, a tres cua- C B V E N D E N 6.00 
dras da la calzad. Mide 16 y medio por , ^ rreno en Regla, 
f W raIo 
L u 
CASAS N U E -
wior, buenos ser! 
duefio aDerltad 
Teléfono 
M E T R O S D B T E -
K J rwesii» cerca de los mue-
varas, e s tá a la brisa' y rodeado lles de Fesser se dan baratos y urge su 
aa buenas residencias, propio para fa- venta. A cont inuación so venden 6 ca-
i l x?' Duefi0- vidriera del café Salón sitaa de madera con 5.000 metros de te-
ü . Manzana de Gómez. ¡rreno. Para informes a Maloja número 
52 
46477 2(1 nov , 68, altos. | 45181. 24 n 
i i e r r e r a R o i n r & S e vende un solar, esquina, con fabri 
Vlla^ran c a c i ó n a l lado y al frente, mil metros 
cuadrados, en Reparto Buenavista. 
40350 
ina, 6 a ñ o s contrato. No paga alqui-
ler, en $11.000. Se deja algo a plazos. 
Marín y Pifión, café, Belascoaín y San 
Miguel de 8 a 11 y de 2 a 4. 
V V E N D O 
GA R A J E M O D E R N O . V E N D O UNO con todas las comodidades y con-
trato que se desee. Tengo que marchar-
me al campo con urgencia y oigo ofer-
t a Señor Marrero. Salud, 231. Teléfo-
no A-0565. 
46119 21 n 
VENDO L A G R A N B O D E G A CON poco de contrato, le sobran cuaren-
ta pesos de alquiler y IÍV bodega y una 
accesoria gratis, cinco afios de contra-
to, precio 4.250 pesos, con la mlv.id de 
contado. Cuenya y Pérez, Monte y Cieu-
fuegos, bodega. 
46164 18 nov. 
45637 22 n 
T T ENDO L A M E J O R T I N T O R E R I A 
v de la Habana, por viaje pronto a 
Méjico de su condueño. Más Informes: 
Cuenya, Monte y Cienfuegos, bodega. 
46164 18 nov? 
» i • i. _ ám^ ' n a 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
^ E N D O G R A N C A F E V PONDA E N 
$4.500. Tres mil pesos al contado y 
rí>sto a plazos. Cinco años de contrato. ' "na panadería, en $3.000, hace 4 sacos 
No paga alquiler. Piñón y Marín, café 1 «garlos, tiene maquinaria moderna y 
Delascoaln y San Miguel, da 8 a 11 y i horno nuevo, y el pan lo vende a 10 
de 2 a 4. centavos libra. Informes: Amistad, 136. 
B. García. 
7 >ODEGA E N ANIMAS, M U Y C A N T I - H O T E L Y U N A P O S A H A \ 1 ^ " ' ' 1 1 1 " 
1 > ñ e r a sola en esquina, vendo en ^ i U 1 ^ T T , r U i 5 A U A , Tomo $20.000 a l 8 iohm ca«a rn O» 
?8 000 buen contrato, poco alquiler y fa- 13; una Casa de Huéspedes , vendo a precio I D t í / , « 7 . U 
ciudades de pago. Piñón y Marín, ca- °e situación. Informes: Amistad, 136. Keil ly i ¿ , de tres plantas, libre en 
fé, Be lascoaín y San Miguel, do 8 a 11 r" ftare.fa . . . 
y da 2 a 4. 
í > O D E G A E N S A N L A Z A R O , CANTZ-
J J ñera, vendo en $5.500, $2.500 de con-
tado yresto a plazos, buen contrato, 
pico alquiler1 y sola en esquina. Marín 
v Piñón, c a f é Be lascoaín y San Miguel 
•Je 8 a 11 y de 2 a 4. 
46479 17 nov. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades al tipo m á s bajo en pla-
z a ; t ambién se compran las mismas, 
siempre que cuyos precios no sean exa-
gerados. Informan gratis. R e a l State 
Aguacate, .38, A-9273 , de 9 a 10 y 
de 1 a 3 . 
. 4529̂  19. r'ov-
F A C I L I T O D I N E R O E N H I P O T E -
C A . T R A T O D I R E C T O . R E S E R V A 
A B S O L U T A . S R . P I T A . A G Ü Í A R , 
N U M E R O 1 0 1 . 
. 19 n 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
' l á r q " z " 1 ^ 8 3c2ondlcione3-
D I N E R O 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tldade«, para la Habana y los repartos, 
negocios rápidos si la garant ía es bue-
na. Traiga los t ítulos. Aguila y Neptu-
no, barbería. Gisbert. De 9 a 12. M-4284 
44123 2 d 
F A C Í L Í T A D I N E R O E . García. 
B O D E G A E N C A L Z A D A iloco* sennQ.0Hs ae t<>da f.,a4e.de f a v á - F a " " S L ^ ^ S £Pl0T: 
Vendo u n a Vende $150 diarios y se ven-1 meiI®$' « f 0 1 * ™ limpias. Soy el ' ^ f " ^ 1 ^ 1 cí"t,da1:ies; Prés tamos , 
í a V i M dGeaSea- Informes: ^ ^ 1 ^ ° ' *0 ™ 0 comisiones- Telf . P S } : ^ 
24 n M.2083. 
46605 
I>ODEOA. M A G N I F I C O N E G O C I O . S B > vende una en el mejor punto del I 
Reparto Columbia, con ocho afios de 
contrato, 40 pesos de alquiler. Precio 
redocido y facilidad de pago por desa- i 
«n nvj^n In- ' venencias. Se puede ver en Díaz y P r i - I 
su m í . u . .u | n.(.llcSi apearse de los carros de Ma-
ranao y Calle Aguila en el paradero 
Mi ra mar. Sr. Sanromán. 
46546 23 n 
\ ' I D R X E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S -y quincalla. Venta de billetes. Ur- A v i S i 
ge la venta por marcharse su dueño A 




rledad y reserva en las operaciones'Be-
, Jascoaln, 34, altos, de 9 a 11 JSan Pé^ 
V E N D O C H E Q U E S D E L R ° 1 ) E 9 A ' . 7 B N 1 ) 0 ^ N A , BUEÑATPO*-
ü a n c o Español» y Nacional I n t o r • 00 alquiler, buen contrato h e r r í n i* 
_ ___ _ _ _ _ 12 n \ ^ e ' f f d Habana- 22 n ¡ ílf0on0o I S . M a r r e r 0 - Salud' 231- ^ 
O O B CAMBIO G I R O V E N D O i m p r e ñ - 1 T V A OTO. A — ! 
Reina 14, £1 
X ta con prensa de rotación, dos pren-
ftas más, cuchilla y if?más accesorios 
Alquiler local $45.00. Vendo con local 
o aparatos solos. Informes Virtudes 70 
bajos. 
46200 19 n 
I T A B I T A C I O N CON S A X . E T A O R A I ' 
í ü e n c o r n a l en ^OoTeso^vaiorls^o^e P 1 ^ , ln* P A M M M n i t e 
costaron más do mil E s casa de^i1 , ^ £ ^.fi.1.I,,0téoft' en todas cantidades pa 
21 n 
nov. 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 9 de 1 9 2 1 A R O Hxxix 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E - 1 
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
S E N E C E S I T A N C ! 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
: H A U F F E U P ^ 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S I A D 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S . ' e t c 
C R I A D A S D E M A N O „ t 4 f ^ n i e 
Y M A N E J A D O R A S 
L J E N E C E S I T A C R I A B A P A R A COR-
O ta familia que tenga referencias 
r-jeñas. Dirigirse a A t ú n 




SE S O I i I C I T A M U C H A C H I T A D E 14 a 15 años, para la limpieza de una 
casa chica en horas de la mañana. E s -
cobar 90, Itos, de 10 a 12 para tratar. 
46579 26 n 
CJE S O I . I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O la limpieza de la casa por la maña-
iia de siete a doce. Sueldo 18 pesos. No 
so da comida. Calle Obispo número 123 
altos. 
46587 21 P 
UNA B U E N A C R I A D A S E S O L I C I T A que le gusten ios n iños y que ten-
ga buenas referencias. Presentarse en 
San Mariano y L-uz Cabal lera Víbora. 
46593 _ 28 n 
Q E SÓBICITA U N A C R I A B A P E N I N . 
51 sular de mediana edad pues no se 
quieren muchachas, para un matrimo-
no . Tiene que saber su obligar/)n y 
traer referencias. Calzada do la Vlbo-
rt 687. 
46524 ' t - n ^ 
OM S O L I C I T A U N A C R I A B A B E MA-
O no de mediana edad para corta fa-
milia, que sepa su obligación. Estrada 
I-alma 28, Víbora. 
46520 2 n _ 
O E S O L I C I T A UNA C R I A B A Q U E S B -
O pa servir a la mesa y que cumpla 
bu obligación. Villegas 39. 
4C610 21 n „ 
O E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E MA-
O no para comedor y cuartos, para una 
corta familia de tres personas. Presen-
te rse o llamar antes de la una de la 
tarde Domínguez, 13, Cerro, Teléfono 
.A-1096. 
4b499 20 nov-
' E D E S E A UNA B U E N A C O C I N E R A r p B A B A J O : N E C E S I T O H O M B R E SA 
42, esquinan a Jl no para trabajar en el campo. 15 pe O en la calle 8, número 
15, en el Vedado. 
46248 19 nov. 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A C O O I N E -
O ra que traiga referencias. Campa-
nario 119. 
46177 19 n 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P O R -mal. Calle' 15 iVimero 468, entre 10 
y 12, Vedado. 
46225 19 n 
sos, casa y comida. 
Miguel, 140, de 11 
46487 
Informan en San 
1 del día. 
20 nov. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E W I P I E 6 E H O Y M I S M O 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B E _ mediana edad que sepa su bligación, | 
avude a la limpieza y duerma en la 
colocación. L a casa es chica y de dos , 
de familia. Sueldo 25 pesos y ropa Hm- j 
pía. San Lázaro, 15. bajos. 
46216 
46216 19 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -ra corta familia. H a de dormir en 
la colocación y no tiene que salir a ha-
cer compras. Tendrá buena habitación 
independiente. Sueldo $2¿. Reparto L o -
ma de Cojímar. Primera casa de alto. 
Vómese la guagua automóvi l en Casa 
Llanca o Guanabacoa. 
•IC213 19 n 
V T E C E S I T O B U E N A C O C I N E R A E S -
iM pañola con informes, para matri-
monio extranjero. Sueldo hasta $35. Ga-
lle D, entre 9 y U . 
46190 19 n 
PA R A M A T R I M O N I O S O L O S E So-licita una cocinera mexicana que 
duerma en la colocación. Calle 11 nú-
mero 111, bajos. Vedado. 
46275 20 n 
O E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N 1 N -
n su I r con referencias, para criada de 
corta lamilla, en un ingenio de Cama-
L-ücl sueldo 35 pesos. Informan en J , 
remero 190, entre 19 y 21, de 9 a 3. 
46498 20 nov-
£ S O L I C I T A U N A C R I A B A "POR-
mal en calzada de la Víbora. 660. en-
tre Gertrudis y Josefina. 
46492 20 nov. 
S—B S O L I C I T A U N A M A N E J A B O R A peninsular, de mediana edad, que 
».íté acostumbrada a andar con niños 
y que tenga referencias de las casas en 
que haya servido. L 164. entre 17 y 19. 
IpN E L V E B A B O , L I N E A 143, E S Q U I -Jna a 2. se solicita una buena criada 
de mano que sepa zurcir muy bien y 
tenga buenas referencias. Sueldo. 30 pe-
sos, ropa limpia y uniforme. 
4C392 20^nov. ^ 
CB I A B A B E MANO Q U E S E A POR^ mal y sepa cumplir con su obliga-
ción, se solicita en San Rafael 59, ter-
cer piso. 
463':;; 20 nov. 
T I N A B U E N A C R I A D A D E C U A R T O S 
\ J que entienda de costura y traiga 
referncias. se solicita en 18. esquina a 
13, Vedado, de 11 a 3 de la tarde. 
46362 20 nov. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D i T D E MA-no para la limpieza de tres habita-
ciones y un cuarto de baño, ayudar a 
coser y otros quehaceres. Sólo se ne-
cesita de 7 de la mañana a 6 de la 
tarde. Sueldo. 15 pesos. Línea. 43. Ve-
dado, para tratar pasen de 7 a 11 de la 
mañana o de 5 a 7 de la tarde. Se exi-
gen referencias. 
46430 21 n 
CO C I N E R A S E S O L I C I T A P A R A M n -trimonlo; una que sepa cocinar. No 
hay que hacer mandados ni servir me-
sa. Hay que dormir fuera. Sueldo 15 
pesos y viajes. Para hablar de 1 a 7. 
Línea 145, altos. Telf. F-4093 esquina 
a 22. 
16205 1» n 
So gana, mejor sueldo, con menos «.«-a-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóv i l e s mo-
dernas. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo y una t.uena colocación 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
i su c ías* en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
¡ Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
1 Cuba, y tiene todos los documentos y 
; t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
1 méri tos 
GR A P O N O L A C O L U M B I A S E V E N D E en J30. Tiene solamente mes y me-
dio de uso y se encuentra en inmejo-
rables condiciones. Se acompañan con 
clin algunos discos grandes. También 
vendo una b|:icleta de a lgún uso pero 
en buenas condiciones y la doy en $25. 
Estos pueden verse en Poclto número 
G. altos, en la Habana. Preguntar por 
Helio G. González. 
46231 19 n 
Cúmbio . U n m a g n í f i c o autopiano de 
lujo, del mejor fabricante reconocido, 
caoba, tres meses de uso. Tengo en-
tregado a cuenta la mitad de su va-
ior, el resto hay que pagarlo a pla-
zos. Acepto por la mitad pagada y a , 
un juego de cuarto en buen estado o 
a l g ú n otro mueble de utilidad o tam-
b i é n aceptar ía p e q u e ñ o solarcito a l -
i i i . • i j 1 7 » C I E N P E S O S C E D O U N P O N O - . 
'rededores de la ciudad, aunque para grafo de gabinete, que costó $175. | P E R H i r i A 
t - ' (.;_,.__ nadando Eetá nuevo, se compró no hace un mes o- p.r_t,,, , ulUJ\ 
esto tuviere que c o n ü n u a r paganoo ^ sacrlfico por ^encr que ausentar. j ^ gratificará generosa 
alguna CUOta. Informan: T e l . 1-2216, me Señora Estrel la . Monte 3, altos^ j t o ^ 1 ^ ^ s v e en V?*"? » 
re 7 a 11 y de 1 a 5. 'Í6432 20 nov. 
EN $850 V E N B O U N AUTOPIATTO nuevo 88 notas con 100 rollos color 
caoba, fabricante conocido; perfecta re-
petición. Calzada 90 entre A y Paseo, 
''edado. 
19 n i Í6237 
PIANOS Y A U T O P I A N O S A P L A Z O S . Los mejores y m á s baratos. Huber-
to de Blanck. Reina, 83, Habana. Telé-
fono M-9375. Música, cuerdas, rollos, fo-
nógrafos y discos. 
44802 7 d 
se extravió 
I calles L í n e a , ^ 8 ! ^ 
solares que hnv ^ ' ^ y o flK 
vigilante en eí k^1"48 ^ la * Í 
dugo, con la c a b ^ 0 . Es de ^ 
r*™ T„„,. ^ cabeza blan^6 ¡̂Of 
un P e r r o s ^ . 
por Jack 
46376 
SU G R A T I F I C A R A A. JJA i- i . i* a u n A i ^ ^ T A r AT>_,-̂  . e, m 
que entregue en Malecón 48, altos, I i4j riesde 7 ^fc*-
una pulsera de ónix y brillantes, que se ¡ extraviado ii«Ínca Vil!u nf 
perdió en la noche del 17 del corriente. , t^idontr fr-^t:* Perra nerí^K 
46528 21 n K - C ^ S 
L A P E R S O N  
\ 7'ZCTROLA V I C T O R N U E V A V E N B O una y 30 discos nuevos en 00 pe 
PE R B I B A . S E H A E X T R A V I A D O un perrito de color bermejo, con el 
recho blanquecino, que entiende por Bi 
lliken. Se' grat i f icará a la perso 
lo haya recogido y avise a la ca 
UUIl tu | — 
por B i - ' p E R D I B A . D E s v v " ^ ! ^ 
na que JT FÚS. María v-T- ^NACTT^-
lie l U - jó olvidada u n í cVlltJ ^ os y una mandolina "en $10. Vlr tuáes I b^na/lSS, fonBo de los entresuelos, í*/»-I suplica de'vue?ifanCairte^ ^ bol!;,''-! en^ Aguacate ^ llcencia ^ 1 núm. 148 46261 
B, habitación 7. 
20 n 
I guntando por la señora Isabel. 
' 46402 21 162'; 
1 ] coló 
l coló 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sjllos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
Ion iugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavos basta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tranvías del Vedado pasan aor 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de Sln-
ger. Pío Fernándea. 
44181 30 n 
SE V E N D E M U Y B A R A T A U N A H E -vera refrigerador Sifones Bohn, con 
cuatro puertas, nueva completamente, 
propia para familia u hotel. Puede ver-
se a todas horas en Neptuno 129, es-
quina a Lealtad. Teléfono A-0518. 
45153 19 n 
B I L L A R E S 
Vendo una mesa de caraipbolas, de 
caoba, lo más bonito que ver se puede. 
Con todos los accesorios completos. Se 
da baratís ima. Se puede ver a todas ho-
ras. San Indalecio, 10, entre Santos 
Suárez y Enamorados, J e s ú s del Monte. 
46664 3 d 
VE N D O U N E S C A P A R A T E Y U N L A -vabo, en 25 pesos. Colón, 1, establo 
de coches, en los altos. 
46126 20 n 
r I N T E R E S A A U S T E D . 61 S U S 
MU E S T R A R I O B E M U E B L E S B B ar-io y valor, los únicos en la Haba-
na, son propios para grandes regalos. 
Ño se dan en ganga. Villegas, 106. 
46317 20 n 
GA N G A : S B V E N B E UNA L A M P A R A de cinco luces alemana y una má-
Ciuina de escribir Remlngton, juntno o 
t^eparado. San Lázaro, 232, altos. 
46310 20 n 
SE V E N B E N JUEGOS T.» finos, de caoba estilo f8. Co^ 
puestos de doce biezaa P=UÍs ^ 
de lo major que s e l a b r l ^ ^ J u i 
fcí dan muy baratos porV.11 ^ 
^ dueño, informa en ^ i f c l , 
SE V E N B E U N A R M A T O S T E P A R A bodega o puesto de frutas. Se da 
joyas son antiguas y desea modernl l muy barato e Informan Reparto Betan 
" I I I G U E L L L O R E T . P A R A A S U N T O 
ITA importante, relacionado con Inge-
nio Agua Buena. Tamasopo, véame ca-
lle 10, número 20, Vedado. 
46380 27 nov. 
V A R I O S 
A G E N T E S D E L I N T E R I O R 
F a r a un art ículo nuevo, que necesita 
todo el mundo, y que es m á s solicitado 
mientras más se vende, se desea un 
agente en cada pueblo que tenga de 10 a 
50 pesos con que pedir el muestrario y 
las órdenes que haga, teniendo refe-
rencias se da al crédito. Escr iba pronto 
si quiere ser el primero en tener un 
buen negocio. Studlo Mundial. Monse-
rrate, 119. Habana. 
45511 26 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A comedor. Tejadillo, 32, altos, suel-
do 25 pesos y ropa limpia. 
46307 19 nov. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A la limpieza, sueldo 20 pesos. San Mi-
guel 64, altos. 
45336 19 nov. 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
O de mano que sepa cumplir co;i su 
obligación, en 15, número 255, alos 
46302 19 nov. 
SB S O L I C I T A UNA C R I A B A . NO I M porta que sea recií-n llegada, si • s 
dispuesta y formal. J e s ú s Mari i, 57, 
Titos 
46303 19 nov. 
SB S O L I C I T A U N A C R I A B A Q U E _ lleve tiempo en el pa ís y que pueda 
dar Informes de ella. Casa del señor 
Albarrán, 19 entre J y K , 
46230 _19_n_ 
SB S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A los quehaceretj de una casa chica. 
Informes Misión 75, altos. 
46274 19 n 
EN S A N J A C I N T O Y PANORAMA, Buen Retiro, se solicita una criada 
peninsular que sepa de cocina. Sueldo, 
40 pesos. 
46016 19 n 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A B A P E N I N -
kj sular de mediana edad para el ser-
vicio de una casa con muy poca fami-
lia, sueldo 28 pesos y ropa limpia, ha 
il'- dormir en la colocación. Informan 
en Calzada, 84, altos, casi esquinan a B, 
i-n los bajos e s tá la farmacia L a Nue-
va. 
•IÓ967 19 no\\ 
C E N E C E S I T A U N A C R I A B A " D E 
O cuartos, que sepa coser y que ten-
ga recomendaciones Buen suelde. Calle 
17 número 7, bnjos. entre O y N, Ve-
dado. 
45778 1S n 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no para la casa vivienda de un In-
genio en Matanzas. Sueldo $25. Infor-
mes «n L , 190, Vedado. 
45793 24 n 
1~ ) A R A M A N E J A D O R A S E N E C E S I T A una. peninsular, que sea formal y 
horrada. No Importa sea recién llega-
rtn, con tal de que sea lista y cariñosa 
•'«•n los niños. Sueldo 17 a 18 pesos y 
dormir c-n la colocación. Chiquillas no 
admiten. Vedado, Línea 14, entre L 
y M. 
45Sii3 19 n 
Se desea urgentemente un hombre 
que cuente con algunos recursos, pa-
ra asociarlo en una casa de h u é s p e -
des, que conozca el giro y sea listo, | 
de mediana edad y solo. Indispensable 
referencias. No pierdan tiempo en c u - : 
riosear, es asunto serio, no es preci-
so mucho dinero. Informan Teniente 
Rey 76, principal , horas de 12 a 1. 
p. nv y de 6 a 7 de la noche. 
46516 21 n 
C O L O C A D O S 
Mlle. Clees, institutriz francesa, con la 
familia Ramón Crusellas; otra, Mlle. 
Christian, con la familia doctor Gusta-
vo Reyes, Vedado; otra, para clases en 
Inglés, con la familia F . G. Viña. ¿Qué 
necesita usted? Beers & Co. O'Reilly, 
9 y medio. 
C9378 3d.-19 
• O E S O L I C I T A UN.A B U E N A L A V A N -
O dera para lavar en la casa. Tulipán 
núm. 1, Cerro. 
46514 24 n 
M E C A N O G R A F A 
S e so l i c i ta u n a m e c a n ó g r a f a q u e 
s e p a e l i n g l é s 7 e n t i e n d a d e t e n e -
d u r í a de l ibros . D e b e t r a e r r e f e -
r e n c i a s . L o n j a d e l C o m e r c i o , d e -
p a r t a m n t o 4 2 8 y 2 9 , d e 11 a 1 2 
y de 5 a 6 de l a t a r d e . 
C9153 10d.-9 
ÍN E C E S I T A M O S J O V E N C I T O P A R A l oficina, puede aprender a escribir 
a máquina. Teniente Rey, 92, altos. De 
9 a 10. 
C 9097 8-d. 9 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S V B N B E D O res que tengan cnocoimiento en ca-
fés y fondas. Sin estar bien relaciona-
dos en estos giros que non se presen-
ten. L a n j a del Comercio, 216, de 3 a 
4 de la tarde. Buena comisión. 
46178 20 nov. 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R B E vinos y licores, que "sea ya vendedor. 
Se da buen sueldo y comisión. SI no tie-
ne conocimientos en plaza inútil pre-
sentarse. Dirigirse únicamente por co-
rreo a Manrique, 143. 
46527 22 n 
SO L I C I T O A G E N T E S F O T O G R A P O S y accionados, con 100 pesos. L e en-
seño a retratar, le doy de dormir, ma-
nutención y comisión. Puede ganar de 
0 pesos diarios, con 300 pesos le doy 
sociedad y 600 pesos le vendo una foto-
grafía q i | hace de diez pesos diarios. 
Cuba, 44, ¿e 8 a 5, frente a la imprenta. 
46495 20 nov. 
AG E N E S E N E L I N T E R I O R : B O Y nueve pesos diarios. Art ículo ma-
ravillosa venta, experiencia Innecesa-
ria. Remitan 25 centavos para informes. 
Muestra, $1^98. S. Molina. P. O. Box, ^ 
2417, Habana. ' \ 
45295 19 nov. 
SO L I C I T A M O S A G E N T E S P A R A P R O pagar nuestro orginal sistema. Ga-
rantizamos que toda persona puede 
aprender a dibujar figuras en 8 días 
sin profesor. Curso completo y modelo 
animado se envía por correo contra re-
cepción de $1 M. C. Gray, Apartado 
254 
4C026 21 n 
AV I S O A L O S C O M E R C I A N T E S B E la provincia de Camagüey. Reco-
miendo a todos mis clientes que no con-
tinúen pagando a ninguna persona aun-
que lleve cuenta firmada por mí, sin 
que presento carta que lo autorlc.i ex-
pedida desde el lo. de Octubre d« 1921 
para acá. E s t a es la única que garan-
tiza su autorización para cobros de es-
ta casa en la provincia de Camagüey. 
Octubre 24 1921. Ramón Cerra. 
42936 28 n 
Vendedores. Se solicitan vendedores 
de vinos y licores en general. Dirigir-
se a l señor Pereira, Vi l lanueva 4, e n . 
tre E n n a y V e l á z q n e z , J e s ú s del 
Monte. 
41768 80 a 
I N T E R E S A N T E 
C R I A D O S D E M A N O 
O B S O L I C I T A N U N P R I M E R C B I A B O 
k; un segundo y un portero; todos han 
de traer buenas referencias. Informa: 
Uainos. Línea 98, entre 2 y 4, Vedado. 
46375 20 nov 
C O C I N E L A S 
Se solicita una buena cocinera y re-
postera y que sea muy l impia. Sueldo 
$40. B e l a s c o a í n 120, la puerta frente 
al garage. 
4 6575 21 n 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A P A -ra corta faniV| i. Sueldo $15. y una 
riiuchacha para limpieza. Sueldo $10 con 
casa, comida y ropa limpia. Cárdenas 
10. altos. 
46557 21 n 
T TNA B U E N A C O C I N E R A S E S O L I -' cita que sea limpl:»; ycon buenas re-
ferencias. Se le da buen sueldo. Pre-
Sentarse en San Mariano y Luz Caba-
llero. Víbora 
_ ^593 28_n^ 
PA R A M A T R I M O N I O S O L O S E So-licita una buena cocinera mexica-
na aseada y saludable. Tiene que"^or-
m'r en la colocación. Calle 11 número 
111. bajos. Vedado, entre L . y M 
46600 ¿2 n 
/ B O C I N E R A Q U E A Y U B E A L A L I M ~ 
\y pieza, se solicita en Villegas. 05, 
bueldo. 25 pesos. 
_ <6^S5 20 nov. 
T ] N A SEÑORA B E U N A R E S P E T A -
%J le y distinguida familia de esta ca-
{.ftal, viuda, desea reunir en una cómo-
da y confortable casa, en un lugar 
céntrico del Vedado, a tres o cuatro 
t.eñoras solas, viudas o solteras, que 
sean también respetables, para ofrecer-
les un boarding, como hasta ahora no 
ha existido otro de esa clase en esta 
capital, por no admitirse caballeros ni 
rlrtos menores de 12 años . Dará Infor-
mes: calle C, número 63, altos, entre 
19 y 21. Horas; de 8 a 12 y de 4 a 8. 
•Í6403 i 30 nov. 
Asociaciones, Centros, Agrupaciones 
obreras. Industrias y Comercio en ge-
neral: Por insignificante cuota mensual 
damos reconocimiento médico, medici-
nas, curaf, etc. Dr. J . Planas. Corrales. 
120. Consultas a pobres, gratis. 
<4410-11 19 n 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
«¿E S O L i a p . ' A N B U E N A S O P I C I A L A S 
O de sombreros Au Fet l t París , Obis-
po 98. 
__20 n ^ ) 
AN T I G U A A G E N C I A B B C O L O C A -clones. Villaverde y Ca., O'Reilly, 
13, veléfono A-2348. Cuando usted ne-
ctait? un buen cocinero, camarero, cria-
do o dependiente en cualquier giro, l la-
ne al te léfono de esta acreditada casa 
y se le faci l i tarán con referencias. Se 
mandan a toda la isla. Agencia ser ia 
45755 20 nov. 
1) A R A L A L I M P I E Z A B E U N A U T O móvil y otros trabajos análogos , se 
solicita un muchacho en Campanario, 
número 119. 
4 6384 20 nov. 
Se solicitan dos vendedores de quin-
calla, para la plaza de la Habana , 
que tengan experiencia y buenas re-
ferencias. Buena c o m i s i ó n . S i no es 
buen vendedor que no se presente. 
General Import and T r a d i n , Co . , L a m -
parilla, 51 . T e l é f o n o n M-9513. 
46188 19 nov. 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
VVTSO. S E V E N B E U N P I A N O MAR-ca Wurlitzer. con su banqueta y es-
tante para rollos. Se daaJ facilidades en 
el pago. L a Argentina, Neptuno 179, 
Teléfonos A-4956 y M-3707, Penabad y 
linos. Habana. 
46559 22 n 
O E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O que 
O sea carpintero o albañil , para encar-
gada á& una casa pequeña. Informan: 
Gallano, 30, v íveres . 
46314 19 nov. 
SE S O L I C I T A U N C R I A B O P A R A bo-tica.'1 Calzada de Monte, número 412. 
Debe t ) er referencias de las casas en 
qvi haya trabajado. 
4r.340 2i nov. 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E 
lu sea respetuoso y trabajador. Jesús 
María, 57, '¡Utos. 
46303 19 nov. 
Q O C I O . S E S O L I C I T A UNO CON 6.000 
lO pesos de capital, para una industria 
en marcha, que debido a su demanda 
necesita más capital. Se prefiere sea del 
comercio. Dan razón en el Café de Sol y 
Aguacate. M. López. 
46236 19 n 
V E C E S I T O A G E N T E S E N E L 1 N T E -
-Li rior para vender cuadros l l tográ-
ficos 16 por 20. Se remiten libres de 
gastos, a $1.20 docena. José Quintana 
López, calle Parque 2, Habana, Cerro. 
46233 24 n 
C o c i n e r a : E n Agui la , 19 , segundo pi-; 
«o , se solicita una cocinera joven para 
atender a un matrimonio. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sea aseada y que traiga referencias 
c £ r e : . 0aeitLa 2 de la tfrde' -
46333 22 nov. 
C E S O L I C I ^ V U N A S I R V I E N T A " " ^ 
O entienda ..e cocina. Sueldo 25 ne-
tos y ropa limpia. Casa y comida TP-
«ús del Monte, 567. altos l-oraiaa- -'e-
<*2" 20 nov. 
CO C I N E R A CON R E P E R E N C I A S Y que sepa su obligación, se solici-
ta para corta familia en donde «5crá 
bien tratada y recibirá muy buen sutl -
do. Calle F entre Línea y Nueva ca-
sa del medio. Vedado. 
46046 J3 n 
S O L I C I T O S O C I O 
con 3 a 5.000 pesos para un negocio 
que trabajando deja al mes libre 800 pe-
sos. Hay garant ías suficientes. Infor-
mes: Amistad, 136. Benjamín García. 
24 n 
M E D I C O 
se solicita, que deseara Instalar labora-
torio químico-biológico, en asociación con 
químico europeo. Uscnbir citando Quí-
mico I . P., Villegas, 88, altos. 
<5'83 21 n 
SO L I C I T A M O S R E V E N D E D O R E S P A -ra vender camisas a 60 centavos, 
corbatas a 15 centavos, medias con cos-
tura a 19 centavos, calcetines a 13 cen-
tavos, ligas a 10 centavos, pañuelos 
a 5 centavos, gomas, pjamas, camisetas 
a 20 centavos, pantalones y otras gañ-
irás. Agular, 116, departamento nume-
ro R9 . 
i « l « 7 SO nov. 
P I A N O S A L E M A N E S 
D E L A R E N O M B R A D A M A R C A 
" G R O T R I A N S T E I N W E G " 
acabados de recibir; preciosos modelos, 
n precios de reajuste. Ventas a plazos 
también. Venga vea y compare. L a -
gunas, 60, entre Escobar y Lealtad. Te-
léfono M-3926. 
46556 21 n 
PI A N O L A . V E N D O U N A B E L PAMO-so fabricante R. S. Howard. Tiene 
muy ñoco uso yla doy por la mitad de 
su v |or . Calle San Bernardino entre 
£,an Julio yDurege. (Una casa cercada 
tU alambre). E . López J e s ú s del Monte 
46595 23 n 
C E V E N B E U N E S C A P A R A T E , U N 
O tocador y uní cama de hierro came-
ra; todo para i \ hombre solo. Precio. 
SÓ0. Hace seis meses que se compró y 
costó $150. Se desea vender por te-
ner que embarcarse, San Ignacio 15, a l -
tos, Dep. 3. 
C 9377 6 d 1« 
• zarlas, haciéndolas en platino, tráiga 
! las a nuestros talleres y pídanos pre 
cío. López y Amigó, Animas, 101, te 
léfono M-3796. 
45909 20 nov. 
RE A J U S T E V E R D A D , NO S B 1MPA-clenten y aprovechen la ocasión. 
Nunca es tarde si la dicha es buena. 
Gran remate de prendas el d ía 22 del 
presente mes a las ocho de la ma-
ñana en " E l Aguila de Oro", Tenien-
te Rey 83. Tenemos un variado surtido 
para todos lo:4 gustos y en conformidad 
con todos los bolsillos. Todo el que no 
esté reñido con sus Intereses y venga 
a visitarnos, comprará Solo por una vez 
se puede hacer lo que en ese día se ha-
rá en este establecimiento. Nuestra con-
signa es: "Vender mucho y barato." 
46581 21 n 
SB V E N B E U N A M E S A B B MANI-cure de poco uso, con apoyo de me-
tal lanco, dos gavetlcas para út i les , 
un gavetón para exposición y un este-
rilizador, con dos sillas sanitarias. Mon-
te 211, altos. 
46517 22 n 
Contadoras National. Los modflos m á s 
práct i cos a precios nunca vistos y c a -
jas de caudales de todos t a m a ñ o s , ba -
rat í s imas . C a s a de p r é s t a m o s , Monst-
rrate 37-D y Villegas, 6, T e l é f o n o n ú -
mero A-8054 . Losada y Hermano. 
B I L L A R E S 




\ T E N B O ' C A J A B E O A U B A L E S 34 por ' 24, y otra de oportunidad. Animas, 
101, taller de joyería. 
45908 20 nov. 
PA R A A Z O G A R SUS B S P E J O S bien y barato, llame a " E l Bisel", único 
patente a lemán en Cuba, VIzoso y Her-
niano. Angeles 4. Teléfono A-5463. 
45436 16 d 
Surtido completo de Tos afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C9000 Ind. 4 n. 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
Prés tamos y a lmacén de muebles Loa 
Thes Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
; dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico Interés, ge avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
I cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
44705 7 d 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" gran taller de azogar, es 
el único en su clase que le garantiza 
un trabajo perfecto, para eso cuenta 
con personal experimentado, maquina-
rla y químico francés. Nuestros cole-
gas no pueden competir. Servicio rápi-
do a domicilio y precios reducidos. 
Cuando nos ordene recojer sus espejos 
se le regalan 6 espejitos últ imo modelo 
de París . Reina, 36. Teléfono M-4507. 
Se habla francés, alemán. Italiano y 
portugués . 
45077 8 d 
C E V E N B E u i i í Ü S ^ - r -
O piezas, color rojo, tani^,* «0 
ro español legítimo. EstÁ r,, 1 
750 pesos y se da en 3So "Uevo-
50 pesos de fondo y 20 al 
62. bajos, entre Galiani 
44646 
Q E V E N B E N TODOS LSTEÍ 
y~J de una cocina y de un ™~ «* 
buen estado, en Sol, 64 bnin. ^ 
quina a Compostela Preguntéc,!' 
señora El i sa . 1 junten po, 
4 5974 
C E V E N D E UNA MAQtriSA~f¡r~" 
45827 
Q E V E N B E UNA CAJA D F C S H 
O les nueva, un aparador en W?H 
tado. También se alquila un «a 1 
local para dar clases de plano o • 
nografía. Todo barato. DlreccL 
tad y Figuras, fonda 
43697 „ . 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo RuJ 
Cubano. Se compran muebles mu«Ii 
usados, en todas cantidades v IZÍ 
de fantas ía . Monte, 9. Teléfono 
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SE L I Q U I D A N V A R I O S C U A B R 0 3 pa- h U r o c í f A m n a k U . ~~ „ L — T ra sala y comedor, costaron a 24 «eCCSltO mneblCS CD abülldl 
los p a g o b ien . T e l é f o n o Al pesos cada uno y se dan por 15 pe-sos, dande un peso de entrada y i.no 
todas las semanas. L a Moda, Jos5 Do-
rado y Compañía, Neptuno y Gallano, 
Almacén de muebles finos. 
45440 10 dio. 
2E509 Ind.-15 Ji 
46497 20 nov. 
DE OCASION V E N B O L O S S I O U I E N -tes muebles: juego de sal majagua 
con veinte y una pieza, en 80 pesos, 
dos máquinas Singer, preparadas para 
motor, han costado 350 pesos, en 100 
j isos, una carpeta para tenedor de l i -
bros, con su baqueta, 40 pesos, seis s i -
las y dos sillones caoba, 25 pesos, una 
vlctrola con discos, 20 pesos, una má-
quina de escribir Underwood, 45 pesos, 
un lavabo depósito 15 pesos, un vaje-
llero, 20 pesos, »^ia nevera, 15 pesos, 
una fiambrera, 5 pesos, una lámpara de 
sala, 16 pesos. Venga pronto y apro-
veche esta oportunidad. E n San Nico lás 
50, bajos, entre Virtudes y Concordia. 
46475 20 no\. 
Se liquidan vanos burós , m á q u i n a s de 
escribir, sumar, sillas, archivos, esca-
parates libreros, ventiladores y ca ja 
de seguridad "Safe-Gabinet", etc. I n -
forman: Amistad. 124 A , ú n i c a m e n t e 
de 3 a 5 p. nv 
46466 22 nov. 
¿ Q u i e r e usted comprar muebles bara -
tos? V a y a a L a Protectora, la casa 
que m á s barato vende muebles, jue-
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
chas d e m á s piezas sueltas referentes 
al ramo. T a m b i é n vendemos j r / a s de 
todas clases. Animas, 43 y 45. T e l é f o -
no A-3639 . 
44717 7 d 
" L A C A S A D E L PUEBLO" 
Por 5400, le amuebla su casa, todoj»-
vo y barnizado a muñeca, fina y R] 
las piezas siguientes: comedor, í KJ 
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, U piwj 
Nota: estos muebles son hechos e-J 
11er propio de la casa y por es« ttím 
puede competir con L a Casa di: M 
AV I S O : O-ANO A. J U E G O B E S A L A moderno, trece piezas, 85 pesos 
puesto en su casa. Escaparates moder-
nos con lunas, 60 pesos. Idem sin lu-
nas, 25 -y 30 pesos. Cama griega, tama-
ño, toda blanca, con tu bastidor, 18 
pesos. Lavabos tengo a 12, 16, 23 y 32 
pesos. Mesas corredera, 12 pesos. Juego 
de sala, seis piez.^á!, 70 pesos. Peinado-
res, 16 pesos. Buró grande con cuajen-
a departamentos, 3 8 pesos. Aparador de 
espejo, 22 pesos. Vajllleros, 20 pesos. 
Una caja de hierro, por 55 pesos, pues-
ta en su casa. Cuatro toldos para portal 
a 12 pesos cada uno. Un calentador, 12 
n(er.as sanitarias, Victrolity a 10 y 12 y 
14 pesos. Espejos tengo maderas, a 32 
lesos. Fiambreras a 7 pesos. Camas im-
periales a 15 pesos.í Seis sillas america-
nas a 10 pesos. Un efurVifig 12 pesos. 
Un par de sillones de madera medio 
i:so. 12 y muchos cuadros, lámparas, 
macetas y figuras para adornos, en la 
casa Alonso, Gallano, número 44, Alon-
so Gallano, 44. 
46334 20 n 
1 4 C a j a s C o n t a d o r a s N a t i o n a l 
se realizan, nuevas, flamantes y ga-
rantizadas, con un cincuenta por ciento 
de su valor. L a s hay de todos los esti-
los y que marcan desde J3.99 hasta 6io, que está en iFiguraa,^,"entre'S 
$99.99, con letras para dependientes, nerife y Manrique, L a Segunda díl¿ 
cinta y ticket. Compare los precios y 
v t r á que no hay recargo de comisión 
para vendedores; pues son gangas ver-
dad y la ganancia es directamente para 
el comprador. Calle Barcelona, 3, Im-
prenta. 
45334 25 n 
Venda y compre sus muebles en L a 
Sirena, Neptuno 235-B, t e l é f o n o A -
3397. E s la que mejores ventajas le 
ofrece. 
44684 7 d 
tache. 
M U E B L E S E N GANGA 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una Igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-
bad Hnos. Neptuno, 179. Habana. 
C9156 30d.-lo. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mliebles, 
que vendemos a precios do verdadera 
| ocasión, con especialidad realizamos 
1 juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
i cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
1 peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interés . 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, casi esquina a G A L T A N O 
44569 30 n 
M U E B L E S 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r e s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a ? d e 
a " L a Especial", Neptuno, 159, T X" 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o vie-1 ^ V T ^ 0 3 ' No ccn'u 
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o d e v a -
" L a Especial", almacén Import&tol 
muebles y objetos de fantasía. siUil 
exposic ión: Neptuno, 150, entre 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de ta] 
cuento, juegos de cuarto, juegos ¿(i 
medor, juegos de recibidor, jutgoil 
sala, sillones de mimbre, espejos dos 
dos, juegos tapizados camas de brorf 
camas de hierro, camas de nifio, brtl 
escritorios de sefiora, cuadros di al 
y comedor, lámparas de sobremesa, i\ 
lumnas y macetas mayólicas, tipa 
eléctricas , sillas, butacas y esquines < 
rados, porta-macetas esmaltados, n 
ñas, coquetas, entremetes cherlcrül 
adornos y figuras de todas clase?, r-l 
sas correderas, redondas y cuadraJal 
relojes de par^d, sillones de poru!.»l 
caparates americanos, libreros, «»• 
giratoiias, neveras, aparadores, pamvl 
nes y s i l lería del país en todos loa 91 
tilo?. I 












l o r . 
de I n m e n s o surt ido e n t r a j e s 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s ! a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
t n A Se compran j 
L U J i J Ü V f c N E S E N A M O R A D O S I1U0 na<ííe' aílí como también los ven 
'demos a precios de verdadera ganga 
M U E B L E S 
muebles pagándolos más 
Vendo juego cuarto tres cuerpos en-
chapado' tuya (filete celuloide), otro es-
cultura, uno señorita laqueado, juego 
recibidor mimbre, juego comedor caoba 
marquetería y bronces, neveras con y 
sin filtros, lámparas de sala, antesalas 
y cuartos y otros muebles procedentes 
de un remate y se dan por la mitad de 
su valor. Animas, 100, bajos. 
40209 21 n 
P U E D E N C A S A R S E 
SI, es cierto: comprando los muebles en 
la casa del pueblo que los vende bue-
nos, bonitos y baratos. Vea estos pre-
cios, seis sillas y dos sillones, veinti-
cinco pesos; escaparates lunas, |60; co-
quetas, $40; camas, $30; mesas corre-
I dera, |15; oastoneras, $15; espejos, $35; 
¡ j u e g o s de cuarto, $160; de sala, com-
; pletos, $110; de comedor, $130; mesitas 
.de centro, $6; columnas, $2; fiambreras 
.$7; peinadores, $15. También tenemos 
existencia de muebles de todas clases 
y servimos pedidos al Interior: en la 
; casa del pueblo: Figuras, 26, entre Man-
I r l q í e V Tenerife. L a Segunda de Mas- renara^ión 
I tache. Nota: No se deje engañar. Vea 
i nuestros trabajos y se convencerá que 
( es de lo más fino. 
J O Y A S 
Si quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna do su giro, 
as í como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana, S u á r e z / 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suár«« 
ende Jos muebles a plaaos y H»! 
camos toda clase de muebles » P»! 
del m á s exigente. J 
L a s ventas del campo no P»Jan ̂ 1 















$40. Toda clase de P j I'ITA 
S E R E A U Z A N M U E B L E S Y JOT J S 
por tener que hacer reformas " «U 
cal cuando compre muebles y joy*» 
M A Q U I N A S A L E M A N A S 
primero los precios de esta casap 
oco ¿Inero juegos de cuarto. 
marquetería, de sala, *90:. fpc7e pie 
$12, de lunas, « P 
las sueltas, lámparas, cuadros, n ^ l L col 
mimbres, a precio de r e a l i z a c i ó n . ; ^ ! ^ mat 




_ « un 
_44570 ^_ 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar ""e^Ief ^ 
pre sin antes ver nVlstr tfoco dl»«* 
de saldrá bien servido por Poco ^ 
hay juegos completos, ta™°'er"tes de* 
se de piezas sueltas, escaparate'^ 
$12, con lunas $50, camas a de» 
da $20, mesa de noche $3, m d,» 
mer $4. b u f e t ^ d e s d ^ ¿ l o . ^ 
y se convencerán. Una 
L A M I S C E L A N E A 
SAN R A F A E L , 115. TELEFONO Ajtjl 
D i s c o s , 3 , 0 0 0 . S e l i -
q u i d a n a 5 0 c e n t a v o s , 
n u e v o s . O p e r a s , d a n -
z o n e s , c a n c i o n e s y P u n -
tos . F o n ó g r a f o s a 1 0 
pesos . P l a z a P o l v o r í n , 
f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a , 
f e r r e t e r í a . M a n u e l P i c o . 
T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . 
462S0 21 n 
P I A N O S D t A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e L A - 3 4 6 2 
44567 30 n 
Y B E F A R A N PIANOS, 
autopíanos y fonógrafos . Pronta 
atención y precios reducidos. Huberto 
Reina, 83. Habana. Teléfo-
Nuestro lema es complacer 
de Blanck 
fo M-9375 
, al cliente. 
1 44801 7 d 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a s en t i r se los p r i -
i n e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a d e 
los a r t í c u l o s q u e neces i t e . 
U n a v i s i t a a nues tro D e p a r t a -
m e n t o de c o l c h o n e t a s » s e r á de g r a n 
u t i l i d a d p a r a us ted . E n é l o f r e c e - , 
m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o de c o l - ¡ 
c b o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y | 
f r a z a d a s . V e a a lgunos p r e c i o s : 
C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , d e s -
^ d e $ 2 . 9 5 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s -
de " 4 . 5 0 
C o l c h o n e s , de sde " 9 . 5 0 ' 
A l m o h a d a s de 9 5 c e n t a v o s , 
$ 1 . 2 5 . 1 .50 , 1 .75 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n todos los t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
L A O R I E N T A L 
Gran casa de muebles y joyas. Necesita 
usted comprar muebles, esta casa le 
garantiza un cincuenta por ciento m á s 
barato que ninguna otra casa. Hay jue-
gos de cuarto de caoba en tres cuer-1 
pos, en 350 pesos. De cedro, en 300 
pesos; ídem do dos cuerpos con bonl 
y alquiler de máquinas de 
efcribir. Obrapía, 32, por Cuba. Telé-
fono A-1036. 
44427 4 d 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . Te l . A - í W 
44568 
sus m u e b l e s y prendas en 
pas do todas clases a precios suma- p a n o - C u b a . A v e n i d a üe 6^ 
mente baratos. Por proceder de « € - ¡ 3 7 . 9 c e r c a de Palac io Nucí0, 
n n ^ r í ^ t i 6 ^ ^ en 200 P O ^ . l ' ñ mir-1 gunda mano. Visite la casa y ahorra- i ' xinn T p l é f o n o A-8054-
quetería, en 150 pesos, juegos de come-1 _^ j . M i • t n*» u L > S a d a y U n o . l e i e iuuw ' In(i.-l6j», 
dor de cedro, compuestos de aparador r a Omero. MaiOja UUm. Habana . I C5510 Áe 
•' T e l é f o n o A . 7 9 7 4 . Á Z O G O r S ü S E S P E J O S 
L a Par í s Venecla ha re,c'birdeducid" í 
tldad de azogue a precv 
na, mesa y seis sillas, en 100 pesos, 
ídern con marquetería, en 200 pesos-
juegos de sala, tapizados, en esmalte o 
barniz, a gusto del cliente, en 60 pe-
sos, juegos de mimbre con cretona, a 
cualquier precio, por tener mucha e?;is-
tencia y hacer falta dinero. Escaparates 
de cedro con dos l íneas biseladas, a 40 
pesos; coquetas con lunas biselada, de 
óvalo y cristal en la tapa, a 30 posos. 
Cama de madera, a 20 pesos. Mesa de no-
che con su cristal. 8 pesos, todas estas 
piezas detalladas hacen juego, sume y 
verá lo que le cuesta. Camas de hierro 
a 12 pesos; neveras esmaltadas y de 
madera, sillones de portal y de caoba 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , ta l l er de r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
c a r g o de t o d a d a s e d e t r a b a j o s , 
p o r d i f í c i l e s que s e a n . Se e s m a l t a , 
t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
le permite azogarle 
por ?rnnde_ q u e ^ f $2.50, 
un»». 
escaparate, 5 P'-sos f' ^ r die* M 
1 peso. Se le ParaTn1t'̂ e al A-S60*1 Vendemos azogue Llame ai 
| Nico lás y Tenerife, 
44176 
P A R A F A M I L I A S , 
~ ins.is de la^» 
«"Mna. 
p;an en 
Í Í M ^ eda 
"«ío o 
macho 
na a . 
«434 
Soy el que pe 
moles, columnas y 
losas 
jarrones ei o g s y sillas de todos estilos, burós de roblo ' Manr:„na. "! 9 9 Tuai-Jom/vc miiA I figuras de arte, co" , absol 
y de caoba, lámparas en todos modelos i " Ianr i ( lne» Ü U a r d a m O S m U C - n<|nto alemán; p ^ T e i é f o n 
desde a pesos en adelante; lámparas do U^c en ^ o n n e í t n 
pie de mimbre, colchones, colchonetas, U,CB c u « e p o s u u . 
46008 almohadas y cojines, gran surtido en 
sillones de mimbre y reloes de pared; 
hay cherlones modernos de mimbre, en 
8 d 
I) O B V I A J E V E N D O J U E G O S A X E ta caoba, compuesto un sofá, dos pram 
lado y 
toría. 100. Andrés «•« 
T A CONriAÑZA STÍ*£B A-6S5ii (* 
cas'a To ^ue ' u ^ T Z l l ^ l f K S ^ l ^ También dó^%enti ladores^y má 
y garantizamos la entrega en Iguales 
condiciones que si fuera en la ciudad. 
No olvide ni confunda a la Oriental . . 
en bien de sus intereses. Neptuno, 129. ¡Vendo 1. esmaltado, de color marfil. 1 
J U E G O S D E C U A R T O 
esquina a Lealtad, Teléfono A-0518, H a -
bana. 
45138 19 nov 
SE V E N D E UN J U E G O D E S A L A L i f á X I V completo, de majagua y 
do color gris. 1 de caoba enchapado. 3 
cuerpos los quemo por necesitar dinero. 
J e s ú s del Monte, 238, entre Rodríguez 
y San Leonardo. 
46297 20 
squlna a Misión. 'el áeTOoS ^ 
.os muebles y ^ J ^ o s « ^ 
_ y a plazos. Ll^ul"urtldo ^ ^ 
de s i tuación un l s 
jas procedentes de pres ^ J - ^ 
45429 í T ' p S * 0 ' fi** 
T I E N D O E N S E S E ^ T itura ^ 
V quina de escribir. ^ y r 
Itcmington. carro r e t r o c ó « . 
apartado de correo^ 
a n y de 1 a u-
de medio uso. Se a en proporción. San 
.los-^ núm. 8. Luyanó, Jesús del Monte. 
46056 21 n 
DESCOMUNAI . . S E I S S I I . I . A S . ' DOS £ x v sillones, caoba, todo de rejilla, ex- ccntro, 40 pesos, ^na ^ 
46071 
^ R A N D I O S A 
cuatro buta^i5 
GANGA 
un mes de uso t n . barnizado de muñeca fina y con ron  » "° — ¿ ^ j a u~ «os 
refuerzos, en 35 pesos. E s la mejor cjjver, 55 pesos, u"!*de 40 Pe*4* 
C— — — -r^-c.-r^w ITZWTMIWMÍM construida en su estilo. Espejo y con- r.,.^os un buró eran j . i» 
i ANQA. S E V E N D E N A R M A T O S T E S i ::,,¡a luna biselada, buen tamafio, 30 ^ .fA caoba. 10 PffoS¿lonso- j l l j 
T y mostradores para café o puesto; sn ias a comedor, a $2.50. yon so Gallano. •»4, AÍO ^ ^ ¿ g j ? 
de furtas, dos bancos, para zaguán, o Sllionea (le ^ a $3 50 Banquetas de ,¿333 r ^ T P » ^ ^ 
jardín, varias carpetas, burós planos y , p . , , ^ nara s camas cao- • ,Tj '^gÚÉSl 'g° dfs. 
os P1''"03 > 1 c;ioba para pianos. 5 pesos, i^ama» uau- — — — . J J 
vidriera de PÍaterla. t a úl t ima novedad. 35 pe^os. Gran sur- S ^ f e ^ y en ^ ^ ^ . ^ 
tblo en mesas sanitarias, aporcelana- ^ " . . i l . í i m f . s con otr^jjjp 
de cortina, una 
peinadores, fiambreras y una cada de 
caudales chica. Pueden verse en Apo-
daca 58. 
46061 19 n 
C201 
E V E N D E U N A P A R A D O R D E CAO-
ba y un chaselonge, de mimbre. L í -
nea. 43. 
46429 21 n 
S 1 
das a 10 pesos. Mesas restaurant de cao mo 'nadíc6" y 
ba. de 
a 19 
eficiente servicio, se liquidan que 
pesos. Ventas condlclnales para camas Ue "'a 18 P ^ a r 
mobiliarios de oficinas, de excalente fino de primci». Suíirez , ' 
i.nda Fortuna. ="^612. 
p r u e ^ n 
esas. 
construcción. Mont*», 120. Teléfono nú- K 
mero M-9061. , ria 
46116 21 n 46372 
Misión. Tel. 
IX 
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PAGINA VEINTITRES 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S C R I A D A S O * : C O M E D O R C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F G E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
C R I A ^ V E J A D O R A S 
21 n 
- = ^ - ^ i Ñ l Ñ 3 T J I . A B D E S E A 
íA J0VX,1O c r i a d a do i r . ano o m a -l í Colocarse de c n a . n r e sp da v o r 
V<»dor» y R a y o 84. A . a l t o s . 
" " informa11 0 • 21 n 
TL4«544 — — - r ^ r ^ É W I N S t n L A B D E S E A 
^ s T ^ ^ ^ e c r h u i a o m a n e j a d o r a . 
1 colocarse de ^ T i e n e b „ e , 
femóla" ¿ i n f o r r a a n " CaUe 
t ^ J U n ú m e r o 43. 21 n 
J O V E H 
> o ma_ 
S V n ' n s u l a r c a s a " ' d T ' m o r a l l d a d . Sabe 
U 4 c ^ ^ S a ? m e i a t 8 e sus pad re s . F l o -
4651-' 
DE S E A C O I t O C A S S X U N A JOVÜS, j j - m l n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o o 
r a r a h a b i t a c i o n e s . Sabe z u r c i r y r e p a -
s a r r o p a y c u m p l i d o r a de su deber , c o n 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . Z a n j a , 86, e n -
j r a d a . 
46423 21 n 
CT f l J O I . E D I A R I A Y ~ O A U V A J A I i N t J -/ m e r o 20. t e l é f o n o A - 6 3 3 2 . Se desea 
c o l o c a r ur.a. m u c h a c h a , p e n i n s u l a r . L l a -
v a t i e m p o en «1 p a í s . 
' , . . 20 n 
E D E S E A N O X . O C A ] t D O S d O V Í ¿ . 
nes e s p a f j . l a s de c r i a d a s de m a n o o 
m a n e j a d o r a s , s o n h e r m a n a s y desean 
c o l o c a r s e j u n t a s s i p u e d e ser, t i e n e n 
f a m i l i a r e s q u e r e s p o n d a n p o r e l l a s . Ca -
l l e A m i s t a d , 126, c u a r t o 14, d a r á n r a -
a i n . 
46000 19 n o T . 
Q E D E S E A C O L O C A » JTN M A T K I M O - T A E S E A C O I . O O A X O T TTJH C O C I N E R O , 
O n l o de c r i a d o s de m a n o o de p o r t e - J L ' de edad e s p a ñ o l en casa de c o m e r -
c y l a s e ñ o r a p a r a c r i a d a o coser s o l o c i ó o p a r t i c u l a r . T r a b a j a a l a c r i o l l a , es-
I es en casa de s a l u d m e j o r . N o d u e r - p a ñ o l a y f r ancesa , d a n r a z ó n en E m p e -
l e n en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : R o m a y . d r a d o . n ú m e r o 45, K a b a n a T e l l é f o n o 
1 ir y f.Oll ..1 ru mn lo >»̂w1 nrrn A-CAfll 11 y Z e Q i i e l r a , en l a bodega . 
46443 20 n 
A - 6 0 8 1 . 
1 46428 20 n 
J^^^Zrr^Ó^OCÁ^ V N A MUCHA-
'4660$ P E N I N S U L A R , 
. i - ^ " ^ h ^ H i - s e áe c r i a d a de m a n o o 
i> desea colocara de c o r t a f a r n l l l a . 
d« cocinera en d C a l l e B a ñ o s > n ú m e . 
Casa de rnor&n̂  i 9 v e d a d o . ^ ^ t T e 17 T í » . V e d a d o , r y j . entre n f 
46511 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a 
l o s " q u e h a c e r e s de u n m a t r i m o n i o . E n -
t i e n d e de c o c i n a . Sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n . N o sa l e f u e r a de l a H a b a n a 
o V e d a d o . I n f o r m a n en S o l , n ú m e r o 8. 
46311 19 n o v . 
SÍ D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A de m e d i a n a edad , z a m o r a n a ; sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g r a c i ^ n y t i e n e r e -
fe renc ias . L e es I n d i f e r e n t e i r a l c a m 
po o q u e d a r s e en l a H a b a n a . D i r i g i r s e 
a E g l d o 99, f r e n t e a l a T e r m i n a l , H o -
t e l B é l g i c a . 
46173 19 n 
T T N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O -
U l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o p a r a 
e l c o m e d o r . E s f o r m a l y h a t r a b a j a d o 
y es p r á c t i c a en l a m e s a . I n f o r m a n en 
Sol 63, b a j o s . 
4616D 19 n 
21 n 
ITT-' ' 
" " « V T s S A N COLOCAR DOS P E N I N -
ia » B B B A « de c r l a d a 0 m a n e j a d o r a , 
.ulares, " n o d u e r m e en l a 
•5 • . " ^ ' c r i a d a , es ta n o d u e r m e en l a 
» o t r ^ A n T i e n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r -
P e ü a l v e r , I B . 
" T ^ S B A C O L O C A R J O V E N P E N I N -
Cs , r c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
^ SU Tiene r e f e r e n c i a s y sabe su o b h -
í9rMn Zanja, n ú m e r o 144. 
jacion. /IJHJ»- j o n o v . 
b 46501 — 
r r ^ T B E C B U N A J O V E N P E N I N S U -
0 J*rmal y s i n p r e t e n s i o n e s , p a r a 
^ l r de mano y c o m e d o r . I n f o r m a n 
' ' "Reina sT bajos , a l f o n d o 
tn R*'"3" 20 n o v . 
4C496 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -c h i t a s p e n i n s u l a r , u n a de c a t o r c e a 
q u i n c e a ñ o s y l a o t r a de 10 a 11 a ñ o s . 
Se d a n r e f e r e n c i a s . L a s dos s o n h e r -
m a n a s . A y e s t e r á n 14, b o d e g a . 
46239 19 n 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O c h a r e c i é n l l e g a d a de c r l a d a de m a -
ne o m a n e j a d o r a . I n f o r m e s en E s p a d a 
4U, e n t r e V a l l e y Z a n j a . 
46250 ^ ^ ^ ^ ^ 19 n 
Q £ D E S E A C I L O C A R U N A M U C H A -
Í J c h a p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o 
c r i ad . ' de m a n o . E s f o r m a l . C a l l e I . 195, 
e n t r e 9 y 2 1 . V e d a d o . 
46253 19 n 
r ^ T ^ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
I ^inr-arse de c r i a d a . I n f o r m a n en 
V n f f i o l l E L A M A R I N A , r edacc iOn , 
tfrJ^No i n f o r m a n p o r t e l é f o n o . 
f ^ S E Á ^ C O Í O C A R S E U N A S E S O R A 
) ioven e s p a ñ o l a , de m a n e j a d o r a a u n -
me sea el n i ñ o r e c i é n n a c i d o o de m e -
¿« Tiene r ecomendac iones ; o p a r a co-
ÍJnor y l i m p i a r a u n m a t r i m o n i o . I n -
mrman J e s ú s del M o n t e en l a C a l z a d a . 
177 cerca del P u e n t e de A g u a D u l c e . 
4Í366 20 N 
CZ D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha pen insu la r : t i e n e í e f e r e n c i a s ; 
se ofrece para m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
mano o para casa do h u é s p e d e s . S i h a y 
(..ra muchacha que a y u d e se o f r e c e p a -
ra limpiar cua t ro o c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
si no llene que s e r v i r a l a mesa . R e p a r -
t Batista, cal le 11 y G . n ú m e r o 19. 
46405 20 n o v . 
O B D E 3 F A N C O L O C A R D O S P E N I N -
s u l a r e s de c r i a d a s de' m a n o o m a -
n e j a d o r a s . S a L e n c u m p l i r c o n s u o b l i -
j r ; # i 6 n e i n f o r m a n en A g u i l a 114, A , 
t m a r t o 54 
16265 ( 19 d r 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . Sabe cose r v n o se q u i e r e n 
t a r j e t a s . R a s t r o n ú m . b. a c c e s o r i a , p o r 
T e n e r i f e . 
4^270 19 n 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
K.J c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . N o lo da m á s i r p a r a e l V e -
dado o J e s ú s l e í M o n t e . I n f o r m a n se-
ñ o r a M a r í a F e r n á n d e z , C h a c ó n 14. a l t o s . 
16277 20 n 
JO V E N . E S P A Ñ O L , O P R Z C E B U S s o r v i c i o s p a r a casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o , h a b i e n d o s e r v i d o en l a s m e -
j o r e s casas de l a C i u d a d . S i r v e a l a r u s a 
y e s p a ñ o l a . I n f o r m e s : a Z a n j a y R a y o , 
c a f é . T e l é f o n o A - 0 0 6 5 . 
4^433 20 n 
O E O P R E C E N D O S P E N I M S U D A R E S , 
>s? u n o de c r i a d o de m a n o o o u a l a u l e r 
i r a b a j o , sabe l a s c u a r o r e g l a s de cu<=n- ] 
ras v es de b u e n a p r e s e n c i a y s m p r e -
t ens iones , y o t r o de a y u d a n t e de c h ó f e r 
en casa p a r t i c u l a r . Sabe m a n e j a r y s i n 
p r e t e n s i o n e s . P a r a i n f o r m e s : l l a m e n a l 
T e l . M - 4 2 6 1 . 
46311 19 mv. i 
Ci R I A D O D E C O M E D O R , H A Y U N O ^ q u e desea c o l o c a r s e en casa p a r t i -
c u l a r r e s p e t a b l e . T i e n e 16 a ñ o s de p r á c 
t i f a y u n a h e r m o s a d e c o r a c i ó n f l o r e s -
t a l y n o t i e n e p r e t e n s i o n e s . T i e n e I n -
m o j e r a b l e s r e f e r e n c i a s de q u i e n l o so-
! l i c i t e . P u e d e e x a m i n a r l o c o m o q u i e r a . 
Se l l a m a C. F e r n á n d e z . I n f o r m a n e n 
L a m p a r i l l a 96. 
I ' ^ • • Í ^ ^ M - ^ M M ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 1 9 N||, 
¡ COCINERAS 
ii I Mi|ii mi i | | IUIIIIIII i MBMijf.ri.wni II., 
SS O P R E C E U N A S E Ñ O R A D E C O C I -n e r a , q u e sabe c o c i n a r a l a e spa f io -
lo y a l a c r i o l l a . I n f o r m a n Z u l u e t a 22. 
a l t o s . 
46568 2 1 n 
DE S E A C O L O C A R S Í B U N A C O C I N E -r a 3 n t n s u l a r en c a s a p a r t i c u l a r o 
e s t a b l e c i m i e n t o . T i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n f o r m e s B a ñ o s 15, V e d a d o 
_ 4 6 6 9 1 21 n _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A p a r a c o c i n a r o p a r a c o m p a ñ í a de u n a 
s e ñ o r a p o r no sabe r l a s c a l l e s . So a n u n -
c i a c a l l e D e n t r e 25 y 27, n ú m e r o 257 
4C613 21 n 
E S E A C O L O C A R S E C O C . T N E R A E S -
p a ñ o l a , de m e d i a n a e d a d ; sabe b i e n 
su o b l i g a c i ó n . S a n I g n a c i o , 73. 
46363 20 n o v 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E de c o c i n e r a ; sabe c u m p l i r su o b l i -
g a c i ó n d u e r m e p n ^ l a c o l o c a c i ó n ; c o c i n a 
t o d o a l a c r i o h y es m u y aseada . Su 
f l o m i c i l i o : V i r t u d e s , n ú m e r o 30. Casa 
de e m p e ñ o . 
, 46373 20 n o v . 
SE O P R E C E U N A M U C H A C H A P A -r a c o r t a f a m i l i a p a r a c o c i n a r y 
a y u d a r a l a l i m p i e z a ; d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n e n A p o d a c a , 12, 
b a j o s . i 
46471 21_ n o v . 
SE Ñ O R A E S P A Ñ O L A , D E M E D I A N A edad, desea u n a ca sa f o r m a l p a r a 
c o c i n a r ; no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
San M i g u e l , 253 m o d e r n o , h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 13. 
46469 20 n o v . 
SE S E S E A C O L O C A R U N O O C I N Z -r ó . h ace t o d a c l a se de r e p o s t e r í a , 
c o c i n a a l a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a I n f o r m a n en O ' R e i l l y , n ú m e r o 66, 
t e l é f o n o A - ( | ) 4 0 . 
| 46101 
¡ CRIANDERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N do c r i a n d e r a , c o n a b u n d a n t e l eche , 
t i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . N o lo I m » 
p o r t a que sea p a r a e l c a m p o . I n f o r m a n 
en Z e q u e l r a , 71, C e r r o . 
4G299 19 n o v . 
SS D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -d e r a p e n t l n s u l a r a m e d i a l eche o 
l e c h e e n t e r a y en l a m i s m a u n a n l f t a 
de once a ñ o s . S u e l d o c o n v e n c i o n a L I n -
f o r m a n en M o r r o . 5 . 
462981 19 n o v . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R X A N D E -r a e s p a ñ o l a de v e i n t e a ñ o s . c o n 
I c o n b a s t a n t e y a b u n d a n t e l eche . T i e n e 
i c e r t i f i c a d o d « S a n i d a d e I n f o r m a n en 
A g u i l a 164. 
46170 21 n 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -r a u n a p e n i n s u l a r c o n c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d . S u n i ñ a t i e n e dos meses . S u á -
re? 82. 
46260 19 n 
T TJK AWTlürTJO C O M E R C I A N T E D B -
\ J sea c o l o c a r s e de s e r eno o conse r -
j e ; t i e n e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . D i -
r i g i r s e a A n d r é s P i t a . CaUe de M a -
r i n a , 7. J e s ú s d e l M o n t e . 
43170 B» B 
D R O F r S O K A I N G L E S A D E L O N -
JL d r e s se o f r e c e p a r a a l g u n a s h o r a s 
l i b r e s . I n f o r m a n en A g u l a r , n ú m e r o 2. 
t e l é f o n o A - 5 6 6 1 . 
46094 18 n o v . 
MA E S T R O D E O B R A S . S B R A C B c a r g o de t o d a c l a se de t r a b a j o s . 
Casas de m a d e r a y de m a m p o s t e r t a . 
E s c r i b a a J o s é Q u i n t a n a L ó p e z , c a l l e 
P a r q u e n ú m e r o 2. C e r r o . H a b a n a . 
16233 24 D 
V ' E C E S I T O M E R C A N C I A S Q U E s i r -
v a p p a r a v e n d e r a p a r t i c u l a r e s . T e n 
g o b u e n a s g a r a n t í a s . D i r i g i r s e p o r es-
CHAUFFEURS 
T \ E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
i _ / ñ o l a d e i r l a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a , en ca sa de m o r a l i d a d . I n f o r m e s . 
S e v i l l a 143, c a s a de D o m i n g o So to . C a -
sa B l a n c a . 
46044 19 n 
DBSSA C O L O C A R S E U N A J O V E ü T para cr lada de m a n o s o m a n e j a d o -
ra. Informan: San L á z a r o e I n f a n t a , 
puesto de f r u t a s . 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular, de m a n e j a d o r a o c r i a -
da do mano, t a r a i n f o r m e s y r e f e r e n -
cias. Soledad n ú m . 6, B , e n t r e N e p t u n o 
y San Miguel . 
,63S9 20 n o v . 
C^E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
1 O c h a p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de m a n o . P a r a i n f o r m e s , t e l é f o -
I no A - 5 8 1 0 . 
C R I A D A S PARA UMF1AR 
HABITACIONES Y C0SE1. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N española de c r i a d a de m a n o , i g u a l 
acfTita colocarse en l a H a b a c o m o en 
las afueras. I n í o r m a n : San R a f a e l 241. 
«6365 20 n o v 
£ 2 0 P 3 E C E U N A S E Ñ O R A D E C O -
u lor, para c r i ada de m a n o , en casa 
üe moralidad. J e s ú s M a r í a , 64, h a b l t a -
MpJ. 
OB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O peninsular p a r a c r i a d a de m a n o o 
mneiadora en casa de m o r a l i d a d ; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . M o n t e 397, 
cuarto número 1. 
46343 20 n o v . 
i T J N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
KJ c o l o c a r s e p a r a l i m p i a r y e n t i e n d e 
c i t o de c o c i n a . R a s t r o 8 y m e d i o , a l t o s . 
46535 21 n 
i O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
! C5 e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o p a r a c o m e -
dor , s i e n d o c o r t a f a m i l i a , y a e s t á p r á c -
t i c a en t o d o y p r e f i e r e g e n t e de m o r a -
' ü d a d . Su r e s i d e n c i a ; c a l l e 8, e n t r e 13 
| v 15, n ú m e r o Ó7-A, de 7 a 12 y de 1 
a 4, V e d a d o . 
46481 20 n o v . 
DE S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R A P E -n i n s u l a r s ó l o p a r a c o c i n a r . C o c i n a 
a Ja c r i o l l a , e s j l ñ o l a . Sabe h a c e r p o s -
t r e s y n o d u e r m e en e l a c o m o d o . T i e n e 
r e f e r e n c i a s e I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 
1-1873, V í b o r a . 
46257 22 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -s u l a r p a r a c o c i n a r o p a r a l a l i m -
p i e z a . N o sa l e d e l a H a b a n a e I n f o r m a n 
en T e n i e n t e R e y 38, a z o t e a . 
46263 19 n 
D 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
p e n i n s u l a r , en casa de c o r t a f a m l - 1 
y de m o r a l i d a d p a r a c u a r t o s y c o -
CE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
u peninsciar de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de manos, en casa de m o r a l i d a d y c o r -
ta familia. I n f o r m a n : V i l l a n u e v a y 
aiunicipio. Te l . 1-3399'. 
"344 20 n o v . 
t i D E S E A - COLOCAR UNA J O V E N 
española para c r i a d a de m a n o o d e 
titanos o m a n e j a d o r a , l l e v a t i e m p o en 
H país y tiene buenas r e f e r e n c i a s . I n -
forman en Teniente R e y . 6 1 , a l t o s de 
¿ i m p r e n t a , de diez en a d e l a n t e , e n t r e 
l i a  
i ser . T i e n e r e f e r e n c i a s . P r e f i e r e sea f u e - i 
! r a de l a H a b a n a . I n f o r m a n , en l a c a l l e j 
A n i m a s , 24, b a j o s . 
•46445 20 n 
S" E ~ D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - j cha , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de c u a r t o . 
| L a d i r e c c i ó n es: c a l l e 15, e n t r e L y M , i 
r . ú m e r o 109. I 
46450 20 n I 
vii!egas y Aguaca te 
46400 20 n o v . 
QE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
u cha peninsular de m a n e j a d o r a . L l e -
tiempo en el pats y sabe c u m u l i r 
«n su o b l i g a c i ó n . S i e m p r e h a e s t a d o 
r* " a j l ^ d o y es c a r i ñ o s a con l o s m -
ewe ciuien 14 r e c o m i e n d e . T e l f . 
g g f ? , ^onser ra te , . 12D. 
^ [ 20 n o v . _ 
TT»A JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A 
v colocarse en casa p a r t i c u l a r p a r a 
wJT., r lmonl0 so10: " e n e buenas r í f e -
melas y r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n , 
4̂ N̂̂ ITLUE• « " m e r o 131, ba jos . 
J ! Í 2 5 20 n 
o ch^ESEA-CO:LOCA]B M U C H A -
de i?n' J;sI)a,flola p a r a los q u e h a c e r e s 
coclní í ] a t r ! m o n i o o p a r a u n a c o r t a 
^ n en p tne S u ^ n l a B a r a n t i c e . I n f o r -
men Empedrado, 81 , a l t o s do l a b o -
V w ~ — . 20 u 
^ e d v f ^ F ^ ^ A » . M E D I A N A 
iflo o ™ • ea f o c a r s e de c r i a d a do 
icho\n^1,nerra- .Pref lerc b u e n ^ a t o a l 
a 27?Ve( Íado Cal le A eS'1Ul" 
46434 
21 n 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s y coser . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . C o r r a l e s 204, a l t o s . 
_ j l 6 2 6 9 19 n • 
' C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s . | 
Sabe coser p e r f e c t a m e n t e , es f i n a y de - i 
sea casa de m o r a l i d a d . S u e l d o s e g ú n 
c o n v e n g a . I n f o r m a n en O q u e n d o , 7, a l 
. t es . P r e g u n t e n p o r R o s a , 
| 45905 19 n o v . 
í * 8 ^ S I A D O S D E M A Ñ O " 
UNA B U E N A C O C I N E R A P R A N C E S A d ( ^ e a casa . E s r e p o s t e r a y t i e n e 
i n m e j o r a b l e s r e f e r e n o l a s . I J i r l g ^ r e e ta 
l a c a l l e Paseo y T e r c e r a , t e r c e r a c a sa 
e m p e z a n d o p o r e l m a r . 
46330 19 n o v . 
ITNA SEÑORA P O S M A L V T R A B A -J j a d o r a desea e n c o n t r a r u n a c o c i n a 
c o r r i e n t e , y a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de 
l a casa. N o v a p a r a e l V e d a d o r i i d u e r -
m e en l a c o l o c a c i ó n . N u e v a d e l P i l a r 39 
t e l é f o n o A -7700. 
46238 19 n 
UNA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R -se e n casa de c o m e r c i o o casa p a r - , 
t l c u l a r . sabe c u m p l i r c o n s u o b H g a - 1 
c i ó n . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . N o d u e r 1 
m e e n í a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s en R e - ; 
v i l l a g i g e d o n ú m e r o 7, c u a r t o n ú m e r o 9. I 
46232 , 19 n 
D~ ' E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r . N o . l e 
i m u o r t a h a c e r l a l i m p i e z a . I n f o r m a n en 
C o m p o s t e l a n ú m e r o 110. 
46228 19 n 
SB O P R E C E U N A SEÑORA D E M B -d i a n a edad, p a r a c o c i n a de casa de 
c o m e r c i o . Sabe s u o b l i g a c i ó n y es f o r -
m a l , o p a r a e n c a r g a d a de r o p a s de u n 
h o t e l o casa de h u é s p e d e s . Sabe coser . 
P l a z a d e l P o l v o r í n , t i e n d a de r o p a T r i u n 
f o I m p e r i a l . T r o c a d e r o y M o n s e r r a t e . 
46242 19 n i 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a o c r i a d a de i 
m a n o . I n f o r m a n R e p a r t o B u a i n a v i s t a . | 
C a l l e 3 y A v e n i d a 4a. c a r p i n t e r í a . 
46268 19 n 
O B D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
O p a ñ o l de 19 a ñ o s de edad, en casa 
p a r t i c u l a r , de c h a u f f e u r o a y u d a n t e de 
c h a u f f e u r . T i e n e r e f e r e n c i a s de d o n d e 
ha t r a b a j a d o e i n f o r m a n en P e r s e v e -
r ' m c i a e s q u i n a a A n i m a s , b o d e g a . T e l f . 
' A - 3 4 0 9 . 
46513 £ L n _ _ 
CH O P E R - M B C A N I C O E S P A Ñ O L , C O N se is a ñ o s de p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s , 
desea t r a b a j a r en ca sa p a r t i c u l a r . T e -
l é f o n o A - 8 0 9 0 , H a b a n a . i 
46347 2» n o v . 
CH A U P P E N R , E S P A S O L T I D E S E A C o -l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o e m o e r -
c i o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s ca -
sas en q u e t r a b a j ó . I n f o r m a n en e l T e -
l é f o n o A - 5 9 3 L 
46440 _ _ _ 2 1 n 
CH A U F F E U R M E C A N I C O D E S E A _ C O l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r . T l e n o 
, l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s de l a s casas 
d o n d e h a t r a b a j a d o . A v i s e n a l t e l é f cá o 
F - 1 4 3 5 . 
46319 20 n o v . 
C" H A U P F E U R E S P A Ñ O L , C O N C I N G O a ñ o s de p r á c t i c a , seo o f r e c e p a r a 
casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . T i e n e 
r e f e r e n c i a s de l a s ca sa s d o n d e t r a b a -
j ó . I n f o r m a n : g a r a g e M á x i m o G ó m e z , 
t e d ó f o n o M - 5 5 1 8 . 
46322 19 n o v . 1 
CH A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E en casa de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . 
T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; c i n c o 
a ñ e s de p r á c t i c a y s i n p r e t e n s i o n e s . 
T e l é f o n o A - 6 3 6 7 . P r a d o , 93 -A , s o m b r e -
r e r í a P a y r e t . 
46187 21 n ' 
UN C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A -r l a c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o . N o t i e n e p r e t e n s i o n e s . L o 
r n i s m o v a p a r a e l c a m p o q u e en l a i 
d u d a d . T i e n e c a r t a s de h o n r a d e z , c u m -
p l i d o r de s u deber , c o n c o n o c i m i e n t o s 
de m e c á n i c a . I n f o r m a r á n en A n g e l e s 68 
a l t o s . T e l é f o n o 0367. • 
46050 21 n 
SU D E S E A C O L O C A R U N J O V B N E 8 -p a ñ ó l de m e d i a n a edad , de c h a u f -
f e u r . Se c o l o c a p a r a e l c a m p o o p a r a 
casa p a r t i c u l a r , c o n t r e s a ñ o s de p r á c -
t i c a , m a n e j a t o d a ^ .ase de m á q u i n a s 
o c a m i ó n . N o t i e n e p r e t e n c i o n e s . D i r e c - ¡ 
c i ó n , M o n t e , 897-A, T e l é f o n o A - 5 2 7 4 . 
45884 20 n o y . 
mmmmmmmmmmmmmmmKKmamtmmmmtmmm 
TENEDORES D E LIBROS 
A L O S C O M E R C I A N T E S E I N D U S -t r i a l e s . ¿ D e s e a u s t e d l l e v a r sus l i -
b r o s c o n m u y poco d ineFo? L l a m e a l 
pef lor D í a z T e L M - 1 9 7 6 . E l se l o s l l e v a 
y l o e n s e ñ a a l l e v a r . A p r o v e c h e a h o r a , 
que l o q u e d a a l g ú n t i e m p o d i s p o n i b l e . 
46422 20 n o v . 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A.1811. 
C 750 lt ind 10 
c r i t o a C á á n d á i d o B e r d e a , A g u l a r , 85. 
46100 18 n o v . 
DE S E A C O L O C A R S E D E L A V A N D E -r a en casa p a r t i c u l a r u n a b u e n a l a -
v a n d e r a . n e T l a r e f e r e n c i a s . San I g n a -
c io . 46. 
N_46009 j 18 n o v . 
T T N A J O V E N D B 8 B A C O L O C A R S E 
U p a r a l a v a r en l a casa o f u e r a y 
t a m b i é n hace e l t r a b a j o de c u a r t e a B . 
S i l v a . H o s p i t a l 9, h a b i t a c i ó n 7. 
46083 18 n 
C E O F R E C E N D O S H O M B R E S , D E 
k.< n a c i o n a l i d a d f r a n c e s a , p a d r e e h i j o , 
h a b l a n e s p a ñ o l , p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . 
P a r a t r a t a r , c a l i s P a u l a , 83. h o t e l Ca-
m a g ü e y . 
46121 18 n 
1 ' L E C T R I C W E L L D I N Q . S O L D A D O R Li e l é c t r i c o desea c o l o c a r s e en e l c a m -
pe, en t a l l e r e s o I n g e n i o , b u e n a e x p e -
r i e n c i a en l o c o m o t o r a s y en t o d a c l a s e 
de t r a b a j o s , h a b l a n d o I n g l é s . E s c r i b a n 
a G u m e r s i n d o M e a n e , Z a n j a , 57. H a b a -
na . 
4 5994 20 n o v j 
Simación independiente; se ofrece un 
joven de familia, 17 años edad, po-
seedor de dos mil pesos para aportar 
en comandita a sociedad en negocio 
reconocido. Informes, teléfono M-4435. 
RAMON BETANCOÜRT GARCIA 
Agente de Aduana 
Comisiones y Representaciones Ex-
tranjeras. Oficinas: Teniente Rey, 
14, altos. Apartado 332. Teléfo-
no M-1253. Habana. 
IA personas de gusto, vendemos 
• una linda parejita de Tigres Rea-
les de Bengala, de doble raya. Tie-
nen tres meses de nacidos y pue-
den ser ya separados de la madre. 
Sería una atracción en cualquier 
quinta de lujo. Santos y Artigas. 
Manrique, 138. Horas de oficina. 
^ 24 n 
44008 i a 
JO V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A -c i ó n de c a m a r e r o o p o r t e r o . Sabe co -
c i n a r . R e f e r e n c i a s . R e v i l l a g i g e d o 72. 
T e l é f o n o A-5841, C P a t r i c k , 
44138 18 n 
AS U N T O S J U D I C I A L E S . M B JSLAQO c a r g o de c o b r o s de c r é d i t o s h i p o t e -
c a r i o s y c u a l q u i e r o t r o a s u n t o j u d i c i a l 
s u p l i e n d o p o r m i c u e n t a l o s g a s t o s y 
no c o b r a n d o h o n o r a r i o s h a s t a e l f i n a l 
de! n e g o c i o . M a n z a n a de G ó m e s t 224. 
A p a r t a d o de C o r r e o s 737, t e l f o a o A -
4251. 
45602 13 d 
/ C A B A L L O S D E T I R O : V E N D O U N A 
\ J b o n i t a p a r e j a de c a b a l l o s a l a z a n e s 
7 v m e d i a c u a r t a s , c o l i n e s , u n a y e g u a , 
r e t i n t a , de 8 v c u a r t o , de t i r o m a n z a . 
B u e n a c o l o c a c i ó n ; l o m i s m o s i r v e p a r a 
m o n t a r . V e n d o t a m b i é n v a r i a s l i m o n e -
ras y v a r i a s m o n t u r a s t e j a n a s , v a n o s 
g a l á p a g o s y u n a m o n t u r a c r i o l l a , c o n 
g u a r n i c i o n e s do o r o y p l a t a P u e d e v e r -
se e s to en C o l ó n , n ú m e r o 1. 
46328 26 n o v . 
J O V E N S A B E C C l T T A B I L I D A D , P A R -
t) t i d a d o b l e y p o r b a j a , c o n a m p l i o s 
c o n o c i m i e n t o s de o f i c i n a , s o l i c i t a p u e s -
to p e r m a n e n t e o p o r h o r a s . R e f e r e n -
c ia s s a t i s f a c t o r i a s . D i r i g i r s e p o r e s c r i -
t o a N a v a r r e t e , M o n t e 127. 
46032 21 n 
nw^mi IIIII • 
D E A N I M A L E S 
S 
<!-5830 22 n 
A los propietarios. ¿Deseáis confiar la 
administración, cobro de alquileres y 
de créditos de vuestras propiedades a 
un hombre práctico y de solvencia to-
da la que se exija? Para informes, lla-
mad por teléfono al M-4435. 
45829 22 n 
T O V E N , E S P A Ñ O L , R E C I E N L L E G A -
C? do, s e r l o , c o n v o l u n t a d de t r a b a j a r , 
iicr>ea c o l o c a c i ó n en c u a l q u i e r t r a b a -
j e decen te . I n f o r m a n en M o n t e , 800. t e -
l é f o n o M - 5 1 0 1 . i 
46323 19 n o v . _ 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A . M E OO-l o c o d o y r e f e r e n c i a s . Soy c o m p e t e n -
t e ; n o m e m o l e s t a e l m u c h o t r a b a j o ; 
no t e n g o p r e t e n s i o n e s r i d i c u l a s ; a v í s e -
m e t e l é f o n o 1-3648. E s c r í b a m e a A p a r -
t a d o de C o r r e o s 1916, H a b a n a . N e c e s i -
t o t r a b a j a r e i g u a l m e n t e a c a t o i ó r d e n e s 
d e l i n t e r i o r , s i c o n d i c i o n e s m e c o n v i -
n i e r a n A p a r t a d o n ú m e r o 1916. H a b a n a . 
46175 19 n 
CO M P E T E N T E E X T R A N J E R O , C O N c o n o c i m i e n t o s p r á c t i c o s d e l g i r o , se 
h a r í a c a r g o de casa de h u é s p e d e s g r a n -
de o de h o t e l q u e a t r a v i e s e n s i t u a c i ó n 
l i r e c a r i a . T a m b i é n se o f r e c e c o m o so-
c i o i n d u s t r i a l , p a r a n u e v o e s t a b l e c i -
m i e n t o de l a m . l s m a c l a se . S ó l i d a s g a -
r a n t í a s c o n a b s o l u t a s e r i e d a d y r e s e r -
v a . P o r c o r r e o : F . L f t n d y . I n f a n t a 53. 
L a s C a ñ a s C e r r o . 
46203 19 n 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l t a l l e i de a z o g a r espe jos L a ranee-
sa, e l m e j o r y s i n r i v a l . o b s e ' V . v . a r á a 
t o d o e l que m a n d e a z o g a r s u s espejos 
c o n se i s e s p e j i t o s ú l t i m o m o d e l o de 
P a r í s . S e r v i c i o a d o m i r i l i o y p r e c i o s 
r e d u c i d o s . S e ñ o r e s co l egas , h a y q u e c o m 
p e t l r ron hechos . V i s t a hace fe . R o ' n a , 
36. T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . Se h a b l a f r a n c é s , 
a l e m á n , I t a l i a n o y p o r t u g u é s . 
45P79 8 dio-
E V E N D E P O R NO N E C E S I T A R S E 
u n m u l o Joven de s i e t e c u a r t a s . Se 
da b a r a t o . M o n t e 363, l a v a d o a v a p o r 
S a n t a C l a r a . 
46582 21 n 
I Cazadores 1 Se vende un perro maes-
tre de pluma, para persona de gusto. 
Informan en el café "El Paradero", 
Guanabacoa, de 4 a 10 p. m. 
46353 23 n o v . 
SB V E N D E U N P E R R O S P I C H D B n u e v e meses , c o l o r n e g r o , p r o p i o p a -
r a p e r s o n a s de g u s t o . C i e n f u e g o s 62, 
b a j o s . 
45403 20 n 
Establo de burra» "LA CRIOLLA" 
f 
L B L U M 
Recibí boy^ 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 23 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kenctucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana l>egan nuevas reme-
sas. 
VIVES. 149. Telf. A-8122 
Velázquez 25 una cuadra de Tejas 
SB V E N D E N C I N C O G A L L O S D B L E -g í t i m a r a z a L e g h o m . Ce d a n en b u e n 
p r e c i o . V i l l e g a s , 106. 
46318 19 n o v . 
No se regalan, pero sí se dan muy 
en proporción excelentes parejas 
de muías americanas maestras de 
tiro. Para informes, en Manrique, 
138, a horas de oficina. 
24 n 
A V I S O S ^ 
AVISO 
C o n f e c h a 8 de n o v i e m b r e do 1921, f u é 
r e v o c a d o e l p o d e r q u e e j e r c í a e l s e ñ o r 
V í c t o r M . de So to , q u e l e t e n í a n c o n c e -
d i d o l o s sef iores V í c t o r de S o t o e H i j o s , 
p o r n o n e c e s i t a r p o r m á s t i e m p o l o s se r -
v i c i o s de d i c h o s e ñ o r S o t o . H a b a n a , 12 
N o v i e m b r e , 1921. 
45556 21 n 
LECHE 
V A R i 0 5 
ü 
C B O F R E C E P E N I N S U L A R P A R A 
lO c r i a d o de m a n o , p o r t e r o , c a m a r e r o o 
d e p e n d i e n t e . N o t i e n e p r e s e n s i o n e s , es 
p r á c t i c o y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
T a m b i é n se o f r ece , u n m u c h a c h o p a r a 
l u que se p r e s e n t e . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
46541 22 n 
/ ^ F R E C E S E C R 1 / V > 0 M A N O M U Y c o m 
\ J p é t e n t e h o m b r o f o r m a l y decen te , 
r o n c e r t i f i c a d o s . C a l l e 18 n ú m e r o 26, 
a l t o s , e n t r e & y 10. T e l é f o n o F - 1 6 2 ^ -
46572 22 n 
Í5 A B A C R I A D O D E M A N O O C O S A a n á l o g a , se o f r e c e u n j o v e n p e n i n -
s . i l r . r q u e hace u n a ñ o l l e g ó de E s p a ñ a , 
i n f o r m a n en E s c o b a r 176, a l t o s . 
46464 20 n o v . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o c i n e r a f r a n c e s a ; es r e p o s t e r a , se 
c o l o c a p a r a l o s c u i d a d o s y p a r a l a c o -
c i n a . T i e n e I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s e 
I n f o r n | n en T e n i e n t e R e y y A g u a c a t e , 
f r u t e r í a . 
46103 19 n 1 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a de ftocinera. I n f o r m e s en 
O b r a p í a 107, a l t o s . 
46192 19 n 
SS D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a p a r a u n m a t r i m o n i o ; e n t i e n d e 
de c o c i n a , o de c r i a d a . C a l l e 17 e n t r e 
16 y 18, n ú m . 54. 
46276 20 n 
COCINEROS 
CO C I N E R O Q U E T R A B A J O E N B U B -nas casas se o f r e c e en R e i n a 98. 
T e l é f o n o A - 1 7 2 7 . 
46578 21 n 
MAESTRO CARPINTERO 
C o n n u e v e a ñ o s de p r á c t i c a en e l p a í s 
e s t o y de r e g r e s o de E u r o p a . S i n p r e t e n -
s iones . Deseo t r a b a j a r de e n c a r g a d o 
o en t r a b a j o s p o r a j u s t e . M u c h a p r á c t i -
ca y g a r a n t í a en t o d o c o n c e r n i e n t e a l 
r a m o , c o n a l g u n a s n o c i o n e s de d i b u -
j o . I n f o r m e s : en Z a p o t e , 24, e n t r e F l o -
r e s y S e r r a n o . J e s ú s d e l M o n t e . 
4 » 3 0 22 n 
Q B D E S E A C O L O C A R S E Ñ O R A P E -
O n l n s u l a r do m e d i a n a e d a d c o n u n 
m u c h a c h o de doce a ñ o s , j u n t o s o sepa-, 
r a d o s . N o l e i m p o r t a s a l i r a l c a m p o e 
i n f o r m a n en l a c a l l o M . n ú m e r o 6, V e , 
d a d o . 
46609 21 n 
Englisb Stcnographer desires position 
with Reliable fimv Stenographer, 
O'Reilly 81. 
46412 20 n o v . 
t é c n i c o e x t r a n j e r o , desea a s o c i a r s e c o n 
p e r s o n a e s t a b l e c i d a , p a r a p r e p a r a c i ó n , 
e s p e c i a l i d a d e s de l eche de m u c h o c o n s u -
m o y g r a n d e s u t i l i d a d e s . P a r a e n t r e -
v i s t a , d i r i g i r s e Sr . T é c n i c o I . P. , V i l l e -
gas , 88, a l t o s . 
45782 21 n _ 
SI N E C E S I T A U S T E D H A C E R A L -g ú n t r a b a j o de i n g e n i e r í a c i v i l , i n -
g e n i e r í a m e c á n i c a , d i s e ñ o s y d e t a l l e s do 
e s t r u c t u r a s de a c e r o o a r q u i t e c t u r a , y a 
• í ean d i s e ñ o s , d i b u j o s , p r o y e c t o s , c á l c u -
lo s , o t e , d i r í j a s e a D i b u j a n t e s e x p e r -
t o s e n J e s ú s M a r í a , n ú m . 100. T e l é f o n o 
M - 3 7 8 8 o a l a p a r t a d o n ú m . 2077. 
46407 24 n o v . 
O B O F R E C E C A B A L L E R O , E S C R I -
O h i e n d o a ruano c o r r e c t o e s p a ñ o l , 
g r a n m a t e m á t i c o , p a r a c a r g o a d e c u a d o . 
M o d e s t a s p r e t e n s i o n e s . D i r í j a s e : Z . V . , 
ca le 13. e n t r e 10 y 12, n ú m e r o 85, l e -
t r a D , V e d a d o . 
46408 20 n o v . 
Q n D E S E A C O L O C A R D B C O S T U R E ^ 
O r a u n a j o v e . i m o d i s t a en casa p a r -
t i c u l a r , cose y c o r t a p o r f i g u r í n . I n f o r -
m a n : C h a c ó n , n ú m e r o 13. 
. 46366 20 n o v . 
4 Y U D A N T B D B C A R P E T A J O V E N , 
*t\ s i n p r e t e n s i o n e s , desea h a l l a r c o -
l o c a c i ó n en e s c r i t o r i o u o f i c i n a ; n o l e 
i m p o r t a h a c e r c tVi ros . T i e n e t r e s a ñ o s 
de p r á c t i c a y conoce t e n e d u r í a de l i -
b r o s . T a m b i é n t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n -
de. I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o M - 1 2 4 8 , 
p r e g u n t a r p o r N a r c i s o S á n c h e z . 
46021 19 n 
CO N T A D O R M E R C A N T I L " ' ESPAÑOL c o n l a r g a p r á c t i c a en e l c o m e r c i o , 
d i s c r e t o . 8(É>Ío, d i s p o n i e n d o de a l g u n a s t V ~ V T . ' a " M ^ V * r . , » I-JTVJ 
h o r a s d i a r i a s , o f r e c e s u s s e r v i c i o s p r o - INSTITUTO CANINO NOtARD 
f e s l o n a l e s . A c e p t a r l a t a m b i é n p l a z a p e r - M o n t a d o a l a a l t u r a de l o s m e j o r e s de 
m a n e n t e en casa i m p o r t a n t e . P o r c a r t a l o s E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
o p e r s o n a l m e n t e , s e ñ o r L ó p e z . S a n I g - D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s d» 
n a c i ó 2 5 . : 11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y Crespo . 
45484 20 n o v . ' T e l é f o n o A -04S6. 
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres i 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros efe venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos fleri-
danos para ceba, en gran cantidad, 
de tres a cinco años de edad; j 
bueyes maestros de arado y ca-: 
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-60 33 
A V I S O 
J o s é do S o t o v h a c o c o n s t a r , que , a u n -
q u e e l s e ñ o r V í c t o r M . de So to , n o de -
seando c o n t i n u a r en l a s g e s t i o n e s a d -
m i n i s t r a t i v a s de l a c o m u n i d a d de b i e -
nes, do l o s s e ñ o r e s V í c t o r do S o t o e h i -
j o s , e n t r e g ó a l s e ñ o r V í c t o r de So to , 
c o n f e c h a 30 do J u l i o d e l c o r r i e n t e a ñ o , 
l a a d m l i n s t r a c l ó n de es tos b i enes , c o n 
e l t e s t i m o n i o de p o d e r q u e l e h a b í a -
m o s c o n f e r i d o y que , c o n f e c h a p o s t e -
r i o r r e v o c a r o n , d e j a n d o a l s e ñ o r V í c t o r 
M . do B o t o , en s u b u e n a o p i n i ó n y f a -
m a ; é s t e , a c c e d i e n d o a m i s r u e g o s , h a 
a c e p t a d o s e g u i r r e p r e s e n t á n d o m e e n l a 
p a r t e q u e t e n g o en d i c h a c o m u n i d a d de 
b ienes , p a r a l o c u a l l e h e r a t i f i c a d o m i 
c o n f i a n z a c o n f i r i é n d o l e u n p o d e r g e n e -
r a l de m i s b i e n e s c o n f e c h a 4 de N o -
v i e m b r e de 1921. L o q u e h a g o saber , 
p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
46421 21 n 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c h a u -
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d o t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
SB V B N b B ~ U N Á ~CUÑA C R O U , D B 4 p a s a j e r o s , t i p o C o u n t r l C l u b , c i n c o 
r u e d a s , de a l a m b r e , c o n sus g o m a s n u e -
v a s . T o d o en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . 
P r e c i o e c o n ó m i c o . I n f o r m e s : P a l g u e r a s , 
8, C e r r o . T e l . A-9255. — M e n é n d e z . 
46466 23 n o v . 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S . 98. T e L A -3976 y A-4208 
"EL COMBATE" 
A v e n i d a de I t a l i a , 119. T e l é f o n o A -3908 . 
1 E s t a s t r e s a g e n c i a s , p r o p i e d a d do H i -
p ó l i t o S u á r e z . o f r e c e n a l p ú b l i c o en 
• g e n e r a l u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r 
n i n g u n a o t r a a g e n c i a , d i s p o n i e n d o p a r a 
¡ e l l o de c o m p l e t o m a t o r i a l de t r a c c i ó n 
• y p e r s o n a l i d ó n e o . 
1 47035 26 en 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
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Q B V B N D B U N C H E V R O L E T , E N 
O p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . R u e d a s de 
a l a m b r e . P u e d e v e r s e t r a b a j a r f r e n t e a l 
H o t e l Pasa j e . N ú m e r o de chapa , 4833. 
T a m b i é n se v e n d e u n D o r g e . 
46529 23 n 
PA I O B $1050. L U J O C O N R U E D A S a l a m b r e , g o m a s n u e v a s , v e s t i d u r a y 
t a p a c e t e . F l a m a n t e , a p r u e b a de m e c á -
n i c o . G a r a g e R a d i a d o r . T e l f . 1-1814. 
46354 2 0 _ n _ 
UU D S O N , S I E T B P A S A J E R O S , R U E -das a l a m b r e , g o m a s , p i n t u r a y v e s -
t i d u r a n u e v a s , se vende en p r e c i o de 
o c a s i ó n o se c a m b i a p o r c a r r o de c u a -
t r o p a s a j e r o s . M a r i n a y V e n u s , a l l a d o 
g a r a g e M a c e o , p r e g u n t a r p o r C a r l o s . 
46388 ' 27 n o v . 
HE R M O S O C H A Ñ D L B R — C A S I N U E -VO, e q u i p a d o , c h a p a p a r t i c u l a r , e le -
g a n t e c a r r o c e r í a y m a g n í f i c o f u e l l o , se 
v e n d e b a r a t o . C o n c o r d i a , 184-A. 
46313 26 n o v . 
PARA COLOCAR GOMAS 
MACIZAS 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por tener que dejar 
el local en que está instalada an-; 
les del día primero de Diciembre. I 
La damos en precio bajo y a pagar; 
en plazos largos como desee el 
comprador. Informan: G. Miguez 
& Co. Amistad, 71-73. Teléfono, 
A-5371. 
¡Ojo! Se vende un camión de re-
parto en muy buen estado, con go-
mas macizas y de aire. Galia-
no, 120. 
C9323 4d.-17 
« 6 2 1 8 20 n 
p O M P R O A U T O M O V I L D B S I E T E AUTOMOVH FS PARA RODAS r V 0 - 5450 C A R R O D B C I N C O P A S A -
p a s a j e r o s , de p o c o u s o y que e s t é i w l v w W T M j B O i t \ l \ í \ u v u n o \ J j e r o s , m a g n e t o B o s c h , e n f l a m a n -
cn b u e n a s c o n d i c i o n e s . P r e f i e r o C a d l - , N u e v a t a r i f a P r e c i o s de o c a s i ó n . L u - tes c o n d i c i o n e s , g o m a s n u e v a s g a r a g e 
l l a c o H u d s o n . Se p a g a a l c o n t a d o o j e s o s a u t o m ó v i l e s c e r r a d o s c o n a d o r n o s E l R a d i a d o r C a l z a d a de l a V í b o r a y J o -
i n f o r m a n t e l é f o n o A - 8 3 7 5 . | f l o r a l e s . C h o f e r y a y u d a n t e u n i f o r m a - e e f i n a 1-1814 dos C h a p a p a r t i c u l a r A n t e s de caoa r -
se pa se p o r n u e s t r a casa . S i l v a y C u 
46355 20 n 
i » V E N D E U N C A M I O N R E P U B L I C A ^aa. P redo , 50. T e l é f o n o A-4426. 
PAÍGE CERRADO TOWNCAR 
Se v e n d e u n o a c a b a d o de p i n t a r , de co-
l o r m a r r ó n , c o n r u e d a s de a l a m b r e y 
en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s de m e c á n i c a -
V e s t i d o i n t e r i o r m e n t e do t a p i c e r í a y 
c o n t e l é f o n o y e n c e n d e d o r , e s t u c h e s V a -
m í y , e tc . Se g a r a n t i z a c o m p l e t a m e n t e . 
I n f o r m a : E d w . W . M i l e s . P r a d o y G e -
n i o s . 
45763 22 n 
de t r e s y m e d i a t o n e l a d a s c a r r o c e -
r í a de p l a n c h a c o n c o s t a n e r a s , g o m a s 
de m e d i o uso . Su p r e c i o $1.300. I n f o r -
42SS0 23 VENDO UN AUTOMOVIL 
. T ^ O D G B B R O H T E R S F L A M A N T E v e n M á r m o l , 4 p a s a j e r o s , n u e v o , 5 r u e d a s 
m a A g u s t í n Sancho' . A m a r g u r a 94, a l - . U do u n o c o n b u e n a s g o m a s , f u e l l o S ^ M ^ ^ t J P ^ ^ X í r i f e ; i L - S Y 6 " ^ 8 
lOB o . nMevo y p i n t u r a j m a r c a d o de es te a ñ o . fT^,lc'-£0BA6 $7-000- I n f o r m e s : A m l s -
48282 26 ir ' S í , 3 ü 80 l i a u s a d o en p a r t i c u l a r . Se de - B- G a r c í a , 
- ~ . sea v e n d e r l o b a r a t o . P u e d e v e r s e e n . ^ J J . 24 n 
p A N G A . E N $350 S B V E N D E U N C o l ó n , n ú m e r o 1 . I T T ' E N D O U N A U T O M O V t t L M A R C A 
V T O v e r l a n d en f o r m a de c a m i ó n , r u é - , 46327 26 n o v 1 .J*"v. A u m u v u - u M A R C A 
1 A N G A . 
. T r e -
das n e u m á t i c a s , m a g n e t o B o s c h , c a r b u -
r a d o r Z e n l t h . I n f o r m a A g u s t í n Sancho , 
A m a r g u r a 94. a l t o s . 
46283 21 n ; 
CASA POR AUTOMOVIL 
C a r a b i 
100 pesos 
r e c o n 
T e m p l a r , c a s i n u e v o , m o t o r e u r o p e o 
t i p o s p o r t , do c u a t r o p a s a j e r o s , c a r r o -
c e r í a de p r i m e r a , c o n s u m e u n g a l ó n 
C9311 
p * U Ñ A ~ T E M F L A Í j S l T 
v > m u c h o m e n o s de l o 
I n d . 17 n 
V E N D E V 
que c u e s t a en f á b r i c a , c o m p l o t a m e n t o n u e v a , enn seis 
n A ™ ^ . > 3 Bornas- V é a l a en á g u i l a ¡ n ú m e r o 3. 
46204 24 n 
O U D S O N U L T I M O M O D E L O Y J O B ^ 
XJL d a n . A m b o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s 
• p a s a j e r o s , r u e d a s de a l a m b r e , bue -
ñ a s g o m a s , p o r e m b a r c a r l a f a m i l i a so 
r e a l i z a n en m e n o s de l a m i t a d do su 
p a l o r . C a i l e F n ú m . 3, V o d a d o . 
46279 26 n 
ESTORAGE, REINA, 12 
A d m l l t m o s a u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s , l a -
m i ó n o s de r e p a r t o p a r a u s a r l o s o d e j a r -
l o s en O e p ó s i t o . C o n t o d a g a r a n t í a p a r a 
l o s duef tos y p r e c i o e c o n ó m i c o . L e d e s -
m a H e r m a n o s . 
45441 10 d 
PAIGí^ SIETE ASIENTOS^ 
Se v e n d e u n P a i g e do s l e t o a s i e n t o s , 
c o r m u y b u e n a p i n t u r a y g o m a s , f u e l l o 
y v e s t i d u r a s b u e n a s y en p e r f e c t a c o n -
d i c i ó n m e c á n i c a . E s g a n g a . I n f o r m a : 
E d w . W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
4Ú7C2 19 n o v . 
H A L M E R S 40 H . P 7 ~ S B V E N D E . 
E s t á e n m u y b u e n e s t a d o y m u y 
buen m o t o r , p r o p i o p a r a h a c e r con é l 
lo q u e se q u i e r a . E n C a r l o s I I I 38, es-
q u l u a a I n f a n t a , so p u e d e v e r Sa da 
m u > b a r a t o . 
45836 29 n ^ 
MAC PARLAN 1920 
C o m p l e t a m e n t e n u e v o . L o v e n d o s u m a -
m e n t e b a r a t o . E s t a es u n a b u e n a o p o r -
t u n i d a d p a r a h a c e r s e do u n b u e n c a r r o . 
D r a g o n e s , 47, d e p a r t a m e n t o do A c í e s o -
r i o s . 
46152 2 1 nov^ 
Ct H A N D L E R B N B U E N E S T A D O , 6 
-' g o m a s c u e r d a n u e v a s , sa v e n d a . 
Casa P e n í n . D r a g o n e s 14, e n t r o A m i s -
t a d y A g u i l a 
46189 SC 
r V ü i í A C O L E , P R E O I O S I M O C A R R O , 
X ^ " ^ t á " ^ s o S r á ^ ^ r u e 0 ^ da DTOSTS. h T i n i T y & e 
Puede v e r s e en C o n c o r d i a , 12 a c u a l 
q u i e r h o r a . U n a v e r d a d e r a g a n g a , p o r 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . 
46431 20 n 
o u n a casa en l a H a b a n a , r e n t a ' ^ 
esos, p o r u n a u t o m ó v i l , h a y q u o VÍend i IVR S ; i n 21 L ^ u I S Í S 4 * « " í * 
ocer l i i p o t e c a . T e l é f o n o l i - 9 5 9 5 . S * ? ? ? ^ * ' m a ñ a n a a 6 do 
u a n o i o s , 3  D e 10 a 12  d  ARTAÍ 
*O¿Í*J 19 n o v 
Se desea comprar un camión Ford, 
de medio uso que esté en buen es-
| lado y sea propio para las atencio-
| nes de una finca. Trato directo. In-
'forma: Cabarga. Obispo, 36. 
46207 23 n 
CA M B I O P O R UNA MAQUINA D E paseo o vendo , u n c a m i ó n f a b r i c a n -
t e a m e r i c a n o de 1 y m e d i a t o n e l a d a , e l 
c u a l e s t á en c h a s i s p a r a p o n e r c u a l -
q u i e r a c a r r o c e r í a con sus g o m a s m á c l -
a s n u e v a s . I n l o r m e s C a r l o s A h r e n s S a n 
L á z a r o n ú m e r o 370. F r e n t e a l P a r q u e 
M a c e o . 
; 45719 , 20 n 
45964 4 d io 
AUTOMOVILES 
SB V E N D E U N A M A G N I P I C A C U S A de d o s a s i e n t o s , con s u s g o m a s nue -
S B V J C N D E U N P O R D E N M A G N I P I -
v a s y r e p u e s t o . Se da p o r m e n o s de Ja 
m i t a d de su v a l o r , p o r t e n e r que e m -
WO compren n i vendan Bits antos S i n « a r c a r s u d u e ñ o . Puede v e r s e en San 
G r e g o r i o n ú m e r o 2. I n f o r m e s c a l l e 11 
1 ¿ ' ^ ^ ° ¿ * J ^ X Z ¿ 1 & X « ' . P ™ . r o l " O™ tengo .« « b - ^ V ^ ^ S S S t a S ' V i 
n q u l n a a M a r q u é s G o n z á l e z . 
46166 21 n o v . 
tencia. Carros regios, últimos tipo», na^3d30o5Asulr,^ 
precios sorprendentes y absoluta re- £ 7 , 2^ n 
Q B V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S 
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A, ^ n ' -
Telf. A.7055, Habana. 
(492 
ú m e r o 3, J e s ú s de l M o n t e , d i e z b i -
c i c l e t a s , w t r o y s , doca c a r r o s de m u e -
l l e s . 40 m u l o s de t r a b a j o , 30 m u l o s y 
1 d 
ATENCION 
La m o t o c i c l e t a Indian, de Touris-
mo, d e m o s t r ó s e r 'a mejor e n las 
últimas c a r r e r a s . Visiten la Agen-
cia y e n c o n t r a r á n m o t o r e s i g u a l e s ; 
también t e n e m o s m o t o r e s de b u e n -
T I • COMPAÑIA A U T O I A T I N O A M F R T g?^12111^ C o n t r i c h i c , c a s i n u e v o y u n 
USO. Todos C O n n U e V O S p r e C l O S . I V'UmrAW1A AU'" IT11™ A m t K l - ^ P l e r c e A r r o w , t i p o 48, s ie te p a s a j e r o s . 
i - i i ^ T ' i i> CANO m i t a d do mn t>natn riar-acr*. v r ^ . ^ ^ i ^ 
Agente: Candido López, Jesús del DOVAL Y HNO 
Casa importadora de accesorios de an 
tomóviles en general. Estación de ser- V ^ u ? ^ s* 
vicio de pieza» legítimas Ford. Ven-1 o ' ^ I ; ^ i a " t o S 5 v , 1 - S e d a n . nuev o, v e s t i d u r a 
Monte, 252. 
C9332 30d.-18 
I n a _ 2 1 _ | 25 v a c a s L l e r s e , do lo m e j o r . L l e g a r á n 
T T N A E X C E L S I O R , CON SXDB O A J I f L ? 1 8 , 8- J a r r 6 * C u e r v o , t e l é f o n o I -
U de m u y poco uso, g o m a s y p i n t u r a " ^ i V . . 
da f á b r i c a t o d a v í a . J375. C a r l o s A h r e n s . , 4,!944 
P a r q u e M a c e o , a l l a d o d e l g a r a g e M a - , O E V E N D E U N DODOB B R O T H E R S 
IQ » | ^ de l ú l t i m o m o d e l o c o n c u a t r o g o -
i » n _ m a s cue rda , 33 p o r 4. P r e c i o 1850: — 
t . , . i . . t su cos to . G a r g e M o d e l o ! 
* n a m e r o 11, o n t r e C u a r t a y Q u i n t a 
P r ^ n . t e n p o r G a r c í a 
~-4444, 19 n 
FORDS DEL 20 Y D E L 21 
A p l a z o s , a l c o n t a d o y en a l q u i l a r 
P r e s t o d i n e r o . A p r o v e c h e n l a g r a n r e -
b a j a . T e n g o g r a n e x i s t e n c i a I n f o r m a n 
en D r a g o n e s , 47, d e p a r t a m e n t o do acce-
K o n o s . 
^6151 21 n o v . 
O T U D E - B A K S R C U A T B O C I L I N D R O S 
O u n o de l o s buenos , e q u i p o s m o d e r n o s , 
b u e n a s g o m a s y p i n t u r a , en $500 y n i 
u n c e n t a v o menos . G r a n g a n g a . C a r l o s 
A h r e n s . v e n u s y V e n t o , f r e n t e a l t a l l e r 
de v u l c a n i z a c i ó n . 
^ 5 8 3 w n 
455S3 
\ 7 r E N D O P O R D E N B U E N E S T A D O g o m a s n u e v a s . O q u e n d o . e n t r e C a r -
l o 3 . I í l 7 E s t r e l l a , t a l l e r de m e c á n i c a . 
46490 « 23 n o v . 
DO D O B B R O T H E R S E L M A S L I N D O de l a H a b a n a se v e n d o a l a p r i m e -
r a o f e r t a , por e m b a r c a r s u l u e ñ o . I n -
f o T m a n S o m e r u e l o s 44.^ ba jos . P r e g u n -
t e n p o r D o m í n g u e z , de b a. m . a 3 p m . 
h a b . l a c i ó n n ú m . 9. 
<5849 19 n 
TREN DE BICICLETAS C A R R U A J E S 
imiS tas ¥ Por mayor y detall. Morro nú- M ^ r c e r c e r r a d o , solo* u n o s meses* do uso0.' 
g r a n r e p u e s t o do a c c e s o r i o s y h o r r a - mero S - A . T e l f A . 7 0 5 5 H a b a n a r ^ f / f i a V ? U e f u é e s p e c i a l m e n t e p a r a 
""a y C o n - o . ^ A - í W O O , naoaaa, Condes No c o m p r e a u t o m ó v i l s i n v e r 
t r e n do b i c i c l e t a s n u e v a s y se r e g a l 
m i e n t a s . I n f o r m a n , en T o r r e c i l l a 
c e p c i ó n , M a r i a n a o . 
46437 28 n 
Cuba. 
C 7 M 
i S ^ Í S S f * ******* 19' M-108« • 
í ^ . A N G A . S B V B N D B U N C A R R O p r o -
\ J p i ó p a r a r e p a r t o s , una m u í a n u e v a 
c r i o l l a y u n m o t o r e l é c t r i c o de t r o s c n -
f i n o s 8 ' I n f o r m a n C a r l o s 111 I " , v i v e r o s 
N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 1 DIARIO D E L A MARINA P r e r i o * 5 
ÜJ * X R V E S D S L A V I D A 
I N T E M S I I M P E i 
No puede decirse, en justicia del ha- |pa»a oir buena música ejecutada por 
hitante de esta tierra, que es como! artistas eminentes, 
aquel rey de Francia que se ganó el | Esto, evidentemente, es un signo de 
CONFERENCIA DE WASHINGTON 
C a b l e g r a m a s d i r i g i d o s a H a r d i n g p o r s u S a n t i d a d e l P a p a y p o r e l 
p r e s i d e n t e Z a y a s 
COMENTARIOS SOBRE LAS CON-
TRAPOPOSICIONES JAPONE-
SAS Al* PLAN HUGHES 
WASHINGTOTN, noviembre 18. 
La demanda del Japón de un y dice 
publicada hoy opina que es preciso 
una razón sabia y sensata para juz-
gar como es ceolflo el plan amerl-
cno sobre limitación de armamentos 
dutado de "Nihil fecit". para expre-
sar que "no hizo nada" durante su go-
oierno. 
L a gente de aquí, por el contrario, 
se mueve como la vivijagua. Bien es 
serdad que este apreciable animal, 
cuando le cae a un árbol lo deja como 
una cabeza calva, y si dice a horadar 
la tierra echa abajo, por los cimientos, 
toda una casa; pero eso no quita para 
que se le considere: como la hormiga, 
qne es un ser estimable y laborioso. 
No se puede tachar por consi-
guiente, de apáticos e indolentes a más 
de poco interesados en el progreso del 
país, porque los esfuerzos son eviden-
tes y venimos luchando con tesón por 
cuanto pueda ser de utilidad públi-
ca. 
Y a promulgamos la ley del turismo 
que ha servido entre otras cosas para 
traer al país a la gente más distingui-
da del nfundo, en hombres y mujeres, 
y hacer que afluyan los más fuertes 
capitales. Para conseguir eso no he-
mos escatimado nuestras fortunas pri-
vadas en la erección de edificios y mo-
numentos que son el encanto de nati-
vos y extranjeros. 
Pero a donde más ha llegado el es-
fuerzo patriótico es a» la creación de 
escuelas y academias que profusa-
mente se han implantado en todo el 
país. E l campeonato mundial de tennis 
lo ganará siempre Cuba por la cons-
tante práctica y .el estudio acabado 
que se lleva a cabo en los "garden 
pipys" y otras universidades. L a pe-
lota ha venido a ser un factor tan im-
portante en la nación, que ya se pien-
sa en incluirla en el escudo de ar-
mas. 
Pero siempre hay descontentadizo 
c inconformes a quienes no satisface 
\x.\ porvenir tan lleno de venturas. 
Unas cuantas personas, que llegan a 
cchocientas y pico (aunque parezca 
i .creíble) , se han agrupado en torno 
de una bella y exquisita dama y han 
formado también una sociedad. Como 
es gente simple y sin malicia ni sentí-
Jo práctico, para lo que se reúnen es 
decadencia y de ingenuidad., pero |qué 
se le va a hacer! E l caso es que bajo 
"el rubro", como se empeñan en es-
cribir los que saben castellano, de 
' Pro Arte Musical", que es un título 
cabalístico y bobo, esos ochocientos 
asociados, con una cuota muy pequeña, 
con que contribuyen mensualemnte, 
reúnen un buen pico, y se dan el pla-
cer (¡claro que de inocentes!) de ha-
cer venir de cualquier parte del mun-
do al pianista más famoso o al violi-
nista más eminente o al cantante más 
célebre. Se lo traen aquí y, tranqui-
Wnente lo oyen y saborean durante 
tres sesiones, en las cuales gozan a 
su manera, no con la intensidad de los 
que aquilatan el mérito de un match 
de boxeo so de pelota vasca o criolla, 
pero sí con cierta delectación delicada 
y exquisita propia de almas dulces 
y tiernas, aunque bobas. 
¡Y vean ustedes lo que son las co-
sa?! En esas audiciones o conciertos 
qv.e celebran a horas extemporáneas 
en el Teatro Nacional, la sociedad ci-
tada "Pro Arte Musical" (que entre 
paréntesis abre gratuitamente las puer-
tas de las altas localidades para que 
ios pclbres que tienen mal gusto se de-
leiten y conozcan los maestros del ar-
te musical), en esas reuniones iba a 
decir, se disputan l^s asientos, los 
transeúntes, los que no creen en "mú-
sica", ni son socios de la congregación. 
Es verdad que entonces pagan caro 
por cada uno de los asientos que que-
dan libres, pero se mahan uonaua 
dan libres, pero se han encontrado la 
mesa puesta y la comida aderezada, 
y para muchos esto es el todo. 
Pues el alma de esta Asociación 
"Pro Arte Musical", tan decorosa, tan 
digna y tan culta, es la bellísima se-
ñora de Giberga, la distinguida y ele-
gante María Teresa García Montes, de 
Inda extirpe y de exquisito tono. 
Hay un intenso gusto y una satis-
facción profunda en rendir un homena-
je al que lo tiene merecido. Por ello 
tstoy seguro que ahora toda la socie-
dad cubana está conmigo. 
aumento en las fuerzas proporcio-
nales de su armada acaso ocasio-
ne acalorados debates en la confe-
rencia sobre limitación de arma-
mentos. 
Los delegados americanos están 
dispuestos a resistirse resueltamen-
te a cualquier cambio en la pro-
porción establecida en el plan de 
Hughes. En los más elevados círcu-
los gubernamentales se declaró 
terminantemente que dicha propor-
ción no es más que un fiel reflejo 
de las fuerzas hoy existentes y que 
no podrá ser alterada sin pertur-
bar un principio fundamental de 
todo el programa. 
En efecto, las cifras americanas 
I darían al Japón seis unidades de 
i combate por cada diez que poseye-
i sen los Estados Unidos y la Gran 
Bretaña, respectivamente. Los do-
legados japoneses han Insinuado, 
. aunque no manifestándolo abierta-
| mente, que quieren una proporción 
de 7 a 100. Los peritos navales de 
los Estados Unidos creen que en 
realidad 5 a 10 sería una propor-
ción más adecuada. La Gran Bre-
taña ha aceptado la de 6 a 10, "en 
principio'-', pero sus delegados han 
observado absoluto silencio acerca 
de las contraproposiciones japone-
sas. 
Si resulta que la fuerza "ligera-
mdhte mayor" sugerida por el al-
mirante barón Kato por el Japón 
sólo significa la adición de un cru-
cero de batalla a las cifras japone-
sas, las categóricas objeciones de 
los delegados americanos acaso 
desaparezcan por no creérselas ne 
"Cabe lugar a duda sobre si un 
tratado que englobase dicho plau se-
ría aceptado por el Senado america-
no. Indudablemente, condiciones en 
extremo peculiares serán creadas por 
las proposiciones de Mr. Hughes. 
Al cabo de Giez años dos acorazados 
ingleses y seis americanos serán an-
ticuados. Los seis am£jicanos podrán 
ser reemplazados pero no los dos in-
gleses de suerte que el tonelaje bri-
tánico será entonces menor de qui-
nientas mil toneladas. De este mo-
do el dominio de los mares pasaría 
a manos fie los Estados Unidos. 
The Nation afirma que en vez de 
reducir armamentos debiera haberse 
solucionado el complejo problema de 
una política para el Extremo Orien-
te. Añade que el expresldente Wil -
son fué objeto de un chantage por 
parte de los aliados en París, debido 
a que creyó que lo único que era de 
importancia era su Liga de Naciones 
y declara que Mr. Hughes tendrá que 
luchar para evitar idéntico peligro. 
Expresa profunda antipatía a toda 
competencia en la construcción de 
armamentos y abriga la esperanza de 
que será posible inutilizar todos los 
buques de línea existentes antes de 
expirar el plazo de 10 años. 
The New Statesman también de-
clara categóricamente que se ha ope-
rado un cambio radical de la diploma-
cia que prevaleció en la conferencia 
de paz de Paris—donde dice que: 
"primero asfixiaron a Wllson y des-
pués lo engañaron—en relación con 
la diplomacia abierta de Washington 
donde "Hughes puso todas sus car-
tas sobre el tapete. Expresa la espe-
ranza de que las reservas británicas 
EL GOBIERNO INGLES ORDENA 
LA SUSPENSION DE LOS TRA-
BAJOS EN LA CONSTRUCCION 
DE CUATRO BUQUES CAPI-
TALES 
WASHINGTON, Nov. 18. 
La noticia de que el Gobierno In-
glés ha ordenado que se suspendan 
los trabajos en la construcción de 
cuatro buques capitales, del modelo 
"Hood", los únicos buques que esta-
ban construyendo los ingleses des-
de que se firmó el armisticio, no ha 
causado sorpresa aquí. Esta noticia 
se esperaba aun antes de haber so-
licitado el Presidente Harding la 
celebración de una conferencia para 
tratar sobre la limitación de arma-
mentos. 
cesarlas, pero si dicha sugestión i sobre el lento y continuo método pa 
lleva consigo un verdadero cambio' ra reemplazar TOS acorazados de línea 
en la proporción, se afirma auto- no serán hechos asunto de gabine-
rizadamente que se originará una te. "Queremos evitar la Conferencia 
enconada contienda diplomática. ¡y no restringirla. La conferencia de 
La claridad con que se ha ex-' Washington ha tenido un estupendo 
puesto la actitud americana sobre comienzo. El gobierno americano ha 
este asunto, hizo que la opinión roto el hielo de las resrvas diplomá-
pública dedicase hoy de nuevo su ticas rearizando así un milagro. 
atención al asunto de armamentos! . 
navales, mientras las negociaciones I^A ACTITUD DEL JAPON RESPEC-
sobre el Extremo Oriente se encon-
traban paralizadas, a fin de per— 
TO A LAS PROPOSICIONES 
CHINAS 
mitir a las potencias ei elaborar los' WASHINOTON, noviembre 18. 
detalles de su política respectiva.. 1)6 fuente autorizada se sabe que 
Hoy no hubo reuniones ni de la la actitud del Japón sobre las propo-
conferencia ni de nlnguo de los co-i síciones chinas puede delinearse de 
mités, pero las nueve delegaciones ieste ^odo: 
celebrarán mañana sesión ejecuti- "E1 JaPón vería con gusto que la 
va a fin de reanudar sus delibera- C0Ilferencia del Imperio japonés ase-
ciones sobre el Extremo Oriente gurase general y especialmente la in-
A l mismo tiempo que se revelaba i teSrldad territorial de China y en lo 
la actitud de los Estados Unidos! posible la administrativa. Al mismo 
sobre las reducciones navales, hoyitiempo estos prlncipios debían sentar 
se supo que el Gobierno americanor ladoctrina de i ^ a l ^ de oportu-
no piensa limitar el acuerdo sobre l n í ^ d t s p.ara tod?s' 
armamentos en caso de concertarse1 El Japón por el momento no posée 
uno a las naciones representadas! u ^ o g r a m f de ampíitud que ^H011" 
en la gran conferencia. Si es u n l f Clll,na f11 la creencia de sí I n -
tratado o simplemente un a c u e r d o ' ^ de lmPoner uno ^ sospecharía 
Cablegramas de E s p a ñ a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
gresa simplemente con licencia de 
algunas semanas para ventilar asun-
tos particulares, según indica un co-
municado dado hoy a la publicidad* 
por el Ministerio de Relaciones Exte-
riores. 
Se sabe que no existe relación al-
guna entre su regreso y las recien-
tes protestas hechas por el señor 
Saavedra, Ministro de España en 
Méjico, acerca de la política agraria 
del gobierno mejicano que provoca-
ron persistentes rumores de que el 
ministro español había pedido sus 
pasaportes. El señor Saavedra ha 
negado categóricamente que tuviese 
intención de obrar de ese modo, pero 
ha publicado una declaración mani-
festando que España esperaba que 
Méjico respetase sus derechos. 
el resultado de las negociaciones, 
asunto sobre el cual no se atrevie-
ron a hacer pronósticos los funcio-
que ocultaba propósitos secretos. 
Conforme se hagan sugestiones al Ja-
pón expondrá sus puntos de vista en-
tre los que figura un límite bien de-
nanos americanos, se sabe aue «i tj i ^,t.¡ * J , 
cualquier carácter ' que a s u m a ^ i ^ 1 ^ 
invitará a que tomen parte en él 
las diversas naciones interesadas. 
PROPAGANDA EN ESPAÑA PARA 
INDUCIR A LAS CLASES NECESI-
TADAS A PRACTICAR LA 
ECONOMIA 
MADRID, Nov. 18. 
Se ha iniciado una campaña de 
propaganda en todas las regiones es-
pañolas a fin de interesar a las cla-
ses más necesitadas en las ventajas 
a que conduce el ahorro y a este efec 
to se establecerán cajas de ahorro 
en las oficinas de correos. Se ha 
acordado ofrecer premios por los 
mejores anuncios pictóricos y por es-
critos en prósa y en verso estimulan-
do la economía. 
En 1923 se concederá además un 
premio en metálico por el mejor ar-
tículo sobre este asunto. 
LAS NOTICIAS RECIBIDAS POR EL 
DEPARTAMENTO DE COMERCIO 
AMERICANO SOBRE ESPAÑA SON 
SOLO EN PARTE ALENTADO-
RAS 
WASHINGTON, noviembre 18. 
Satisfactorio progreso en el reajus-
te de los negocios en talla perol hon-
da depresión en las industrias de los 
países escandinavos y cierto estímulo 
en las tendencias generales de Es-
: paña fueron anunciados hoy al depar-
: tamento de comercio por sus repre-
sentantes en dichas naciones. 
Un aumento en la actividad de las 
fábricas de tejidos de algodón en Es-
paña y en las labores de construcción 
general fueron los únicos indicios op-
timistas en la industria y situación 
económica de aquel pais. 
L/.s importaciones continúan exoe-
: diendo a las exportaciones según las 
noticias recibidas y la campaña en 
Marruecos origina un déficit que ad-
j quiere rápido Incremento. 
Existe la amenaza de huelgas de 
' importancia y los precios continúan 
subiendo rápidamente^ 
INGLATERRA Y L A 
CUESTION IRLANDESA 
El gobierno japonés se opondrá a 
que se vuelva a examinar los tratados 
existentes a fin de considerar su va-
lidez puesto que no se prestaría a que 
L™f £ ' 86 ?1JOu qUe ^ ^ " ' s e pusiesen en tela de juicio tratados 
bierno americano opinaba que todo ya vigentes legalmente. El tratado 
En caso de que no se negociase 
un tratado necesitando la ratifica 
el programa sobre reducción de ar-
mamentos podría redactarse y 
aprobarse sin la intervención del 
Congreso. Los acuerdos internacio-
nales de naturaleza política no re 
de 1915 con China llamado común 
mente el de las 21 demandas se con-
sidera por parte del Japón como for-
mando parte de estos. 
Los delegados japoneses declaran 
quieren la aprobación del Congreso'terminantemente que desearían que 
y varios funcionarios americanos i ios Estados Unidos considerasen la 
han manifestado que se podría lie- posición del Imperio japonés con res-
var a cabo la destrucción de los! pecto a China de igual modo que la 
acorazados, gracias a los poderes suya respecto a Cuba que se encuen-
generales que ya posee el ejecu-'tra tan cerca de los Estados Unidos. 
^iV0, Aseguran que el Japón no inter-
ZOZAYA ALABA A LOS ESTADOS 
UNIDOS POR SU GENEROSA I N I -
CIATIVA AL PROPONER 
EL DESARMi: 
MADRID, Nov. 18. 
La Libertad publica hoy un artícu 
lo firmado por don Antonio Zozaya 
advirtiendo a España que al refor-
zar sus fuerzas navales y militares 
emprende una marcha contraria a 
las actuales corrientes de opinión en 
el mundo entero y arguye que mu-
ihos escritores españoles que criti-
c.\n los esfuerzos de los Estados Uni-
dos para conseguir el desarme se 
equivocan al pensar que un senti-
miento egoísta impulsa al gobierno 
americano. Zozaya pregunta de don-
de hubiera podido venir una suges-
tión semejante de haberse abstenido 
los Estados Unidos de tomar la ini-
ciativa. Ensalza la buena fe del go-
bierno americano, de quien dice que 
realizará un verdadero milagro si lo-
gra reducir los armamentos. 
días faltan para la aper-
tura de la 
V E N T A A Z U L 
d« K e p t u n o , 3 1 . 
Este periódico dará a 
conocer muy pronto los 
Ventajosos precios aua 
marcan todas las mer 
candas de esta venta 
única, destinada a lle-
var la economía a los 
hogares. 
Recuerde que el lunes 
21, es el día de aprove-
char Innumerables gan-
gas. 
EL GOBIERNO INGLES PROYECTA 
REGULARIZAR LAS FUERZAS NO 
AUTORIZADAS DE LOS LEALES 
i DUBLIN, noviembre 18. 
El Irish Bulletin publica el texto 
de una supuesta circular secreta re-
' partida por el Comité divisional del 
j Real Constabulario Irlandés en Bel-
I fast, fechada el va«T« de noviembre 
y dirigida a "loa coratsarlos, a todos 
i los inspectores y Jefes de los conda-
i dos", manifestando que debido al au-
mento en las fuerzas no autorizadas 
| de defensa de los "leales" del Uls-
. ter el gobierno estudia la convenien-
i cia de convertir estas tropas en uni-
j dades militares regulares sobre la 
t base de formaciones territoriales. 
Esta noche existían toda clase 
de indicios de que todas las poten-
cias irían a la conferencia sobre el 
Extremo Oriente, que se ha de ce-
lebrar mañana completamente pre-
paradas para expresar su actitud y 
opinión sobre el plan presentado 
por China como base para las fu-
turas condiciones. Durante los dos 
últimos días de descanso pasados, 
las delegaciones extranjeras se han 
mantenido en contacto con sus res-
pectivos gobiernos, y aunque aca-
so no todas deseen hacer declara-
ciones detalladas sobre sus puntos 
de vista en esta preliminar de las 
negociaciones, impera en general la 
esperanza de que será posible rea-
lizar considerable progreso. 
Los delegados Japoneses en par-
ticular Indicaron que preferían que 
su política se desarrollase paso a , 
paso a medida que progresaban las v n S E oPOXFN A 1 A i ? v v n 
dellberacionesf, asegurando que es * 0 
vendrá en China pero que espera que 
otras potencias no traten de dominar-
lo. El desorden y la desorganización 
en China significan más para el Ja-
pnó que una revolución en Cuba para 
los Estados Unidos, porque China en-
cierra dentro de sus límittes las vidas 
y propiedades de varios millones de 
Japoneses y es la principal fuente en 
materias primas empleadas por la in-
dustria japonesa. 
Los delegados Japoneses por tanto 
arguyen que puede existir una dife-
rencia de grado entre las actividades 
económicas del Japón y las de otras 
naciones más particularmente en la 
Manchuria y en Mongolia pero sos-
tienen que esto no implica que el Ja-
pón tenga intenciones de excluir a 
las potencias de entablar relaciones 
comerciales con China. 
WASHINGTON, Nov. 18. 
La construcción de dichos buques 
siempre fué considerada "dudosa" 
por los americanos. 
De todos modos, las deliberaciones 
de la Comisión técnica, presidida por 
el Subsecretario Roosevelt, Incluyen-
do oficiales navales de alta gradua-
ción de las cinco potencias represen-
tadas en la conferencia, parecen ha-
ber llegado a tal extremo, que se 
puede dar por resuelto lo relativo a 
la proposición que les corresponde a 
los buques capitales, en lo que se 
refiere a las escuadras americana e 
inglesa. 
Si ignora si los peritos han llegado 
o no a un acuerdo acerca de la escua-
dra japonesa. Las manifestaciones 
oficiales hechas ayer, por el Almi-
rante Barón de Koto, jefe del grupo 
japonés, en el sentido de que Japón 
desea más del sesenta por ciento de 
la proporción del tonelaje naval que 
les concede las proposiciones ameri-
canas,, se supone han hecho que se 
esté debatiendo ese punto entre los 
cinco Almirantes de la subcomisión. 
No hay duda de que la opinión 
naval americana considera que la 
concesión de sesenta por ciento he-
cha al Japón es extremadamente 
generosa, puesto que coloca a Japón 
entre las naciones. 
En cuanto a que Japón desea 
igualdad de tonelaje con las demás 
naciones, en los buques "puramente 
defensivos", dicen que eso depende 
de la clase de buques que los japo-
neses pretenden incluir bajo esa ca-
lificación. 
CABLEGRAMAS DIRIGIDOS AL 
PRESIDENTE HARDING POR 
EL PAPA BENEDICTO Y EL 
PRESIDENTE ZAYAS 
WASHINGTON, Nov. 18. 
Su Santidad el Papa Benedicto, 
ha dirigido un cablegrama al Presi-
dente Harding expresando sus de-
seos de que el "Dios todopoderoso 
conceda un feliz resultado a la Ini-
ciativa tomada por el Ejecutivo de 
la gran República americana para 
tranquilizar la trepidación de la hu-
manidad". 
El Presidente Zayas de Cuba, tani-
blén dirigió un mensaje al Presiden-
te, en la forma siguiente: 
"La Cámara de Representantes en 
su sesión del día nueve, acordó re-
dactar un mensaje de adhesión al 
Gobierno y pueblo de los Estados 
Unidos de América, manifestando 
que la República de Cuba, que tanto 
luchó por su independencia, rinde 
el debido homenaje al soldado des-
conocido, el cual personifica los es-
fuerzos heroicos de una nación en 
pro de la libertad del mundo y de 
las grandes y pequeñas naciones. 
" A l tener el honor de enviar a 
Vuestra Excelencia esta resolución 
adoptada por la Cámara de Repre-
sentantes de Cuba. 
"Yo deseo hacer constar que estoy 
completamente de acuerdo con el 
contenido de este mensaje el cual 
refleja fielmente el afecto de la in-
quebrantable amistad y alianza del 
pueblo y Gobierno de Cuba con 
vuestra gloriosa nación". 
El Presidente Harding contestó al 
Presidente cubano como sigue: 
"Altamente complacido recibí vues 
tro telegrama del once de los co-
rrientes. Tengo el honor de supli-
car a usted se sirva expresar a la 
Cámara de Representantes cubana, 
mis más sincera estimación por su 
apreciado acto de adoptar por una-
nimidad la resolución que expresa 
sus simpatías con respecto a la con-
ferencia recientemente convocada en 
Washington y que asimismo sírvase 
recibir la expresión de su gratitud 
por vuestros buenos deseos. La bue-
na acogida que ha tenido la confe-
rencia en todo el mundo me alienta 
en la creencia de que tendrá el re-
sultado satisfactorio que la Cámara 
de Representantes y Vuestra Exce-
lencia desean ver realizada". 
taban preparados para pedir que se 
interpretasen definldamente los 10 
puntos sentados por los delegados 
chinos y pareciendo especialmente 
CACION DE LA ALIANZA 
ANGLOJAPONESA 
TOKIO, noviembre 18. 
Algunos de los principales dia-
interesados en la proposición de rÍ0S P̂01163.6? manifestaron hoy 
e'que no considerarían desfavorable-que se examinasen de nuevo todos 
IMPONENTE >L4.\lFESTACION DE 
DUELO KN LOS l I NERALES DE 
UN REGIDOR SINN-FEINER 
•DUBLIN, noviembre 18. 
j Los funerales del regidor Barry 
que fué muerto a tiros el pasado mar-
j tes en el campamento de Ballykinlar 
i donde se encontraba internado cons-
i tituyeron la manifestación más impo-
nente de duelo que se ha celebrado 
desde la muerte del Lord-Alcalde de 
Corck. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
! NEW YORK, noviembre 18. 
Llegó el "Orizaba", de la Haba-
na; el "Graecia", de Sagua; el 
"Stanley Dollar", de la Habana. 
El "Storaker" salió para Matan-
zas. 
los contratos relacionados con Chi- J l ^ ^ f f i 0 ^ d ^ I t - t1}**™ 
na. En caso de que ésta desee dis-
cutir lo que el Japón considera he-
chos consumados o incidentes ter-
minados los delegados Japoneses se 
opondrán resueltamente a que se 
dé ese paso. 
Hoy se expresó un apoyo gene-
ral de las aspiraciones chinas hacia 
una evolución y desarrollo naciona-
les, libres de las restricciones has-
ta aquí impuestas, entre los de-
legados británicos, quienes declara-
ron que su Gobierno estaba dis-
puesto a ceder sus privilegios ex-
traterritoriales en cuanto los tribu-
nales chinos fuesen suficientes al 
garantizar una Justicia equitativa. 
Las delegaciones de Francia y de 
los Estados Unidos han indicado ya 
una actitud semejante. 
Los delegados chinos irán a la 
reunión de mañana adoptando la 
actitud de que habiendo ya expues-
to su declaración de derechos el 
anglojaponesa siempre y cuando se 
cambiasen seguridades generales 
acerca de una continuación en las 
relaciones amistosas. Esto so des-
prendo del contenido de vario.s edi-
toriales publicados hoy sobre \ i 
cuestión del Extremo Oriente. Los 
comentarios sobre esta fase de la 
gran conferencia empezaron hoy a 
eclipsar las discusiones sobre la 
proposición americana para limitar 
los armamentos navales. 
PALABRAS DE UNA ALTA AUTO-
RIDAD BRITANICA 
WASHINGTON, Nov. 18. 
Una alta autoridad hablando de la 
actitud inglesa hacia China, dijo que 
la Gran Bretaña ha venido a la con-
ferencia para tomar parte con otras 
naciones y preparar el camino para 
hacer de China un país estable y un 
verdadero factor en el mundo de los 
negocios. En ese respecto los Inte-
reses son idénticos a los de las otras 
naciones, y decididamente iguales a 
los de los Estados Unidos, agregó el 
citado personaje. 
La guerra mundial y la revolución 
rusa han demostrado que el bienes-
tar de todo país grande es parte 
esencial del bienestar de todo el 
mundo. 
REVISTA SEMANAL 
D E AZUCARES 
que llevaba, dánrt^ 
El señor Marfn * 
iniciándose por V i 9Ullcl0 el 
, Investigaciones. iyer 2,a E ¿ -
de Po leía de lá P ! formó u01 
dos do el denutia^e^a?1^ 
NEW YORK, noviembre 18. 
El mercado de azúcares erm 
estuvo Inestable durante la semana como el íue^Ve* h a ^ 
y la Coinisión continuó cotizando madrugada del ñn • ^ ^ t i ñ ^ Í 
los cubanos a 2%, costo y flete, Serafín Herrera - n g o - 0 í í ' l 
equivalente a 4.11 por el centrífu- vac, siendo desnL1?8^80 e» 
ga, mientras que los azúcares libres po y suspenso de 0 ^ í /1 ' 
de derecho se ofrecieron a 4.00. La precediéndose a exn0?15160 y sn^ 
tranquilidad experimentada fué re- po de Policía, en S rl0 «Jel r 1̂ 
sultado de rumores contradictorios que se le acusa 461 delw*' 
respecto a la Comisión, inoluyéndo- ---
se noticias de que refinadores lo-
cales comprarán una gran cantidad 
de azúcares crudos de la Comisión, [ 
según un arreglo especial, exportán RECURSO DESERTTAÍ 
dose probablemente el producto re-I EI A1calde ha declat Âl10 I 
finado. Otro factor inquietante es,gar recurso de reform 8|ii J 
ei aumento de la agitación en lal8entó la Empresa del q,1e-J 
continua- ¡* «ontra la resolución ^ 9 
obliga a l o s T o ^ ^ 
tríales establecidos en J S e ^ 
ción de la existencia de la Comi-
sión. La única transacción de la 
Comisión en el mercado local fué 
un lote de 30.000 sacos a un refina-
dor local que se cree destinado a 
la exportación. Las llegadas , de i 
crudos han sido más abundantes ° j ^ ° e 8 C r i t o solicitando ei 
durante la semana, y debido a tan- fe ^ Comisión ^ ^b-
para solucionar Qe'w 
do a proveerse de la corrí0 ^ 
. ^ l i c e n c i a y a t r i b u t r ^ 
tos rumores contradictorios c o m o l ' ^ ^ ' T " ^ ^ 1 1 ^ las 
se propalan los refinadores locales 
no están dispuestos a comprar! ̂ ^ l / 0 ^ 1 - 6 contribí -'J 
más que los suficientes para hacer c^^,0 ' ,?116, ex i^ la AdminN 
frente a las necesidades inmedia-, S e í c i a n t í f r / / los W S > I 
tas, prefiriendo mantenerse a la es- FUnd^u nít ^triales-
S S S Í ? y esperar 103 a c o n t e c l L r ^ 
Por efecto de la inestabilidad del'nombramien^o^eTrhiír autorí 
mercado de entrega inmediata, las mir estas cuestiones 08 Para \ 
transacciones en los futuros crudos «-iuaes. 
fueron de carácter a equilibrar EL CIERRE D E LA OAT. 
operaciones y las fluctuaciones fue¡ ANIMAS D E N P Í ^ E ^ 
ron irregulares. A l principio las El Alcalde hk deseS?^ .0 
tendencias fueron sostenidas y los crito que le presentar n i eIM 
precios avanzaron ligeramente a sarios del Teatro PiMnHnoi . ^ 
Prohibiera el L causa de las compras "por parte de medía, p i d i é n d o l e ^ m S Í ^ la ^1 intereses industriales y de algunas fleo de vehículos frente a H-61 ^1 
compras que se supone por cuenta liseo, durante 
de intereses europeos, originadas 
acaso por las noticias de que es po-
sible la disolución del Comité. 
Posteriormente, sin embargo, se 
aumentó la presión de ventas y los 
precios aflojaron, mostrando sólo 
reducidos cambios netos. 
Los negocios en azúcares refina-
dos mejoraron algo, ya que e lazú-
car crudo ha ido llegando en vo-
lumen siempre creciente y los re-
finadores han logrado 
las representacloa 
«ice, 
jeran familias a suTeatro4"6 ^ 
que se verifican en e l r n i Z T ? * 
to el de los automóviles q^'e^ 
Estima el Alcalde que" el t * I 
intenso que existe en la HaJ* " I 
permite autorizar el cierre S , , : 
además de que constituye un nr v 
gio lo solicitado. 
SOLICITA UN INFORME 
El juez especial, doctor Saiadr. 
recuperar ^as' ^ue instruye causa al AIui/ 
sus retrasos en antiguos pedidos, y aI Ayuntamiento, por varios d i 
bien que las órdenes nuevas sean t?s.' ha interesado se le informe of 
de carácter local y para llenar tan talmente si los doctores Râ  
sólo las más inmediatas necesida- 5ayc**n y 0scar Remírez son Letr¿ 
des. También han mejorado algo dos Consultores del Municipio, 
los negocios de exportación. Los ^„fsa , prfgunta ,la hace el menci:-
precios siguieron sin cambio, coti 
zándose el 
a 5.30. 
Las únicas transacciones en los 
futuros refinados fueron las que 
para cubrir realizaron los cortos de 
diciembre y las cotizaciones no ex-
perimentaron cambio alguno. 
im nado juez por haberse person; 
fino granulado de 5.20. lchos aboeados en la referida caí-
jsa, como defensores de algunos', 
los procesados. 
Protección a los consulados 
DEMENTE 
Se ha ordenado la reclusión al 
Mazorra de Domingo González RJ 
dríguez, por tener perturbadas ral 
facultades mentales. 
BECAS DE MUSICA 
americanos en Méjico demia Municipal de Música a im:\ 
de las señoritas Rosario y Luz Va;-MEJICO, noviembre 18. 
El Gobierno mejicano, según in-
formación facilitada hoy en el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, 
está preparado para proteger los 
dés. 
N O H U B O S E S I O N 
La sesión municipal convocad» 
- para la tarde de ayer tampoco pudi 
en c^n d« n L Z Estad°s ünldOS celebrarse, por falta de quorum en caso de que ocurran desórdenes — ^ , . 
debido a la sentencia pronunciada I T M M I T C l f A C T D U í n A 
contra Sacco y Vanzetti. Se negó. U l l l l U C V U O U l T l U U 
además, que los disturbios que tu-
vieron lugar el pasado domingo en 
Tampico, revistiesen importancia, 
afirmando los cablegramas proce-
dentes de dicha ciudad recibidos en 
esta, que la manifestación fué de 
tan poca significación y de tan re-
ducidas dimensiones, que la mayo-
ría de los habitantes no se entera-
raron de ella. 
•'EL UNIVERSAL 
E S P L E N D I D O 
E N T R E E L P A R Q U E C E N T R A L l | 
L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
La Sociedad "Compañía de Omni-I 
bus Jal Alai Playa", inauguró ayer 
TtV TvrPTrr'r» 1 un nuevo y eficaz servicio entre el 
SIENTE QUE T.AS R^PT-WT Tr-i c Parque Central y la Playa, atme-
E^PANOAMERrcAN\4^ ^ f ^ ^ í s i ^ ^ tod0 eI Vedad0' POr la ^ 
TAN A LA CONFERENCIA 
MEJICO, noviembre 18. 
"El Universal" expresa hoy 
Los ómnibus tipo "Renault" me-
' dan sobre gomas neumáticas. 
El servicio principia a las U a D 
y es continuo cada media ho " 
sentadas en la gran conferenc'rde"' La ruta: Hotel Washington coniereucia üe za Parque Central, Neptuno, Gal» 
^TPhr^ lo • Jno, San Lázaro, Calle Marina, Cafc 
Palacio de T r n ^ P ? 1 1 6 8 ™ el. da del Vedado Puente Nuevo, Re-
r in^qíe 'estin p ^ s t t e ^ ^ T e r d a t Fronton Jai Alal ^ 
deros propietarios. 
Declara dicho diarlo que el ob-
jeto de la conferencia fué el llegar 
a un acuefdo que afectase a todo 
el mundo y que como "la América 
española es una parte de él se La-
ce difícil el creer en que los pro-
pósitos idealistas de las grandes 
potencias sean realmente genui-
nos." 
sentimiento de que las 
hispanoamericanas — L f ^ "0JÍ.!S 7 es continuo cada media hora 
Estos ómnibus toman y dejan 
saje a cada cuadra, en todo el W 
yecto. 
El'pasaje cuesta 20 centavos. 
Mucho éxito. 
0 N 0 M A S T I C O 
LAS REVISTAS SEMANALES LON 
DINENSES ENSALZAN EL BUEN 
EXITO DE LA CONFE-
RENCIA 
LONDRES, noviembre 18. 
Casi sin excepción alguna las 
revistas semanales londinenses que 
en su mayoría se publican el vier-
nes ensalzan los primeros resulta-
dos obtenidos en la gran conferen-
cia de Washington, especialmente 
BOSTON, noviembre 18. 
Salió el "San Bruno", para la 
Habana. 
las proposiciones de Mr. H.ughes 
movimiento siguiente corresponde ¡ para un descanso en las cohstruc-
a las potencias. No han preparado j clones navales 
declaración alguna, limitándose a Refiriéndose a las objeciones del 
manifestar que sentirán especial Japón a dicho plan, "Th« Snerta 
aerarlo Pn onntoataf r,T.ao.„«*n0 -n- — t__ . ' o y c L L d , 
MOBILE, noviembre 18. 
Salió el "Tuscan", para la Ha-
bana. 
agrado en contestar preguntas y en 
explicar la interpretación que dan 
a sus proposiciones. 
Hoy se envió a los delegados una 
convocatoria formal para la terce-
ra sesión pública de la conferencia 
que tendrá lugar el lunes. 
I NEW ORLEANS, noviembre 18. I 
Llegó el "Mandeville". de Puer-' 
i to Castillo. 
Salió el "Sagua", para Júcaro. I 
MAS OPINIONES DE REVISTAS IN-
GLESAS SOBRE LA GRAN CONFE-
RENCIA 
LONDRES, noviembre 18. 
tor" opina que esto constituirá el i 
punto culminante de la entera con 
ferencia. "Si ei Japón se aviene a¡ 
un descanso en las construcciones 
navales—dice el "Spectator"—de-
bemos confesar que mantendrá su 
relativa inferioridad naval a la 
Gran Bretaña y a los Estados Uni-
dos. Es indudable que demandará 
compensaciones por no aprovechar 
lo que cree una buena oportunidad 
Thfe Saturday Review en su edición res de asegurar el dominio de los ma-
EL ALMIRANTAZGO SUSPENDE 
LOS TRABAJOS EN CUATRO 
GRANDES ACORAZADOS 
LONDRES, noviembre 18. 
El anuncio hecho hoy por el al-
mirantazgo británico de que había 
ordenado que cesaran todos los tra-
bajos en los cuatro acorazados del 
tipo super Hood ha evocado un co-j 
ro de aprobación de eminentes au-' 
toridades en todo el Reino Unido. 
El vicealmirante Ballard, en un 
artículo publicado en el diario 
"The Evening News" calcula que 
ocasionará un ahorro de 50 millo-
nes de libras esterlinas. Además, 
significa que se abandona el dise-
ño que engloba las experiencias de 
la gran guerra en favor del que se 
adoptará dentro de una década, y 
es concebible que esto traiga con-
sigo la completa desaparición de 
los acorazados de línea. Opina el 
vicealmirante que si los talleres de 
blindaje descansan durante una 
década, será difícil que reanuden 
sus tai-cas a causa, especialmente, 
de las dificultades de hallar perso-
nal. 
El almirante sir Percy Scott, que 
aprueba calurosamente la decisión 
del almirantazgo, calcula que el 
ahorro será de unos 100 millones 
de libras esterlinas, pero cree que 
ninguna nación abandonará sus 
submarinos, excepto tal vez los de 
largo radio, porque son ante todo 
armas defensivas. 
S E INAUGURO E L "SALON 
RESTAURANT COMEDIA" 
Al lado del Teatro Principal de la 
Comedia quedó ayer abierto al pú-
blico un elegante y bien ipontado 
salón-restaurant, propiedad del se-
ñor José Penedo. 
Invitados por éste, asistieron al 
acto Inaugural, además de María 
Palou y Felipe Sassone, buen número 
de periodistas. 
La concurrencia fué galantemente 
atendida por el Sr. Penedo y obse-
quiada con un ligero almuerzo. 
Los excelentes vinos que se sir-
vieron en éste fueron obsequiados 
a la prensa por el Sr. Montalvo Car-
taya, de la Compañía Francesa de 
Importación. 
Terminado el refrigerio se formu-
laron muy sinceros votos por la 
prosperidad del flamante y bien i 
montado salón-restaurant, a cuyo 1 
propietario deseamos los mayores 
éxitos. 
Por asalto y r o b o . . . 
MARIA ISABEL ORTEGA 
Celebra hoy su fiesta o11?11185̂, 
esta bella y simpática señorita. ™ 
amantísima de nuestros buenoS L j 
gos los estimados esposos la se 
Emilia Diaz de Ortega y don r*» 
Con tal motivo la encantadora» ̂  
guita se verá colmada de haiagu 
sus numerosas amistades. ^ 
Al consignar gustosos esta 
queremos que nuestra feliclt ma-
hemente y sincera se sume a i* 
chas que en este dia recibirá " s 
t i l Isabelita y testimoniar 
más vivos deseos de que en ^ :( 
más dias del año goce de toao 
ro de felicidades. ^ ^ 
" T E M B L O R DE TIERRA 
(POR TELEGRAFO) 
Mayarí, N o v . ^ ^ ^ 
A las cuatro y cuarto ^ ^lent" 
drugada sintióse un ™"dad; 
seísmico de bastante intenslda 
ro de corta duración] N0¡¡. 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
señor Marín, su título de chauffeur, 
creyendo que era eso lo que pedía el cion sin que «̂ *'*v 
vigilante, este, revolver en mano, le j alarma consiSuiente. p ^ g ^ u 
conminó que le entregase el dinero' 
Central Palma, Npv. ^J. b8n». 
DIARIO-—»aun {ufc. 
Esta madrugada, s111^ de durf* 
te temblor de diez sf6un°?;s que * 
ió  i   ocurriese • 
B a n c o d e P r é s í a m o s S o l i r e J o y e r í a , S . Í 
C O N S U L A D O No. l í í . T E L E F O N O A - ^ 8 2 
R e a l i z a sol i tarios de br i l lante p a r a cabal lero , <'C5ÍÍC 
quince ki lates . Sol i tar ios p a r a s e ñ o r a , desde uno a 
Zafes. B o l s a s de oro modernas y otras muchas PT 
Todo d e o c a s i ó n , 
i — — 
